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แนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทยควร การรบัผูเ้ขา้ศกึษาที/มพีื)นฐานวชิาการ
เพยีงพอ มคีวามสมดลุระหว่างผูห้ญงิ และผูช้าย  พฒันาหลกัสตูร  พฒันาระบบการเรยีนการสอน  บุคลากร  ยกระดบั










 The purposes of this study were to explore home economic image in concept to Thai 
society, then analyze strength, weakness and synthesis trend to adjust its image. Mixed 
methodology between quantitative and qualitative methods were used for collecting data 200 
students and 60 lecturers were interviewed in the phase 1. Data were analyzed content analysis. In 
the phase 2, 2000 university students, 600 university lecturers and 1400 secondary school students 
were investigated by the questionnaires. Data were analyze by descriptive statistics (percentage, 
x , S.D.) and inferential statistics (t-test, F-test) 
 
 
  Findings showed that  home economic image in concept of Thai society, people had 
positive image at more level ( x  = 2.64, S.D. = .234). It’s similar to  secondary school students 
( x = 2.63, S.D. = .212) university student ( x = 2.64, S.D. = .213) university lecturers ( x = 2.68, 
S.D. =.278) After testing concept to home economic between subject group it found different 
significance at .05 level. University lecturers has high concept in home economic image than 
university and secondary school students. In the part at knowing of home economic career, it found 
different significance at .05 too. The more knowing group in home economic had positive concept in 
home economic than the most, the less and the least knowing groups. After testing by sex, it found 
that male and female had different image in home economic at .05 level of significance. The female 
had high mean score than male.    
 
 Home economic was integrated  career between science and social science, it had strength 
point in conservation of Thai culture, showing identity and local wisdom  of human being, application 
in life and improving human quality in community, social and nation. Moreover it was department to 
produce consumed  thing and could application in many careers. The weakness point in its image 
was doing of food, embroidery, house work, dressmaking. In each educational institutes had 
difference toward curriculum, and beginning of studying. Basic subject wasn’t  sufficient and there 
were limitation in public relation. 
 
 Trend to approve home economic image was consideration in sufficient academic basic, 
balance between male and female, curriculum development, studying system, personnel and 
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สนบัสนุนการวจิยัจงึทาํใหง้านวจิยันี,ประสบความสาํเรจ็  นอกจากนั ,นผูว้จิยัยงัไดร้บัความร่วมมอื
จาก อาจารยห์ลายๆท่าน  ลกูศษิย ์และเพื*อนๆที*กรุณาช่วยประสานงาน การเกบ็รวบรวมขอ้มลู
ในการสมัภาษณ์  การถอดถ้อยคําการสมัภาษณ์  และการสํารวจขอ้มลูทั *วประเทศจากโรงเรยีน
ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ซึ*งผูว้จิยัตอ้งขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี, 
 
งานวจิยันี,จะขาดความสมบูรณ์หากไม่ได้คําปรกึษาที*มคีุณค่าจากอาจารยท์ี*เปี*ยมล้น
ดว้ยความเมตตาดูแลลูกศษิยต์ั ,งแต่เรยีนระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก จวบจน
จบการศกึษากย็งัให้การดูแลและให้คําปรกึษาเพื*อให้งานวจิยัมคีุณภาพ และมคีุณค่า ซึ*งผู้วจิยั
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ เป็นอย่างสูง ที*ประสิทธิ =
ประสาทวชิาตลอดจนเป็นต้นแบบแห่งความเป็นครูให้กบัผู้วจิยั สุดท้ายนี,หากงานวจิยัมขีอ
บกพรอ่ง  ผูว้จิยัขอน้อมรบัคาํแนะนําดว้ยความยนิด ี
                                                                
ผูว้จิยั 
 
                                                                                     ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นนทล ีพรธาดาวทิย ์













ประเวศ  วะส ี( 2539:1 ) กล่าวว่า สงัคมไทยในปจจบุนักําลงัไดร้บัผลกระทบทั 4งั
ทางบวก และลบ จากการเปลี5ยนแปลงสงัคมโลก ตอ้งเผชญิกบัสถานการณ์ใหม่ๆ  ปญหาใหม่ๆั  
ดว้ยทรรศนะเก่า จติสาํนึกเก่า และทกัษะเก่า ไมส่ามารถทาํใหส้งัคมไทยผนึกตวัเองไวใ้นดุลย
ภาพได ้จงึกําลงัแตกสลาย เช่น การพงัทลายของสิ5งแวดลอ้ม และทรพัยากรธรรมชาต ิการ
พงัทลายของชวีติครอบครวั ชวีติชุมชน และวฒันธรรมไทย (ประเวศ, 2541: 22) ทั 4งนี4สบื
เนื5องมาจากการปรบัตวัที5ไม่ทนัต่อการเปลี5ยนแปลงที5เกดิขึ4นจงึทําใหส้งัคมไทยประสบกบัปญหาั
ต่างๆอยา่งมากมาย  โดยภาพรวมกล่าวว่าปญหาต่างๆที5เกดิขึ4นนั 4นมากจากครอบครวัที5อ่อนแอั  
จงึไม่มภีูมติา้นตานที5จะรบัมอืกบัการเปลี5ยนแปลงแปลกใหมท่ี5เขา้มากระทบอย่างรวดเรว็ต่อ




สมบรูณ์ใหก้บัสงัคมที5ใหญ่ขึ4นเป็นลําดบัต่อมาคอื ชุมชน ประเทศ และสงัคมโลก ซึ5งสอดคลอ้ง
กบัที5 Brown และ Paolucci (1978: 45-46) ไดก้ล่าวว่าเนื5องจากมนุษยอ์ยูร่วมกนัเป็นกลุ่มมี
ความตอ้งการทางกายภาพเพื5อความอยูร่อด ตลอดจนต้องการความรกั ความอบอุ่น และความ
เป็นเจา้ของ อกีทั 4งมนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคมที5ตอ้งการความเจรญิรุง่เรอืง มนุษยจ์งึพยายามที5จะรู ้ 
เขา้ใจ  หรอืตคีวามโลกรอบๆตวั  แต่การเรยีนรูต่้างๆ  รวมถงึค่านิยม และวธิกีารไปสู่จดุหมาย
นั 4นไมไ่ดถู้กสรา้งมาตั 4งแต่เกดิ แต่เกดิจากการหล่อหลอมของครอบครวั ซึ5งเป็นสถาบนัสงัคมแห่ง
แรกของมนุษยท์ี5จะช่วยสนองความตอ้งการทางกายภาพ  ใหก้ารอบรมเลี4ยงดอูยา่งเอาใจใส่  ให้
การศกึษาพื4นฐานแก่มนุษย ์ ดงันั 4นนกัคหกรรมศาสตรจ์งึมสี่วนช่วยในการกําหนดเปาหมายใน้
สงัคม และสนบัสนุนใหค้รอบครวัมคีวามเป็นอยูท่ี5ด ีพนัธกจิของนกัคหกรรมศาสตรจ์งึช่วย
ส่งเสรมิครอบครวัทั 4งรายบุคคล และสถาบนัสงัคมเพื5อสรา้ง และรกัษาไวซ้ึ5งระบบของการปฏบิตัิ
ที5จะนํามาซึ5งการบรรลุวุฒภิาวะในการสรา้งตนเอง ของบุคคล และการมสีวนรว่มในการวพิากษ์ 
และกําหนดเปาหมายของสงัคม้  ตลอดจนวธิกีารที5จะใหบ้รรลุเปาหมาย้   จงึอาจกล่าวไดว้่า    
พนัธกจิของนกัคหกรรมศาสตรม์ทีั 4งทางตรง และทางออ้มที5มต่ีอบา้น และชวีติ ตลอดจนการ
แกป้ญหาของครอบครวัั   ชุมชน และสงัคมในมติขิองชวีติในบา้น (Murray,1979) 
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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การศกึษาทศันคตขิองนิสติ/นกัศกึษาสาขาวชิาชพีคหกรรมศาสตรใ์นระดบัอุดมศกึษา 
(นนทล,ี 2545: 93-99) พบว่า นิสติ/นกัศกึษาสาขาวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์มทีศันคตต่ิอวชิาชพี
ในระดบัที5ด ีแต่นิสติ/นกัศกึษาเหล่านั 4นใหข้อ้เสนอแนะว่า มคีวามรูส้กึทอ้แทใ้นการเรยีนวชิาชพี      
คหกรรมศาสตร ์เนื5องจากไดร้บัผลกระทบจากคนในสงัคมรอบๆตวั ที5จดัลาํดบัสาขาวชิาชพี     
คหกรรมศาสตรใ์นระดบัตํ5า สอดคลอ้งกบัที5ในสหรฐัอเมรกิาไดม้กีารทบทวนในเรื5องการเปลี5ยน
ชื5อ สาขาคหกรรมศาสตรเ์นื5องจากภาพพจน์ที5ตกตํ5า (Poor Image) ของสาขาคหกรรมศาสตรท์ี5









1.  เพื5อสาํรวจภาพคหกรรมศาสตรท์ี5เกดิจากความนึกคดิ และความรูส้กึของคนใน
สงัคมไทย 
2.  เพื5อวเิคราะหจ์ดุแขง็  จดุที5ควรพฒันาของวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์





1.  สะทอ้นทศันะของคนในสงัคมไทยที5มต่ีอวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์
2.  สถาบนัการศกึษาที5เปิดสอนสาขาคหกรรมศาสตร ์ โดยเฉพาะคณะคหกรรม
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ในฐานะที5เป็นหน่วยงานสําคญัที5ผลติบุคลากรในสาขา
วชิาชพีคหกรรมศาสตรเ์ขา้สู่ตลาดแรงงานโดยตรง  ใชผ้ลการวจิยัเป็นขอ้มลูพื4นฐานในการ
ยกระดบั และพฒันามาตรฐานวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ หลกัสตูร  การจดัการเรยีนการสอน
สาขาวชิาคหกรรมศาสตรใ์หม้คีวามทดัเทยีมกบัสาขาวชิาอื5นๆ 




















ผูป้กครองของนิสติ/นกัศกึษาสาขาวชิาชพีคหกรรมศาสตรใ์นระดบัอุดมศกึษาทั 5วประเทศ  




 การพฒันา หมายถงึ  การปรบัปรงุเปลี5ยนแปลงสิ5งที5ดําเนินการอยู ่หรอืสิ5งที5เป็นอยูใ่หด้ี
ขึ4น 
 ภาพลกัษณ์ หมายถงึ  ภาพที5เกดิจากความนึกคดิ  ความรูส้กึที5คนในสงัคมมต่ีอ
วชิาชพีคหกรรมศาสตร ์โดยอาจมปีระสบการณ์ทั 4งทางตรงและทางออ้ม 
คหกรรมศาสตร ์หมายถงึ สาขาวชิาที5ว่าดว้ยเป็นความรูท้ี5เกี5ยวขอ้งกบัความรูท้าง
วทิยาศาสตร ์ สงัคมศาสตร ์และมนุษยศาสตร ์ โดยมุง่พฒันาครอบครวัดว้ยการจดัการ
ทรพัยากรบุคคล  วสัดุ  และสิ5งแวดลอ้ม เพื5อพฒันาอาชพี และเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติ   ความ















เอกสารในประเดน็ที.เกี.ยวขอ้ง 2 ประเดน็คอื   
  
 1.  แนวคดเกียวกบัภาพลกัษณ์ิ  ซึ.งไดแ้ก่ ความหมายของภาพลกัษณ์  ลกัษณะของ
ภาพลกัษณ์  ความสาํคญัของภาพลกัษณ์  การเกดิภาพลกัษณ์   ประเภทของภาพลกัษณ์  การ
สรา้งภาพลกัษณ์  และปจจยัที.เป็นผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ั    
 
 2.  แนวความคดเกียวกบัวชาชีพคหกรรมศสตร ์ ิ ิ ซึ.งไดแ้ก่  แนวคดิปรชัญา
ความหมายของคหกรรมศาสตร ์ ความเคลื.อนไหวของคหกรรมศาสตร ์ ความเป็นมาของคห
กรรมศาสตรไ์ทย  แนวคดิจุดเริ.มตน้คหกรรมศาสตรไ์ทยในระดบัอุดมศกึษา  สภาพปจจบุนัั






 ภาพลกัษณ์ (Image) หรอืแต่เดมิเรยีกว่า จนิตภาพ หรอืจนิตนภาพ แต่ไมเ่ป็นที.นิยม 
จนกระทั .งในปี พ.ศ. 2519 พลตรพีระวรวงศเ์ธอ กรมหมื.นนราธปิพงศป์ระพนัธ ์จงึไดป้ระทาน
เสนอใหใ้ชค้าํว่า ภาพลกัษณ์ แต่กย็งัไดร้บัความนิยมน้อย เพราะมผีูใ้ชค้าํว่า ภาพพจน์ กนั 
อยา่งแพรห่ลายในความหมายของคาํว่า ภาพลกัษณ์ แต่ในความหมายที.แทจ้รงิแลว้ ภาพพจน์ 
ตรงกบัภาษาองักฤษว่า Figure of Speech ซึ.งหมายถงึ การพดูที.เป็นสํานวนโวหารที.ทําใหนึ้ก
เหน็ภาพตามที.พดู  ดงันั (นความหมายที.ถูกตอ้งจงึควรใชค้าํ ว่า ภาพลกัษณ์ ซึ.งมคีวามหมาย
ตรงกบัคาํว่า Image ในภาษาองักฤษมากกว่าคาํ ว่า 
ภาพพจน์ (ดวงพร และ วาสนา, 2536)  
 
 นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของคาํว่า ภาพลกัษณ์  ในหลายทศันะ  โดยในพจนานุ 
กรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2525 (2538: 620) ไดก้ล่าวว่า ภาพลกัษณ์ หมายถงึ 
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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ภาพที.เกดิจากความนึกคดิหรอืที.คดิว่าควรจะเป็นเช่นนั (น (จนิตภาพ) ภาษาองักฤษ ใชค้าํ ว่า 
Image ซึ.งสอดคลอ้งกบัที. Robinson และ Barlo (1959 : 22) มานิต รตันสุวรรณ (2527: 12) 
และ พรทพิย ์วรกจิโภคาทร (2527: 81) ที.กล่าวว่าภาพลกัษณ์เป็นภาพที.เกดิขึ(นในจติใจของ
บุคคลที.มคีวามรูส้กึต่อองคก์ร สถาบนัหรอือาจเรยีกว่าชื.อเสยีงกไ็ด ้ ซึ.งภาพที.เกดิขึ(นนั (นอาจมา
จากประสบการณ์โดยตรงและประสบการณ์โดยออ้มที.ไดร้บั จงึเป็นกระบวนการของความคดิ  
จติใจที.หล่อหลอมความรูส้กึของคนเราที.มต่ีอสิ.งต่างๆ ซึ.งเป็นการนําขอ้เทจ็จรงิ (Objective 
Knowledge)  และความรูเ้ชงิอตัวสิยั(Subjective Knowledge) มาตคีวามและใหค้วามหมายกบั
สิ.งรอบๆตวั (ธนญัญา, 2532: 89)   เกดิเป็นภาพ ลกัษณ์ที.มต่ีอสิ.งต่างๆ ดงันั (นการรบัรูข้องเรา
ต่อสิ.งใดสิ.งหนึ.งจงึเป็นความรูส้กึเชงิตคีวามหมาย (Interpated Sensation) ซึ.งเป็นความ
ประทบัใจต่อสิ.งที.ไดพ้บเหน็ ทาํใหเ้กดิกระบวนการมโนทศัน์(Process of Imagery) ที.เป็น
เสมอืนกุญแจสําคญัในการตคีวามหมาย  
  
 ประจวบ อนิอ๊อด (2537: 115) ไดก้ล่าวถงึความหมายของ ภาพลกัษณ์ว่าเป็น 
 1. พลงัแฝงที.จะนํา ไปสู่พฤตกิรรม 
 2. เจตนคตขิองบุคคล กลุ่มบุคคลที.มต่ีอสถาบนัหรอืเปาหมาย้  ซึ.งอาจจะเป็นกรณหีรอื 
บุคคล หรอืสถาบนัใด ๆ กไ็ด ้
 3. ความคาดหมายของบุคคลต่อบุคคล กรณ ีหรอืสถาบนัที.มต่ีอกรณใีดกรณหีนึ.งซึ.ง 
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัความเชื.อ ความรูส้กึของคนที.มอียู่ 
 4. สิ.งสะทอ้นความรูส้กึนึกคดิของคนที.มต่ีอกรณหีรอืบุคคล หรอืสถาบนั 
 5. คุณค่าเพิ.ม หรอืความนิยมที.มต่ีอสถาบนับุคคล หรอืกรณเีรื.องราวใด ๆ 
 
 ในมุมมองของ วจิติร อาวะกุล (2534: 149) ที.ใหค้วามหมายของ ภาพลกัษณ์ว่า เป็น
ภาพของสถาบนัหน่วยงาน บรษิทัหา้งรา้น หรอืบุคคลที.เกดิความรูส้กึในจติใจของคนว่าด ีไมด่ ี
ชอบ ไมช่อบเชื.อถอื ไมเ่ชื.อถอื เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย ฯลฯ หรอืเฉยๆ อยูต่รงกลางไม่ด ีไมเ่ลว 
ถา้ความเหน็ของคนส่วนมากเป็นเช่นไร ภาพลกัษณ์ของหน่วยงานกจ็ะเป็นเช่นนั (น ถา้ผล
ออกมาไมด่ ีหรอืปานกลางกจ็ะตอ้งรบีเรง่สรา้งภาพลกัษณ์ใหด้ขีึ(น มฉิะนั (นหากภาพลกัษณ์
ตกตํ.าลง จะพาใหก้ารดําเนินงานของสถาบนันั (นลม้เหลวได ้
 
 พงษ์เทพ วรกจิโภคาทร (2537: 77-79) ไดก้ล่าวว่า ภาพลกัษณ์ คอื ภาพที.เกดิขึ(น 
ในใจ อนัเนื.องมาจากการประทบัใจและเกดิความทรงจาํ (ทั (งบวกหรอืลบ) ในตวั “สาร” โดยได ้
มกีารสะสมและพฒันาปรบัเปลี.ยนไปตามประสบการณ์ที.พบเหน็หรอืไปมสี่วนรว่มโดย
ภาพลกัษณ์นี(สามารถเกดิขึ(นได ้2 วธิ ี
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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 1. เกดิขึ(นโดยธรรมชาต ิปราศจากการปรงุแต่ง ดงันั (น ภาพขององคก์รหนึ.งจะเป็น 
เช่นไร กไ็ดต้ามที.บุคคลนั (นไปพบเหน็มาซึ.งอาจเป็นภาพลกัษณ์ที.ดแีละเลวได ้แลว้แต่
ประสบการณ์ 




 เกรยีงศกัดิ k โลหะชาละ (2540: 83) ไดก้ล่าวถงึภาพลกัษณ์ว่ากว่าจะเกดิภาพลกัษณ์ขึ(น 
ไดต้อ้งอาศยัเวลาอนัยาวนาน ประกอบกบัความเพยีรพยายามสะสมเพิ.มพนูขึ(นทลีะน้อยจนยงั 
รากฐานมั .นคงแน่นหนาอยูใ่นจติใจในความรูส้กึนึกคดิและทศันคตขิองคนทั .วไป เป็นสิ.งที.เกดิขึ(น 
จากความประทบัใจอย่างแทจ้รงิ แต่การมองภาพลกัษณ์ดว้ยความเป็นจรงินั (น เปรยีบเสมอืน 
เหรยีญซึ.งมสีองดา้น ถา้จะเปรยีบดา้นหนึ.งเป็นบวกอกีดา้นหนึ.งเป็นลบ ซึ.งภาพลกัษณ์ของ
บุคคลหรอืสถาบนัใดจะเป็นเช่นไร สงัคมจะเป็นผูต้ดัสนิตามหลกัเกณฑห์รอืขนบธรรมเนียม
ประเพณีที.ไดป้ฏบิตัสิบืต่อกนัมาโดยทั .วไปแลว้ ภาพลกัษณ์ในสายตาของคนส่วนใหญ่ คอื ภาพ
ที.ดต่ีอความรูส้กึนึกคดิ จะเกดิขึ(นไดจ้ากความเชื.อถอื และศรทัธาของประชาชน แต่ภาพลกัษณ์
ของบุคคลใดจะเป็นเช่นไรนั (น ยอ่มขึ(นอยูก่บัประสบการณ์ขอ้มลู หรอืขา่วสารที.คนทั .วไปไดร้บัจะ 
ประทบัใจหรอืไม่นั (น ขึ(นอยู่กบัพฤตกิรรม 
 
 เสร ีวงษ์มณฑา (2541: 13) กล่าวถงึภาพลกัษณ์ว่าเป็นขอ้เทจ็จรงิบวกกบัการประเมนิ 
ส่วนตวัแลว้เป็นภาพที.ฝงัใจอยูใ่นความรูส้กึ นึกคดิของบุคคลอยูย่ากที.จะเปลี.ยนแปลงซึ.งต่างไป
จากสภาพความจรงิได ้ เพราะภาพลกัษณ์ไมใ่ช่เรื.องของขอ้เทจ็จรงิเพยีงอยา่งเดยีว แต่เป็นเรื.อง
ของการรบัรูท้ี.มนุษยนํ์าความรูส้กึส่วนตวัเขา้ไปรวมกบัขอ้เทจ็จรงิ 
  
 นิธ ีสตะเวทนิ (2542 : 60) ไดใ้หค้วามคดิเหน็ว่า ภาพลกัษณ์ หมายถงึ ภาพที.เกดิขึ(น 
ในจติใจ สะสมทลีะเลก็ละน้อยและฝงแน่นในจติใจของบุคคลั  ที.ทาํ ใหบุ้คคลนั (นมทีศันคตแิละ 
ความรูส้กึนึกคดิต่อองคก์ารสถาบนัอย่างไร ภาพในใจดงักล่าวของบุคคลนั (น ๆ อาจจะไดม้าจาก 
ทั (งประสบการณ์ตรงและประสบการทางออ้มของตวัเขาเอง 
 
 วมิลพรรณ์ ตั (งจติเพิ.มความด ี(2543: 38) กล่าวว่า ภาพลกัษณ์ หมายถงึ ภาพของ 
สถาบนั องคก์าร หรอืหน่วยงานในความรูส้กึของประชาชนที.เกี.ยวขอ้ง ซึ.งเป็นผลมาจาก
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 ดงันั (นอาจสรุปความหมายของ ภาพลกัษณ์ คอื  ภาพที.เกดิขึ(นในจติใจความรูส้กึนึกคดิ 
และความเขา้ใจที.มต่ีอบุคคล องคก์ร หรอืสถาบนั หรอืการดําเนินงาน โดยภาพที.เกดิขึ(นนี(เกดิ
โดยกระบวนการทางความคดิที.ไดจ้ากขอ้เทจ็จรงิรวมกบัความรูส้กึ เกดิการตคีวามหมาย ซึ.ง
เป็นผลมาจากการไดร้บัประสบการณ์โดยตรงหรอืประสบการณ์ทางออ้มที.บุคคลนั (นไดร้บัและสั .ง







 แนวคดิของ Boorstin กล่าวว่าภาพลกัษณ์ ของบุคคล หรอืองคก์ร ถอืเป็นสิ.งที.ถูกสรา้ง
ขึ(นมา เป็นเรื.องของการปรงุแต่ง หรอืเป็นเรื.องที.อยูใ่นโลกของค่านิยมวทิยาการใหม่ ๆ ใน
ปจจบุนัั เพื.อใหเ้กดิความน่าเชื.อถอื  โดยแนวความคดิของ Boorstin ไดก้ล่าวถงึลกัษณะของ
ภาพลกัษณ์ไว ้6 ประการ ดงันี( คอื 
 
 1. ภาพลกัษณ์ไมไ่ดเ้กดิขึ(นเองตามธรรมชาต ิแต่เป็นการสรา้งขึ(นมาโดยมกีารวางแผน
ไวล้่วงหน้าเพื.อใหบ้รรลุจุดมุงหมายบางประการ  ประเดน็ใหญ่คอื เพื.อสรา้งใหเ้กดิความ
ประทบัใจอย่างใดอย่างหนึ.งใหก้บัสาธารณชนทั .วไป  หรอืเพื.อการวางแผนประชาสมัพนัธ ์ โดย
ปกตภิาพลกัษณ์ สามารถพฒันา ปรบัปรุง หรอืส่งเสรมิใหก้ลายเป็นสิ.งใหมไ่ด ้จนบางครั (งอาจ
แตกต่างออกไปจากภาพลกัษณ์ดั (งเดมิที.สรา้งขึ(นไวใ้นความคดิของสาธารณชนแต่เริ.มแรก 
 2. ภาพลกัษณ์ตอ้งน่าเชื.อถอื (An Image is believable) คอื ซึ.งเป็นสิ.งสําคญัที.สุดของ
การสรา้งภาพลกัษณ์  หากสรา้งแลว้ดไูม่น่าเชื.อถอืกไ็มส่ามารถนําไปใชป้ระโยชน์อะไรได ้ 
 3. ภาพลกัษณ์เป็นสิ.งที.อยู่นิ.ง (An Image is passive) ภาพลกัษณ์ควรเป็นสิ.งที.สอด 
คลอ้งกบัความเป็นจรงิ ถงึแมภ้าพลกัษณ์จะไมใ่ช่ความเป็นจรงิแต่การสรา้งภาพลกัษณ์ตอ้ง
สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ 
 4. ภาพลกัษณ์ตอ้งมคีวามชดัเจนและเป็นรปูธรรม (An Image is vivid and concrete) 
ภาพลกัษณ์ตอ้งสรา้งสรรคจ์ากจนิตนาการ การเรา้อารมณ์หรอืดงึดดูความรูส้กึ  ชดัเจน น่า
เลื.อมใสศรทัธา 
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สามารถจดจาํไดง้่าย สื.อความหมายตรงตามความตอ้งการ  ดงันั (นภาพลกัษณ์ที.มปีระสทิธผิล
มากที.สุดจงึตอ้งมลีกัษณะพื(น ๆ แต่มเีอกลกัษณ์พอที.จะจดจาํไดด้ ี
 6. ภาพลกัษณ์ควรใหค้วามหมายหลายแงมุ่ม (An Image is ambiguous)  เพื.อใหม้ี





 ปจจบุนับุคคลที.มชีื.อเสยีง  องคก์ร และสถาบนัต่างๆ ใหค้วามสาํคญักบัการสรา้งั
ภาพลกัษณ์เป็นเป็นอนัดบัต้นๆ หลายองคก์รที.ยอมทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื.อสรา้ง
ภาพลกัษณ์ใหเ้ป็นที.เชื.อถอื  แต่อยา่งไรกต็ามการสรา้งภาพลกัษณ์ตอ้งใชร้ะยะเวลา และความ
ต่อเนื.อง เพื.อใหบุ้คคลเกบ็สะสมประสบการณ์ในสิ.งที.พบและเกดิความประทบัใจ  เกดิเป็น
ความรูส้กึที.ด ีเลื.อมใสศรทัธา ซึ.งก่อใหเ้กดิประสทิธผิลของการทํางาน  ในทางตรงขา้มหาก
องคก์รใดมภีาพลกัษณ์ในเชงิลบ  ไมไ่ดร้บัความไวว้างใจและความเชื.อถอืศรทัธา  หากไมเ่รง่
แกไ้ของคก์รนั (นอาจไมส่ามารถอยูร่อดได ้ 
  
 ในมุมมองของ ใจทพิย ์ศรปีระกายเพช็ร (2538: 22) ไดอ้ธบิายว่า ภาพลกัษณ์เป็นสิ.งที.
เกดิขึ(นไดก้บัสถาบนัทุกแห่ง เพยีงแต่จะเลอืนลางหรอืชดัเจน เป็นภาพที.ดหีรอืเลวเท่านั (น 
ภาพลกัษณ์ขององคก์รสาํคญัยิ.งต่อความสาํเรจ็ของธุรกจิ ทั (งในระยะสั (นและระยะยาว กล่าวคอื 
ทาํใหอ้งคก์รต่าง ๆ ไดร้บัความสนใจจากสาธารณชน และมวลชนมากขึ(น ความเจรญิกา้วหน้า
ของเทคโนโลยกีารสื.อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ.งการสื.อสารมวลชน ทาํ ใหค้นในสงัคมต่าง ๆ 
รบัทราบขา่วสารเหตุการณ์ที.เกดิขึ(นทั .วโลกไดอ้ย่างกวา้งขวาง ทุกคนตอ้ง การรบัรู ้และมสี่วน
เกี.ยวขอ้งในการแสดงความคดิเหน็เพื.อเป็นประโยชน์ในการตดัสนิใจ ถา้องคก์รใดมภีาพลกัษณ์
ที.ดกีจ็ะไดร้บัความเชื.อถอื ไวว้างใจ และการสนบัสนุน รว่มมอืใหอ้งคก์รนั (นประสบความสาํเรจ็
ในการดําเนินงานแต่หากองคก์รใดมภีาพลกัษณ์ที.ไมด่ ียอ่มไดร้บัการต่อตา้น และการดหูมิ.น 





 จากการปาฐกถาของ อํานวย วรีวรรณที.สมาคมนิสติเก่านิเทศศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
วทิยาลยั ว่า ภาพลกัษณ์ที.ดขีองหน่วยงานควรจะเป็นดงันี( 
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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 1. เป็นองคก์ารที.เจรญิกา้วหน้า ทนัโลก 
 2. มบีรกิารและสมัพนัธภาพอนัดกีบัลกูคา้ 
 3. มรีะบบบรกิารและฝายจดัการที.สูงดว้ยประสทิธภิาพ่  
 4. ทาํคุณประโยชน์ทางเศรษฐกจิใหแ้ก่ส่วนรวม 
 5. ปฏบิตังิานภายในกรอบของกฎหมายบา้นเมอืง 
 6. มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมระดบัสงู 
  
 ดงันั (น เมื.อภาพลกัษณ์เป็นสิ.งที.สาํคญัสาํหรบัองคก์ร การศกึษาเพื.อวดัหรอืประเมนิ 
ภาพลกัษณ์ขององคก์รยอ่มเป็นสิ.งจาํ เป็นดว้ยเช่นกนั เพื.อจะไดท้ราบสถานะและภาพลกัษณ์
ขององคก์รว่าเป็นอย่างไร เพื.อจะไดเ้ป็นขอ้มลูในการนํา ไปปรบัปรงุแกไ้ขหรอืส่งเสรมิใหอ้งคก์ร




 มาด ีสุภาพผล (2545: 7) ไดส้รปุแนวคดิของ Boulding ว่า ภาพลกัษณ์ เป็นความรูท้ี. 
บุคคลสรา้งขึ(นมา ซึ.งประกอบดว้ยขอ้เทจ็จรงิ และคุณค่าของบุคคลนั (นรวมอยูด่ว้ย Boulding 
เสนอว่า บุคคลแต่ละคนจะเกบ็ความรูเ้ชงิอตัวสิยัเกี.ยวกบัสิ.งในโลกรอบ ๆ ตวัไดป้ระสบ แต่ 
เนื.องจากบุคคลไมส่ามารถที.จะรบัรูแ้ละทาํ ความเขา้ใจกบัสิ.งต่าง ๆ นั (นไดอ้ยา่งถี.ถว้นเสมอไป 
จงึมกัไดเ้ฉพาะ “ภาพ” บางส่วนหรอืลกัษณะกวา้ง ๆ ของสิ.งเหล่านั (น ซึ.งมคีวามไม่แน่นอน
ชดัเจนจงึมกัตอ้งตคีวามหมายหรอืใหค้วามหมายแก่สิ.งนั (น ๆ ดว้ยตนเอง ความรูเ้ชงิอตัวสิยันี(
ประกอบกนัเขา้เป็นภาพลกัษณ์ของบุคคลที.มต่ีอสิ.งต่าง ๆ ในโลกและพฤตกิรรมของบุคคลจะ
ขึ(นอยูก่บัภาพลกัษณ์ที.มอียูใ่นสมองของเขาดว้ย ภาพลกัษณ์จงึเป็นเรื.องเกี.ยวกบักระบวนการ
ของความคดิจติใจจากประสบการณ์โดยตรงรวบตวั สามารถสมัผสั ชมิรส ดมกลิ.น และไดเ้หน็
ดว้ยตนเองและประสบการณ์โดยทางออ้มอื.น ๆ ดว้ย ภาพลกัษณ์จงึเป็นการแทนความหมาย
เชงิอตัวสิยัของสิ.งต่าง ๆ ที.ไดร้บัรูม้า เป็นความรูส้กึเชงิตคีวามหมายหรอืความประทบัใจ 
 
 สนัตมิา เกษมสนัต ์ณ อยธุยา (2539: 7) ไดส้รปุแนวคดิของ Jelkins ว่า ภาพลกัษณ์ 
นั (น เกดิขึ(นจากความประทบัใจ ซึ.งไดม้าจากการไดม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจในขอ้เทจ็จรงินั (น ๆ 
พชร ถนอมทรพัย ์(2545: 29) ไดส้รปุแนวคดิของ Stuart และ Sundeen ไวว้่า ภาพลกัษณ์ 
เป็นสิ.งรวมของทศันคตทิี.อยู่ภายใตจ้ติสาํนึกของบุคคลเกี.ยวกบัรา่งกายของตน รวมทั (งการรบัรู ้
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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ในอดตี ปจจบุนัั  เป็นความรูส้กึนึกคดิเกี.ยวขอ้งกบัขนาดของรา่งกาย การกระทํา หน้าที.ของ
อวยัวะในส่วนต่าง ๆ ของรา่งกาย ลกัษณะทางร่างกายและศกัยภาพหรอืความสามารถของ
รา่งกาย และสรปุแนวคดิของ Anderson และ Rubin ว่าภาพลกัษณ์เป็นการรบัรูข้องผูบ้รโิภค
เกี.ยวกบัองคก์ารทั (งหมด โดยองคก์ารกเ็ปรยีบเสมอืนคนซึ.งยอ่มมบุีคลกิภาพ และภาพลกัษณ์ที.
แตกต่างกนั 
 
 พงษ์เทพ วรกจิโภคาทร (2537: 123) ไดอ้ธบิายว่า เมื.อบุคคลไดร้บัรูเ้หตุการณ์ภาย
นอกนั (น ยงัไมส่ามารถสรา้งใหเ้ป็นภาพไดท้นัท ีแต่มขี ั (นตอน  ซึ.งพอแบ่งไดด้งันี( 
 
 1. เหตกุารณ์และสงแวดล้อมิ  (Event and Environment) มนุษยเ์ป็นสมาชกิของ
สงัคม ซึ.งการเปลี.ยนแปลงสภาพสงัคมทั (งทางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ  สงัคม วฒันธรรม 
การศกึษา และอื.น ๆ เกดิขึ(นตลอดเวลา แต่มเีพยีงบางส่วนของเหตุการณ์หรอืบางเหตุการณ์
เท่านั (นบุคคลรบัได ้และเหตุการณ์ที.เกดิขึ(นทั (งหลายมคีุณค่าดา้นดหีรอืไมด่ ีสาํคญัหรอืไม่ มี
ความหมายอย่างไร ไมเ่กดิขึ(นจากตวับุคคลเพยีงอยา่งเดยีว แต่ขึ(นอยูส่ภาพแวดลอ้มใน
เหตุการณ์และสภาพแวดลอ้มที.อยูโ่ดยรอบบุคคลนั (นมอีทิธพิลอยา่งมากในการกําหนดคุณค่า
เหล่านั (น ทั (งก่อนและหลงัการรบัรู ้ตลอดจนมอีทิธพิลต่อความสมบรูณ์หรอืการหดหาย และ
ระยะเวลาของความจาํ ในเหตุการณ์นั (น ๆ ดว้ย 
 
 2.  ชองทางการสือสาร ่ (Communication Channel)  เหตุการณ์ที.เกดิขึ(นสามารถ
เขา้ถงึบุคคลได ้โดยผ่านช่องทางการสื.อสาร ไดแ้ก่ การไดย้นิ ไดเ้หน็ ไดส้มัผสั ไดล้ิ(มรส และได้
กลิ.น ซึ.งช่องทางเหล่านี(มปีระสทิธภิาพในการรบัความสมบรูณ์ของขอ้มลู/เหตุการณ์แตกต่างกนั 
นอกจากนั (นเนื(อหาสาระ  วธิกีารจดัขา่วสาร และโครงสรา้งของขอ้มลู/เหตุการณ์กบัผูจ้ดัส่งมี
ความสมัพนัธก์บัช่องทางการสื.อสาร กล่าวคอื ช่องทางการสื.อสารเป็นประตูด่านแรกของการ
รบัรูเ้หตุการณ์ซึ.งประสทิธภิาพและประสทิธผิลในขั (นตอนนี( คุณสมบตัขิอง ขา่วสาร และสื.อ ยอ่ม
มคีวามสําคญั 
 
 3.  องคป์ระกอบเฉพาะบคุคล (Personal Element) คุณภาพและประสทิธภิาพของ
การสื.อสาร โดยเฉพาะการรบัรูข้องบุคคลนั (นขึ(นอยูก่บัพื(นฐานประสบการณ์ของผูร้บัรูเ้หตุการณ์ 
ซึ.งไดแ้ก่ ทกัษะการสื.อสาร ทศันคต ิความรู ้ระบบสงัคมและวฒันธรรม สิ.งเหล่านี(ลว้นมอีทิธพิล









 4.  การรบัรู้และความประทบัใจ (Perception and Impression) ภาพลกัษณ์ไม่สาม
รถเกดิขึ(นไดท้นัท ีบุคคลเมื.อรบัเหตุการณ์ไดผ้่านเขา้มาทางช่องทางการสื.อสาร   พื(นฐาน
ประสบการณ์ของบคุคลทั (ง 5 ดา้นเป็นปจจยัั สําคญัในการรบัรู ้ และตคีวามหมายของเหตุการณ์
ไปตามพื(นฐานประสบการณ์ตามความหมาย ความคดิของบุคคลนั (น  ส่วนความประทบัใจ มี
ความสาํคญัต่อการรบัรูอ้กีลกัษณะหนึ.ง โดยเกี.ยวขอ้งคุณภาพและปรมิาณของความทรงจาํ ถา้
ประทบัใจมากซึ.งอาจเป็นทางบวกหรอืลบ กจ็ะมคีวามทรงจาํ จดจาํ ไดม้ากและนาน และเมื.อ
สรา้งเป็นภาพลกัษณ์จะเป็นภาพลกัษณ์ที.เจอืจางไดช้า้กว่าการที.มคีวามประทบัใจน้อย หรอืไมม่ี
ความประทบัใจเลย การเกดิภาพลกัษณ์ที.เกดิขึ(นจากกระบวนการที.กล่าวมานี( มกีารผนัแปร 
เปลี.ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา ทั (งนี( เนื.องจากการไดร้บัรูข้อ้มลูใหมเ่กี.ยวกบัองคก์ารนั (นๆ และ
หรอืไมไ่ดร้บัขอ้มลูข่าวสารเลย นอกจากนี( ช่องทางการสื.อสาร พื(นฐานประสบการณ์ของบุคคล 
การรบัรู ้และความประทบัใจและสภาพสิ.งแวดลอ้มเป็นตวัแปรที.สาํคญั ของการปรบัเปลี.ยนและ
ปรงุแต่งภาพลกัษณ์ในอนาคต   
  
 นอกจากนี( ประจวบ อนิอ๊อด (2532: 96) ไดเ้สนอปจัจยั ที.เป็น จดุกําเนิดของ
ภาพลกัษณ์ ดงันี( 
 1. พฤตกิรรมหรอืการปฏบิตั ิ
 2. ความเชื.อ 
 3. ความคาดหมายที.สอดคลอ้งกบัการปฏบิตัจิรงิ 
 4. บทบาททางสงัคมของบุคคลหรอืสถาบนั 
 5. การปรงุแต่งโดยการประชาสมัพนัธแ์ละการโฆษณาเผยแพร่ 
 6. การพสิูจน์ขอ้เทจ็จรงิ 
  
 การเกดิภาพลกัษณ์ของบุคคล พบว่า การรบัรู ้ ประสบการณ์พื(นฐานของบุคคล 
องคป์ระกอบของการสื.อสาร และสภาพแวดลอ้มต่างกม็อีทิธพิลต่อการเกดิภาพลกัษณ์ทั (งสิ(น 
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 ภาพลกัษณ์เป็นสิ.งที.สาํคญัมาโดยเฉพาะในวงการธุรกจิ  ดงันั (นการจาํแนกประเภทของ
ภาพลกัษณ์ที.นกัวชิาการทั (งหลายไดจ้าํแนกไวน้ั (น เป็นภาพลกัษณ์ในมงุมองธุรกจิแทบทั (งสิ(น แต่
สามารถนํามาประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งภาพลกัษณ์ขององคก์รได ้ดงันี( 
 
 วริชั อภริตันกุล (2538: 81) จาํแนกภาพลกัษณ์ออกเป็นประเภท ได ้4 ประเภท ดงันี(คอื 
 1. ภาพลกัษณ์ของบรษิทั คอื ภาพที.เกดิขึ(นในจติใจของประชาชนที.มต่ีอบรษิทัหรอื 
หน่วยงานธุรกจิแห่งใดแห่งหนึ.ง ภาพลกัษณ์ดงักล่าวนี(จะหมายรวมไปถงึดา้นการบรหิารหรอื
การจดัการ ของบรษิทัแห่งนั (นดว้ย และหมายรวมไปถงึสนิคา้ผลติภณัฑ ์และบรกิาร ที.บรษิทันั (น 
จาํหน่าย ฉะนั (นคาํว่าภาพลกัษณ์ของบรษิทัจงึมคีวามหมายค่อนขา้งกวา้ง และยงัรวมถงึ 
ตวัหน่วยงานธุรกจิ  ฝา่ยจดัการและสนิคา้หรอืบรกิารของบรษิทัดว้ย เช่น นิตยสาร Timeให้
ความสาํคญัของภาพลกัษณ์ของบรษิทั ว่ามคีวามสําคญัอยา่งยิ.งต่อบรษิทัธุรกจินั (น ๆ เพราะมี
ส่วนเกี.ยวขอ้งเชื.อมโยงถงึสนิคา้และบรกิารที.บรษิทัจาํหน่ายดว้ย ฉะนั (น ภาพลกัษณ์ของบรษิทั 
จงึมผีลดต่ีอบรษิทัธุรกจิดงันี( คอื 
  1.1 ช่วยใหป้ระชาชนเกดิความเชื.อถอื และยอมรบัในบรษิทัและสนิคา้ของ
บรษิทัที.ผลติจาํหน่ายในปจจบุนัั  และกําลงัจะผลติต่อไปในอนาคต 
  1.2 ช่วยใหป้ระชาชนอยากเขา้มารว่มเป็นสมาชกิของบรษิทั หรอืเขา้มารว่มทาํ 
งานดว้ย 
  1.3 ช่วยดงึดดูใจใหบ้รรดาผูถ้อืหุน้อยากเขา้มาลงทุนรว่มหุน้ดว้ย 
  1.4 ช่วยใหชุ้มชนในละแวกใกลเ้คยีงมคีวามเลื.อมใส ศรทัธา และใหค้วาม
รว่มมอืสนบัสนุนแก่บรษิทั 
  1.5 ช่วยเอื(ออํานวยความคลอ่งตวัต่อการบรหิารงานและการดําเนินงานธุรกจิ
ต่าง ๆของบรษิทั เพราะบรษิทัมชีื.อเสยีงและภาพลกัษณ์ที.ด ีเป็นที.เชื.อถอืแก่คนทั .วไป 
 2. ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรอืองคก์าร คอื ภาพที.เกดิขึ(นในใจของประชาชนที.มต่ีอ 
สถาบนั หรอืองคก์าร ซึ.งโดยมากมกัเน้นที.สถาบนัหรอืองคก์ารเพยีงอยา่งเดยีว ไมร่วมถงึสนิคา้
หรอืบรกิารที.จาํหน่าย ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรอืองคก์าร จงึมคีวามหมายที.ค่อนขา้งแคบกว่า
ภาพลกัษณ์ของบรษิทั เพราะหมายถงึสถาบนัและองคก์ารเพยีงอยา่งเดยีวเท่านั (น  
 3. ภาพลกัษณ์ของสนิคา้หรอืบรกิาร คอื ภาพที.เกดิขึ(นในใจของประชาชนที.มต่ีอสนิคา้ 
หรอืบรกิารของบรษิทัเพยีงอยา่งเดยีว ไมร่วมถงึตวัองคก์ารหรอืบรษิทั 
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ส่วนมากมกัจะใชใ้นดา้นการโฆษณา และการส่งเสรมิการจาํหน่าย เช่น การซื(อกางเกงยนีสซ์ึ.งมี
ขายมากมายหลายยี.หอ้ ผูซ้ื(อที.มภีาพลกัษณ์ที.ดต่ีอยี.หอ้ใดกม็แีนวโน้มที.จะซื(อยี.หอ้นั (นๆ ทั (งๆ ที.
กางเกงยนีสย์ี.หอ้อื.นอาจมคีุณภาพดกีว่ายี.หอ้ที.เลอืกซื(อ 
 
 พงษ์เทพ วรกจิโภคาทร (2537: 124-125) จาํแนกภาพลกัษณ์ในวงการธุรกจิการ 
ตลาด การโฆษณาและการประชาสมัพนัธไ์วด้งันี( 
 1. ภาพลกัษณ์ซอ้น (Multi Image) เป็นภาพลกัษณ์ที.ตั (งมาจากสมมตฐิานว่าบุคคลใน
สงัคมมคีวามรู ้ความเชื.อ ฐานะทางเศรษฐกจิ สงัคม การศกึษาและอื.น ๆ ที.ต่างกนั โดยเฉพาะ
ความรูแ้ละประสบการณ์ต่อองคก์ารต่างกนั ดงันั (นจะหวงัว่าสมาชกิในสงัคมจะมภีาพลกัษณ์ของ
องคก์ารหนึ.งเหมอืนกนัจงึเป็นไปไมไ่ด ้ยิ.งไปกว่านี(ในตวับุคคลหนึ.ง กอ็าจมทีั (งภาพลกัษณ์ใน
ทางบวก (ต่อเรื.องหนึ.ง) และภาพลกัษณ์ในทางลบอกีเรื.องหนึ.งไดเ้ช่นกนั 
 2. ภาพลกัษณ์ปจจบุนัั  (Current Image) เป็นภาพลกัษณ์ตามความเป็นจรงิในปจจุบนัั  
ซึ.งอาจเป็นภาพลกัษณ์เชงิลบหรอืบวก  หรอืเป็นภาพลกัษณ์ที.เกดิมาโดยธรรมชาตหิรอืโดย
เจตนา  หน้าที.ของผูบ้รหิารตอ้งหาภาพลกัษณ์ปจจุบนัใหไ้ด้ั  เมื.อพบภาพลกัษณ์ที.ไมด่จีะได้
ปรบัเปลี.ยนใหด้ขีึ(น หรอืพบภาพลกัษณ์ที.ผดิเพี(ยนจากสิ.งที.ตอ้งการกอ็าจนํา ไปพจิารณา
ตดัสนิใจต่อไป 
 3. ภาพลกัษณ์กระจกเงา (Mirror Image) เป็นการสะทอ้นภาพตนเอง  องคก์รซึ.ง
ภาพลกัษณ์เปรยีบกระจกเงา ที.จะเหน็ภาพของตวัเองในกระจก ซึ.งในภาพนั (นอาจสะทอ้นใหเ้หน็
ว่าสวย สงา่งามด ีหรอืตรงกบัลกัษณะใดกไ็ดต้ามความนึกคดิของผูม้อง ดงันั (นภาพลกัษณ์ของ
องคก์รจงึควรเป็นภาพลกัษณ์ที.ด ีซึ.งความเป็นจรงิเป็นอยา่งไรกเ็ป็นอกีกรณหีนึ.ง  ทั (งนี(
ประชาชนกลุ่มเปาหมายอาจมองอะไรที.แตกต่างจากผูบ้รหิารกไ็ด้้  
 4. ภาพลกัษณ์ที.พงึปรารถนา (Wish Image) เป็นภาพลกัษณ์ที.ผูบ้รหิารและหรอื
พนกังานมคีวามปรารถนาต้องการใหอ้งคก์รเป็นเช่นนั (น เช่น เป็นองคก์รที.มคีวามรบัผดิชอบต่อ
สงัคม เป็นองคก์รที.มคีวามเจรญิรุง่เรอืง เป็นองคก์รที.ใหค้าํตอบแบบที.ยตุธิรรมแก่พนกังาน   
การกําหนดความปรารถนาเปรยีบเสมอืนการกําหนดเปาประสงคข์องงาน้  เพื.อใหก้ารดาํเนินงาน
บรรลุเปาประสงคน์ั (น้   
 5. ภาพลกัษณ์สงูสุดที.ทาํได ้(Optimum Image) หมายถงึ ภาพลกัษณ์ที.เกดิขึ(นจากการ
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 6. ภาพลกัษณ์ที.ถูกตอ้งและไมถู่กตอ้ง (Correct and Incorrect Image) เป็นภาพลกัษณ์
ที.เกดิขึ(นไมต่รงกบัความเป็นจรงิอาจเป็นเพราะเหตุการณ์ที.เกดิขึ(นโดยธรรมชาต ิ(ข่าวลอื 




 7. ภาพลกัษณ์สนิคา้/บรกิาร (Product and Service) สนิคา้หรอืบรกิารมภีาพลกัษณ์
ของตวัเอง เช่นเดยีวกบัองคก์ร สนิคา้หรอืบรกิารบางอย่างอาจมภีาพลกัษณ์ที.ไมค่่อยด ี(เช่น 
บุหรี. หรอืสถานอาบอบนวด) แต่สนิคา้ หรอืบรกิารบางอยา่งกลบัมภีาพลกัษณ์ในทางตรงกนั




 8. ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้(Brand Image) เป็นภาพลกัษณ์ที.มลีกัษณะคลา้ยกบั
ภาพลกัษณ์สนิคา้เพยีงแต่เป็นตราสนิคา้ หรอื สญัลกัษณ์ (Logo)  
 9. ภาพลกัษณ์องคก์ร (Corporate Image) เป็นภาพลกัษณ์โดยรวมขององคก์ารใด 
องคก์ารหนึ.ง รวมถงึสนิคา้ ยี.หอ้สนิคา้ ระบบการบรหิารจดัการ ความมั .นคง การมบุีคลากรที.มี
คุณภาพความรบัผดิชอบต่อสงัคม ฯลฯ 
 10. ภาพลกัษณ์สถาบนั (Institutional Image)  คลา้ยกบัภาพลกัษณ์องคก์ร แต่มุง่มอง
เฉพาะตวับรษิทั หรอืตวัสถาบนั ความรบัผดิชอบของสถาบนัที.มต่ีอสงัคม ความเป็นสถาบนัที.
ม ั .นคงเจรญิก้าวหน้า แต่ไมม่องในเชงิธุรกจิการคา้ หรอืการตลาด หรอืตราสนิคา้นอกจาก
บทบาทหรอืพฤตกิรรมของสถาบนัเท่านั (น 
 
 เสร ีวงษมณ์ฑา (2538: 45-48) ไดก้ล่าวถงึประเภทของภาพลกัษณ์ในแงข่องการตลาด
ไว ้4 ประเภท คอื 
 1. ภาพลกัษณ์ของบรษิทั ไดแ้ก่ เจา้ของ ปรชัญาการบรหิารค ภาระหน้าที.ที.มต่ีอสงัคม 
ผูบ้รหิาร กจิกรรมทางสงัคม  การเป็นที.รบัรูข้องสงัคม  ยอดขาย  ความกา้วหน้า ความสาํเรจ็ 
ระยะเวลาที.ดําเนินกจิการ  การขยายตลาดต่างประเทศ  ซึ.งการรบัรูข้องผูบ้รโิภคในสิ.งที.กล่าวมี
ความแตกต่างกนั และ แต่ละบรษิทักจ็ะแตกต่างกนัเพราะแต่ละบรษิทัจะมลีกัษณะเฉพาะตวั
ต่างกนัไป 
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แขง่ขนั วธิกีารผลติสนิคา้ที.พเิศษกว่าคนอื.น บทบาทของสนิคา้ในสงัคมช่วยผูบ้รโิภค การลดการ
นํา  ลว้นแต่เป็นภูมหิลงัที.นํามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในงานสรา้งคุณค่าเพิ.มเตมิใหก้บัสนิคา้ทั (งสิ(น 
 3. ภาพลกัษณ์ของพนกังาน ไดแ้ก่ ความรูข้องพนกังาน ความสามารถของพนกังาน 
บุคลกิของพนกังาน การทาํงานของพนกังาน มนุษยสมัพนัธข์องพนกังาน สญัญาณบรกิารของ 
พนกังาน วธิดีาํเนินชวีติในสงัคมของพนกังาน เครื.องแบบพนกังาน วธิกีารพดูจาของพนกังาน 
มาดและรสนิยมของพนกังาน เป็นสิ.งที.ช่วยใหผู้บ้รโิภคชื.นชมสนิคา้ ดงันั (น หากทาํใหส้นิคา้มี
ความแตกต่างจากคนอื.นแลว้ เราตอ้งหนัมาสนใจการสรา้งภาพลกัษณ์ของพนกังานดว้ย 
 4. ภาพลกัษณ์อุปกรณ์การขาย ไดแ้ก่ ชิ(นโฆษณา ขา่วประชาสมัพนัธ ์กจิกรรมพเิศษ 
ลกัษณะของตวัอาคาร/ที.ทําการ อุปกรณ์เครื.องใชใ้นสาํนกังาน บรรยากาศในสํานกังาน ตูโ้ชว ์
สนิคา้ แผ่นพบั/ใบปลวิที.จดัส่งใหล้กูคา้ แคตาลอ็ค โบชวัรส์นบัสนุนการขาย  การจดัแสดงสนิคา้  
บุคคลที.จา้งในงานการจดักจิกรรมพเิศษ เช่น ดนตร ีนกัรอ้ง พธิกีรดารารบัเชญิ ลว้นแลว้แต่
มอีทิธพลใหค้นมองสนิคา้ไปในทางหนึ.งทางใดได ้
  
 สรปุไดว้่า การสรา้งภาพลกัษณ์ที.ดใีหก้บัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ซึ.งเป็นเสมอืนองคก์ร
หนึ.ง  จงึเป็นภาพรวมของงานดา้นคหกรรมศาสตรท์ั (งหมด ที.หมายรวมถงึการบรหิารจดัการ  







ประสทิธภิาพถงึแมน้ตอ้งใชร้ะยะเวลาที.ยาวนานและต่อเนื.องแต่ผลที.ไดน้ั (นคุม้ค่ามาก  
ภาพลกัษณ์จะปล่อยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาตไิมไ่ดเ้พราะทศิทางและเปา้ หมายอาจไมเ่ป็นไป
ตามที.ตอ้งการ หรอือาจผดิพลาดจากความเป็นจรงิที.ตอ้งการ  ดงันั (นจงึตอ้งมกีารวางแผนในการ
สรา้งภาพลกัษณ์ที.ดไีดแ้ก่การประชาสมพนัธท์ี.สรา้งสรรค ์และอยูบ่นพื(นฐานความจรงิ  
ภาพลกัษณ์ที.สรา้งสรรคป์ระกอบดว้ย  การสรา้ง  การส่งเสรมิ  การปองกนั และการแ้ กไ้ข (ดวง
พร  และ วาสนา, 2536: 69-71) ดงันี( 
 
 1.  วางแผนกําหนดขอบเขตของภาพลกัษณ์ที.จะสรา้ง  โดยการสาํรวจภาพลกัษณ์เดมิ 
คน้หาจดุเด่นขององคก์รเพื.อกําหนดขอบเขตและแบ่งแยกกลุ่มเปาหมายเพื.อกําหนดกจิกรรม้
การสรา้งภาพลกัษณ์ตามความตอ้งการของกลุ่มเปาหมาย  จากนั (นกําหนดเป้ ้ าหมายการสรา้ง
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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ภาพลกัษณ์  ซึ.งตอ้งเป็นที.รบัรู ้ เขา้ใจ และยอมรบัของบุคคลในองคก์ร  และใชว้ธิกีาร
ประชาสมัพนัธผ์สมผสานกบัวธิโีฆษณาประชาสมัพนัธ ์เพราะการโฆษณาประชาสมัพนัธจ์ะทาํ
ใหง้านสําเรจ็ตามเปาได้้  
 2.  การส่งเสรมิ  ปองกนั และรกัษาภาพลกัษณ์ใหค้งทนถาวร เนื.องจ้ ากภาพลกัษณ์
สามารถเปลี.ยนแปลงไดต้ลอดเวลาตามสภาพเหตุการณ์และสิ.งแวดลอ้มโดยเฉพาะปจจุบนัที.ั
เทคโนโลยสีื.อสารมกีารพฒันาอย่างรวดเรว็ และไรข้อบเขต ดงันั (นการส่งเสรมิ  ปองกนั และ้
รกัษาภาพลกัษณ์สามารถดําเนินการไดด้ว้ยวธิกีารประชาสมัพนัธเ์ชงิรกุ หรอืประชาสมัพนัธเ์พื.อ
ปองกนั้  
 3.  การแกไ้ขภาพลกัษณ์ ซึ.งหมายถงึการแกไ้ขภาพลกัษณ์เชงิลบซึ.งอาจตอ้ง
ดาํเนินการแกไ้ขดว้ยการบรหิาร  การแกไ้ขปญหาองคก์รในกรณวีกิฤต ควรดาํเนินการโดยั
เรง่ด่วน ฉบัพลนั  ระดมทรพัยากรมาใชใ้หม้ากที.สุดทั (งทรพัยากรภายใน และภายนอกองคก์ร
ตลอดจนการใชส้ื.อต่างๆ 
 
 วริชั อภริตันกุล (2540: 83-84)  ไดก้ล่าวถงึการสรา้งภาพลกัษณ์ว่าควรดาํเนินการ
ดงันั (น 
 1.  สาํรวจภาพลกัษณ์เดมิ เพื.อคน้หาถงึจดุดแีละจดุบกพรอ่งหรอืจดุอ่อนแห่ง
ภาพลกัษณ์ของหน่วยงานที.มอียูแ่ลว้ในปจจบุนัั  อนัเป็นการศกึษาวเิคราะหเ์พื.อหาลู่ทางและการ
วางแผนการดําเนินงานในขั (นต่อไป  ซึ.งการสํารวจอาจทาํ ไดโ้ดยการรวบรวมทศันคต ิท่าท ีและ
ความรูส้กึนึกคดิของกลุ่มประชาชนเปาหมาย้  รวมถงึอาจใชก้ารสาํรวจวจิยัเขา้ประกอบดว้ย 
เพื.อใหไ้ดข้อ้มลูที.ใกลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิ 
 2. วางแผนและกําหนดขอบเขตของภาพลกัษณ์ ที.องคก์รสถาบนัตอ้งการจะสรา้งให ้
เกดิขึ(นในจติใจของประชาชน โดยถามตนเองว่า สถาบนัคอือะไร ทาํอะไร จดุยนื ของสถาบนัคอื
อะไร อยูท่ี.ไหน และหน่วยงานหรอืสถาบนัตอ้งการที.จะใหป้ระชาชนมภีาพลกัษณ์เป็นไปในทาง
ใด หรอืตอ้งการใหค้วามรูส้กึนึกคดิ ท่าท ีต่อหน่วยงานสถาบนัเป็นอย่างไรบา้งเป็นตน้ หลงัจาก
นั (นกนํ็า มาพจิารณาประกอบการวางแผนเพื.อดาํเนินงานขั (นต่อไป 
 3. กําหนดกจิกรรม เพื.อใชใ้นการสรา้งภาพลกัษณ์แก่ประชาชน ซึ.งหวัขอ้เหล่านี(กค็อื 
เนื(อหา ขา่วสารที.ใชเ้ผยแพร่ประชาสมัพนัธต่์อกลุ่ม ประชาชน หวัขอ้เหล่านี(อาจใชเ้ป็นคาํขวญั
หรอืขอ้ความสั (น ๆ เขา้ใจงา่ย และชวนใหจ้ดจาํ ไดง้า่ย สิ.งสาํคญัคอื หวัขอ้เหล่านี(ต้องมี
ประสทิธภิาพในการดงึดดูความสนใจ และมอีทิธพิลโน้มน้าวชกัจงูใจประชาชนใหเ้กดิ
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 4. การใชเ้ครื.องมอืสื.อสารต่าง ๆ เขา้มาช่วยในการดํา เนินงานสรา้งภาพลกัษณ์ให้
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ เขา้ถงึประชาชนเปาหมายไดอ้ยา่งกวา้งขวาง้  ซึ.งอาจใชส้ื.อมวลชน
ต่าง ๆเขา้ช่วยประกอบ เช่น หนงัสอืพมิพ ์วทิยุ โทรทศัน์ เป็นตน้ รวมทั (งการใชก้ารโฆษณาเพื.อ
การประชาสมัพนัธ ์สิ.งพมิพต่์าง ๆ เช่น จลุสาร โปสเตอร ์แผ่นปลวิ แผ่นพบั เป็นตน้ 
 
 ส่วน สมควร กวยีะ (2539: 6-7) กล่าวถงึ วธิกีารสรา้งภาพลกัษณ์ตอ้งอาศยัหลกัดาํเนิน 
การในทุกกระบวนการของประชาสมัพนัธ ์ซึ.งไดเ้สนอไวว้่า 
 1. ภายในองคก์รบุคลากรต้องมคีวามรกั และภกัดต่ีอองคก์ร  มคีวามรกัและสามคัคใีน












 4. ระบบการสื.อสารที.ดทีั (งภายนอกภายใน เมื.อมขีา่วสารแลว้จะตอ้งทาํ ใหข้า่วสารนั (น
เคลื.อนที.ไปยงักลุ่มเป้าหมายอยา่งสมํ.าเสมอสมดงั คาํที.ว่า A proper information must be in 
motion หมายถงึการแปลงข่าวสารใหเ้ป็นสาร และใชส้ื.อส่งสารไปยงักลุ่มเป้าหมายทั (งภายใน
และภายนอกองคก์รในบางครั (งกลุ่มเปาหมายอาจรวมถงึประชาชนทั .วไปหรอืสาธารณชน้  ในทุก
กรณจีะตอ้งเป็นการสื.อสารที.ต่อเนื.อง โดยมวีตัถุประสงคใ์หก้ลุ่มเปาหมายไดร้บัรูผ้ลงานหรอืการ้
ดาํ เนินงานขององคก์ารในดา้นความรู ้ความด ีและความมั .นคง 




และผลงาน หรอืสนิคา้ที.เผยแพรอ่อกไปทาํ ใหเ้กดิกระบวนการวจิยัและพฒันาอยูต่ลอดเวลา ทั (ง
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
 







 สุพณิ ปญญามากั  (2540: 86) กล่าวว่า ปจจยัที.เป็นผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ที.ดขีองั  
องคก์ารมหีลายประการ อาจเกดิขึ(นจากตวัองคก์ารเอง ไดแ้ก่ 
 1. ขา่วลอื เป็นวกิฤตการณ์ที.หนกัหน่วงสําหรบัองคก์าร โดยเฉพาะข่าวลอืในเชงิทาํ 
ลายเพราะแพรก่ระจายไปรวดเรว็มาก คนที.ไดร้บัขา่วต่อกม็กัจะระบายสเีพิ.มเตมิ จนดนู่ากลวั
และคนส่วนมากจะไมเ่ขา้ใจว่าจรงิ หรอืไมจ่รงิ เพราะเป็นขา่วที.ไม่มตีน้ตอ องคก์ารหลายแห่งมกั 
จะเกดิวกิฤตการณ์เพราะขา่วลอื 
 2. พฤตกิรรมขององคก์ารเชงิลบ เช่น การบรหิารไมม่ปีระสทิธภิาพ การบรกิารไม่
สะดวกความไม่รบัผดิชอบต่อหน้าที. ฯลฯ ซึ.งเป็นผลกระทบต่อความรูส้กึของประชาชน ซึ.ง
องคก์ารไมค่ดิปรบัปรงุหรอืแกไ้ขแลว้ กย็งัจะทํา ลายภาพลกัษณ์ที.ดขีององคก์ารใหย้อ่ยยบัไป 
 




 2. ภาพลกัษณ์ยอ่มจะมกีารเปลี.ยนแปลงได ้เพราะความรูส้กึนึกคดิของมนุษยม์กีาร
เปลี.ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา ฉะนั (นองคก์รควรสรา้งภาพลกัษณ์ที.ถาวรมใิช่ภาพลกัษณ์ชั .วคราว 
 3. ภาพลกัษณ์เป็นสิ.งที.สรา้งยากแต่สามารถทําไดโ้ดย การสรา้งภาพลกัษณ์ขึ(นใหม่ การ
เปลี.ยนภาพลกัษณ์ และการพฒันาภาพลกัษณ์นั (นใหช้ดัเจนขึ(น 
 4. ภาพลกัษณ์เป็นเรื.องละเอยีดอ่อน การสรา้งตอ้งอาศยัเวลาสะสมคุณค่าของ
ภาพลกัษณ์ ไมว่่าคุณค่านั (นจะเป็นไปในทางบวกหรอืทางลบ 
 5. ภาพลกัษณ์ที.เหน็ไดง้า่ย คอืภาพลกัษณ์ดา้นอาคารสถานที.หรอื คุณภาพสถานที.   
ทาํงานของหน่วยงาน องคก์รและสถาบนันั (นๆ ส่วนภาพลกัษณ์เป็นไดย้าก คอื ความซื.อสตัย ์
จงรกัภกัดขีองลกูจา้งหรอืบุคคลที.ทาํงานในหน่วยงาน องคก์รสถาบนันั (น ๆ 
 6. การประชาสมัพนัธท์ี.มกีารวางแผนทางยทุธศาสตรเ์ป็นอยา่งดนีั (น เป็นเครื.องมอืของ 
องคก์รในการนําทางไปสู่เปาหมายของการสรา้งและรกัษาภาพลกัษณ์อย่างมปีระสทิธภิาพ้  
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 8. การประชาสมัพนัธน์ั (นตอ้งสรา้งความเชื.อถอื ศรทัธา และความรว่มมอืระหว่าง 
สถาบนักบัประชาชนกลุ่มเปาหมาย้  
 
 สรปุภาพลกัษณ์เป็นสิ.งที.มคีวามสาํคญัต่อบุคคล หน่วยงาน สถาบนัและองคก์รเป็น
อยา่งมาก  เพราะเป็นสิ.งที.จะช่วยสามารถนําพาองคก์รสู่ความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานได ้ และ
ภาพลกัษณ์เป็นสิ.งที.สามารถสรา้งไดก้ารปล่อยใหภ้าพลกัษณ์ขององคก์รเป็นไปตามธรรมชาต ิ
ยอ่มไมเ่กดิผลดต่ีอองคก์รในกรณทีี.ภาพลกัษณ์นั (นอาจไมเ่ป็นไปตามเปาหมาย หรอืความ้
ตอ้งการของคนในองคก์ร  ดงันั (นทุกสถาบนัและองคก์รสามารถสรา้งภาพลกัษณ์ของตนเองให้




แนวคดปรชัญาิ วชาชีพิ คหกรรมศาสตร ์
 
คหกรรมศาสตรเ์ป็นศาสตรท์ี.คนส่วนใหญ่มองว่า ใหค้วามสําคญัทางดา้นทกัษะปฏบิตัิ
เน้นความรูท้างดา้นเทคนิค (Technical) เพื.อนําไปสู่การปฏบิตัเิท่านั (น แต่ในทศันะของ Brown 
และ Paolucci (1978) นั (นเหน็ว่าคหกรรมศาสตร ์ ไม่ไดเ้น้นเฉพาะการปฏบิตัเิท่านั (นเพราะคห-
กรรมศาสตรเ์ป็นศาสตรท์ี.เป็นสหวทิยาการ และเป็นศาสตรท์ี.จะต้องนําความรูท้างทฤษฎไีปสู่
การปฏบิตัไิดอ้ย่างสอดคลอ้ง และกลมกลนื ดงัที.ท่านไดว้เิคราะหค์หกรรมศาสตรใ์นเชงิปรชัญา
ว่า คหกรรมศาสตรเ์ป็นวชิาชพี (Home Economics as a Profession) และเป็นศาสตรเ์ชงิ




Brown และ Paolucci (1978: 12-20) กล่าวว่าวชิาชพีเป็นการจดัการบรกิารเพื.อ
ประโยชน์แก่สงัคม โดยนกัวชิาชพีจะตอ้งมคีวามสามารถในการใหบ้รกิาร หรอืแกไ้ขปญหาั
ต่างๆ ส่วนเนื(อหาของวชิาชพีนั (นมหีลายระดบั แตกต่างกนัไป ดงัเช่นคนส่วนใหญ่คุน้เคยกบั
การศกึษาในระบบโรงเรยีน ถา้จะเรยีนตอ้งไปโรงเรยีนโดยมคีรเูป็นผูส้อน แต่วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรแ์ตกต่างจากวชิาชพีอื.นโดยสามารถเรยีนรูป้ระสบการณ์ต่างๆไดจ้ากบา้น และครอบครวั 
มนุษยม์คีวาม  คุน้เคยอยูก่บัครอบครวัมาตั (งแต่เกดิจงึไดม้กีารเรยีนรูไ้ปในตวั ดงันั (นเนื(อหา
วชิาชพีคหกรรมศาสตรจ์งึดเูหมอืนว่ามคีวามซบัซอ้นน้อยกว่าเนื(อหาวชิาชพีอื.นๆ  เนื.องมาจาก
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วชิาชพีเป็นการใหค้วามรู ้และการตดัสนิใจในการปฏบิตัโิดยการนําความรูท้างทฤษฎี
มาใชใ้นสถานการณ์จรงิของการทํางาน  ซึ.งนกัวชิาชพีควรแยกแยะไดว้่า สิ.งใดควรทําใน
สถานการณ์ใด   ดงันั (นกระบวนการตดัสนิการกระทําจงึเป็นสิ.งสาํคญัที.สุด เพราะผลของการ
ตดัสนิกระทําการใดๆจะเป็นการแสดงออกซึ.งพฤตกิรรมที.มผีลกระทบต่อบุคคลอื.น  ในการ
กระทําสิ.งต่างๆควรผนวกความรู ้กบัจรยิธรรมแลว้จงึตดัสนิใจทํา  และสิ.งที.นกัวชิาชพีควรมี
มากกว่าความรูท้างดา้นเทคนิคคอื ความรูด้า้นแนวความคดิ (Montgomery และ Way, 1995) 
โดยมทีศิทางไปสู่แนวความคดิโดยรวม มคีวามสามารถในการจดั และแยกประเภทของ
แนวความคดิ และสามารถแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างแนวความคดิต่างๆได ้เพื.อเป็นแนวทางใน
การตดัสนิ สิ.งที.ควรทาํ เนื.องจากเทคโนโลยทีาํใหรู้ว้ธิทีาํเท่านั (นแต่ไมไ่ดส้อนใหรู้จ้กัคดิ แต่ใน
สถานการณ์ของการทํางานมคีวามหลากหลาย การรูจ้กัคดิจะช่วยทาํใหส้ามารถตดัสนิว่าจะทํา
อะไรในสถานการณ์นั (นๆได ้ ดงันั (น   นกัวชิาชพีจงึควรมคีวามรูด้า้นทฤษฎดีเีท่าๆกบัความรู้
ทางดา้นเทคนิค ซึ.งสอดคลอ้งกบั  บรรจง จนัทรสา (2527: 21-22) ไดก้ล่าวว่า “… การปฏบิตัิ
กบัทฤษฎนีั (นยอ่มจะไปดว้ยกนัเสมอ  การปฏบิตันิั (นจะคอยตรวจสอบว่าทฤษฎนีั (นๆผดิหรอืถูก  
และเมื.อการปฏบิตัเิกดิตดิขดั หรอืเกดิความสงสยั หรอือาจตอ้งการขอ้แนะนํากต็อ้งพึ.งทฤษฎี
เพื.อใหเ้กดิความมั .นใจ”  ส่วนนกัปรชัญาจตินิยมไดม้แีนวคดิในการจดัลาํดบัความสําคญัของวชิา
ที.ใชท้กัษะปฏบิตัวิ่าเป็นวชิาที.มคีวามสาํคญัตํ.าสุด ดงันี( (บรรจง, 2527: 60) 
 
 …วชิาจะตอ้งเรยีนรู ้และเขา้ใจไดโ้ดยอาศยัความคดิ อาศยัจนิตนาการในการหยั .งรู้
ความจรงิถอืว่ามคีวามสาํคญัและอยูใ่นระดบัที.สงูกว่าวชิาที.เรยีนรูโ้ดยอาศยัการสมัผสั 
การฝึกหดัดว้ยมอื เช่น วชิาการช่าง และการฝีมอื ซึ.งจากรากฐานความเชื.อนี(เองทําให้
การจดัหลกัสตูรของโรงเรยีนมกีารแบ่งลาํดบัความสาํคญัของวชิาต่างๆไวช้ดัเจนดงันี(  
1.  วชิาที.มคีวามสําคญัสงูสุดคอื วชิาที.ตอ้งใชค้วามคดิ (Concepts) และอาศยั
จนิตนาการ (Idea) เป็นวชิาที.จะสรา้งเสรมิจติ และปญญาใหเ้จรญิงอกงามั  
2.  วชิาที.มคีวามสําคญัเป็นอนัดบัรองลงมาคอื วชิาที.เรยีนรูไ้ดโ้ดยการพสิูจน์ และการ
ทดลอง 
3.  วชิาที.มคีวามสําคญัตํ.าสุดคอื วชิาที.อาศยัเทคนิค และอาศยัการเรยีนรูโ้ดยการ
ปฏบิตัดิว้ยมอื เช่น คหกรรมศาสตร ์การฝีมอื เพราะอาศยัความคดิน้อยมากในการ
เรยีนรู ้
 
จากแนวคดิดงักล่าว สะทอ้นใหเ้หน็ถงึสิ.งที. Brown และ Paolucci (1978) กล่าวไวว้า่     
นกั คหกรรมศาสตรจ์ะตอ้งยอมรบัฟงคําวพิากษ์วจิารณ์จากบุคคลอื.นๆอยา่งมเีหตุมผีลนั (นเป็นั
สิ.งสาํคญั เพราะสภาพในปจจบุนัของคหกรรมศาสตร์ั  ที.คนส่วนใหญ่เหน็ว่านกัคหกรรมศาสตร์
ไดแ้ต่ปฏบิตัใิชฝี้มอื แต่ไมใ่ชห้วัคดินั (น เป็นผลสบืเนื.องจากการกระทําของนกัคหกรรมศาสตรใ์น
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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อดตีที.ผ่านมา ดงันั (น Brown และ Paolucci จงึไดพ้ยายามกระตุ้นเตอืนนกัคหกรรมศาสตร์
ทั (งหลายใหย้อ้นกลบัมาดตูนเอง เพื.อใหเ้กดิความเขา้ใจตนเองใหด้ก่ีอนว่า เป็นใคร และสิ.งที.ควร
ทาํคอือะไร จงึจะสามารถกูช้ื.อเสยีงกลบัคนืมาได ้มฉิะนั (นวชิาชพีคหกรรมศาสตรก์ย็งัคงเป็น
วชิาชพีที.มคีวามสาํคญัเป็นอนัดบัสุดทา้ย  ซึ.งจากการวจิยัของ Sung (1991) ไดพ้บว่าสิ.งที.เป็น
ปญหาของ    นกัคหกรรมศาสตรใ์นอเมรกิาคอืั  การใหค้วามสาํคญักบัความรูท้างดา้นเทคนิค
มาก เหน็ว่าความรูท้างดา้นเทคนิคเป็นเรื.องสาํคญัที.สุด  เช่นเดยีวกบั Montgomery และ Way 
(1995 ) ที.พบว่าครทูี.สอนคหกรรมศาสตรก์ย็งัสอนที.เน้นเนื(อหาทางดา้นเทคนิค (Technical)   
รวมถงึ Knight (1989) ที.พบว่าผูเ้รยีนดา้นคหกรรมศาสตรจ์ะใชค้วามรูท้างดา้นเทคนิคมากกว่า
ดา้นการสื.อความหมาย (Communicative)  
 
Brown และ Paolucci (1978)ไดพ้ยายามจดุประกายใหน้กัคหกรรมศาสตรต์ระหนกัว่า 








การทํางาน  การศกึษาวชิาชพีจะช่วยควบคุมสิ.งเหล่านี( และบุคคลทั .วไปเองกย็อมรบัว่า
การศกึษาวชิาชพีเป็นการกลั .นกรองความสามารถเบื(องตน้ของนกัวชิาชพีอยา่งมรีะเบยีบแบบ
แผน  ดงันั (นบุคคลจะยอมรบันกัวชิาชพีที.ผ่านกระบวนการที.ไดร้บัใบอนุญาต (Licensing) หรอื 
ประกาศนียบตัร (Certification) ควบคู่กบัการมศีลีธรรม จรยิธรรม และความซื.อสตัย ์เพราะ
ความลม้เหลวในวชิาชพีส่วนใหญ่คอื การไรซ้ึ.งจรรยาบรรณ  นอกจากนั (นการปฏบิตัวิชิาชพียงั
ตอ้งการความคดิที.เป็นอสิระ และความสามารถ  ดงันั (นจาํเป็นตอ้งมกีารกําหนดจดุมุ่งหมายของ
วชิาชพี และขอบขา่ยของความรู ้และการปฏบิตั ิ การพฒันาวชิาชพีเป็นการนําความรูไ้ปใชท้ี.
สมัพนัธก์บัการทํางาน และสรา้งสรรคง์านเฉพาะดา้นโดยมจีดุมุ่งหมายเฉพาะในแต่ละงาน  แต่




1.  คหกรรมศาสตรช่์วยกําหนดจดุมุง่หมายปลายทางของสงัคม และมสี่วนช่วย
รบัผดิชอบต่อความตอ้งการของสงัคม หรอืปญหาต่างๆที.เกดิขึ(นั  
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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2.  คหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาที.มคีวามหลากหลายของความรูท้ี.จะนํามาใชส้นับสนุนใน
การปฏบิตั ิและการแกป้ญหาต่างๆั  
3.  คหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาที.มหีลกัและทฤษฎ ีโดยนําหลกัการ และทฤษฎต่ีางๆจาก
หลากหลายสาขา มาใชป้ฏบิตังิานเพื.อผลสาํเรจ็ที.มคีุณค่าตามจดุมุง่หมาย และเปาหมายของ้
สงัคม 
4.  คหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาที.เกี.ยวขอ้งกบัการสรา้งสรรคว์จิารณญาณ ซึ.งเป็น
จดุมุง่หมายที.มคีุณค่าของวชิาชพี 




ผนวกเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ โดยการจดัการ และการปรบัเปลี.ยนใหเ้หมาะสมในการปฏบิตั ิ
 
คหกรรมศาสตรเ์ป็นศาสตรเ์ชงปฏบตัิ ิ ิ  
 
Brown และ Paolucci (1978: 21-35) วเิคราะหว์่า คหกรรมศาสตรเ์ป็นศาสตรเ์ชงิ
ปฏบิตั ิกล่าวคอื เป็นศาสตรท์ี.สามารถนําความรู ้ความคดิที.เป็นเหตุผลมาใชป้ฏบิตัไิดจ้รงิ ซึ.ง   
อรสิโตเตลิ (Aristotle) กล่าวไวว้่า เป็นความคดิที.เป็นเหตุผลที.เป็นจรงิที.ปฏบิตัไิด ้เกี.ยวขอ้งกบั
การกระทํา โดยศาสตรเ์ชงิปฏบิตั ิ(Practical Science) จะสมัพนัธเ์กี.ยวขอ้งกบั ปญหาที.เป็นจรงิั  
(Practical  Problem) ซึ.งเป็นคาํถามที.ช่วยใหค้ดิว่าจะต้องทาํอะไร แลว้คน้หาคาํตอบว่าควรทาํ
อะไร  ทาํอะไรไดบ้า้ง และมอีะไรอกีบา้งที.จะตอ้งทํา ไมใ่ช่เพยีงแค่คาํถามว่าจะทาํอะไร  จงึ
แตกต่างจากปญหาตามทฤษฎีั  (Theoretical Problems) ที.เป็นเรื.องของสถานการณ์สภาวะ
แวดลอ้มเรื.องทั .วๆไป ในการแกป้ญหาทุกๆปญหาที.เกดิขึ(นั ั  ถา้เหตุเป็นอย่างไร ผลกต็อ้งเป็นไป
ตามทฤษฎทีี.คน้พบไมม่ทีางเปลี.ยนแปลงเป็นอย่างอื.น แต่ปญหาที.เป็นจรงิั  (Practical  
Problem) จะเป็นสถานการณ์ที.มสีภาวะแวดลอ้มเฉพาะ  ปญหาของสถานการณ์หนึ.งไมอ่าจั
นําไปใชก้บัสถานการณ์อื.นไดเ้นื.องจากสภาวะแวดลอ้มที.แตกต่างกนั  สิ.งที.จะนํามาใชใ้นการ
แกป้ญหาที.เป็นจรงิั  คอืการใชเ้หตุผลที.ปฏบิตัไิดจ้รงิ (Practical Reasoning) โดยใชก้ารสะทอ้น
ของความคดิที.ปฏบิตัไิดจ้รงิ ซึ.งมโีครงสรา้งของเหตุผลที.ซบัซอ้น เพราะมใิช่เป็นเพยีงเหตุผลใน
การตดัสนิใจทําอะไรเท่านั (น แต่เป็นเหตุผลที.เกี.ยวขอ้งกบัความถูกตอ้ง  และสิ.งนั (นสมควรกระทาํ 
โดยเหตุผลเหล่านั (นขึ(นอยูก่บั เปาหมายของแนวคดิที.ปรารถนา้   ตลอดจนการแปลความหมาย
ของสิ.งที.เกี.ยวขอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มนั (นๆเพื.อนําไปสู่การปฏบิตั ิดว้ยขอ้มลูต่างๆถงึความ
เป็นไปไดข้องวธิกีาร และกลยทุธ ์ จากนั (นจงึพจิารณาจดัลาํดบัการกระทําก่อนหลงั แลว้จงึ
ตดัสนิใจกระทาํ สอดคลอ้งกบัที. Smith (1996)  พบว่าการศกึษาคหกรรมศาสตร ์ผูส้อนควร
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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ในการแก้ปญหาั  และปรบัปรงุชวีติในครอบครวัซึ.งเป็นสิ.งที.มคีุณค่า เพราะการปรบัปรงุชวีติใน
บา้นจะเป็นรากฐานของความเชื.อที.จะชี(นําครอบครวั เนื.องดว้ยครอบครวัเป็นสถาบนัหนึ.งของ
สงัคม มสี่วนช่วยในการกําหนดขอบเขต และสนบัสนุนสงัคม  และจากผลการปฏวิตัิ
อุตสาหกรรม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีส่งผลทาํใหเ้กดิความเสื.อมโทรมทางศลีธรรม 
และวฒันธรรม  สภาวะแวดลอ้มที.เลวรา้ยทาํใหค้รอบครวัเกดิความทอ้แทแ้ละแตกแยก 
ครอบครวัในฐานะที.มพีลงัในการควบคุมจะช่วยสงัคมไดโ้ดยการสรา้งชวีติในบา้นใหบุ้คคลมี
ความเป็นอยูท่ี.ด ีและม ี      จรยิธรรม  โดยการใหค้วามเอาใจใส่สมาชกิในครอบครวัเพื.อให้
บุคคลเหล่านั (นเป็นคนที.มปีระสทิธภิาพในสงัคม เพื.อนําไปสู่ชวีติที.ดกีว่า ดงันั (นพนัธกจิ 
(Mission) และเปาหมายของคหกรรมศาสตรจ์งึใหค้วามสนใจเกี.ยวกบัสงัคม้  หรอืความตอ้งการ
ของสงัคม โดยการนําความรูท้ี.เหมาะสมไปใชแ้ก้ปญหาต่างๆั  
 
จะเหน็ไดว้่าคหกรรมศาสตรม์คีวามเกี.ยวขอ้งอยา่งใกลช้ดิกบั ปญหาที.เป็นจรงิั
(Practical  Problem) เช่น วชิาการจดัการทรพัยากร จะเน้นในเรื.องปญหาที.เป็นจรงิที.เกี.ยวในั
เรื.องการจดัการทรพัยากรมนุษย ์(Kister และ คณะ, 1993) และแกป้ญหาโดยใชเ้หตุผลที.ปฏบิตัิั
ไดจ้รงิ (Practical  Reasoning) เนื.องดว้ยการปฏบิตัพินัธกจิของนกัคหกรรมศาสตรน์ั (นตอ้งใช้
วชิาความรูท้ ั (งทางทฤษฎ ีและการปฏบิตัใินการแก้ปญหาในสถานการณ์ต่างๆที.แตกต่างกนัั  โดย
ความรูท้ี.นํามาใชน้ั (นจะตอ้งนํามาประยกุตใ์ชใ้นแต่ละสถานการณ์ และใชเ้หตุผลที.ปฏบิตัไิดจ้รงิ 





และการศกึษา จากจดุเริ.มตน้ของคหกรรมศาสตรใ์นยคุแรกๆทั (งต่างประเทศ และในประเทศไทย
จะเหน็ถงึจดุเริ.มตน้ที.แตกต่างกนัดงันี( 
 
East (1980: 63-64) ไดก้ล่าวถงึ ประวตัคิวามเป็นมาของคหกรรมศาสตรใ์นยคุตน้ๆ 
จากการศกึษาจากสงัคมตะวนัตกพบว่าในสมยัโบราณมนุษยใ์นยคุแรกๆมคีวามคดิว่าการดแูล
บา้นเป็นเรื.องสาํคญั ไมว่่าจะเป็นเรื.องที.อยูอ่าศยัตอ้งเหมาะกบัสภาพอากาศ ปลอดภยัจากศตัร ู
มนํี(า อาหารเพยีงพอ  อกีทั (งเสื(อผา้เครื.องนุ่งห่มที.เป็นเครื.องช่วยในการปกปอง้  และห่อหุม้
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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รา่งกาย  รวมทั (งทกัษะความรูท้างการแพทยใ์นเรื.องการเกดิของเดก็  การเจบ็ปวย่   สิ.งเหล่านี(
เป็นเรื.องที.สําคญัที.สุด  ชาย / หญงิ ที.สามารถสรา้งบา้น และพฒันา จดัการ สิ.งต่างๆในบา้นได้
อยา่งเรยีบรอ้ย  สะอาดสะอา้น แสดงว่าเป็นผูม้ทีกัษะการทาํงานในบา้น (Home Production 
Skill) ซึ.งความสามารถดงักล่าวเปรยีบเสมอืนการลงสนามแข่งขนั ประการแรกคอื เพื.อความอยู่
รอด และประการที.สองคอื ครอบครวัพฒันามคีวามเป็นอยูท่ ี.ดเีป็นรางวลัแห่งชยัชนะ 
 
ผูห้ญงิเป็นคู่คดิสาํคญั เพราะหน้าที.ในการหาทําเลในการสรา้งบา้น หรอืที.อยูอ่าศยัเป็น
หน้าที.ของผูช้าย ส่วนผูห้ญงิมหีน้าที.ตั (งและสรา้งครอบครวั ตลอดจนชุมชน  ดงันั (นผูห้ญงิไมใ่ช่
เป็นเพยีงสิ.งที.น่าถนุถนอมเช่นดอกไมเ้ท่านั (น แต่ผูห้ญงิจะตอ้งมคีวามเขม้แขง็  มทีกัษะ และมี
พลงั  ตอ้งรบัผดิชอบทํางานส่วนที.สาํคญัครึ.งหนึ.ง และเป็นผูม้สี่วนช่วยในการตดัสนิใจในสิ.ง
ต่างๆ  จะเหน็ไดว้่าสงัคมทางตะวนัตกใหค้วามสาํคญัของความเป็นอยูภ่ายในบา้นค่อนขา้งมาก 
เพราะบา้นก่อใหเ้กดิสิ.งดีๆ   ใหก้ารดแูลเอาใจใส่  ช่วยสนองความตอ้งการทางกายภาพ และให้
การศกึษาเบื(องตน้แก่เดก็  ซึ.งสิ.งต่างๆเหล่านี(เป็นงานภายในบา้นที.ผูห้ญงิจะตอ้งรบัผดิชอบดแูล  
ฉะนั (นจากความคดิในจดุนี(ผูห้ญงิจงึมสีถานภาพค่อนขา้งสงู จงึเกดิการศกึษาที.เรยีกว่า ศาสตร์





นนทล ี(2545:340-352)  ไดศ้กึษาถงึความเป็นมาของคหกรรมศาสตรไ์ทยว่า เริ.มจาก
ในวงั  ซึ.งพบว่าสมยัก่อน (ทั (งสมยัสุโขทยั  ศรอียธุยา และ รตันโกสนิทรต์อนตน้)  การเรยีนของ
ผูห้ญงิยงัไม่มกีารเรยีนเขยีนอ่าน  มแีต่ทาํครวั  ทาํขนม  สอนเยบ็ปกถกัรอ้ยั   และการบา้นการ
เรอืน   และการเรยีนเหล่านี(จะมเีฉพาะในวงั ฉะนั (นผูห้ญงิส่วนใหญ่ที.มาเรยีนกจ็ะมฐีานะทาง
สงัคมสงู หรอืเป็นผูท้ี.มฐีานะทางเศรษฐกจิด ี เป็นธดิาของพระบรมวงศานุวงศ์ หรอืขา้ราชการ
ชั (นสงู  ส่วนผูห้ญงิชาวบา้นมบีดิา มารดา และญาตผิูใ้หญ่ เช่น ปู ่ยา่ ตา ยาย เป็นผูฝึ้กทกัษะ  
ประสบการณ์  ความรูใ้ห ้     ดงันั (นจงึเกดิระบบศกัดนิา มปีระเพณนํีาลกูสาวไปฝากไวใ้นวงั  
หรอืตามบา้นเจา้นาย เพื.อใหม้โีอกาสไดร้บัใชใ้กลช้ดิเจา้นาย และไดศ้กึษาวชิาการบา้นการเรอืน
ต่างๆ  ใหรู้จ้กัการปรนนิบตั ิ  เอาใจผูใ้หญ่ และสาม ี รูจ้กัสงบเสงี.ยม ถ่อมตวัไมแ่สดงความ
คดิเหน็ โดยทางออ้มเพื.อเตรยีมตวัเป็นแม่บา้น หรอืภรรยา  
 
การศกึษาคหกรรมศาสตรเ์ริ.มเป็นระบบโรงเรยีนขึ(น ภายหลงัที.ประเทศไทยไดม้กีาร
ตดิต่อกบัต่างประเทศ  วฒันธรรมทางตะวนัตกเขา้มามบีทบาท  โดยพระบาทสมเดจ็พระ
จลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงตระหนกัถงึความจาํเป็นของการศกึษาของผูห้ญงิ  เนื.องจากผูห้ญงิ
ทางตะวนัตกไดร้บัการศกึษา และสามารถช่วยงานต่างๆของสามไีด ้ จงึโปรดใหภ้รรยา มชิชั .น
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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เนร ีมาสอนภาษาองักฤษ และงานเยบ็ปกถกัรอ้ยแก่พระราชธดิาั   จงึเกดิโรงเรยีนสําหรบัสตรี
แห่งแรกในเมอืงไทยขึ(นคอื โรงเรยีนกุลสตรวีงัหลงั ซึ.งต่อมาคอืโรงเรยีนวฒันาวทิยาลยั  และ
ต่อมากไ็ดท้รงโปรดเกลา้ใหต้ั (งโรงเรยีนสุนันทาลยัขึ(นเป็นโรงเรยีนเฉพาะสตร ีและการพฒันา
โรงเรยีนที.ใหก้ารศกึษาแก่สตรดีา้นคหกรรมศาสตรก์ไ็ดด้าํเนินต่อมาเป็นลาํดบั (Bualamyai, 
1993: 92-95)  
  
จากความเป็นมาเหน็ไดว้่าคหกรรมศาสตรใ์นประเทศไทยเริ.มมาจากในพระบรมมหา 
ราชวงั ผูห้ญงิไมม่โีอกาสทางการศกึษาที.ทดัเทยีมกบัผูช้าย  สงัคมไมใ่หค้วามสาํคญักบัผูห้ญงิ  
มองว่าผูห้ญงิตอ้งถ่อมตวั  สงบเสงี.ยม  ไมค่วรมปีากมเีสยีงหรอืแสดงความคดิเหน็ใดๆ  มหีน้าที.
เพยีงปรนนิบตัสิาม ีและดแูลภายในบา้น  เลี(ยงลกู  ทาํอาหาร  เยบ็ปกถกัรอ้ยั   ทาํความสะอาด
บา้น เหล่านี(เป็นหน้าที.ของผูห้ญงิ  จงึเป็นประเพณทีี.ครอบงาํค่านิยมของสงัคมไทยมาจนทุก
วนันี(ว่าผูห้ญงิคอืชา้งเทา้หลงั  สงัคมไมใ่หค้วามสําคญัของการจดัการภายในบา้น กลบัดถููกว่า
งาน    ดงักล่าวเป็นงานของผูห้ญงิ  ซึ.งถา้พจิารณาเปรยีบเทยีบกบัสงัคมตะวนัตกที.ให้
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แนวคดจดุเรมต้นคหกรรมศาสตร์ิ ิ ไทยในระดบัอดุมศึกษา 
หลกัสตูรคหกรรมศาสตรใ์นระดบัอุดมศกึษาของประเทศไทย มแีนวคดิจากประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ซึ.งเป็นแนวคดิคหกรรมศาสตรร์ปูแบบใหม่  ส่วนสายการช่าง การเรอืนต่อมาได้
พฒันาจดัการเรยีนการสอนถงึระดบัอุดมศกึษา แต่แนวคดิในการจดัหลกัสตูรและการเรยีนการ
สอนยงัเป็นลกัษณะดั (งเดมิ  จงึก่อใหเ้กดิแนวคดิคหกรรมศาสตรแ์ยกเป็นสองแนวทาง คอื 
แนวคดิรปูแบบใหม่  และแนวคดิแบบดั (งเดมิที.พฒันาจากโรงเรยีนการช่างสตร ีและโรงเรยีนการ
เรอืนพระนคร มจีดุมุง่หมายเพื.อใหก้ารศกึษา อบรมสตรเีป็นแม่บา้น การฝีมอื เยบ็ปกถกัรอ้ยั   
ส่วนแนวคดิใหมท่ี.มุง่พฒันาความเป็นอยูท่ี.ดขีองครอบครวัและประชาชนในสงัคมโดยเฉพาะใน
ชนบท โดยแนวคดิแบบดั (งเดมิถูกพฒันาเพื.อใหม้มีาตรฐานทดัเทยีมกบัแนวคดิรปูแบบใหม่ แต่
พื(นฐานของผูเ้รยีนที.แตกต่างกนั หลกัสตูรต่างกนั จงึทาํใหเ้กดิความแตกต่าง  สบัสนระหว่าง
แนวคดิแบบดั (งเดมิ กบัแนวคดิรปูแบบใหม่  แต่สถาบนัที.มแีนวคดิแบบดั (งเดมิผลติบุคลากรออก




 การวจิยัของนนทล ีพรธาดาวทิย ์(2545) สรปุสภาพปจัจุบนัของคหกรรมศาสตรไ์ทย 
ดงันี( 
 
1. ภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตร ์  
 ปจจบุนักระแสสงัคมปจจุบนัจงึรัั ั บภาพคหกรรมศาสตรใ์นรปูของงานแม่บา้น การเรอืน 
การช่างการฝีมอื เนื.องจากจุดเริ.มตน้ในอดตี  หลกัสตูรคหกรรมศาสตรท์ี.มแีนวคดิแบบดั (งเดมิเอง
มวีชิาที.เกี.ยวกบัเรื.องใกลต้วัในชวีติประจาํวนั  การแสดงผลงานของคหกรรมศาสตรเ์องกม็กัจะชู
ประเดน็ในเรื.องของการฝีมอื การประดษิฐ ์เยบ็ปกถกัรอ้ยั  ทาํอาหาร  ไม่มคีวามรูท้ฤษฎเีป็น
ตวันําทางว่ามวีชิาการเป็นพื(นฐาน  ไมไ่ดแ้สดงผลงานหรอืศกัยภาพของตนเองในเชงิวชิาการให้
เป็นที.ประจกัษ์แก่สงัคม  รวมถงึสถาบนัการศกึษาหลายแห่งยงัคงเน้นแนวการสอนแบบดั (งเดมิ 
คอื เน้นทกัษะ การปฏบิตัมิากกว่าทฤษฎ ีขาดการเชื.อมโยงแนวคดิทางทฤษฎไีปสู่การปฏบิตั ิ 
ดงันั (นนกัคหกรรมศาสตรจ์งึขาดจดุยนืและไมเ่ขา้ใจแนวคดิของคหกรรมศาสตรท์ี.เป็นไปใน
แนวทางเดยีวกนั  ส่วน นิสติ/นกัศกึษาที.เรยีนคหกรรมศาสตรใ์นปจจุบนัั  มทีศันคตไิมด่ต่ีอ
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2.  หลกัสตูรคหกรรมศาสตรปั์จจบุนั 
 
หลกัสตูรคหกรรมศาสตรป์จจบุนัค่อนขา้งหลากหลายตามสถาบนัการศกึษาั   บางแห่ง
เน้นความรูท้างวทิยาศาสตร ์ บางแห่งเน้นทางวชิาสงัคมศาสตร ์ บางแห่งเน้นความตอ้งการดา้น
งานฝีมอื การดํารงรกัษาไวซ้ึ.งเอกลกัษณ์ไทย ซึ.งสบืเนื.องมาจากแนวคดิของการจดัการศกึษาที.
มหีลายรปูแบบ  จงึส่งผลต่อหลกัสตูร  โดยหลกัสตูรคหกรรมศาสตรส์งักดัทบวงมหาวทิยาลยัจะ
เน้นดา้นวชิาการมากว่าปฏบิตั ิแบ่งเป็น 2 แนว คอื ดา้นวทิยาศาสตรเ์ป็นพื(นฐาน และ ดา้น
สงัคมศาสตร ์ ส่วนทางดา้นสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล หลกัสตูรจะเน้นทกัษะการปฏบิตัิ





เรื.องที.  นําความรูท้างดา้นธุรกจิเขา้ไปในหลกัสตูร  มวีชิาพื(นฐานทั .วไปครอบคลุมเกณฑข์อง
ทบวงมหาวทิยาลยั  สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ มวีทิยาศาสตรเ์ป็น
พื(นฐาน (เฉพาะหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ) มสีาขาวชิาเฉพาะมากขึ(นในการนําไปประกอบ
อาชพี  โครงสรา้งหลกัสตูรกวา้งผูส้อนสามารถดงึสถานการณ์ปจจบุนัมาวเิคราะหแ์ละบรูณาการั
ใหเ้หมาะสมได ้และหลกัสตูรจะมกีารปรบัปรงุพฒันาตลอดเวลา  แต่การพฒันาหลกัสตูรนั (นส่วน
ใหญ่ไมไ่ดนํ้าผูป้ระกอบการ ผูเ้ชี.ยวชาญที.มคีวามรูค้วามสามารถแทจ้รงิมามสี่วนรว่มในการ
พฒันามกัทาํกนัแบบฉาบฉวยแกป้ญหาเฉพาะหน้าั  ตลอดจนมแีนวคดิที.ไมช่ดัเจนในการพฒันา
ไมม่จีดุยนืที.แน่นอนโน้มเอยีงไปตามกระแสสงัคม และการตลาด ไมย่ดึปรชัญาของศาสตร ์ ไมม่ี




วชิาการไมเ่พยีงพอ  เน้นวชิาอนุรกัษ์วฒันธรรมมากเกนิไป และไมส่อดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถิ.น 
เมื.อพจิารณาปญหาของหลกัสตูรในดา้นต่างๆั  พบประเดน็น่าสนใจคอื 
 
2.1  ดา้นจดุมุง่หมาย  การวจิยัพบว่าหลกัสตูรคหกรรมศาสตรป์จจุบนัั  มี
จดุมุง่หมายของหลกัสตูรไม่ชดัเจน เกดิความซํ(าซอ้นในการเรยีนในแต่ละระดบัชั (น   มเีปาหมาย้
ไมส่อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ปจจบุนัและั  ผูท้าํหลกัสตูรไมเ่ขา้ใจความหมายที.แทจ้รงิของคห
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2.2  ดา้นเนื(อหา การวจิยัพบว่า  หลกัสตูรปจจุบนัเนื(อหาบางวชิามคีวามซํ(าซอ้นั  
บางวชิาเนื(อหาไมเ่หมาะสม ไมค่รอบคลุมสภาพการณ์ปจจุบนัั  รวมถงึไม่มกีารปรบัเปลี.ยน
เนื(อหาใหม้คีวามทนัสมยั ขาดความสมดุลระหว่างทฤษฎแีละปฏบิตั ิ เน้นเนื(อหาเชงิอนุรกัษ์
ศลิปวฒันธรรมมากกว่าการสรา้งสรรคแ์ละการพฒันา ส่วนเนื(อหาวชิาดา้นการจดัการทรพัยากร
ครอบครวั และชุมชนไมเ่พยีงพอ และขาดวชิาเทคโนโลยทีี.ทนัสมยัเช่นคอมพวิเตอร ์
 
2.3  ดา้นการนําหลกัสตูรไปใช ้ การวจิยัพบว่าการเรยีนการสอนปจจบุนัผูส้อนไม่ั
สอนใหผู้เ้รยีนคดิวเิคราะห ์ ทกัษะการเขยีน  สอนแบบดั (งเดมิ  ไมย่อมรบัการเปลี.ยนแปลงทาง
สงัคม และเทคโนโลยใีหม่ๆ   ไมพ่ฒันาคน้ควา้หาขอ้มลูใหม่ๆ  ไมว่างแผนการสอนล่วงหน้าและ
ไมนํ่าสภาพการณ์ปจจุบนัมาผนวกกบัเนื(อหาวชิาที.สอนั  สอนตามหน้าที. ไมพ่จิารณาเนื(อหาและ
วธิกีารใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีนในแต่ละระดบัและความแตกต่างของผูเ้รยีน  สอนไมต่รงตาม
เนื(อหาของหลกัสตูร รวมทั (งนิสติ/นกัศกึษากข็าดแหล่งในการคน้ควา้หาขอ้มลู ตําราที.เป็น
ภาษาไทยเก่า ไมม่เีนื(อหาใหม่ ทนัสมยั และมน้ีอยมากไมเ่พยีงพออกีทั (งผูส้อนเองกข็าดทกัษะ 




2.4  ดา้นการประเมนิผล  ผลการวจิยัพบว่า ผูส้อนส่วนมากประเมนิผลโดยใช้
ขอ้สอบแบบปรนยั ทาํใหนิ้สติ/นกัศกึษาไมไ่ดฝึ้กในเรื.องการสรา้งกรอบแนวคดิและการเขยีน 
และ ประเมนิในระดบัขั (นความรูค้วามจาํ  ส่วนวชิาปฏบิตัไิมม่กีารประเมนิผลดา้นทฤษฎคีวบคู่
ไป  ไมป่ระเมนิจากกระบวนการปฏบิตังิานตามสภาพจรงิ รวมทั (งไมเ่ปิดโอกาสใหนิ้สติ/
นกัศกึษารว่มวพิากษ์วจิารณ์หรอืประเมนิผลงานของตนเองและเพื.อน ๆ ในชั (นเรยีน ซึ.งอาจ
เนื.องมาจากผูส้อนมคีวามรูด้า้นการประเมนิผลไมเ่พยีงพอ  ขาดทกัษะในการประเมนิผล  และ
ไมป่ระเมนิผลตามวตัถุประสงคท์ี.กําหนดไว ้
 
3.  ผูเ้รียนคหกรรมศาสตรปั์จจบุนั 
 
ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรป์จจุบนัั  มคีุณลกัษณะเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง ยงัพบ
คุณลกัษณะที.ไมเ่หมาะสมหลายประการดงันี( 
 
3.1  ดา้นความรู ้ พบว่า นิสติ/นกัศกึษาขาดความรูค้วามเขา้ใจความหมายที.
แทจ้รงิของคหกรรมศาสตร ์ ไมช่อบวชิาการ ไมส่นใจความรูร้อบตวัดา้นต่างๆ ทั (งทางเศรษฐกจิ 
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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การเมอืง สงัคม และขา่วสารต่างๆ และขาดความรูด้า้นการจดัการ ซึ.งเป็นหวัใจหลกัของคห
กรรมศาสตร ์มกัชอบปฏบิตัติามคาํสั .ง ตามคาํแนะนําของผูส้อน  
 
3.2  ดา้นทกัษะ  พบว่า นิสติ/นกัศกึษาคหกรรมศาสตรข์าดทกัษะการพูด ฟงั 
อ่าน เขยีนภาษาองักฤษมาก การคน้ควา้หาขอ้มลู  คอมพวิเตอร ์ ไม่มทีกัษะดา้นการจดัการ  
ขาดทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ  
 
3.3  ดา้นบุคลกิภาพ  พบว่า นิสติ/นกัศกึษาคหกรรมศาสตร ์มบุีคลกิภาพเฉื.อยชา 
ขาดความกระตอืรอืรน้ในการคน้ควา้หาความรูแ้ละตดิตามข่าวสารใหม่ ๆ นอกจากนั (นยงัไมก่ลา้
แสดงออกหรอืแสดงความคดิเหน็ ไมม่คีวามมั .นใจในตนเอง ไมม่คีวามเป็นผูนํ้า ทาํตามคําสั .ง ไม่
มคีวามมานะพยายาม ไมม่คีวามรบัผดิชอบ และไมม่มีนุษยสมัพนัธ ์
 
3.4  ดา้นทศันคต ิ การสาํรวจทศันคตขิองนิสติ/นกัศกึษาคหกรรมศาสตรต่์อ
วชิาชพี ในภาพรวมพบว่า มทีศันคตทิี.ดต่ีอวชิาชพีในระดบัมาก แต่อาจารยค์หกรรมศาสตรก์ลบั
มคีวามเหน็ว่านิสติ/นกัศกึษามคีวามภาคภูมใินในวชิาชพีระดบัปานกลาง  เนื.องจากอาจารยเ์หน็
ว่านิสติ/นกัศกึษาไมม่จีดุมุง่หมายในการศกึษาวชิาชพีเขา้มาเรยีนเพราะไม่รูว้่าจะเรยีนอะไร  
สอบที.อื.นไมต่ดิ ส่งผลใหนิ้สติ/นกัศกึษาบางส่วนมทีศันคตไิมด่ต่ีอวชิาชพี  และไมอ่ยากใหผู้อ้ื.นรู้
ว่าเรยีนคหกรรมศาสตร ์ 
 
3.5  ดา้นสตปิญญาั  พบว่า นิสติ/นกัศกึษาคหกรรมศาสตรป์จจบุนัมสีตปิญญาั ั
ค่อนขา้งดอ้ย  
 
3.6  ดา้นปญหาการเรยีนั  พบว่า นิสติ/นกัศกึษาคหกรรมศาสตรป์จจบุนัมปีญหาั ั
ในการเรยีนสาขาคหกรรมศาสตรห์ลายดา้นคอื ปญหาที.เกดิจากตวัผูเ้รยีนเองั   ปญหาที.เกดิจากั
ผูส้อน   ปญหาดา้นเนื(อหาวชิาั   ปญหาดา้นวสัดุอุปกรณ์การเรยีนการสอนั   ปญหาดา้นั
หอ้งเรยีน  
 
4.  ผูส้อนคหกรรมศาสตรปั์จจบุนั  มปีระเดน็ต่างๆที.จะกล่าวถงึคอื   
 
4.1  ดา้นทศันคต ิ พบว่ามทีศันคตใินระดบัดต่ีอวชิาชพี โดยเฉพาะในเรื.องเนื(อหา     
วชิาคหกรรมศาสตรน์ั (น ผูส้อนเหน็ว่าสามารถใชใ้นการดาํรงชวีติไดด้มีาก สามารถช่วยพฒันา
บุคคล ครอบครวั สงัคมและประเทศชาตไิดไ้มแ่พอ้าชพีอื.น ๆ ประกอบอาชพีอสิระไดม้าก มี
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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ประโยชน์ในการทํางานและการดํารงชวีติ แต่เมื.อถามถงึในเรื.องของการแนะนําว่าจะใหล้กูหลาน
และคนที.รูจ้กัเรยีนคหกรรมศาสตรอ์ยูใ่นระดบัใด พบว่ามคีวามคดิเหน็ระดบัปานกลาง  ซึ.งแสดง
ว่าอาจารยเ์หน็ว่าคหกรรมศาสตรม์คีุณค่า  สาํคญั แต่กย็งัไมส่นบัสนุนใหล้กูหลานเรยีนคหกรรม
ศาสตร ์ เพราะเหน็ว่า ภาพพจน์คหกรรมศาสตรก์ค็่อนขา้งไมค่่อยดใีนทศันะของคนทั .วไป  
 
4.2  ดา้นบุคลกิภาพ ไมม่ั .นใจในการสอน  ขาดการยอมรบัซึ.งกนัและกนั ขาด
ความเขา้ใจแนวคดิที.แทจ้รงิของคหกรรมศาสตร ์ ขาดจติสาธารณะเหน็แก่ประโยชน์ส่วนตน
มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม  ขาดทกัษะการคดิอย่างสรา้งสรรค ์ ขาดวสิยัทศัน์ในการทาํงาน  
ขาดทกัษะพื(นฐานบางอย่าง  ขาดประสบการณ์ตรงในงานวชิาชพี  ขาดศกัยภาพในการทํางาน  
ขาดคุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ  ตลอดจนไมเ่สยีสละ และรบัผดิชอบต่อ
หน้าที.น้อย 
 
4.3  ดา้นการเรยีนการสอน มกัใชว้ธิกีารสอนแบบดั (งเดมิ สอนโดยใหนิ้สติ/
นกัศกึษาทาํตาม เลยีนแบบ ไมส่อนแบบสรา้งสรรค ์ไมเ่ขา้ใจวธิกีารสอนโดยผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
นําไปใชผ้ดิ ๆ หรอืไมส่อนใหนิ้สติ/นกัศกึษาไปคน้ควา้เอง  ไมบ่อกแหล่งคน้ควา้หาความรู ้ไมม่ี
ข ั (นตอนการสอนภาคปฏบิตั ิตลอดจนขาดความรูด้า้นการใชเ้ทคโนโลยทีี.ทนัสมยัในการคน้ควา้
หาความรู ้
 
4.4  ดา้นปญหาการทาํงานั  พบว่า ดา้นงบประมาณมน้ีอย ไมเ่พยีงพอต่อการ
ทาํงาน การเขยีนของบประมาณยุง่ยาก  และล่าชา้ไมท่นัต่อการใชง้าน  ดา้นระบบการทํางาน 
พบว่า  ภาระงานมาก  ไม่มเีวลาพฒันาวชิาการ  ขาดการประชาสมัพนัธ ์ ขาดขวญัและกําลงัใจ
ในการทาํงานจากผูบ้รหิาร ขาดแผนแมบ่ท (Master Plan)   ระบบการทาํงานไมด่ ีและผูบ้รหิาร
ไมเ่ปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาแสดงความสามารถเฉพาะที.ถนดั  ดา้นระบบการเรยีนการสอน 
พบว่า ขาดตําราภาษาไทยที.ใหม่ๆ  และทนัสมยั  วสัดุอุปกรณ์การเรยีนการสอนไม่ทนัสมยัและ
ไมเ่พยีงพอ ขาดแหล่งในการคน้ควา้หาความรู ้ ดา้นหอ้งเรยีน พบว่า หอ้งปฏบิตักิารไมท่นัสมยั
ไมเ่พยีงพอ เครื.องช่วยสอนไมเ่พยีงพอ บรรยากาศการเรยีนการสอนไมเ่อื(ออํานวยต่อการเรยีนรู ้
และสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรยีนไมเ่หมาะสม ดา้นผูเ้รยีน พบว่า ผูเ้รยีนไม่มทีกัษะในการอ่าน
ตําราภาษาองักฤษ ไมก่ลา้แสดงความคดิเหน็ ขาดแคลนทุนทรพัย ์ ผูเ้รยีนไมก่ลา้ปรกึษาปญหาั
กบัอาจารย ์ ไดร้บัการดถููกจากอาจารยผ์ูส้อนในสาขาอื.นๆ มสีตปิญญาค่อนขา้งดอ้ยั  และ
ปรมิาณผูส้มคัรเรยีนในสาขาคหกรรมศาสตรล์ดลง  ดา้นอื.นๆ พบว่า การพฒันางานวชิาการ
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5.  มมุมองผูบ้รหารคหกรรมศาสตรปั์จจบุนัิ    
 
การวจิยัพบว่า พบว่า ภาพรวมผูบ้รหิารระดบัสงูใหก้ารสนบัสนุนระดบัปานกลาง สิ.งที.
ผูบ้รหิารใหก้ารสนับสนุนมาก คอื ดา้นการวจิยั วชิาการและพฒันาบุคลากร ส่วนดา้น
งบประมาณ การจดัซื(อวสัดุ ครภุณัฑส์นบัสนุนน้อยกว่าสาขาอื.น เนื.องจากผูส้อนคหกรรมศาสตร์
เองไมแ่สดงศกัยภาพตนเองดา้นวชิาการ การวางแผน แนวคดิอยา่งสรา้งสรรค ์นอกจากนั (นไม่
เหน็ความสําคญั และไมเ่ขา้ใจแนวคดิคหกรรมศาสตรอ์ยา่งถ่องแท ้ 
 
วถีคหกรรมศาสตรไ์ทยในอนาคติ    
 การวจิยัของนนทล ีพรธาดาวทิย ์(2545) พบประเดน็ต่างๆดงันี( 
 
1.  การเปลียนชือ   
 
นกัคหกรรมศาสตรม์คีวามคดิเหน็เรื.องการเปลี.ยนชื.อ คอื ไมเ่หน็ดว้ย เนื.องจาก
ปจจบุนัสงัคมยอมรบัคหกรรมศาสตรม์ากขึ(นั  คหกรรมศาสตรม์คีวามเป็นเอกลกัษณ์ และชดัเจน
ในตวัเอง ควรปรบัเปลี.ยนเนื(อหา  และพฒันาบุคลากรมากกว่าการเปลี.ยนชื.อ  กลุ่มที.รอดทู่าที.
โดยการศกึษาจากสถาบนัที.มกีารเปลี.ยนชื.อแลว้ในต่างประเทศ  และกลุ่มที.เหน็ดว้ยกบัการ
เปลี.ยนชื.อ โดยมเีหตุผลว่า สภาพทางสงัคม เศรษฐกจิ  เทคโนโลย ีและสิ.งแวดลอ้มที.
เปลี.ยนแปลงไป คาํว่า คหกรรมศาสตร ์มคีวามหมายค่อนขา้งจาํกดัเฉพาะเรื.องภายในบา้น ไม่
สื.อความหมาย และขอบขา่ยอยา่งครบถว้น  ความเป็นมาของคหกรรมศาสตรไ์ทยที.มรีากฐานมา
จากโรงเรยีนการช่างสตร ีและโรงเรยีนการเรอืน   การแสดงศกัยภาพ และผลงานของนกัคหกร
รมศาสตรท์ี.ปรากฏต่อสงัคมเป็นรปูธรรมมากที.สุดคอื  งานแมบ่า้น งานฝีมอื  นิสตินักศกึษาที.
สมคัรเรยีนในสาขาคหกรรมศาสตรจ์งึลดลง  หลกัสตูรคหกรรมศาสตรป์จจบุนัค่อนขา้งั




มากขึ(น  รวมถงึทําใหข้ยายขอบขา่ยของสาขาต่างๆไดก้วา้ง  สื.อความหมายชดัเจน คนยอมรบั
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2.  หลกัสตูรคหกรรมศาสตรใ์นอนาคต   
 
การพฒันาหลกัสตูรควรรว่มวางแผนระยะยาวกนัอยา่งจรงิจงั  ควรมวีชิาพื(นฐานวชิาการ
ที.ด ี มคีวามยดืหยุ่น มทีั (งหลกัสตูรที.หลากหลาย  สอดแทรกคุณธรรม และ จรยิธรรม เพิ.มวชิา
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร ์ วชิาแกนคหกรรมศาสตรเ์น้นในเรื.องของครอบครวั 
และการจดัการทรพัยากรครอบครวัและชุมชน วชิาเฉพาะมุง่วชิาเฉพาะทาง (Specialization) 
เพื.อที.ใชใ้นการประกอบอาชพี   ควรสอดแทรกการวจิยัในหลกัสตูร  หลกัสตูรควรสามารถ
เชื.อมโยงไดใ้นแต่ละสถาบนั  มมีุมมองที.เป็นสากล (Global) สอดแทรกการคดิเชงิวพิากษ์ 





3.  ระบบการเรียนการสอนคหกรรมศาสตรอ์นาคต 
 
ผลการวจิยัพบว่า ระบบการเรยีนการสอน ควรใหผู้เ้รยีนไดร้บัประสบการณ์ตรงมาก
ที.สุด  ควรยดึวธิกีารสอนผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง  การสอนควรเป็นลกัษณะการบรูณาการเพื.อให้
ผูเ้รยีนคดิเป็น ทาํเป็น แกป้ญหาเป็นั    จดัเสรมิประสบการณ์ดา้นต่างๆรวมทั (งดา้นวชิาชพี  การ
เรยีนการสอนควรเน้นทั (งทฤษฎ ีและการปฏบิตัใิหม้คีวามสมดุลกนั  ควรจดัสภาพแวดลอ้มที.
เอื(ออํานวยต่อการเรยีนรูอ้ย่างอสิระเสร ี มรีะบบการเรยีนการสอนที.เชื.อมต่อระหว่างสถาบนั มี
มาตรฐานการศกึษา   นําเทคโนโลยมีาใชใ้นการเรยีนการสอน  สอนระบบการคดิ และ จดั
นิทรรศการแสดงผลงานของนิสติ/นกัศกึษา  
 
4.  ผูส้อนคหกรรมศาสตรใ์นอนาคต 
 
ผลการวจิยัพบว่า  ผูส้อนควรมบุีคลกิภาพด ี มคีวามรูค้วามสามารถดา้นการสอน 
ช่วยเหลอืซึ.งกนั และกนัในการพฒันาศกัยภาพ  ผูบ้รหิารมสี่วนช่วยพฒันาศกัยภาพผูส้อนทาํให้
เกดิขวญัและกําลงัใจที.ดใีนการทํางาน โดย เปิดโอกาสใหผู้ส้อนแสดงซึ.งศกัยภาพส่วนตนหรอื
ส่งเสรมิความสามารถที.ผูส้อนถนดั  ส่งเสรมิกจิกรรมการพฒันาวชิาชพี  เสรมิสรา้งบรรยากาศ
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ประสบการณ์ตรง  ถา้มผีูค้ดัคา้นหรอืปฏเิสธการเปลี.ยนแปลง ควรหาวธิกีารที.ละมุนละมอ่ม โน้ม
น้าวบุคลากรเหล่านั (นใหย้อมรบัการเปลี.ยนแปลงหรอืไมข่ดัขวางการเปลี.ยนแปลง  นําระบบ
ประกนัคุณภาพมาใชใ้นระบบการเรยีนการสอน  การรบับุคลากรใหม่ ตอ้งมวีธิกีารคดัสรรอย่าง
รอบคอบ เพื.อใหไ้ดบุ้คลากรที.มคีุณภาพ คอืมคีวามรู ้ความสามารถ และอุทศิตนใหก้บังาน  
 
5.  ผูเ้รียนคหกรรมศาสตรใ์นอนาคต 
 
ผลการวจิยัพบว่า  ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตร ์ในอนาคตควรมคีุณลกัษณะ ดงันี(  ดา้น
ความรู ้  ควรมคีวามรูพ้ื(นฐานทางเทคโนโลยใีหม่ๆ  มคีวามเขา้ใจปรชัญาและจดุมุง่หมายของคห
กรรมศาสตร ์ และมคีวามรูพ้ื(นฐานทางวชิาการด ี ดา้นบุคลกิภาพ  ควรมคีวามตั (งใจจรงิ มี
ความสุขกบัการเรยีนและการทาํงานคหกรรมศาสตร ์มคีวามซื.อสตัยต่์อตนเองและผูอ้ื.น มคีวาม
รบัผดิชอบ ใฝรู้่  คน้หาความรูแ้ละขอ้มลูข่าวสารตลอดเวลา กระตอืรอืรน้ ขยนั อดทน มวีสิยัทศัน์
ในการทาํงาน มรีะเบยีบวนิัย กลา้แสดงออก มคีวามถนัดในวชิาชพี และมคีวามเป็นสากล  ดา้น
ทกัษะ  ควรมทีกัษะการคดิวเิคราะหต์นเอง คดิอยา่งมวีจิารณญาณและมเีหตุผล คดิอยา่ง
สรา้งสรรค ์รูจ้กัประยกุตค์วามรูท้างทฤษฎสีู่การปฏบิตั ิสามารถนําเสนอตนเองและผลงานต่อ
ชุมชน สงัคม และมคีวามสามารถในการพดู ฟงั อ่าน เขยีน ทั (งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
ดา้นทศันคต ิ ควรมทีศันคตทิี.ด ีมคีวามภาคภูมใิจในวชิาชพี รวมถงึมเีปาหมายแน่นอนใน้
การศกึษาสาขาคหกรรมศาสตรด์า้นสตปิญญาั   ควรมสีตปิญญาระดบัปานกลางขึ(นไปั  
 
แนวทางการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีน  ควรเสรมิสรา้งทศันคตทิี.ดต่ีอวชิาชพี  
บุคลกิภาพ  ความรูด้า้นต่างๆ โดยเฉพาะภาษาองักฤษ  ทกัษะดา้นการคดิ ทกัษะดา้นการ
ปฏบิตั ิ โดยจดัประสบการณ์ตรงใหแ้ก่ผูเ้รยีน  ปลกูฝงคุณธรรมั  จรยิธรรม 
 
6.  ผูจ้บการศึกษาคหกรรมศาสตรใ์นอนาคต ควรมบุีคลกิภาพดทีั (งท่าทางที.แสดง
ออกเป็นพฤตกิรรม  และที.เป็นผลมาจากกระบวนการภายในของบุคคล    ดา้นความรู ้ควรรู้
ความตอ้งการของตนเอง   รูล้กึในดา้นวชิาการ  มคีวามรูว้ชิาชพีเฉพาะ  มคีวามรูห้ลากหลาย  
ความรูเ้รื.องการจดัการทรพัยากร ตนเอง ครอบครวั และชุมชน   ดา้นทกัษะ  มรีะบบการคดิ
อยา่งสรา้งสรรค ์ มคีวามสามารถหลากหลาย  มวีสิยัทศัน์ที.กวา้งไกล  มทีกัษะการใช้














(Mixed Methodology) ทั 9งการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) และการวจิยัเชงิ
คุณภาพ (Qualitative Research) ควบคู่กนัไปเพืFอเป็นการตรวจสอบขอ้มลูและศกึษา
รายละเอยีดของขอ้มลูไดใ้นระดบัลกึ อกีทั 9งเสรมิใหง้านวจิยัมคีวามแขง็แกรง่ ดงันั 9นการศกึษา
ครั 9งนี9เริFมระยะที 1 โดยการวจิยัเชงิคุณภาพโดยวธิกีารสมัภาษณ์เจาะลกึ(In-depth Interview) 
นิสติ/นกัศกึษา และอาจารยใ์นระดบัอุดมศกึษา เกีFยวกบัภาพ ความรูส้กึนึกคดิทีFมต่ีอคหกรรม
ศาสตร ์เพืFอนําไปสู่การสรา้งแบบสอบถามทีFจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยวธิกีารสํารวจ (Survey)ใน
ระยะที 2  กบักลุ่มตวัอยา่งทีFเป็นนิสติ/นกัศกึษา อาจารยใ์นมหาวทิยาลยั และนกัเรยีนใน
ระดบัชั 9นมธัยมศกึษาตอนปลาย   ระยะที 3  เป็นการวเิคราะหบ์รบิทของคหกรรมศาสตรใ์น
ประเดน็สภาพแวดลอ้มภายนอก ไดแ้ก่โอกาส อุปสรรค และสภาพแวดลอ้มภายในไดแ้ก่ จดุแขง็
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กลมุตวัอยาง่ ่  
 
วจิยัระยะทีF1 เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพใชว้ธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์
ดงันั 9นผูว้จิยัไดจ้าํแนกการเกบ็ขอ้มลูสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัเป็น 4 ประเภทคอื มหาวทิยาลยั
ของรฐัเดมิ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  มหาวทิยาลยัราชภฎั และมหาวทิยาลยัเอกชน 
โดยกําหนดการเกบ็ขอ้มลูมหาวทิยาลยัละ 5 แห่งเนืFองดว้ยงบประมาณทีFมอียู่จาํกดั และเป็น
วธิกีารสมัภาษณ์เจาะลกึจงึตอ้งใชเ้วลาและงบประมาณมาก  จากนั 9นสุ่มกลุ่มตวัอย่างเลอืก
มหาวทิยาลยัแต่ละประเภทโดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบงา่ย (Simple Random Sampling) ซึFง
เป็นวธิกีารสุ่มกลุ่มตวัอยา่งทีFใหทุ้กหน่วยมโีอกาสในการถูกเลอืก ผลการสุ่มโดยการจบัสลากได้
มหาวทยาลยัของรฐัิ (เดมิ ) จาํนวน 5 แห่ง คอื จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัธรรม- 
ศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร และ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี มหาวทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลิ  จาํนวน 5 
แห่งคอื มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิและ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา มหาวทยาลยัราชภัิ ฎ จาํนวน 5 แห่ง คอื  
มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร  มหาวทิยาลยัราชภฎัเทพสตร ี มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลย
อลงกรณ์  มหาวทิยาลยัราชภฎัโคราช และมหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม  และมหาวทยาลยัิ
เอกชน จาํนวน 5 แห่ง คอื มหาวทิยาลยั อเีทรน์ิเอเซยี  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติ  
มหาวทิยาลยัรงัสติ  มหาวทิยาลยักรงุเทพฯ และมหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ  โดยแต่ละ
มหาวทิยาลยัเลอืกตวัแทนทีFเป็นนิสติ/นกัศกึษาแห่งละ 10 คน และ อาจารย ์3 คน โดยใชว้ธิกีาร
สุ่มแบบบงัเอญิ (Accidental Sampling) รวมกลุ่มตวัอยา่งทั 9งสิ9นเป็นนิสติ/นกัศกึษา 150 คน 
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วจิยัระยะทีF2 เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ ใชว้ธิกีารสาํรวจโดยใชแ้บบสอบถามทีFพฒันามา
จากการเกบ็ขอ้มลูในระยะทีF 1 ดงันั 9นผูว้จิยัไดจ้าํแนกการเกบ็ขอ้มลูสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัเป็น 
4 ประเภทเช่นเดยีวกบัระยะทีF 1 คอื มหาวทิยาลยัของรฐัเดมิ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  
มหาวทิยาลยัราชภฎั และมหาวทิยาลยัเอกชน โดยกําหนดการเกบ็ขอ้มลูมหาวทิยาลยัละ 5 แห่ง 
การสุ่มกลุ่มตวัอยา่งเลอืกมหาวทิยาลยัแต่ละประเภทโดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) ซึFงเป็นวธิกีารสุ่มกลุ่มตวัอยา่งทีFใหทุ้กหน่วยมโีอกาสในการถูกเลอืก ผล
การสุ่มโดยการจบัสลากไดม้หาวทยาลยัของรฐัิ (เดมิ ) จาํนวน 5 แห่ง คอื จฬุาลงกรณ
มหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหดิล และ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี มหาวทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลิ  จาํนวน 5 
แห่งคอื มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิและ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา มหาวทยาลยัราชภฎัิ  จาํนวน 5 แห่ง คอื  
มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร  มหาวทิยาลยัราชภฎัเทพสตร ี มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลย
อลงกรณ์  มหาวทิยาลยัราชภฎัสุรนิทร ์และมหาวทิยาลยัราชภฎัจนัเกษม  และมหาวทยาลยัิ
เอกชน จาํนวน 5 แห่ง คอื มหาวทิยาลยัอเีทรน์ิเอเซยี  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติ  
มหาวทิยาลยัรงัสติ  มหาวทิยาลยักรงุเทพฯ และมหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ  โดยแต่ละ
มหาวทิยาลยัเลอืกตวัแทนทีFเป็นนิสติ/นกัศกึษาแห่งละ 100 คน และ อาจารย ์30 คน โดยใช้
วธิกีารสุ่มแบบบงัเอญิ (Accidental Sampling) รวมกลุ่มตวัอยา่งทั 9งสิ9นเป็นนิสติ/นกัศกึษา 2,000 
คน และอาจารย ์600 คน (ตารางผนวกทีF 2) 
 
นอกจากนี9ผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูความคดิเหน็จากนกัเรยีนชั 9นมธัยมศกึษาตอน
ปลาย สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั 9นพื9นฐาน โดยใชก้ารสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบหลาย
ขั 9นตอนโดยแบ่งตามภูมปิระเทศเป็นภาคเหนือ  ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต ้
และกรงุเทพมหานคร  โดยใชว้ธิกีารสุ่มแบบง่าย(Simple Random Sampling) ภาคละ 2 
โรงเรยีน ดงันี9  ภาคเหนือ ไดแ้ก่ โรงเรยีนเฉลมิขวัญสตร ีจงัหวดัพษิณุโลก  โรงเรยีนสุโขทยั
วทิยาคม จงัหวดัสุโขทยั  ภาคกลางไดแ้ก่ โรงเรยีนบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา  
โรงเรยีนองครกัษ์  จงัหวดันครนายก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ไดแ้ก่ โรงเรยีนธาตุพนม 
จงัหวดันครพนม โรงเรยีนสุรนิวทิยาคาร จงัหวดัสุรนิทร ์ภาคตะวนัออก ไดแ้ก่ โรงเรยีนแกลง
(วทิยสถาวร) จงัหวดัระยอง โรงเรยีนบา้นบงึ(อุตสาหกรรมนุเคราะห)์ จงัหวดัชลบุร ีและภาค
ตะวนัตกไดแ้ก่ โรงเรยีนกาญจนานุเคราะห ์ จงัหวดักาญจนบุร ี โรงเรยีนราชโบรกิานุเคราะห ์ 
จงัหวดัราชบุร ี ภาคใต้ ไดแ้ก่ โรงเรยีนเมอืงชุมพร จงัหวดัชุมพร โรงเรยีนสุราษฎรธ์านี 2 
จงัหวดัสุราษฎณ์ธานี และกรงุเทพมหานคร ไดแ้ก่ โรงเรยีนสายปญญารงัสติั   โรงเรยีนนว-     
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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มนิทราชทูศิ บดนิทรเดชาโดยแต่ละโรงเรยีนเลอืกตวัแทนทีFแห่งละ 100 คน โดยใชว้ธิกีารสุ่ม
แบบบงัเอญิ (Accidental Sampling) รวมกลุ่มตวัอยา่งทีFเป็นนกัเรยีนชั 9นมธัยมศกึษาตอนปลาย






การวจิยันี9ใชว้ธิกีารสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth Interview) และการสํารวจโดยใช้
แบบสอบถาม โดยมขีั 9นตอนการดําเนินการดงันี9 
 
1. แนวคาํถามในการสมัภาษณ์กึFงมโีครงสรา้ง (Semi-Structured Interview) ซึFงสรา้ง
ขึ9นโดยอาศยัแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีFเกีFยวขอ้ง ทีFไดจ้ากการตรวจสอบเอกสารในบททีF 2 
(ภาคผนวก ก) 
2. แบบสอบถาม  ไดจ้ากการวเิคราะหก์ารสมัภาษณ์ในขอ้ทีF 1 นํามาสรา้งเป็นแบบ




เมืFอสรา้งแนวคาํถามในการสมัภาษณ์กึFงมโีครงสรา้ง (Semi-Structured Interview) 
เรยีบรอ้ยแลว้ นําแนวคาํถามใหผู้เ้ชีFยวชาญจาํนวน 5 คนเป็นผูต้รวจสอบความเทีFยงตรงเชงิ
เนื9อหา (Content Validity) แลว้นําไปปรบัปรงุแกไ้ข จากนั 9นนําไปทดลองสมัภาษณ์กบัอาจารย์
จาํนวน 2 คน เพืFอใหแ้บบสมัภาษณ์มคีวามเทีFยงตรงเฉพาะหน้า (Face Validity)  ส่วน
แบบสอบถามวเิคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณ์แลว้ ประมวลเป็นขอ้คาํถามเกีFยวกบั
ภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตร ์ จากนั 9นนําไปใหผู้เ้ชีFยวชาญจาํนวน 5 คน  เป็นผูต้รวจและนํามา
ปรบัปรงุแกไ้ข  นําแบบสอบถามทีFปรบัปรุงแลว้ไปทดสอบกบันกัเรยีน 30 คน และ นิสติ/
นกัศกึษา ทีFไมใ่ช่กลุ่มตวัอยา่ง 30  คน และอาจารย ์30 คน เพืFอใหแ้บบสอบถามมคีวาม
เทีFยงตรงเฉพาะหน้า (Face Validity)  จากนั 9นนําแบบสอบถามมาคํานวนหาค่าความเชืFอมั Fน 
(Reliability) โดยใชส้มัประสทิธแิอลฟา (Alpha  Coefficient) ของ Cronbach   ไดค้่าความ









1.  ผูว้จิยัเรยีกประชุมผูช่้วยวจิยั และผูช่้วยเกบ็ขอ้มลูภาคสนามพรอ้มทั 9งอธบิาย
วตัถุประสงคก์ารวจิยั วธิกีารเกบ็ขอ้มลูดว้ยวธิกีารสมัภาษณ์ และแนวคาํถามในการสมัภาษณ์   
2.  ดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์ดว้ยตวัเอง 
3.  การสาํรวจโดยแบบสอบถามใชว้ธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเองเช่นเดยีวกนั 




ขอ้มลูเชงิคุณภาพไดแ้ก่การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth Interview) โดยใชแ้นว
คาํถามกึFงมโีครงสรา้ง (Semi-Structured Interview) ทาํการวเิคราะหเ์นื9อหา (Content Analysis) 
จากการสมัภาษณ์ (ภาคผนวก) ส่วนขอ้มลูเชงิปรมิาณไดแ้ก่ แบบสอบถามเมืFอตรวจสอบความ
สมบรูณ์ทุกฉบบัแลว้ นําขอ้มลูมาวเิคราะห ์เพืFอหาค่ารอ้ยละ ขอ้มลูพื9นฐานของ นกัเรยีน นิสติ/
นกัศกึษา  ค่าเฉลีFยภาพลกัษณ์ทีFมต่ีอคหกรรมศาสตร ์ และนําค่าสถติทิีFไดม้าแปลผลโดย
พจิารณาจาก Rang ของคะแนนดงันี9 
• คาํถามทางบวก 
3.26 - 4.00 หมายถงึประเดน็นั 9นเหน็ดว้ยมากทีFสุด 
2.51 - 3.25 หมายถงึประเดน็นั 9นเหน็ดว้ยมาก  
1.76 - 2.50 หมายถงึประเดน็นั 9นไมเ่หน็ดว้ยมาก  
1.00 - 1.75 หมายถงึประเดน็นั 9นไมเ่หน็ดว้ยมากทีFสุด  
• คาํถามทางลบ 
3.26 - 4.00 หมายถงึประเดน็นั 9นไมเ่หน็ดว้ยมากทีFสุด  
2.51 - 3.25 หมายถงึประเดน็นั 9นไมเ่หน็ดว้ยมาก  
1.76 - 2.50 หมายถงึประเดน็นั 9นเหน็ดว้ยมาก  
1.00 - 1.75 หมายถงึประเดน็นั 9นเหน็ดว้ยมากทีFสุด  
 
 จากจากนั 9นใชส้ถติเิชงิอนุมานเพืFอเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างความคดิเหน็เรืFอง
ภาพลกัษณ์ทีFมต่ีอสาขาวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ของนกัเรยีน  นิสติ/นกัศกึษา และอาจารย ์โดย












ผูว้จิยันําเสนอเป็น 3 ตอน คอื ตอนที0 1 ทศันะของคนในสงัคมไทยที0มต่ีอวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์
ตอนที0 2 จดุแขง็และจดุที0ควรพฒันาของวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ และตอนที0 3 แนวทางการ
พฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย โดยมรีายละเอยีด ดงันี6 
 
ตอนที 1 ทศันะของคนในสงัคมไทยทีมีตอวชา่ ิ ชีพคหกรรมศาสตร ์
 
 จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์ นกัศกึษา และอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั
ของรฐัและเอกชนทั 0วประเทศ เพื0อสะทอ้นภาพลกัษณ์ พบว่าภาพลกัษณ์ของคหกรรมศาสตรใ์น
มมุมองและความรูส้กึของคนในสงัคมไทยมองสาขาวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์3 ประเดน็ คอื 





ประเดน็ดา้นผูเ้รยีนนั 6นสามารถแบ่งเป็นได ้3 ดา้น คอื ดา้นบุคลกิภาพ  ลกัษณะผูเ้รยีน 
และผลงานที0ปรากฏ ดงัรายละเอยีด คอื 
 
1. ด้านบคุลกภาพ ิ  ในสายตา และความเหน็ของคนทั 0วไปเหน็ว่าบุคลกิภาพของผูท้ ี0
เรยีน หรอือยูใ่นสาขาคหกรรมศาสตร ์ 
1.1  มคีวามคดิสรา้งสรรค ์ 
1.2  มศีลิปะ 
1.3  ละเอยีด ประณตี 
1.4  ใจเยน็ 
1.5  สะอาด 
1.6  เรยีบรอ้ย 
1.7  มเีอกลกัษณ์เป็นของตนเอง 
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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1.8  บุคลกิภาพด ี
1.9  ประสาทสมัผสัด ี
1.10 กระตอืรอืรน้ 
1.11 กลา้คดิกลา้แสดงออก 





1.17 ท่าทางเฉื0อยไม ่Active 
 
2.  คณุลกัษณะของผูเ้รียน  คนทั 0วไปมคีวามเหน็ว่าผูท้ี0เรยีนสาขาคหกรรมศาสตร ์มี
คุณลกัษณะดงันี6 
2.1  ไมจ่าํเป็นตอ้งเรยีนเก่ง 
2.2  สาขาคหกรรมศาสตรเ์หมาะสาํหรบัผูห้ญงิเท่านั 6น 
2.3  เรยีนสบายๆไมห่นกั 
2.4  สาขาคหกรรมศาสตรเ์หมาะสาํหรบัคนที0เรยีนวทิยาศาสตร ์คณติศาสตรไ์มเ่ก่ง 
2.5  ไมต่อ้งใชส้มอง 
2.6  ตอ้งมใีจรกัชอบและสนใจ 
2.7  ทาํใหผู้เ้รยีนมเีสน่ห ์
2.8  ผูช้ายไม่นิยมเรยีนส่วนผูช้ายที0เรยีนมกัไมใ่ช่ผูช้ายแท ้
2.9  สาขาคหกรรมศาสตรเ์หมาะสาํหรบัคนที0ไม่ชอบท่องตํารา 
2.10 ตอ้งมสีมาธสิงู 
 
3.  ผลงานทีปรากฏ 
3.1  ผลงานไมป่ระชาสมัพนัธใ์หป้รากฏเป็นที0รูจ้กัของสงัคม 
3.2  ผลงานที0ปรากฏออกมาในดา้นอาหาร การเป็นกุ๊กในโรงแรม รา้นอาหาร  
3.3  ผลงานที0ปรากฏออกมาในดา้นตดัเยบ็เสื6อผา้ การซ่อมแซมเสื6อผา้  ดไีซน์เนอร ์    
              3.4  ผลงานที0ปรากฏออกมาในดา้นดอกไม ้งานเยบ็ปกถกัรอ้ย งานประดษิฐ ์ งานั
ฝีมอื  และงานจกัสาน 
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ภาพลกัษณ์วชาชีพคหกรรมศาสตร ์ิ  
 
วชิาชพีคหกรรมศาสตร ์เป็นวชิาชพีที0ถูกมองจากสงัคมทั 6งในดา้นบวก และดา้นลบดงันี6 
1. เป็นวชิาชพีที0เหมาะสาํหรบัผูห้ญงิเท่านั 6น 
2. ไมเ่น้นวชิาการเน้นเฉพาะการปฏบิตั ิ





8. งานเยบ็ปกถกัรอ้ยั  
9. เป็นงานพื6นๆที0ทุกคนทาํเป็นในชวีติประจาํวนั 
10. เป็นงานที0เน้นการทาํดว้ยมอื 





16. แสดงเอกลกัษณ์ของชาตแิละภูมปิญญาไทยั  
17. เรยีนแลว้นําไปใชใ้นงานจรงิไมไ่ด ้
18. เป็นวชิาธรรมดาไมซ่บัซอ้นเหมอืนศาสตรอ์ื0น 
19. เรยีนแลว้ไมเ่ครยีด น่าสนุก 
20. สรา้งเสรมิ และผลติเครื0องอุปโภคบรโิภคที0มคีุณภาพ 
21. นําความรูม้าพฒันาชวีติและสงัคมไดม้าก 

















 1.  การประกอบอาชพีพบว่าผูต้อบมคีวามเหน็ว่าการจบสาขาคหกรรมศาสตรท์าํใหม้ี
อาชพีตดิตวั สามารถเลอืกประกอบอาชพีไดห้ลากหลายเช่นธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระ  
 2.  การหางานผูต้อบบางคนมองว่าการจบสาขาคหกรรมศาสตรท์าํใหห้างานง่าย แต่
บางคนมองในทางตรงขา้มว่าหางานยาก 
 3.  สามารถหารายไดเ้สรมิ มงีานอดเิรกทําได ้
 4.  ความมั 0นคงในการทํางานน้อย 
 5.  รายได ้พบว่าบางคนมรีายไดจ้ากการทาํงานสงูเทยีบเท่ากบัคนที0จบสาขาอื0นๆ แต่
บางคนกม็รีายไดน้้อยกว่าสาขาอื0นๆ 
 6.  อาชพีที0พบสําหรบัสาขาคหกรรมศาสตรไ์ดแ้ก่ ทําอาหาร  การโรงแรม  เยบ็เสื6อผา้  
ดไีซน์เนอร ์และเป็นลกูน้องคนจบสาขาอื0นๆ 
 ผลการสะทอ้นภาพลกัษณ์ของคนทั 0วไปที0สมัภาษณ์ดงัที0กล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัไดนํ้ามา
สรา้งแบบสอบถามเพื0อวจิยัเชงิสาํรวจในกลุ่มตวัอยา่ง คอื นิสติ/นกัศกึษา จาํนวน 2,000 คน  
อาจารยม์หาวทิยาลยัของรฐัและเอกชน จาํนวน 600 คน และ นกัเรยีนชั 6นมธัยมศกีษาตอน
ปลาย จาํนวน 1400 คน ผูซ้ึ0งเป็นกลุ่มที0กําลงัตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยั 
รวมกลุ่มตวัอยา่งทั 6งสิ6น 4,000 คน  จาํนวนแบบสอบถามที0ไดร้บัการตอบกลบั (Response 
Rate) 3,777 คน คดิเป็นรอ้ยละ 94.42 (ตารางที0 1) ซึ0งผลการวจิยันําเสนอไดด้งันี6 
ตารางที 1 จาํนวนและร้อยละแบบสอบถามทีได้รบัการตอบกลบั 
 
กลมุตวัอยาง่ ่  จาํนวนสง่  จาํนวนตอบกลบั ร้อยละ 
นกัเรยีนชั 6นมธัยมศกึษา 1,400 1,340 95.71 
นิสติ/นกัศกึษา 2,000 1,874 93.70 
อาจารย ์ 600 563 93.83 
รวม 4,000 3,777 94.42 
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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ผูห้ญงิ (รอ้ยละ 56.4) โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นนิสติ/นกัศกึษามหาวทิยาลยัรอ้ยละ 49.6 และเป็น
นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา รอ้ยละ 35.5 และอาจารยร์อ้ยละ 14.9 เมื0อพจิารณาตาม
สถาบนัการศกึษาพบว่า จาํนวนหนึ0งในสามมาจากโรงเรยีนมธัยมศกึษา (รอ้ยละ35.5) รองลงมา
คอื มหาวทิยาลยัราชภฎั (รอ้ยละ 17.00) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล เท่ากบั 
มหาวทิยาลยัเอกชน (รอ้ยละ 16.9) และมหาวทิยาลยัรฐัฯ (รอ้ยละ 13.7)  ผูต้อบแบบสอบถาม




ตารางที 2 ข้อมลูพื9นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
กลุ่ม 
นกัเรยีน นิสติ/นกัศกึษา อาจารย ์
รวม 
ขอ้มลูพื6นฐาน 
จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 
เพศ         
• ชาย 583 (43.5) 869 (46.4) 194 (34.5) 1646 (43.6) 
• หญงิ 757 (56.5) 1005 (53.6) 369 (65.5) 2131 (56.4) 




        
• รูจ้กัมากที0สุด 63 (4.7) 136 (7.3) 42 (7.5) 241 (6.4) 
• รูจ้กัมาก 336 (25.1) 543 (29.0) 271 (48.1) 1150 (30.4) 
• รูจ้กัน้อย 706 (52.7) 990 (52.8) 237 (42.1) 1933 (51.2) 
• รูจ้กัน้อยที0สุด 235 (17.5) 205 (10.9) 13 (2.3) 453 (12.0) 
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ภาพลกัษณ์ทีคนทั วไปมีตอ่ วชาชีพคหกรรมศาสตร์ิ  
 
1.  ความคดเหน็ิ ภาพรวม 
 
ผลการวเิคราะหภ์าพรวม ภาพลกัษณ์ของคนทั 0วไปที0มต่ีอวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์พบว่า 
ทศันะ/ภาพที0คนทั 0วไปมองวชิาชพีคหกรรมศาสตรเ์ป็นภาพทางบวกโดยมคี่าระดบัคะแนนเฉลี0ย





( X = 3.27, S.D.=.659) เป็นสาขาที0แสดงเอกลกัษณ์ของชาต ิและภมูปิญญา ั ( X = 3.26, 
S.D.=.686)  รองลงมาที0เหน็ดว้ยในระดบัมากคอื คหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาที0ช่วยพฒันา
คุณภาพชวีติของคน ชุมชน และสงัคม ( X = 3.25, S.D.=.623)  เนื6อหา คหกรรมศาสตร์
สามารถใชใ้นการดาํรงชวีติไดด้ ี( X = 3.24, S.D.=.698)  ผูท้ี0เรยีนตอ้งมคีวามสนใจและมใีจรกั
ในสาขานั 6นจรงิๆ ( X = 3.23, S.D.=.679)  คหกรรมศาสตรช่์วยใหผู้เ้รยีนมคีวามคดิรเิริ0ม
สรา้งสรรค ์( X = 3.15, S.D.=.692)  เป็นสาขาที0สรา้งและผลติสิ0งอุปโภค บรโิภคที0ดมีคีุณภาพ 
( X = 3.15, S.D.=.674) เป็นสาขาที0มสี่วนช่วยพฒันาบุคคล ครอบครวั สงัคม และประเทศชาติ
ไดเ้ท่ากบัอาชพีอื0นๆ ( X = 3.15, S.D.=.626) เป็นวชิาชพีที0น่าภาคภูมใิจ ( X = 3.10, 
S.D.=.672)  วชิาชพีคหกรรมศาสตรช่์วยใหผู้เ้รยีนสามารถดแูลครอบครวัไดด้ใีนอนาคต ( X = 
3.10, S.D.=.719) ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรม์มีนุษยสมัพนัธด์ ี( X = 3.08, S.D.=.660)  ผูเ้รยีนค
หกรรมศาสตรเ์ป็นคนละเอยีดรอบครอบ ( X = 3.08, S.D.=.698) คหกรรมศาสตรช่์วยใหผู้เ้รยีน
มคีวามสามารถในการจดัการ ( X = 3.01, S.D.=.638)  เป็นสาขาที0นําความรูท้างวทิยาศาสตร์
มาประยกุตใ์ช ้( X = 3.00, S.D.=.693) คหกรรมศาสตรส์อนใหรู้จ้กัคดิอย่างมเีหตุผล ( X = 2.99, 
S.D.=.703)  คหกรรมศาสตรช่์วยใหผู้เ้รยีนเป็นผูม้คีวามใฝรู้่  ( X = 2.97, S.D.=.677)  คนจบค
หกรรมศาสตรส์ามารถประกอบอาชพีไดท้ดัเทยีมกบัสาขาอื0นๆ ( X = 2.97, S.D.=.740) 
ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรท์าํใหม้เีสน่ห(์ X = 2.96, S.D.=.753) คนจบคหกรรมศาสตรช่์วยให้
สามารถแกป้ญหาในชวีติประจาํวนัไดด้ีั  ( X = 2.95, S.D.=.711)  คนจบคหกรรมศาสตรม์กัจะ
อบรมเลี6ยงดูบุตรหลานไดด้ ี( X = 2.92, S.D.=.728)   ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรม์บุีคลกิภาพด ี
( X = 2.91, S.D.=.731) คนจบคหกรรมศาสตรม์รีายไดจ้ากการทํางานสงู( X = 2.82, S.D.=.741) 
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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และ ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถสงู( X = 2.79, S.D.=.780) ส่วนภาพที0คนทั 0วไปไมเ่หน็
ดว้ยกบัขอ้คาํถามเชงิปฏเิสธ ไดแ้ก่ วชิาชพี  คหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาที0เรยีนแลว้ไมส่ามารถ
นําไปใชง้านไดจ้รงิ ( X = 2.19, S.D.=.971) เป็นศาสตรท์ี0ไมเ่หมาะในการนําไปประกอบอาชพี 
( X = 2.29, S.D.=.989)  ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรเ์ป็นคนเฉื0อย ( X = 2.35, S.D.=.864)  จะไม่
แนะนําใหเ้พื0อน/ญาตพิี0น้อง/ลกู/หลานเรยีนคหกรรมศาสตร ์( X = 2.36, S.D.=.898) อาชพี  
คหกรรมศาสตรไ์มค่่อยมเีกยีรต ิ( X = 2.40, S.D.=.896)  เป็นงานที0ลา้สมยัและโบราณ ( X = 




 ภาพลกัษณ์ทางลบที0คนทั 0วไปมองสาขาวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ซึ0งจากขอ้คาํถามเชงิ
ปฏเิสธ แต่ผูต้อบแบบสอบถามเหน็ดว้ยในระดบัมาก คอื เน้นการปฏบิตัมิากกว่าทฤษฎ/ีวชิาการ 
( X = 3.14, S.D.=.699) เป็นการเรยีนทาํอาหาร ( X = 3.13, S.D.=.711) เป็นการเรยีนงานฝีมอื/
งานประดษิฐ/์เยบ็ปกถกัรอ้ย ั ( X = 3.06, S.D.=.754)  เป็นสาขาที0เรยีนแลว้ไมเ่ครยีดสนุก ( X = 
3.06, S.D.=.724)เป็นการเรยีนงานแมบ่า้นแมเ่รอืน ( X = 3.05, S.D.=.7742) เป็นการเรยีนตดั
เยบ็เสื6อผา้ ( X = 3.04, S.D.=.737) ควรเป็นวชิาเลอืกมากว่าวชิาบงัคบัในระดบัมธัยมศกึษา 
( X = 2.95, S.D.=.752)ผูเ้รยีนไมต่อ้งเก่งวทิยาศาสตร/์คณิตศาสตร ์( X = 2.93, S.D.=.804) 
สามารถเรยีนรูไ้ดเ้องจากพ่อแมแ่ละหนงัสอื ( X = 2.91, S.D.=.768) เหมาะสําหรบัผูห้ญงิ
มากกว่าผูช้าย ( X = 2.88, S.D.=.819)  ควรเป็นหลกัสตูรระยะสั 6นเรยีนตามความสมคัรใจ X = 
2.85, S.D.=.782) สงัคมใหค้วามสาํคญัน้อยไมเ่ป็นที0นิยมในสงัคม ( X = 2.84, S.D.=.699)    
เรยีนง่ายกว่าสาขาอื0น ( X = 2.84, S.D.=.760) เป็นสาขาที0เรยีนง่ายกว่าสาขาอื0น ( X = 2.84, 
S.D.=.760) เป็นศาสตรท์ี0ไม่ซบัซอ้น/ไมใ่ช่ศาสตรช์ั 6นสงูเหมอืนศาสตรอ์ื0นๆ ( X = 2.81, 
S.D.=.752)    คนเก่งมกัไมเ่ลอืกเรยีนคหกรรมศาสตร ์( X = 2.78, S.D.=.860) เป็นสาขาที0
เหมาะสําหรบัผูเ้รยีนที0ไมช่อบท่องตํารา ( X = 2.75, S.D.=.813) เป็นสาขาที0เหมาะสาํหรบัคนที0
เตรยีมเป็นแมบ่า้นแมเ่รอืน ( X = 2.72, S.D.=.848) มโีอกาสในการศกึษาต่อระดบัสงูน้อย ( X = 
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X  S.D. แปลผล ภาพ ลาํดบั 
1.  สงัคมใหค้วามสาํคญัน้อยไม่เป็นที0นิยมใน
สงัคม* 
2.84 .699 มาก ลบ 12 
2.  เหมาะสาํหรบัผูห้ญงิมากกวา่ผูช้าย* 2.88 .819 มาก ลบ 10 
3.  เน้นงานปฏบิตัมิากกวา่ดา้นทฤษฎ/ีวชิาการ* 3.14 .699 มาก ลบ 1 
4. เป็นสาขาที0เรยีนง่ายกว่าสาขาอื0นๆ* 2.84 .760 มาก ลบ 13 
5.  เป็นงานที0ลา้สมยั และโบราณ* 2.45 .857 น้อย บวก 26 
6.  เป็นศาสตรท์ี0ไม่ซบัซอ้น/ไมใ่ช่ศาสตรช์ั 6นสงู
เหมอืนศาสตรอ์ื0นๆ* 
2.81 .752 มาก ลบ 14 
7.  สามารถเรยีนรูไ้ดเ้องจากพ่อแมแ่ละหนงัสอื* 2.91 .768 มาก ลบ 9 
8. ควรเป็นวชิาเลอืกมากกว่าวชิาบงัคบัในระดบั
มธัยมศกึษา* 
2.95 .752 มาก ลบ 7 
9. ไม่ควรเป็นหลกัสตูรในระดบัมหาวทิยาลยั* 2.48 .876 น้อย บวก 24 
10. ควรเป็นหลกัสตูรระยะสั 6นๆเรยีนตามความ
สนใจ* 
2.85 .782 มาก ลบ 11 
11. เป็นการเรยีนงานฝีมอื/งานประดษิฐ/์เยบ็ปกั
ถกัรอ้ย* 
3.06 .754 มาก ลบ 3 
12. เป็นการเรยีนทาํอาหาร* 3.13 .711 มาก ลบ 2 
13. เป็นการเรยีนตดัเยบ็เสื6อผา้* 3.04 .737 มาก ลบ 6 
14. เป็นการเรยีนงานแมบ่า้นแมเ่รอืน* 3.05 .742 มาก ลบ 5 
15.  เป็นวชิาชพีที0น่าภาคภูมใิจ 3.10 .672 มาก บวก 9 
16.  เนื6อหาคหกรรมศาสตรส์ามารถใชใ้นการ
ดาํรงชวีติไดด้ ี
3.24 .698 มาก บวก 4 
17.  เป็นสาขาที0ชว่ยพฒันาคุณภาพชวีติของคน 
ชุมชน และสงัคม 
 
3.25 .623 มาก บวก 3 
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
 




X  S.D. แปลผล ภาพ ลาํดบั 
18.  เป็นสาขาที0มสีว่นช่วยพฒันาบุคคล 
ครอบครวั สงัคม และประเทศชาตไิดเ้ท่ากบั
อาชพีอื0นๆ 
3.15 .626 มาก บวก 8 
19.  เป็นสาขาที0นําความรูท้างวทิยาศาสตรม์า
ประยุกตใ์ช ้
3.00 .693 มาก บวก 14 
20.  เป็นสาขาที0ชว่ยอนุรกัษแ์ละสบืทอดศลิปะ
และวฒันธรรมไทย 
3.27 .659 มากที0สดุ บวก 1 
21.  เป็นสาขาที0แสดงเอกลกัษณ์ของชาตแิละภมูิ
ปญญาั  
3.26 .686 มากที0สดุ บวก 2 
22.  เป็นสาขาที0เรยีนแลว้ไมสามารถ่ นําไปใช้
งานจรงิได*้ 
2.19 .971 น้อย บวก 31 
23.  เป็นศาสตรท์ี0ไม่เหมาะในการนําไปประกอบ
อาชพี* 
2.29 .989 น้อย บวก 30 
24.  เป็นสาขาที0เรยีนแลว้ไม่เครยีด สนุก* 3.06 .724 มาก ลบ 4 
25.  เป็นสาขาที0สรา้งและผลติสิ0งอุปโภค บรโิภค
ที0ดมีคุีณภาพ 
3.15 .674 มาก บวก 7 
26.  คนเรยีนเก่งมกัไม่เลอืกเรยีนคหกรรม-
ศาสตร*์ 
2.78 .860 มาก ลบ 15 
27.  จะไมแนะนํา่ ใหเ้พื0อน/ ญาตพิี0น้อง/ลกู/
หลานเรยีน คหกรรมศาสตร*์ 
2.36 .898 น้อย บวก 28 
28.  สาขาคหกรรมศาสตรเ์หมาะสาํหรบัคนที0
เตรยีมเป็นแม่บา้นแม่เรอืน* 
2.72 .848 มาก ลบ 17 
29.  สาขาคหกรรมศาสตรเ์หมาะสาํหรบัผูเ้รยีนที0
ไม่ชอบท่องตํารา* 
2.75 .813 มาก ลบ 16 
30.  ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามสนใจและมใีจรกัในสาขา
จรงิๆ 
3.23 .679 มาก บวก 5 
31.  ผูเ้รยีนไมต่อ้งเก่งวทิยาศาสตร/์คณิตศาสตร*์ 2.93 .804 มาก ลบ 8 
32.  ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรท์าํใหม้เีสน่ห ์ 2.96 .753 มาก บวก 18 
33.  ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถสงู 2.79 .780 มาก บวก 23 
34.  ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรม์บีุคลกิภาพด ี 2.91 .731 มาก บวก 21 
35.  คหกรรมศาสตรส์อนใหค้ดิอย่างมเีหตุผล 2.99 .703 มาก บวก 15 
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
 




X  S.D. แปลผล ภาพ ลาํดบั 
36.  ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรม์มีนุษยสมัพนัธด์ ี 3.08 .660 มาก บวก 11 
37.  คหกรรมศาสตรช์ว่ยใหผู้เ้รยีนมี
ความสามารถในการจดัการ 
3.01 .638 มาก บวก 13 
38.  ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรเ์ป็นคนเฉื0อย* 2.35 .864 น้อย บวก 29 
39.  ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรเ์ป็นคนละเอยีดรอบ
ครอบ 
3.08 .698 มาก บวก 12 
40.  คหกรรมศาสตรช์ว่ยใหผู้เ้รยีนเป็นผูม้คีวาม
ใฝรู้่  
2.97 .677 มาก บวก 16 
41.  คหกรรมศาสตรช์ว่ยใหผู้เ้รยีนมคีวามคดิ
รเิริ0มสรา้งสรรค ์
3.15 .692 มาก บวก 6 
42.  อาชพีในสาขาคหกรรมศาสตรเ์ป็นอาชพีที0
ไม่ค่อยมเีกยีรตเิท่าใดนกั* 
2.40 .896 น้อย บวก 27 
43.  คนจบคหกรรมศาสตรห์างานทาํค่อนขา้ง
ยาก* 




2.47 .895 น้อย บวก 25 
45.  คนจบคหกรรมศาสตรส์ามารถประกอบ
อาชพีไดท้ดัเทยีมกบัสาขาอื0นๆ 
2.97 .740 มาก บวก 17 
46.  คนจบคหกรรมศาสตรม์รีายไดจ้ากการ
ทาํงานสงู 
2.82 .741 มาก บวก 22 
47.  คนจบคหกรรมศาสตรม์กัจะอบรมเลี6ยงดู
บุตรหลานไดด้ ี
2.92 .728 มาก บวก 20 
48.  คนจบคหกรรมศาสตรท์าํใหม้โีอกาสใน
การศกึษาต่อในระดบัสงูน้อย* 
2.62 .810 มาก ลบ 18 
49.  คนจบคหกรรมศาสตรช์ว่ยใหส้ามารถ
แกป้ญหาในชวีติประจาํวนัไดด้ีั  
2.95 .711 มาก บวก 19 
50.  คหกรรมศาสตรช์ว่ยใหผู้เ้รยีนสามารถดแูล
ครอบครวัไดด้ใีนอนาคต 
3.10 .719 มาก บวก 10 
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ระดบัคะแนนเฉลี0ยอยูใ่นระดบัมาก ( X = 2.63, S.D.=.212) โดยการวเิคราะหภ์าพลกัษณ์




ชุมชน และสงัคม ( X = 3.35, S.D.=.620) เนื6อหาคหกรรมศาสตรส์ามารถใชใ้นการดํารงชวีติได้
ด ี( X = 3.28, S.D.=.711) เป็นสาขาที0ช่วยอนุรกัษ์และสบืทอดศลิปะและวฒันธรรมไทย ( X = 
3.26, S.D.=.689) เป็นสาขาที0แสดงเอกลกัษณ์ของชาตแิละภมูปิญญาั  ( X = 3.26, S.D.=.705) 
รองลงมาที0เหน็ดว้ยในระดบัมากคอื ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามสนใจและมใีจรกัในสาขาจรงิๆ   ( X = 
3.24, S.D.=.701)   เป็นสาขาที0สรา้งและผลติสิ0งอุปโภค บรโิภคที0ดมีคีุณภาพ ( X = 3.18, 
S.D.=.692)  เป็นสาขาที0มสี่วนช่วยพฒันาบุคคล ครอบครวั สงัคม และประเทศชาตไิดเ้ท่ากบั
อาชพีอื0นๆ ( X = 3.18, S.D.=.636)  ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรม์มีนุษยสมัพนัธด์ ี( X = 3.14, 
S.D.=.666) เป็นวชิาชพีที0น่าภาคภูมใิจ ( X = 3.11, S.D.=.664) คหกรรมศาสตรช่์วยใหผู้เ้รยีนมี
ความคดิรเิริ0มสรา้งสรรค ์( X = 3.11, S.D.=.765) คหกรรมศาสตรช่์วยใหผู้เ้รยีนสามารถดแูล
ครอบครวัไดด้ใีนอนาคต ( X = 3.09, S.D.=.767) คหกรรมศาสตรส์อนใหรู้จ้กัคดิอยา่งมเีหตุผล 
( X = 3.03, S.D.=.712) ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรเ์ป็นคนละเอยีดรอบครอบ ( X = 3.03, 
S.D.=.734) คหกรรมศาสตรช่์วยใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถในการจดัการ ( X = 3.02, S.D.=.643) 
คหกรรมศาสตรส์อนใหค้ดิอยา่งมเีหตุผล ( X = 3.02, S.D.=.701) ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรท์าํใหม้ี
เสน่ห ์( X = 2.98, S.D.=.764) คนจบคหกรรมศาสตรส์ามารถแกป้ญหาในชวีติประจาํวนัไดด้ ีั
( X = 2.94, S.D.=.746)  เป็นสาขาที0นําความรูท้างวทิยาศาสตรม์าประยกุตใ์ช ้( X = 2.93, 
S.D.=.701) คหกรรมศาสตรช่์วยใหผู้เ้รยีนมคีวามใฝรู ้่ ( X = 2.91, S.D.=.740)  คนที0จบคห-
กรรมศาสตรม์กัอบรมเลี6ยงดูบุตรหลานไดด้ ี( X = 2.89, S.D.=.751) ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรม์กัมี
บุคลกิด ี( X = 2.88, S.D.=.769) คนจบคหกรรมศาสตรส์ามารถประกอบอาชพีไดท้ดัเทยีมกบั
สาขาอื0นๆ ( X = 2.84, S.D.=.793) ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถสงู ( X = 2.76, S.D.=.836) 
คนจบคหกรรมศาสตรม์รีายไดจ้ากการทาํงานสงู ( X = 2.73, S.D.=.760) ส่วนภาพที0นักเรยีนไม่
เหน็ดว้ยกบัขอ้คาํถามเชงิปฏเิสธ ไดแ้ก่ คนจบคหกรรมศาสตรห์างานทําค่อนขา้งยาก ( X = 
2.50, S.D.=.838) คนจบคหกรรมศาสตรส์่วนมากจะเป็นแมบ่า้นดแูลครอบครวัเท่านั 6นไม่
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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สามารถประกอบอาชพีอื0นได ้( X = 2.45, S.D.=.879) เป็นงานที0ลา้สมยั โบราณ ( X = 2.42, 
S.D.=.896) อาชพีคหกรรมศาสตรเ์ป็นอาชพีที0ไมค่่อยมเีกยีรต ิ( X = 2.40, S.D.=.894) จะไม่
แนะนําใหเ้พื0อน/ญาตพิี0น้อง/ลกู/หลานเรยีนคหกรรมศาสตร ์( X = 2.35, S.D.=.926)  และ 
ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรเ์ป็นคนเฉื0อย ( X = 2.22, S.D.=.835) (ตารางที0 4) 
 
ภาพลกัษณ์ทางลบที0นกัเรยีนมองสาขาวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ซึ0งจากขอ้คาํถามเชงิ
ปฏเิสธ แต่ผูต้อบแบบสอบถามเหน็ดว้ยในระดบัมาก คอื เน้นงานปฏบิตัมิากกว่าดา้นทฤษฎ/ี
วชิาการ ( X = 3.19, S.D.=.728) เป็นการเรยีนทาํอาหาร ( X = 3.13, S.D.=.727) เป็นสาขาที0
เรยีนแลว้ไมเ่ครยีด สนุก ( X = 3.11, S.D.=.749) เป็นการเรยีนงานฝีมอื/งานประดษิฐ/์เยบ็ปกั
ถกัรอ้ย ( X = 3.06, S.D.=.764) ผูเ้รยีนไมต่อ้งเก่งวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์( X = 3.06, 
S.D.=.801) ควรเป็นวชิาเลอืกมากกว่าวชิาบงัคบัในระดบัมธัยมศกึษา ( X = 3.04, S.D.=.770) 
เป็นงานแมบ่า้นแมเ่รอืน ( X = 3.03, S.D.=.769) เป็นศาสตรท์ี0สามารถเรยีนรูไ้ดเ้องจากพ่อแม่
และหนงัสอื ( X = 3.01, S.D.=.756) เป็นการเรยีนตดัเยบ็เสื6อผา้ ( X = 3.01, S.D.=.769) เป็น
สาขาที0เรยีนง่ายกว่าสาขาอื0น ( X = 2.96, S.D.=.731) เป็นศาสตรท์ี0ไม่ซบัซอ้น/ไมใ่ช่ศาสตร์
ชั 6นสงูเหมอืนศาสตรอ์ื0นๆ ( X = 2.96, S.D.=.723)  ควรเป็นหลกัสตูรระยะสั 6นเรยีนตามความ
สนใจ ( X = 2.91, S.D.=.768) เหมาะสําหรบัคนที0ไมช่อบท่องตํารา ( X = 2.87, S.D.=.811) 
เหมาะสําหรบัผูห้ญงิมากกว่าผูช้าย ( X = 2.85, S.D.=.845) สงัคมใหค้วามสาํคญัน้อยไมเ่ป็นที0
นิยมในสงัคม ( X = 2.84, S.D.=.724) คนเรยีนเก่งมกัไมเ่ลอืกเรยีนคหกรรมศาสตร ์( X = 2.80, 
S.D.=.887) สาขาคหกรรมศาสตรเ์หมาะสําหรบัคนที0เตรยีมเป็นแมบ่า้นแมเ่รอืน ( X = 2.78, 
S.D.=.818) คนที0จบคหกรรมศาสตรท์ําใหม้โีอกาสในการศกึษาต่อในระดบัสูงน้อย ( X = 2.62, 
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X  S.D. แปลผล ภาพ ลาํดับ 
1.  สงัคมใหค้วามสาํคญัน้อยไม่เป็นที0นิยมในสงัคม* 2.84 .724 มาก ลบ 16 
2.  เหมาะสาํหรบัผูห้ญงิมากกวา่ผูช้าย* 2.85 .845 มาก ลบ 14 
3.  เน้นงานปฏบิตัมิากกวา่ดา้นทฤษฎ/ีวชิาการ* 3.19 .728 มาก ลบ 1 
4. เป็นสาขาที0เรยีนง่ายกว่าสาขาอื0นๆ* 2.96 .731 มาก ลบ 13 
5.  เป็นงานที0ลา้สมยั และโบราณ* 2.42 .896 น้อย บวก 25 
6.  เป็นศาสตรท์ี0ไม่ซบัซอ้น/ไมใ่ช่ศาสตรช์ั 6นสงู
เหมอืนศาสตรอ์ื0นๆ* 
2.96 .723 มาก ลบ 11 
7.  สามารถเรยีนรูไ้ดเ้องจากพ่อแมแ่ละหนงัสอื* 3.01 .756 มาก ลบ 9 
8. ควรเป็นวชิาเลอืกมากกว่าวชิาบงัคบัในระดบั
มธัยมศกึษา* 
3.04 .770 มาก ลบ 6 
9. ไม่ควรเป็นหลกัสตูรในระดบัมหาวทิยาลยั* 2.53 .856 มาก ลบ 20 
10. ควรเป็นหลกัสตูรระยะสั 6นๆเรยีนตามความ
สนใจ* 
2.91 .768 มาก ลบ 12 
11. เป็นการเรยีนงานฝีมอื/งานประดษิฐ/์เยบ็ปกถกัั
รอ้ย* 
3.06 .764 มาก ลบ 4 
12. เป็นการเรยีนทาํอาหาร* 3.13 .727 มาก ลบ 2 
13. เป็นการเรยีนตดัเยบ็เสื6อผา้* 
 
3.01 .769 มาก ลบ 10 
14. เป็นการเรยีนงานแมบ่า้นแมเ่รอืน* 3.03 .769 มาก ลบ 7 
15.  เป็นวชิาชพีที0น่าภาคภูมใิจ 3.11 .664 มาก บวก 9 
16.  เนื6อหาคหกรรมศาสตรส์ามารถใชใ้นการ
ดาํรงชวีติไดด้ ี
3.28 .711 มากที0สดุ บวก 2 
17.  เป็นสาขาที0ชว่ยพฒันาคุณภาพชวีติของคน 
ชุมชน และสงัคม 
 
3.35 .620 มากที0สดุ บวก 1 
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
 




X  S.D. แปลผล ภาพ ลาํดับ 
18.  เป็นสาขาที0มสีว่นช่วยพฒันาบุคคล ครอบครวั 
สงัคม และประเทศชาตไิดเ้ท่ากบัอาชพีอื0นๆ 
3.18 .636 มาก บวก 6 
19.  เป็นสาขาที0นําความรูท้างวทิยาศาสตรม์า
ประยุกตใ์ช ้
2.93 .701 มาก บวก 16 
20.  เป็นสาขาที0ชว่ยอนุรกัษแ์ละสบืทอดศลิปและ
วฒันธรรมไทย 
3.26 .689 มากที0สดุ บวก 3 
21.  เป็นสาขาที0แสดงเอกลกัษณ์ของชาตแิละภมูิ
ปญญาั  
3.26 .705 มากที0สดุ บวก 4 
22.  เป็นสาขาที0เรยีนแลว้ไมสามารถ่ นําไปใชง้าน
จรงิได*้ 
2.20 .995 น้อย บวก 30 
23.  เป็นศาสตรท์ี0ไม่เหมาะในการนําไปประกอบ
อาชพี* 
2.29 .994 น้อย บวก 28 
24.  เป็นสาขาที0เรยีนแลว้ไม่เครยีด สนุก* 3.11 .749 มาก ลบ 3 
25.  เป็นสาขาที0สรา้งและผลติสิ0งอุปโภค บรโิภคที0ดี
มคุีณภาพ 
3.18 .692 มาก บวก 7 
26.  คนเรยีนเก่งมกัไม่เลอืกเรยีนคหกรรมศาสตร*์ 2.80 .887 มาก ลบ 17 
27.  จะไมแนะนํา่ ใหเ้พื0อน/ ญาตพิี0น้อง/ลกู/หลาน
เรยีน คหกรรมศาสตร*์ 
2.35 .926 น้อย บวก 27 
28.  สาขาคหกรรมศาสตรเ์หมาะสาํหรบัคนที0เตรยีม
เป็นแม่บา้นแม่เรอืน* 
2.78 .818 มาก ลบ 18 
29.  สาขาคหกรรมศาสตรเ์หมาะสาํหรบัผูเ้รยีนที0ไม่
ชอบท่องตํารา* 
2.87 .811 มาก ลบ 15 
30.  ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามสนใจและมใีจรกัในสาขา
จรงิๆ 
3.24 .701 มาก บวก 5 
31.  ผูเ้รยีนไมต่อ้งเก่งวทิยาศาสตร/์คณิตศาสตร*์ 3.06 .801 มาก ลบ 5 
32.  ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรท์าํใหม้เีสน่ห ์ 2.98 .764 มาก บวก 15 
33.  ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถสงู 2.76 .836 มาก บวก 21 
34.  ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรม์บีุคลกิภาพด ี 2.88 .769 มาก บวก 19 
35.  คหกรรมศาสตรส์อนใหรู้จ้กัคดิอย่างมเีหตุผล 3.03 .712 มาก บวก 13 
36.  ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรม์มีนุษยสมัพนัธด์ ี 3.14 .666 มาก บวก 8 
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
 




X  S.D. แปลผล ภาพ ลาํดับ 
37.  คหกรรมศาสตรช์ว่ยใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถ
ในการจดัการ 
3.02 .643 มาก บวก 14 
38.  ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรเ์ป็นคนเฉื0อย* 2.22 .834 น้อย บวก 29 
39.  ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรเ์ป็นคนละเอยีดรอบ
ครอบ 
3.03 .734 มาก บวก 12 
40.  คหกรรมศาสตรช์ว่ยใหผู้เ้รยีนเป็นผูม้คีวามใฝรู้่  2.91 .740 มาก บวก 16 
41.  คหกรรมศาสตรช์ว่ยใหผู้เ้รยีนมคีวามคดิรเิริ0ม
สรา้งสรรค ์
3.11 .765 มาก บวก 10 
42.  อาชพีในสาขาคหกรรมศาสตรเ์ป็นอาชพีที0ไม่
ค่อยมเีกยีรตเิท่าใดนกั* 
2.40 .894 น้อย บวก 26 




2.45 .879 น้อย บวก 24 
45.  คนจบคหกรรมศาสตรส์ามารถประกอบอาชพี
ไดท้ดัเทยีมกบัสาขาอื0นๆ 
2.84 .793 มาก บวก 18 
46.  คนจบคหกรรมศาสตรม์รีายไดจ้ากการทาํงาน
สงู 
2.73 .760 มาก บวก 22 
47.  คนจบคหกรรมศาสตรม์กัจะอบรมเลี6ยงดบูุตร
หลานไดด้ ี
2.89 .751 มาก บวก 20 
48.  คนจบคหกรรมศาสตรท์าํใหม้โีอกาสใน
การศกึษาต่อในระดบัสงูน้อย* 
2.62 .808 มาก ลบ 19 
49.  คนจบคหกรรมศาสตรช์ว่ยใหส้ามารถแกป้ญหาั
ในชวีติประจาํวนัไดด้ ี
2.94 .746 มาก บวก 17 
50.  คหกรรมศาสตรช์ว่ยใหผู้เ้รยีนสามารถดแูล
ครอบครวัไดด้ใีนอนาคต 
3.09 .767 มาก บวก 11 
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3.  ความคดเหน็ของกลุมนสติ ิ ิ่ /นักศึกษา 
 
ผลการวเิคราะหภ์าพรวม ภาพลกัษณ์ที0มต่ีอวชิาชพีคหกรรมศาสตรข์องกลุ่มนิสติ/
นกัศกึษา พบว่า ทศันะ/ภาพที0คนทั 0วไปมองวชิาชพีคหกรรมศาสตรเ์ป็นภาพทางบวกโดยมคี่า
ระดบัคะแนนเฉลี0ยอยูใ่นระดบัมาก ( X = 2.64, S.D.=.234) โดยการวเิคราะหภ์าพลกัษณ์




วฒันธรรมไทย ( X = 3.27, S.D.=.653) รองลงมาที0เหน็ดว้ยในระดบัมากคอื เป็นสาขาที0แสดง
เอกลกัษณ์ของชาตแิละภมูปิญญาั  ( X = 3.24, S.D.=.693) เนื6อหาคหกรรมศาสตรส์ามารถใชใ้น
การดํารงชวีติไดด้ ี( X = 3.21, S.D.=.691) ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามสนใจและมใีจรกัในสาขาจรงิๆ 
( X = 3.20, S.D.=.674) เป็นสาขาที0ช่วยพฒันาคุณภาพชวีติของคนชุมชน และสงัคม ( X = 3.17, 
S.D.=.620) คหกรรมศาสตรช่์วยใหผู้เ้รยีนมคีวามคดิรเิริ0มสรา้งสรรค ์( X = 3.16, S.D.=.643) 
เป็นสาขาที0มสี่วนช่วยพฒันาบุคคล ครอบครวั สงัคม และประเทศชาตไิดเ้ท่ากบัอาชพีอื0นๆ 
( X = 3.11, S.D.=.622) ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรเ์ป็นคนละเอยีดรอบครอบ ( X = 3.11, 
S.D.=.670) เป็นสาขาที0สรา้งและผลติสิ0งอุปโภค บรโิภคที0ดมีคีุณภาพ ( X = 3.11, S.D.=.666)
คหกรรมศาสตรช่์วยใหผู้เ้รยีนสามารถดแูลครอบครวัไดด้ใีนอนาคต ( X = 3.10, S.D.=.700) 
เป็นวชิาชพีที0น่าภาคภมูใิจ ( X = 3.08, S.D.=.671) ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรม์มีนุษยสมัพนัธด์ ี
( X = 3.04, S.D.=.655) คนจบคหกรรมศาสตรส์ามารถประกอบอาชพีไดท้ดัเทยีมกบัสาขาอื0นๆ 
( X = 3.02, S.D.=.713) เป็นสาขาที0นําความรูท้างวทิยาศาสตรม์าประยกุตใ์ช ้( X = 3.00, 
S.D.=.691) คหกรรมศาสตรช่์วยใหผู้เ้รยีนมคีวามใฝรู ้่ ( X = 2.99, S.D.=.635) คหกรรมศาสตร์
ช่วยใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถในการจดัการ ( X = 2.98, S.D.=.624) ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรท์ํา
ใหม้เีสน่ห ์( X = 2.96, S.D.=.737) คหกรรมศาสตรส์อนใหค้ดิอยา่งมเีหตุผล ( X = 2.96, 
S.D.=.703) คนที0จบคหกรรมศาสตรม์กัอบรมเลี6ยงดบุูตรหลานไดด้ ี( X = 2.94, S.D.=.721) คน
จบคหกรรมศาสตรส์ามารถแกป้ญหาในชวีติประจาํวนัไดด้ ีั ( X = 2.93, S.D.=.697) ผูเ้รยีนค
หกรรมศาสตรม์กัมบุีคลกิด ี( X = 2.90, S.D.=.708) คนจบคหกรรมศาสตรม์รีายไดจ้ากการ
ทาํงานสงู ( X = 2.85, S.D.=.722) ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถสงู ( X = 2.80, S.D.=.749) 
ส่วนภาพที0นกัเรยีนไมเ่หน็ดว้ยกบัขอ้คาํถามเชงิปฏเิสธ ไดแ้ก่  เป็นงานที0ลา้สมยั โบราณ ( X = 
2.45, S.D.=.814) ไมค่วรเป็นหลกัสตูรในระดบัมหาวทิยาลยั ( X = 2.45, S.D.=.867) ผูเ้รยีน 
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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คหกรรมศาสตรเ์ป็นคนเฉื0อย ( X = 2.42, S.D.=.859) คนจบคหกรรมศาสตรห์างานทําค่อนขา้ง
ยาก ( X = 2.38, S.D.=.885) จะไมแ่นะนําใหเ้พื0อน/ญาตพิี0น้อง/ลกู/หลานเรยีนคหกรรมศาสตร ์
( X = 2.36, S.D.=.866) เป็นศาสตรท์ี0ไมเ่หมาะในการนําไปประกอบอาชพี ( X = 2.32, 




คาํถามเชงิปฏเิสธ แต่ผูต้อบแบบสอบถามเหน็ดว้ยในระดบัมาก คอื เน้นงานปฏบิตัมิากกว่าดา้น
ทฤษฎ/ีวชิาการ ( X = 3.12, S.D.=.664) เป็นการเรยีนทําอาหาร ( X = 3.12, S.D.=.683) เป็น
การเรยีนงานฝีมอื/งานประดษิฐ/์เยบ็ปกถกัรอ้ย ั ( X = 3.06, S.D.=.726) เป็นงานแมบ่า้นแม่
เรอืน ( X = 3.05, S.D.=.705) เป็นสาขาที0เรยีนแลว้ไมเ่ครยีด สนุก ( X = 3.04, S.D.=.718) เป็น
การเรยีนตดัเยบ็เสื6อผา้ ( X = 3.03, S.D.=.696) ควรเป็นวชิาเลอืกมากกว่าวชิาบงัคบัในระดบั
มธัยมศกึษา ( X = 2.92, S.D.=.692) เหมาะสาํหรบัผูห้ญงิมากกว่าผูช้าย ( X = 2.91, 
S.D.=.795) เป็นศาสตรท์ี0สามารถเรยีนรูไ้ดเ้องจากพ่อแมแ่ละหนงัสอื ( X = 2.88, S.D.=.758) 
สงัคมใหค้วามสําคญัน้อยไม่เป็นที0นิยมในสงัคม ( X = 2.84, S.D.=.667) ผูเ้รยีนไมต่อ้งเก่ง
วทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์( X = 2.83, S.D.=.800) ควรเป็นหลกัสตูรระยะสั 6นเรยีนตามความ
สนใจ ( X = 2.82, S.D.=.774) เป็นสาขาที0เรยีนงา่ยกว่าสาขาอื0น ( X = 2.77, S.D.=.754) เป็น
ศาสตรท์ี0ไม่ซบัซอ้น/ไมใ่ช่ศาสตรช์ั 6นสงูเหมอืนศาสตรอ์ื0นๆ ( X = 2.72, S.D.=.735)  คนเรยีนเก่ง
มกัไมเ่ลอืกเรยีนคหกรรมศาสตร ์( X = 2.71, S.D.=.843) สาขาคหกรรมศาสตรเ์หมาะสําหรบัคน
ที0เตรยีมเป็นแมบ่า้นแมเ่รอืน ( X = 2.70, S.D.=.861) เหมาะสาํหรบัคนที0ไมช่อบท่องตํารา ( X = 
2.68, S.D.=.801) คนที0จบคหกรรมศาสตรท์ําใหม้โีอกาสในการศกึษาต่อในระดบัสงูน้อย ( X = 
2.63, S.D.=.788) หางานทําค่อนขา้งยาก ( X = 2.63, S.D.=.824) และ คนจบคหกรรมศาสตร์
ส่วนมากจะเป็นแมบ่า้นดแูลครอบครวัเท่านั 6นไมส่ามารถประกอบอาชพีอื0นได ้( X = 2.51, 
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X  S.D. แปลผล ภาพ ลาํดบั 
1.  สงัคมใหค้วามสาํคญัน้อยไม่เป็นที0นิยมในสงัคม* 2.84 .667 มาก ลบ 10 
2.  เหมาะสาํหรบัผูห้ญงิมากกวา่ผูช้าย* 2.91 .795 มาก ลบ 8 
3.  เน้นงานปฏบิตัมิากกวา่ดา้นทฤษฎ/ีวชิาการ* 3.12 .664 มาก ลบ 1 
4. เป็นสาขาที0เรยีนง่ายกว่าสาขาอื0นๆ* 2.77 .754 มาก ลบ 13 
5.  เป็นงานที0ลา้สมยั และโบราณ* 2.45 .814 น้อย บวก 24 
6.  เป็นศาสตรท์ี0ไม่ซบัซอ้น/ไมใ่ช่ศาสตรช์ั 6นสงูเหมอืน
ศาสตรอ์ื0นๆ* 
2.72 .735 มาก ลบ 14 
7.  สามารถเรยีนรูไ้ดเ้องจากพ่อแมแ่ละหนงัสอื* 2.88 .758 มาก ลบ 9 
8. ควรเป็นวชิาเลอืกมากกว่าวชิาบงัคบัในระดบั
มธัยมศกึษา* 
2.92 .692 มาก ลบ 7 
9. ไม่ควรเป็นหลกัสตูรในระดบัมหาวทิยาลยั* 2.45 .867 น้อย บวก 25 
10. ควรเป็นหลกัสตูรระยะสั 6นๆเรยีนตามความสนใจ* 2.82 .774 มาก ลบ 12 
11. เป็นการเรยีนงานฝีมอื/งานประดษิฐ/์เยบ็ปกถกัั
รอ้ย* 
3.06 .726 มาก ลบ 3 
12. เป็นการเรยีนทาํอาหาร* 3.12 .683 มาก ลบ 2 
13. เป็นการเรยีนตดัเยบ็เสื6อผา้* 3.03 .696 มาก ลบ 5 
14. เป็นการเรยีนงานแมบ่า้นแมเ่รอืน* 3.05 .705 มาก ลบ 4 
15.  เป็นวชิาชพีที0น่าภาคภูมใิจ 3.08 .671 มาก บวก 11 
16.  เนื6อหาคหกรรมศาสตรส์ามารถใชใ้นการ
ดาํรงชวีติไดด้ ี
3.21 .691 มาก บวก 3 
17.  เป็นสาขาที0ชว่ยพฒันาคุณภาพชวีติของคน 
ชุมชน และสงัคม 
3.17 .620 มาก บวก 5 
18.  เป็นสาขาที0มสีว่นช่วยพฒันาบุคคล ครอบครวั 
สงัคม และประเทศชาตไิดเ้ท่ากบัอาชพีอื0นๆ 
3.11 .622 มาก บวก 7 
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
 




X  S.D. แปลผล ภาพ ลาํดบั 
19.  เป็นสาขาที0นําความรูท้างวทิยาศาสตรม์า
ประยุกตใ์ช ้
3.00 .691 มาก บวก 14 
20.  เป็นสาขาที0ชว่ยอนุรกัษแ์ละสบืทอดศลิปและ
วฒันธรรมไทย 
3.27 .653 มากที0สดุ บวก 1 
21.  เป็นสาขาที0แสดงเอกลกัษณ์ของชาตแิละภมูิ
ปญญาั  
3.24 .693 มาก บวก 2 
22.  เป็นสาขาที0เรยีนแลว้ไมสามารถ่ นําไปใชง้านจรงิ
ได*้ 
2.22 .951 น้อย บวก 30 
23.  เป็นศาสตรท์ี0ไม่เหมาะในการนําไปประกอบ
อาชพี* 
2.32 .981 น้อย บวก 29 
24.  เป็นสาขาที0เรยีนแลว้ไม่เครยีด สนุก* 3.04 .718 มาก ลบ 6 
25.  เป็นสาขาที0สรา้งและผลติสิ0งอุปโภค บรโิภคที0ดมีี
คุณภาพ 
3.11 .666 มาก บวก 8 
26.  คนเรยีนเก่งมกัไม่เลอืกเรยีนคหกรรม-ศาสตร*์ 2.71 .843 มาก ลบ 15 
27.  จะไมแนะนํา่ ใหเ้พื0อน/ ญาตพิี0น้อง/ลกู/หลาน
เรยีน คหกรรมศาสตร*์ 
2.36 .866 น้อย บวก 28 
28.  สาขาคหกรรมศาสตรเ์หมาะสาํหรบัคนที0เตรยีม
เป็นแม่บา้นแม่เรอืน* 
2.70 .861 มาก ลบ 16 
29.  สาขาคหกรรมศาสตรเ์หมาะสาํหรบัผูเ้รยีนที0ไม่
ชอบท่องตํารา* 
2.68 .801 มาก ลบ 17 
30.  ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามสนใจและมใีจรกัในสาขาจรงิๆ 3.20 .674 มาก บวก 4 
31.  ผูเ้รยีนไมต่อ้งเก่งวทิยาศาสตร/์คณิตศาสตร*์ 2.83 .800 มาก ลบ 11 
32.  ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรท์าํใหม้เีสน่ห ์ 2.96 .737 มาก บวก 17 
33.  ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถสงู 2.80 .749 มาก บวก 23 
34.  ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรม์บีุคลกิภาพด ี 2.90 .708 มาก บวก 21 
35.  คหกรรมศาสตรส์อนใหรู้จ้กัคดิอย่างมเีหตุผล 2.96 .703 มาก บวก 18 
36.  ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรม์มีนุษยสมัพนัธด์ ี 3.04 .655 มาก บวก 12 
37.  คหกรรมศาสตรช์ว่ยใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถใน
การจดัการ 
2.98 .624 มาก บวก 16 
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
 




X  S.D. แปลผล ภาพ ลาํดบั 
38.  ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรเ์ป็นคนเฉื0อย* 2.42 .859 น้อย บวก 26 
39.  ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรเ์ป็นคนละเอยีดรอบครอบ 3.11 .670 มาก บวก 9 
40.  คหกรรมศาสตรช์ว่ยใหผู้เ้รยีนเป็นผูม้คีวามใฝรู้่  2.99 .635 มาก บวก 15 
41.  คหกรรมศาสตรช์ว่ยใหผู้เ้รยีนมคีวามคดิรเิริ0ม
สรา้งสรรค ์
3.16 .643 มาก บวก 6 
42.  อาชพีในสาขาคหกรรมศาสตรเ์ป็นอาชพีที0ไม่
ค่อยมเีกยีรตเิท่าใดนกั* 
2.38 .885 น้อย บวก 27 




2.51 .880 มาก ลบ 20 
45.  คนจบคหกรรมศาสตรส์ามารถประกอบอาชพีได้
ทดัเทยีมกบัสาขาอื0นๆ 
3.02 .713 มาก บวก 13 
46.  คนจบคหกรรมศาสตรม์รีายไดจ้ากการทาํงานสงู 2.85 .722 มาก บวก 22 
47.  คนจบคหกรรมศาสตรม์กัจะอบรมเลี6ยงดบูุตร
หลานไดด้ ี
2.94 .721 มาก บวก 19 
48.  คนจบคหกรรมศาสตรท์าํใหม้โีอกาสในการศกึษา
ต่อในระดบัสงูน้อย* 
2.63 .788 มาก ลบ 18 
49.  คนจบคหกรรมศาสตรช์ว่ยใหส้ามารถแกป้ญหาในั
ชวีติประจาํวนัไดด้ ี
2.93 .679 มาก บวก 20 
50.  คหกรรมศาสตรช์ว่ยใหผู้เ้รยีนสามารถดแูล
ครอบครวัไดด้ใีนอนาคต 
3.10 .700 มาก บวก 10 
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วฒันธรรมไทย ( X = 3.34, S.D.=.602) เป็นสาขาที0แสดงเอกลกัษณ์ของชาตแิละภมูปิญญาั  
( X = 3.33, S.D.=.612) ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามสนใจและมใีจรกัในสาขาจรงิๆ ( X = 3.32, 
S.D.=.636) เนื6อหาคหกรรมศาสตรส์ามารถใชใ้นการดํารงชวีติไดด้ ี( X = 3.27, S.D.=.686) 
รองลงมาที0เหน็ดว้ยในระดบัมากคอื เป็นสาขาที0ช่วยพฒันาคุณภาพชวีติของคนชุมชน และสงัคม 
( X = 3.25, S.D.=.605) เป็นสาขาที0มสี่วนช่วยพฒันาบุคคล ครอบครวั สงัคม และประเทศชาติ
ไดเ้ท่ากบัอาชพีอื0นๆ ( X = 3.23, S.D.=.609)   คหกรรมศาสตรช่์วยใหผู้เ้รยีนมคีวามคดิรเิริ0ม
สรา้งสรรค ์( X = 3.21, S.D.=.658) เป็นสาขาที0สรา้งและผลติสิ0งอุปโภค บรโิภคที0ดมีคีุณภาพ 
( X = 3.20, S.D.=.652) คหกรรมศาสตรช่์วยใหผู้เ้รยีนสามารถดแูลครอบครวัไดด้ใีนอนาคต 
( X = 3.17, S.D.=.655) คนจบคหกรรมศาสตรส์ามารถประกอบอาชพีไดท้ดัเทยีมกบัสาขาอื0นๆ 
( X = 3.16, S.D.=.629) เป็นสาขาที0นําความรูท้างวทิยาศาสตรม์าประยกุตใ์ช ้( X = 3.13, 
S.D.=.662) ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรเ์ป็นคนละเอยีดรอบครอบ ( X = 3.12, S.D.=.694) เป็น
วชิาชพีที0น่าภาคภมูใิจ ( X = 3.11, S.D.=.690) ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรม์มีนุษยสมัพนัธด์ ี( X = 
3.09, S.D.=.654) คหกรรมศาสตรช่์วยใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถในการจดัการ ( X = 3.07, 
S.D.=.670) คหกรรมศาสตรช่์วยใหผู้เ้รยีนเป็นผูม้คีวามใฝรู้่  ( X = 3.06, S.D.=.647) คนจบ 
คหกรรมศาสตรส์ามารถแก้ปญหาในชวีติประจาํวนัไดด้ ีั ( X = 3.03, S.D.=.669)  คหกรรม
ศาสตรส์อนใหค้ดิอยา่งมเีหตุผล ( X = 3.02, S.D.=.672) ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรม์กัมบุีคลกิด ี
( X = 2.98, S.D.=.709) ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรท์าํใหม้เีสน่ห ์( X = 2.94, S.D.=.777) คนจบ 
คหกรรมศาสตรม์รีายไดจ้ากการทํางานสงู ( X = 2.94, S.D.=.734) คนที0จบคหกรรมศาสตรม์กั
อบรมเลี6ยงดูบุตรหลานไดด้ ี( X = 2.93, S.D.=.694) ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถสงู ( X = 
2.84, S.D.=.737) ส่วนภาพที0นกัเรยีนไมเ่หน็ดว้ยกบัขอ้คาํถามเชงิปฏเิสธ ไดแ้ก่ เป็นงานที0
ลา้สมยั โบราณ ( X = 2.50, S.D.=.900) ไมค่วรเป็นหลกัสูตรในระดบัมหาวทิยาลยั ( X = 2.48, 
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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S.D.=.944) อาชพีคหกรรมศาสตรเ์ป็นอาชพีที0ไมค่่อยมเีกยีรต ิ( X = 2.45, S.D.=.933) ผูเ้รยีน 
คหกรรมศาสตรเ์ป็นคนเฉื0อย ( X = 2.44, S.D.=.915) คนจบคหกรรมศาสตรส์่วนมากจะเป็น
แมบ่า้นดแูลครอบครวัเท่านั 6นไมส่ามารถประกอบอาชพีอื0นได ้( X = 2.41, S.D.=.971) จะไม่
แนะนําใหเ้พื0อน/ญาตพิี0น้อง/ลกู/หลานเรยีนคหกรรมศาสตร ์( X = 2.39, S.D.=.937) เป็นศาสตร์
ที0ไมเ่หมาะในการนําไปประกอบอาชพี ( X = 2.16, S.D.=.994)  และ เป็นสาขาที0เรยีนแลว้ไม่
สามารถใชง้านไดจ้รงิ ( X = 2.11, S.D.=.981) (ตารางที0 6)  
 
ภาพลกัษณ์ทางลบที0กลุ่มอาจารยม์องสาขาวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ซึ0งจากขอ้คาํถาม
เชงิปฏเิสธ แต่ผูต้อบแบบสอบถามเหน็ดว้ยในระดบัมาก คอื เป็นการเรยีนทําอาหาร ( X = 3.13, 
S.D.=.727) เป็นการเรยีนตดัเยบ็เสื6อผา้ ( X = 3.13, S.D.=.786) เน้นงานปฏบิตัมิากกว่าดา้น
ทฤษฎ/ีวชิาการ ( X = 3.09, S.D.=.734) เป็นการเรยีนงานฝีมอื/งานประดษิฐ/์เยบ็ปกถกัั รอ้ย 
( X = 3.08, S.D.=.817) เป็นงานแมบ่า้นแมเ่รอืน ( X = 3.07, S.D.=.797) เป็นสาขาที0เรยีนแลว้
ไมเ่ครยีด สนุก ( X = 3.01, S.D.=.675) คนเรยีนเก่งมกัไม่เลอืกเรยีนคหกรรมศาสตร ์( X = 2.97, 
S.D.=.816) ผูเ้รยีนไมต่อ้งเก่งวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์( X = 2.93, S.D.=.777) เหมาะสาํหรบั
ผูห้ญงิมากกว่าผูช้าย ( X = 2.90, S.D.=.833) ควรเป็นวชิาเลอืกมากกว่าวชิาบงัคบัในระดบั
มธัยมศกึษา ( X = 2.86, S.D.=.869) เป็นสาขาที0เรยีนงา่ยกว่าสาขาอื0น ( X = 2.83, S.D.=.812) 
สงัคมใหค้วามสําคญัน้อยไม่เป็นที0นิยมในสงัคม ( X = 2.83, S.D.=.745) เป็นศาสตรท์ี0สามารถ
เรยีนรูไ้ดเ้องจากพ่อแมแ่ละหนงัสอื ( X = 2.80, S.D.=.809) ควรเป็นหลกัสตูรระยะสั 6นเรยีนตาม
ความสนใจ ( X = 2.80, S.D.=.831) เป็นศาสตรท์ี0ไม่ซบัซอ้น/ไมใ่ช่ศาสตรช์ั 6นสงูเหมอืนศาสตร์
อื0นๆ ( X = 2.76, S.D.=.822)  เหมาะสําหรบัคนที0ไมช่อบท่องตํารา ( X = 2.70, S.D.=.830) 
สาขาคหกรรมศาสตรเ์หมาะสาํหรบัคนที0เตรยีมเป็นแมบ่า้นแมเ่รอืน ( X = 2.64, S.D.=.866) คน
ที0จบคหกรรมศาสตรท์าํใหม้โีอกาสในการศกึษาต่อในระดบัสงูน้อย ( X = 2.60, S.D.=.888) และ
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X  S.D. แปลผล ภาพ ลาํดบั 
1.  สงัคมใหค้วามสาํคญัน้อยไม่เป็นที0นิยมใน
สงัคม* 
2.83 .745 มาก ลบ 12 
2.  เหมาะสาํหรบัผูห้ญงิมากกวา่ผูช้าย* 2.90 .833 มาก ลบ 9 
3.  เน้นงานปฏบิตัมิากกวา่ดา้นทฤษฎ/ีวชิาการ* 3.09 .734 มาก ลบ 3 
4. เป็นสาขาที0เรยีนง่ายกว่าสาขาอื0นๆ* 2.83 .812 มาก ลบ 11 
5.  เป็นงานที0ลา้สมยั และโบราณ* 2.50 .900 น้อย บวก 24 
6.  เป็นศาสตรท์ี0ไม่ซบัซอ้น/ไมใ่ช่ศาสตรช์ั 6นสงู
เหมอืนศาสตรอ์ื0นๆ* 
2.76 .822 มาก ลบ 15 
7.  สามารถเรยีนรูไ้ดเ้องจากพ่อแมแ่ละหนงัสอื* 2.80 .809 มาก ลบ 13 
8. ควรเป็นวชิาเลอืกมากกว่าวชิาบงัคบัในระดบั
มธัยมศกึษา* 
2.86 .869 มาก ลบ 10 
9. ไม่ควรเป็นหลกัสตูรในระดบัมหาวทิยาลยั* 2.48 .944 น้อย บวก 25 
10. ควรเป็นหลกัสตูรระยะสั 6นๆเรยีนตามความ
สนใจ* 
2.80 .831 มาก ลบ 14 
11. เป็นการเรยีนงานฝีมอื/งานประดษิฐ/์เยบ็ปกถกัั
รอ้ย* 
3.08 .817 มาก ลบ 4 
12. เป็นการเรยีนทาํอาหาร* 3.18 .762 มาก ลบ 1 
13. เป็นการเรยีนตดัเยบ็เสื6อผา้* 
 
3.13 .786 มาก ลบ 2 
14. เป็นการเรยีนงานแมบ่า้นแมเ่รอืน* 3.07 .797 มาก ลบ 5 
15.  เป็นวชิาชพีที0น่าภาคภูมใิจ 3.11 .690 มาก บวก 13 
16.  เนื6อหาคหกรรมศาสตรส์ามารถใชใ้นการ
ดาํรงชวีติไดด้ ี
3.27 .605 มากที0สดุ บวก 4 
17.  เป็นสาขาที0ชว่ยพฒันาคุณภาพชวีติของคน 3.25 .605 มาก บวก 5 
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
 





X  S.D. แปลผล ภาพ ลาํดบั 
18.  เป็นสาขาที0มสีว่นช่วยพฒันาบุคคล ครอบครวั 
สงัคม และประเทศชาตไิดเ้ท่ากบัอาชพีอื0นๆ 
3.23 .609 มาก บวก 6 
19.  เป็นสาขาที0นําความรูท้างวทิยาศาสตรม์า
ประยุกตใ์ช ้
3.13 .662 บวก บวก 11 
20.  เป็นสาขาที0ชว่ยอนุรกัษแ์ละสบืทอดศลิปและ
วฒันธรรมไทย 
3.34 .602 มากที0สดุ บวก 1 
21.  เป็นสาขาที0แสดงเอกลกัษณ์ของชาตแิละภมูิ
ปญญาั  
3.33 .612 มากที0สดุ บวก 2 
22.  เป็นสาขาที0เรยีนแลว้ไมสามารถ่ นําไปใชง้าน
จรงิได*้ 
2.11 .981 น้อย บวก 31 
23.  เป็นศาสตรท์ี0ไม่เหมาะในการนําไปประกอบ
อาชพี* 
2.16 .994 น้อย บวก 30 
24.  เป็นสาขาที0เรยีนแลว้ไม่เครยีด สนุก* 3.01 .675 มาก ลบ 6 
25.  เป็นสาขาที0สรา้งและผลติสิ0งอุปโภค บรโิภคที0
ดมีคุีณภาพ 
3.20 .652 มาก บวก 7 
26.  คนเรยีนเก่งมกัไม่เลอืกเรยีนคหกรรม-ศาสตร*์ 2.97 .816 มาก ลบ 7 
27.  จะไมแนะนํา่ ใหเ้พื0อน/ ญาตพิี0น้อง/ลกู/หลาน
เรยีน คหกรรมศาสตร*์ 
2.39 .937 น้อย บวก 29 
28.  สาขาคหกรรมศาสตรเ์หมาะสาํหรบัคนที0
เตรยีมเป็นแม่บา้นแม่เรอืน* 
2.64 .866 มาก ลบ 17 
29.  สาขาคหกรรมศาสตรเ์หมาะสาํหรบัผูเ้รยีนที0
ไม่ชอบท่องตํารา* 
2.70 .830 มาก ลบ 16 
30.  ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามสนใจและมใีจรกัในสาขา
จรงิๆ 
3.32 .636 มากที0สดุ บวก 3 
31.  ผูเ้รยีนไมต่อ้งเก่งวทิยาศาสตร/์คณิตศาสตร*์ 2.93 .777 มาก ลบ 8 
32.  ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรท์าํใหม้เีสน่ห ์ 2.94 .777 มาก บวก 20 
33.  ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถสงู 2.84 .737 มาก บวก 23 
34.  ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรม์บีุคลกิภาพด ี 2.98 .709 มาก บวก 19 
35.  คหกรรมศาสตรส์อนใหรู้จ้กัคดิอย่างมเีหตุผล 3.02 .672 มาก บวก 18 
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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36.  ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรม์มีนุษยสมัพนัธด์ ี 3.09 .654 มาก บวก 14 
ระดบัความคดเหน็ิ  
ประเดน็ความคดเหน็ิ  
X  S.D. แปลผล ภาพ ลาํดบั 
37.  คหกรรมศาสตรช์ว่ยใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถ
ในการจดัการ 
3.07 .670 มาก บวก 15 
38.  ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรเ์ป็นคนเฉื0อย* 2.44 .915 น้อย บวก 27 
39.  ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรเ์ป็นคนละเอยีดรอบ
ครอบ 
3.12 .694 มาก บวก 12 
40.  คหกรรมศาสตรช์ว่ยใหผู้เ้รยีนเป็นผูม้คีวามใฝ่
รู ้
3.06 .647 มาก บวก 16 
41.  คหกรรมศาสตรช์ว่ยใหผู้เ้รยีนมคีวามคดิรเิริ0ม
สรา้งสรรค ์
3.21 .658 มาก บวก 8 
42.  อาชพีในสาขาคหกรรมศาสตรเ์ป็นอาชพีที0ไม่
ค่อยมเีกยีรตเิท่าใดนกั* 
2.45 .933 น้อย บวก 26 




2.41 .971 น้อย บวก 28 
45.  คนจบคหกรรมศาสตรส์ามารถประกอบอาชพี
ไดท้ดัเทยีมกบัสาขาอื0นๆ 
3.16 .629 มาก บวก 10 
46.  คนจบคหกรรมศาสตรม์รีายไดจ้ากการทาํงาน
สงู 
2.94 .734 มาก บวก 21 
47.  คนจบคหกรรมศาสตรม์กัจะอบรมเลี6ยงดบูุตร
หลานไดด้ ี
2.93 .694 มาก บวก 22 
48.  คนจบคหกรรมศาสตรท์าํใหม้โีอกาสใน
การศกึษาต่อในระดบัสงูน้อย* 
2.60 .888 มาก ลบ 18 
49.  คนจบคหกรรมศาสตรช์ว่ยใหส้ามารถแกป้ญหาั
ในชวีติประจาํวนัไดด้ ี
3.03 .669 มาก บวก 17 
50.  คหกรรมศาสตรช์ว่ยใหผู้เ้รยีนสามารถดแูล
ครอบครวัไดด้ใีนอนาคต 
3.17 .655 มาก บวก 9 
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การเปรียบเทียบความคดเหน็ทีมีตอิ ่ ภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตร ์
 
1.  การเปรียบเทียบตามกลุมตวัอยาง่ ่  
 
1.1  การทดสอบความแตกต่างภาพรวมความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มต่ีอวชิาชพี 
คหกรรมศาสตรร์ะหว่างกลุ่มตวัอยา่งคอืกลุ่มนกัเรยีน กลุ่มนิสติ/นกัศกึษา และกลุ่มอาจารย ์ 
ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 7)  และ
เมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า กลุ่มอาจารยม์คีวามคดิเหน็ต่อ
ภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรส์งูกว่ากลุ่มนิสติ/นกัศกึษาและกลุ่มนกัเรยีน อย่างมนีัยสาํคญั
ทางสถติทิี0ระดบั .05  (ตารางที0 8) 
 
ตารางที 7   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ภาพรวมของคนทั วไปทีมีต่อคหกรรม-




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม .776 2 .388 7.076 .001 
ภายในกลุ่ม 207.014 3774 .137   
รวม 207.790 3776    
 
p < .05 
 
ตารางที 8   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัความคดเหน็ิ ของคนทั วไปทีมีตอ่ คหกรรม-











นกัเรยีน กบั นกัศกึษา -.0107 .0084 .444 
นกัเรยีน กบั อาจารย ์ -.0441* .0118 .001 








ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็สงัคมให้ความสาํคญัน้อยไมเป็นทีนยมในสงัคม ่ ิ ระหว่างกลุ่ม
ตวัอยา่ง ดว้ย F – test  พบว่า ไมม่คีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 
(ตารางที0 9) 
 
ตารางที 9   ผลการเปรียบเทียบประเดน็สงัคมให้ความสาํคญัน้อยไมเป็นทีนยมในสงัคม่ ิ




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม .013 2 .007 .014 .987 
ภายในกลุ่ม 1846.848 3774 .489   
รวม 1846.861 3776    
 
p < .05 
 
1.3  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มต่ีอวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์หมาะสาํหรบัผูห้ญงมากกวาผู้ชาย ิ ิ ่
ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย F – test  พบว่า ไม่มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0
ระดบั .05 (ตารางที0 10) 
 
ตารางที 10   ผลการเปรียบเทียบประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์หมาะสาํหรบัผูห้ญงิ ิ




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 2.903 2 1.452 2.165 .115 
ภายในกลุ่ม 2529.997 3774 .670   
รวม 2532.901 3776    
 









ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์น้นงานปฏบตัมากกวาด้านทฤษฎีิ ิ ิ ่ /
วชาการ  ิ ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทาง
สถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 11)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' 
พบว่า กลุ่มนกัเรยีนชั 6นมธัยมศกึษามคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็วชาชีพคหกรรมิ
ศาสตรเ์น้นงานปฏบตัมากกวาด้านทฤษฎีิ ิ ่ /วชาการ  ิ สงูกว่ากลุ่มนิสติ/นกัศกึษาและกลุ่ม
อาจารย ์อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05  (ตารางที0 12) 
 
ตารางที 11   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์น้นงานิ




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 6.151 2 3.075 6.316 .002 
ภายในกลุ่ม 1837.634 3774 .487   
รวม 1843.784 3776    
 
p < .05 
 
ตารางที 12   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์น้นงานิ











นกัเรยีน กบั นกัศกึษา -.08* .025 .010 
นกัเรยีน กบั อาจารย ์ .10* .035 .013 










ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์รียนงายกวาสาขาอืน  ิ ่ ่ ระหว่างกลุ่ม
ตวัอยา่ง ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตาราง
ที0 13)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า กลุ่มนักเรยีนชั 6น
มธัยมศกึษามคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์รียนงายกวาิ ่ ่
สาขาอืน  สงูกว่ากลุ่มอาจารย ์และกลุ่มนิสติ/นกัศกึษา อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05  
(ตารางที0 14) 
 
ตารางที 13   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์รียนงายิ ่




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 29.365 2 14.683 25.768 .000 
ภายในกลุ่ม 2150.406 3774 .570   
รวม 2179.772 3776    
 
p < .05 
 
ตารางที 14   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์รียนงายกวาิ ่ ่











นกัเรยีน กบั นกัศกึษา .19* .027 .000 
นกัเรยีน กบั อาจารย ์ .13* .038 .002 
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1.6  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มต่ีอวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นงานทีล้าสมยัและโบราณ  ิ ระหว่างกลุ่ม
ตวัอยา่ง ดว้ย F – test  พบว่า ไมม่คีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 
(ตารางที0 15)   
 
ตารางที 15   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นงานทีิ




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 2.610 2 1.305 1.779 .169 
ภายในกลุ่ม 2768.567 3774 .734   
รวม 2771.178 3776    
 
p < .05 
 
1.7  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มต่ีอวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นศาสตรที์ไมซบัซ้อนิ ่ /ไมใชศาสตร์่ ่
ชั 9นสงูเหมือนศาสตรอื์นๆ ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอยา่ง
มนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 16)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีาร
ของ Scheffe' พบว่า กลุ่มนักเรยีนชั 6นมธัยมศกึษามคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็
วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นศาสตรที์ไมซบัซ้อนิ ่ /ไมใชศาสตรช์ั 9นสงูเหมือนศาสตรอื์่ ่ นๆ  
สงูกว่ากลุ่มอาจารย ์และกลุ่มนิสติ/นกัศกึษา อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 17) 
 
ตารางที 16   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นิ





SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 47.153 2 23.576 42.569 .000 
ภายในกลุ่ม 2090.214 3774 .554   
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p < .05 
ตารางที 17   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นศาสตรที์ิ











นกัเรยีน กบั นกัศกึษา .24* .027 .000 
นกัเรยีน กบั อาจารย ์ .19* .037 .000 





ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรส์ามารถเรียนรู้ได้เองจากพอแมและิ ่ ่
หนังสือ ระหว่างกลุ่มตวัอย่าง ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนีัยสําคญัทาง
สถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 18)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' 
พบว่า กลุ่มนกัเรยีนชั 6นมธัยมศกึษามคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อข้อ ประเดน็วชาชีพคหิ -
กรรมศาสตรส์ามารถเรียนรู้ได้เองจากพอแมและหนังสือ่ ่  สงูกว่ากลุ่มนิสติ/นกัศกึษา และ
กลุ่มอาจารย ์อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05  (ตารางที0 19) 
 
ตารางที 18   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรส์ามารถิ




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 21.697 2 10.848 18.548 .000 
ภายในกลุ่ม 2207.338 3774 .585   
รวม 2229.035 3776    
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ตารางที 19   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรส์ามารถิ











นกัเรยีน กบั นกัศกึษา .13* .027 .000 
นกัเรยีน กบั อาจารย ์ .21* .038 .000 





ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรค์วรเป็นวชาเลือกมากกวาวชาบงัคบัในิ ิ ิ่
ระดบัมธัยมศึกษา ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 20)  และเมื0อทําการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีาร
ของ Scheffe' พบว่า กลุ่มนักเรยีนชั 6นมธัยมศกึษามคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็
วชาชีพคหกรรมศาสตรค์วรเป็นวชาเลือกมากกวาวชาบงัคบัในระดบัมธัยมศึกษาิ ิ ิ่  สงูกว่า
กลุ่มนิสติ/นกัศกึษา และกลุ่มอาจารย ์อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05  (ตารางที0 21) 
 
ตารางที 20   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรค์วรเป็นิ ิ




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 16.107 2 8.053 14.357 .000 
ภายในกลุ่ม 2116.909 3774 .561   
รวม 2133.036 3776    
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ตารางที 21   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรค์วรเป็นวชาิ ิ











นกัเรยีน กบั นกัศกึษา .12* .027 .000 
นกัเรยีน กบั อาจารย ์ .17* .038 .000 






ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัสําคญัทางสถติทิี0
ระดบั .05 (ตารางที0 22)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า 
กลุ่มนกัเรยีนชั 6นมธัยมศกึษามคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตร์ิ
ไมควรเป็นหลกัสตูรในระดบัมหาวทยาลยั่ ิ  สงูกว่ากลุ่มอาจารย ์และกลุ่มนิสติ/นักศกึษา 
อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05  (ตารางที0 23) 
 
ตารางที 22   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรไ์มิ ่ควร




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 5.682 2 2.841 3.708 .025 
ภายในกลุ่ม 2891.362 3774 .766   
รวม 2897.044 3776    
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ตารางที 23   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรไ์มิ ่ควรเป็น











นกัเรยีน กบั นกัศกึษา .09* .031 .025 
นกัเรยีน กบั อาจารย ์ .05 .044 .572 






สนใจ ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0
ระดบั .05 (ตารางที0 24)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า 
กลุ่มนกัเรยีนชั 6นมธัยมศกึษามคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตร์ิ
ควรเป็นหลกัสตูรระยะสั 9นเรียนตามความสนใจ สงูกว่ากลุ่มนิสติ/นกัศกึษา และกลุ่มอาจารย ์
อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05  (ตารางที0 25) 
 
ตารางที 24   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรค์วรเป็นิ




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 7.130 2 3.565 5.849 .003 
ภายในกลุ่ม 2300.245 3774 .609   
รวม 2307.375 3776    
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ตารางที 25   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรค์วรเป็นิ











นกัเรยีน กบั นกัศกึษา .09* .028 .008 
นกัเรยีน กบั อาจารย ์ .10* .039 .034 





ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นการเรียนงานฝีมือิ /งานประดษฐ์ิ /เยบ็
ปักถกัร้อย ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย F – test  พบว่า ไมม่คีวามแตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญั
ทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 26) 
 
ตารางที 26   ผลการเปรียบเทียบประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นการเรียนงานฝีมือิ /




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม .209 2 .105 .184 .832 
ภายในกลุ่ม 2144.169 3774 .568   
รวม 2144.379 3776    
 
p < .05 
 
1.13  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นการเรียนทาํอาหาร ิ ระหว่างกลุ่ม
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ตารางที 27   ผลการเปรียบเทียบประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นการเรียนทาํอาหาริ




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 1.743 2 .871 1.724 .179 
ภายในกลุ่ม 1907.737 3774 .505   
รวม 1909.479 3776    
 
p < .05 
 
1.14  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรค์วรเป็นการเรียนตดัเยบ็เสื9อผ้า ิ ระหว่าง
กลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 
(ตารางที0 28)  และเมื0อทําการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า กลุ่ม
อาจารย ์มคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรค์วรเป็นการเรียนิ
ตดัเยบ็เสื9อผา้ สงูกว่ากลุ่มนิสติ/นกัศกึษา และ กลุ่มนกัเรยีนชั 6นมธัยมศกึษาอยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิี0ระดบั .05  (ตารางที0 29) 
 
ตารางที 28   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรค์วรเป็นิ




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 6.319 2 3.195 5.890 .003 
ภายในกลุ่ม 2047.345 3774 .542   
รวม 2053. 736 3776    
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ตารางที 29   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรค์วรเป็นการิ











นกัเรยีน กบั นกัศกึษา -.02 .026 .753 
นกัเรยีน กบั อาจารย ์ -.12* .037 .004 





ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นการเรียนงานแมบ้านแมเรือน ิ ่ ่ ระหว่าง
กลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย F – test  พบว่า ไมม่คีวามแตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 
(ตารางที0 30) 
 
ตารางที 30   ผลการเปรียบเทียบประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นการเรียนงานิ




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม .511 2 .255 .463 .629 
ภายในกลุ่ม 2080.006 3774 .551   
รวม 2080.517 3776    
 
p < .05 
 
1.16  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นวชาชีพทีนาภาคภมูใจ ิ ิ ิ่ ระหว่างกลุ่ม
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ตารางที 31   ผลการเปรียบเทียบประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นิ วชาชีพทีนาิ ่




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม .698 2 .349 .773 .462 
ภายในกลุ่ม 1702.223 3774 .451   
รวม 1702.920 3776    
 
p < .05 
 
1.17  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็เนื9อหาวชาชีพคหกรรมศาสตรส์ามารถใช้ในการดาํรงชีวตได้ดี ิ ิ
ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัสําคญัทางสถติทิี0
ระดบั .05 (ตารางที0 32)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า 
กลุ่มอาจารย ์มคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็เนื9อหาวชาชีพคหกรรมศาสตร์ิ
สามารถใช้ในการดาํรงชีวตได้ดี ิ สงูกว่ากลุ่มนิสติ/นกัศกึษา และ กลุ่มนกัเรยีนชั 6นมธัยมศกึษา
อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05  (ตารางที0 33) 
 
ตารางที 32   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็เนื9อหาวชาชีพคหกรรมศาสตร์ิ




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 4.814 2 2.407 4.950 .007 
ภายในกลุ่ม 1835.489 3774 .486   
รวม 1840.304 3776    
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ตารางที 33   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็เนื9อหาวชาชีพคหกรรมศาสตร์ิ











นกัเรยีน กบั นกัศกึษา .07* .025 .011 
นกัเรยีน กบั อาจารย ์ .01 .035 .939 






คน ชุมชนและสงัคม  ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 34)  และเมื0อทําการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีาร
ของ Scheffe' พบว่า กลุ่มนักเรยีนชั 6นมธัยมศกึษา มคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็
วชาชีพคหกรรมศาิ สตรเ์ป็นสาขาทีชวยพฒันาคณุภาพชีวตของคน ชุมชนและสงัคม  ่ ิ สงู
กว่ากลุ่มอาจารย ์และกลุ่มนิสติ/นกัศกึษา อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05  (ตารางที0 35) 
 
ตารางที 34   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาิ




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 25.043 2 12.522 32.839 .000 
ภายในกลุ่ม 1439.015 3774 .381   
รวม 1464.058 3776    
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ตารางที 35   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีิ











นกัเรยีน กบั นกัศกึษา .18* .022 .000 
นกัเรยีน กบั อาจารย ์ .10* .031 .004 





ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีมีสวนชวยพฒันาบคุคล ิ ่ ่
ครอบครวั สงัคมและประเทศชาตได้เทากบัอาชีพอืนๆ  ิ ่ ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย F – test  
พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 36)  และเมื0อทาํการ
เปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า กลุ่มอาจารย ์มคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็
ต่อประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีมีสวนชวยพฒันาบคุคล ครอบครวั สงัคมิ ่ ่
และประเทศชาตได้เทากบัอาชีพอืนๆ    ิ ่ สงูกว่ากลุ่มนกัเรยีนชั 6นมธัยมศกึษา และกลุ่มนิสติ/
นกัศกึษา อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05  (ตารางที0 37) 
 
ตารางที 36   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาิ
ทีมีสวนชวยพฒันาบคุคล ครอบครวั สงัคมและประเทศชาตได้เทากบั่ ่ ่ิ




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 7.316 2 3.658 9.368 .000 
ภายในกลุ่ม 1473.619 3774 .390   
รวม 1480.935 3776    
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ตารางที 37   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีมีิ
สวนชวยพฒันาบคุคล ครอบครวั สงัคมแล่ ่ ะประเทศชาตได้เทากบัอาชีพิ ่











นกัเรยีน กบั นกัศกึษา .06* .022 .017 
นกัเรยีน กบั อาจารย ์ -.06 .031 .206 






ประยกุต์ใช้ ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 38)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' 
พบว่า กลุ่มอาจารย ์มคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นิ
สาขาทีนําความรู้ทางวทยาศาสตรม์าประยกุต์ใช้ ิ สงูกว่ากลุ่มนิสติ/นกัศกึษา และ กลุ่ม
นกัเรยีนชั 6นมธัยมศกึษา อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05  (ตารางที0 39) 
 
ตารางที 38   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาิ




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 15.882 2 7.941 16.648 .000 
ภายในกลุ่ม 1800.080 3774 .477   
รวม 1815.962 3776    
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ตารางที 39   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีนําิ











นกัเรยีน กบั นกัศกึษา .07* .025 .017 
นกัเรยีน กบั อาจารย ์ -.20* .035 .000 





ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีชวยอนุรกัษ์และสืบทอดศิ ิ่ ลป
และวฒันธรรมไทย ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย F – test  พบว่า ไม่มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 40) 
 
ตารางที 40   ผลการเปรียบเทียบประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีชวยอนุรกัษ์ิ ่




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 2.574 2 1.287 2.969 .051 
ภายในกลุ่ม 1636.356 3774 .434   
รวม 1638.930 3776    
 




ภมูปัญญา ิ ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทาง
สถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 41)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' 
พบว่า กลุ่มอาจารย ์มคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็วชาชีพคหิ กรรมศาสตรเ์ป็น
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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สาขาทีแสดงเอกลกัษณ์ของชาตและภมูปัญญาิ ิ สงูกว่ากลุ่มนกัเรยีนชั 6นมธัยมศกึษา และกลุ่ม
นิสติ/นกัศกึษา อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05  (ตารางที0 42) 
 
ตารางที 41   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาิ




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 3.189 2 1.594 3.390 .034 
ภายในกลุ่ม 1775.319 3774 .470   
รวม 1778.508 3776    
 
p < .05 
 
ตารางที 42   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีิ











นกัเรยีน กบั นกัศกึษา .02 .025 .755 
นกัเรยีน กบั อาจารย ์ -.07 .034 .148 






งานได้จรง ิ ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย F – test  พบว่า ไมม่คีวามแตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญั
ทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 43) 
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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ตารางที 43   ผลการเปรียบเทียบประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีเรียนแล้วิ




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 5.164 2 2.582 2.739 .065 
ภายในกลุ่ม 3558.195 3774 .943   
รวม 3563.359 3776    
 
p < .05 
 
1.24  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีไมเหมาะิ ่ ในการนําไปประกอบ
อาชีพ ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิ
ที0ระดบั .05 (ตารางที0 44)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า 
กลุ่มนิสติ/นกัศกึษา มคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นิ
สาขาทีไมเหมาะในการนําไปประกอบอาชีพ่  สงูกว่ากลุ่มนกัเรยีนชั 6นมธัยมศกึษา และ กลุ่ม
อาจารย ์อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05  (ตารางที0 45) 
 
ตารางที 44   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาิ




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 11.706 2 5.853 6.002 .002 
ภายในกลุ่ม 3680.332 3774 .975   
รวม 3692.039 3776    
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ตารางที 45   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีไมิ ่











นกัเรยีน กบั นกัศกึษา -.03 .035 .663 
นกัเรยีน กบั อาจารย ์ .13* .050 .029 





ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีเรียนแล้วไมเครียดสนุก ิ ่
ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัสําคญัทางสถติทิี0
ระดบั .05 (ตารางที0 46)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า 
กลุ่มนิสติ/นกัศกึษา มคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นิ
สาขาทีเรียนแล้วไมเครียดสนุก่  สงูกว่ากลุ่มนกัเรยีนชั 6นมธัยมศกึษา และ กลุ่มอาจารย ์อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05  (ตารางที0 47) 
 
ตารางที 46   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาิ




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 5.110 2 2.555 4.891 .008 
ภายในกลุ่ม 1971.516 3774 .522   
รวม 1976.626 3776    
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ตารางที 47   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีิ











นกัเรยีน กบั นกัศกึษา .06* .026 .050 
นกัเรยีน กบั อาจารย ์ .10* .036 .021 





ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีิ สร้างและผลตสงอปุโภค ิ ิ
บรโภคทีดีมีคณุภาพ ิ ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 48)  และเมื0อทําการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีาร
ของ Scheffe' พบว่า กลุ่มอาจารย ์มคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็วชาชีพ  คหกรรมิ
ศาสตรเ์ป็นสาขาทีสร้างและผลตสงอปุโภค บรโภคทีดีมีคณุภาพิ ิ ิ  สงูกว่ากลุ่มนักเรยีนชั 6น
มธัยมศกึษา และ กลุ่มนิสติ/นกัศกึษา อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05  (ตารางที0 49) 
 
ตารางที 48   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศิ าสตรเ์ป็นสาขา




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 5.919 2 2.960 6.530 .001 
ภายในกลุ่ม 1710.572 3774 .453   
รวม 1716.491 3776    
 
p < .05 
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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ตารางที 49   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีิ











นกัเรยีน กบั นกัศกึษา .07* .024 .016 
นกัเรยีน กบั อาจารย ์ -.03 .034 .725 





ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็คนเกงมกัไมเลือกเรียนคหกรรมศาสตร ์่ ่ ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย 
F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 50)  และเมื0อ
ทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า กลุ่มอาจารย ์มคี่าเฉลี0ยระดบัความ
คดิเหน็ต่อประเดน็คนเกงมกัไมเลือกเรียนคหกรรมศาสตร์่ ่  สงูกว่ากลุ่มนกัเรยีนชั 6น
มธัยมศกึษา และ กลุ่มนิสติ/นกัศกึษา อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05  (ตารางที0 51) 
 
ตารางที 50   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็คนเกงมกัไมเลือกเรียนคหกรรม่ ่




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 30.309 2 15.155 20.716 .000 
ภายในกลุ่ม 2760.797 3774 .732   
รวม 2791.106 3776    
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ตารางที 51   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็คนเกงมกัไมเลือกเรียนคห่ ่ -          











นกัเรยีน กบั นกัศกึษา .09* .031 .015 
นกัเรยีน กบั อาจารย ์ -.17* .043 .000 





ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็จะไมแนะนําให้เพือน่ /ญาตพีน้องิ /ลกู/หลานเรียนคหกรรมศาสตร ์
ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย F – test  พบว่า ไม่มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0
ระดบั .05 (ตารางที0 52) 
 
ตารางที 52   ผลการเปรียบเทียบประเดน็จะไมแนะนําให้เพือน่ /ญาตพีน้องิ /ลูก/หลาน




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม .632 2 .316 .392 .676 
ภายในกลุ่ม 3046.271 3774 .807   
รวม 3046.903 3776    
 




เรือน ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0
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เหมาะสาํหรบัคนทีเตรียมเป็นแมบ้านแมเรือน่ ่  สงูกว่า กลุ่มนิสติ/นกัศกึษา และ กลุ่ม
อาจารย ์อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05  (ตารางที0 54) 
 
ตารางที 53   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็สาขาคหกรรมศาสตรเ์หมาะ




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 8.493 2 4.247 5.922 .003 
ภายในกลุ่ม 2706.263 3774 .717   
รวม 2714.756 3776    
 
p < .05 
 
ตารางที 54   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็สาขาคหกรรมศาสตรเ์หมาะสาํหรบั











นกัเรยีน กบั นกัศกึษา .08* .030 .043 
นกัเรยีน กบั อาจารย ์ .14* .043 .006 





ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็สาขาคหกรรมศาสตรเ์หมาะสาํหรบัผูเ้รียนทีไมชอบทองตาํรา ่ ่
ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัสําคญัทางสถติทิี0
ระดบั .05 (ตารางที0 55)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า 
กลุ่มนกัเรยีนชั 6นมธัยมศกึษา มคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็สาขาคหกรรมศาสตร์
เหมาะสาํหรบัผู้เรียนทีไมชอบทองตาํรา่ ่  สงูกว่า กลุ่มอาจารย ์และกลุ่มนิสติ/นกัศกึษา อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05  (ตารางที0 56) 
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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ตารางที 55   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็ประเดน็สาขาคหกรรมศาสตร์




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 27.972 2 13.986 21.368 .000 
ภายในกลุ่ม 2469.521 3774 .655   
รวม 2497.493 3776    
 
p < .05 
 
ตารางที 56   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็สาขาคหกรรมศาสตรเ์หมาะสาํหรบั











นกัเรยีน กบั นกัศกึษา .18* .029 .000 
นกัเรยีน กบั อาจารย ์ .17* .041 .000 






ศามสตรจ์รงๆ ิ ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญั
ทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 57)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ 
Scheffe' พบว่า กลุ่มอาจารย ์มคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็ผูเ้รียนต้องมีความ
สนใจและมีใจรกัในสาขาวชาชีพคหกรรมศามสตรจ์รงๆิ ิ  สงูกว่า กลุ่มนกัเรยีนชั 6น
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ตารางที 57   ผลการเปรียบเทียบความคดเห็ิ นประเดน็ผูเ้รียนต้องมีความสนใจและมีใจ




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 6.749 2 3.374 7.336 .001 
ภายในกลุ่ม 1735.932 3774 .460   
รวม 1742.680 3776    
 
p < .05 
 
ตารางที 58   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็ผู้เรียนต้องมีความสนใจและมีใจรกัใน











นกัเรยีน กบั นกัศกึษา .04 .024 .302 
นกัเรยีน กบั อาจารย ์ -.09* .034 .039 





ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็ผูเ้รียนวชาชีพคหกรรมศาสตรไ์มิ ่ต้องเกงวทยาศาสตร์่ ิ /
คณตศาสตร์ิ  ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญั
ทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 59)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ 
Scheffe' พบว่า กลุ่มนกัเรยีนชั 6นมธัยมศกึษา มคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็ผูเ้รียน
วชาชีพคหกรรมศาสตรไ์มต้องเกงวทยาศาสตร์ิ ิ่ ่ /คณตศาสตร์ิ  สงูกว่า กลุ่มอาจารย ์และ
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ตารางที 59   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็ผูเ้รียนวชาชีพคหกรรมศาสตรไ์มิ ่




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 41.496 2 20.748 32.660 .000 
ภายในกลุ่ม 2397.488 3774 .635   
รวม 2438.984 3776    
 
p < .05 
 
ตารางที 60   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็ผู้เรียนวชาชีพคหกรรมศาสตรไ์มต้องิ ่











นกัเรยีน กบั นกัศกึษา .23* .029 .000 
นกัเรยีน กบั อาจารย ์ -.13* .040 .004 





ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็ผูเ้รียนคหกรรมศาสตรท์าํให้มีเสนห์่  ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย F – 
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SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม .537 2 .269 .474 .622 
ภายในกลุ่ม 2137.779 3774 .566   
รวม 2138.317 3776    
 




ตวัอยา่ง ดว้ย F – test  พบว่า ไมม่คีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 
(ตารางที0 62) 
 
ตารางที 62   ผลการเปรียบเทียบประเดน็ผูเ้รียนคหกรรมศาสตรต้์องมีความรู้ความ 




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 2.777 2 1.389 2.286 .102 
ภายในกลุ่ม 2292.143 3774 .607   
รวม 2294.920 3776    
 
p < .05 
 
1.35  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็ผูเ้รียนวชาชีพคหกรรมศาสตรมี์บคุลกภาพดี ิ ิ ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง 
ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 63)  
และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า กลุ่มอาจารย ์มคี่าเฉลี0ย
ระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็ผูเ้รียนวชาชีพคหกรรมศาสตรมี์บคุลกภาพดีิ ิ  สงูกว่า กลุ่ม
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ตารางที 63   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็ผูเ้รียนวชาชีพคหกรรมศาสตรมี์ิ




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 4.029 2 2.015 3.779 .023 
ภายในกลุ่ม 2012.038 3774 .533   
รวม 2016.067 3776    
 
p < .05 
 
ตารางที 64   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็ผู้เรียนวชาชีพคหกรรมศาสตรมี์ิ











นกัเรยีน กบั นกัศกึษา -.03 .026 .555 
นกัเรยีน กบั อาจารย ์ -.10* .037 .023 





ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรส์อนให้คดิ ิ อยางมีเหตุผล ่ ระหว่างกลุ่ม
ตวัอยา่ง ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตาราง
ที0 65)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า กลุ่มนักเรยีนชั 6น
มธัยมศกึษา มคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรส์อนให้คดิ ิ
อยางมีเหตผุล ่ สงูกว่า กลุ่มอาจารย ์และกลุ่มนิสติ/นกัศกึษา อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี0
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ตารางที 65   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรส์อนให้ิ




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 4.804 2 2.402 4.876 .008 
ภายในกลุ่ม 1858.989 3774 .493   
รวม 1863.792 3776    
 
p < .05 
 
ตารางที 66   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรส์อนให้คดิ ิ











นกัเรยีน กบั นกัศกึษา .07* .025 .013 
นกัเรยีน กบั อาจารย ์ .01 .035 .966 





ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็ผูเ้รียนวชาชีพคหกรรมศาสตรมี์มนุษยสมัพนัธดี์ ิ ระหว่างกลุ่ม
ตวัอยา่ง ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตาราง
ที0 67)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า กลุ่มนักเรยีนชั 6น
มธัยมศกึษา มคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็ผู้เรียนวชาชีพคหกรรมศาสตรมี์มนุษยิ
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ตารางที 67   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็ผูเ้รียนวชาชีพคหกรรมศาสตรมี์ิ




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 8.928 2 4.464 10.292 .000 
ภายในกลุ่ม 1636.968 3774 .434   
รวม 1645.896 3776    
 
p < .05 
 
ตารางที 68   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็ผู้เรียนวชาชีพคหกรรมศาสตรมี์ิ











นกัเรยีน กบั นกัศกึษา .11* .024 .000 
นกัเรยีน กบั อาจารย ์ .05 .033 .271 





ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรช์วยให้ผูเ้รียนมีความสามารถใิ ่ นการ
จดัการ ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสําคญัทางสถติิ
ที0ระดบั .05 (ตารางที0 69)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า 
กลุ่มอาจารย ์มคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตร์ิ  ชวยให้่ ผูเ้รียน
มีความสามารถในการจดัการ สงูกว่า กลุ่มนกัเรยีนชั 6นมธัยมศกึษา และกลุ่มนิสติ/นกัศกึษา 
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SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 3.637 2 1.819 4.472 .011 
ภายในกลุ่ม 1535.000 3774 .407   
รวม 1538.638 3776    
 
p < .05 
 












นกัเรยีน กบั นกัศกึษา .04 .023 .203 
นกัเรยีน กบั อาจารย ์ -.05 .032 .354 





ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็ผูเ้รียนวชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นคนเฉือย ิ ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง 
ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 71)  
และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า กลุ่มอาจารย ์มคี่าเฉลี0ย
ระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็ผูเ้รียนวชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นคนเฉือย ิ สงูกว่า กลุ่มนิสติ/
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ตารางที 71   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็ผูเ้รียนวชาชีพคิ หกรรมศาสตร์




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 36.346 2 18.173 24.622 .000 
ภายในกลุ่ม 2785.535 3774 .738   
รวม 2821.881 3776    
 
p < .05 
 
ตารางที 72   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็ผู้เรียนวชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็ิ นคน











นกัเรยีน กบั นกัศกึษา -.20* .031 .000 
นกัเรยีน กบั อาจารย ์ -.22* .043 .000 





ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็ผูเ้รียนวชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นคนละเอียดรอบครอบ ิ ระหว่าง
กลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 
(ตารางที0 73)  และเมื0อทําการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า กลุ่ม
อาจารย ์มคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็ผูเ้รียนวชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นคนิ
ละเอียดรอบครอบ สงูกว่า กลุ่มนิสติ/นกัศกึษา และกลุ่มนกัเรยีนชั 6นมธัยมศกึษา อยา่งมี
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ตารางที 73   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็ผูเ้รียนวชาชีพคหกรรมศาสตร์ิ




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 5.208 2 2.604 5.362 .005 
ภายในกลุ่ม 1832.688 3774 .486   
รวม 1837.896 3776    
 
p < .05 
 
ตารางที 74   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็ผู้เรียนวชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นคนิ











นกัเรยีน กบั นกัศกึษา -.07* .025 .014 
นกัเรยีน กบั อาจารย ์ -.09* .035 .040 





ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรช์วยให้ผูเ้รียนเป็นผูมี้ความใฝ่รู้ ิ ่ ระหว่าง
กลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 
(ตารางที0 75)  และเมื0อทําการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า กลุ่ม
อาจารย ์มคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรช์วยให้ผูเ้รียนเป็นิ ่
ผูมี้ความใฝ่รู้ สงูกว่า กลุ่มนิสติ/นกัศกึษา และกลุ่มนกัเรยีนชั 6นมธัยมศกึษา อยา่งมนียัสาํคญั
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ตารางที 75   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรช์วยให้ิ ่




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 9.026 2 4.513 9.881 .000 
ภายในกลุ่ม 1723.770 3774 .457   
รวม 1732.796 3776    
 
p < .05 
 
ตารางที 76   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรช์วยให้ผูเ้รียนิ ่












นกัเรยีน กบั นกัศกึษา -.07* .024 .009 
นกัเรยีน กบั อาจารย ์ -.14* .034 .000 





ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรช์วยให้ผูเ้รียนมีความคดรเรมสร้างสรรค ์ิ ิ ิ ิ่
ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัสําคญัทางสถติทิี0
ระดบั .05 (ตารางที0 77)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า 
กลุ่มอาจารย ์มคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรช์วยให้ผูเ้รียนิ ่
มีความคดรเรมสร้างสรรค ์ิ ิ ิ สงูกว่า กลุ่มนิสติ/นกัศกึษา และกลุ่มนกัเรยีนชั 6นมธัยมศกึษา อยา่ง
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ตารางที 77   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรช์วยให้ิ ่




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 4.728 2 2.364 4.952 .007 
ภายในกลุ่ม 1801.649 3774 .477   
รวม 1806.377 3776    
 
p < .05 
 
ตารางที 78   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรช์วยิ ่












นกัเรยีน กบั นกัศกึษา -.05 .025 .146 
นกัเรยีน กบั อาจารย ์ -.11* .035 .009 





ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็อาชีพในสาขาคหกรรมศาสตรเ์ป็นอาชีพทีไมคอยมีเกียรตเทาใด่ ่ ่ิ
นัก ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย F – test  พบว่าไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0
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ตารางที 79   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็อาชีพในสาขาคหกรรมศาสตร์




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 1.944 2 .972 1.212 .298 
ภายในกลุ่ม 3026.682 3774 .802   
รวม 3028.626 3776    
 
p < .05 
 
1.44  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็คนจบวชาชีพคหกรรมศาสตร์ิ หางานทาํคอนข้างยาก่  ระหว่างกลุ่ม
ตวัอยา่ง ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตาราง
ที0 80)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า กลุ่มนิสติ/นกัศกึษา 
มคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็คนจบวชาชีพคหกรรมศาสตรห์างานทาํคอนข้างิ ่
ยาก สงูกว่า กลุ่มอาจารย ์และกลุ่มนกัเรยีนชั 6นมธัยมศกึษา อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี0
ระดบั .05  (ตารางที0 81) 
 
ตารางที 80   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็คนจบวชาชีพคหกรรมิ ศาสตรห์า




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 13.235 2 6.618 9.475 .000 
ภายในกลุ่ม 2635.736 3774 .698   
รวม 2648.971 3776    
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ตารางที 81   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็คนจบวชาชีพคหกรรมศาสตรห์างานิ












นกัเรยีน กบั นกัศกึษา -.13* .030 .000 
นกัเรยีน กบั อาจารย ์ -.09 .042 .087 





ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็คนจบวชาชีพคหกรรมศาสตรส์วนมากจะเป็นแมบ้านดแูลิ ่ ่
ครอบครวัเทานั9นไมสามารถประกอบอาชีพอืนได้ ่ ่ ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย F – test  
พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 82)  และเมื0อทาํการ
เปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า กลุ่มนิสติ/นกัศกึษา มคี่าเฉลี0ยระดบัความ
คดิเหน็ต่อประเดน็คนจบวชาชีพคหกรรมศาสตรส์วนมากจะเป็นแมบ้านดแูลครอบครวัิ ่ ่
เทานั9นไมสามารถประกอบอาชีพอืนได้ ่ ่ สงูกว่า กลุ่มนกัเรยีนชั 6นมธัยมศกึษา และกลุ่ม
อาจารย ์อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05  (ตารางที0 83) 
 
ตารางที 82  ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ประเดน็คนจบวชาชีพคหกรรมศาสตร์ิ ิ
สวนมากจะเป็นแมบ้านดแูลครอบครวัเทานั9นไมสามารถประกอบอาชีพอืน่ ่ ่ ่




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 6.163 2 3.082 3.857 .021 
ภายในกลุ่ม 3015.250 3774 .799   
รวม 3021.414 3776    
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ตารางที 83   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็คนจบวชาชีพคหกรรมศาสตร์ิ
สวนมากจะเป็นแมบ้านดแูลครอบครวัเทานั9นไมสามารถประกอบอาชีพอืน่ ่ ่ ่











นกัเรยีน กบั นกัศกึษา -.06 .032 .127 
นกัเรยีน กบั อาจารย ์ .04 .045 .679 






กบัสาขาอืนๆ ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญั
ทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 84)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ 
Scheffe' พบว่า กลุ่มอาจารย ์มคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็คนจบวชาชีพคหกรรมิ
ศาสตรส์ามารถประกอบอาชีพได้ทดัเทียมกบัสาขาอืนๆ สงูกว่า กลุ่มนิสติ/นกัศกึษา และ 
กลุ่มนกัเรยีนชั 6นมธัยมศกึษาอยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05  (ตารางที0 85) 
 
ตารางที 84   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็คนจบวชาชีพคหกรรมศาสตร์ิ




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 49.616 2 24.580 46.008 .000 
ภายในกลุ่ม 2016.296 3774 .534   
รวม 2065.457 3776    
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ตารางที 85   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็คนจบวชาชีพคหกรรมศาสตรส์ามารถิ












นกัเรยีน กบั นกัศกึษา -.18* .026 .000 
นกัเรยีน กบั อาจารย ์ -.33* .037 .000 





ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็คนจบวชาชีพคหกรรมศาสตรมี์รายได้จากการทาํงานสงู ิ ระหว่าง
กลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 
(ตารางที0 86)  และเมื0อทําการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า กลุ่ม
อาจารย ์มคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็คนจบวชาชีพคหกรรมศาสตรมี์รายได้จากิ
การทาํงานสงู สงูกว่า กลุ่มนิสติ/นกัศกึษา และ กลุ่มนกัเรยีนชั 6นมธัยมศกึษาอยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิี0ระดบั .05  (ตารางที0 87) 
 
ตารางที 86   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็คนจบวชาชีพคหกรรมศาสตรมี์ิ




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 20.466 2 10.233 18.816 .000 
ภายในกลุ่ม 2016.296 3774 .544   
รวม 2072.935 3776    
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ตารางที 87   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็คนจบวชาชีพคหกรรมศาสตรมี์รายได้ิ












นกัเรยีน กบั นกัศกึษา -.12* .026 .000 
นกัเรยีน กบั อาจารย ์ -.21* .037 .000 





ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็คนจบวชาชีพิ คหกรรมศาสตรม์กัจะอบรมเลี9ยงดบูตุรหลานได้ดี 
ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย F – test  พบว่าไม่มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี0
ระดบั .05 (ตารางที0 88)   
 
ตารางที 88   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็คนจบวชาชีพคหกรรมศาสตร์ิ




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 1.921 2 .960 1.812 .164 
ภายในกลุ่ม 2000.772 3774 .530   
รวม 2002.693 3776    
 




ระดบัสงูน้อย ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย F – test  พบว่าไมม่คีวามแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 89)   
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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ตารางที 89   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็คนจบวชาชีพคหกรรมศาสตรท์าํิ




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม .532 2 .266 .405 .667 
ภายในกลุ่ม 2479.108 3774 .657   
รวม 2479.640 3776    
 




ชีวตประจาํวนัได้ดี ิ ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 90)  และเมื0อทําการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีาร
ของ Scheffe' พบว่า กลุ่มอาจารย ์มคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็คนจบวชาชีพคิ
หกรรมศาสตรช์วยให้สามารถแก้ปัญหาในชีวต่ ิ ประจาํวนัได้ดี สงูกว่า กลุ่มนกัเรยีนชั 6น
มธัยมศกึษา และ กลุ่มนิสติ/นกัศกึษาอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05  (ตารางที0 91) 
 
ตารางที 90   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็คนจบวชาชีพคหกรรมศาสตร์ิ




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 4.860 2 2.430 4.811 .008 
ภายในกลุ่ม 1906.337 3774 .505   
รวม 1911.197 3776    
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ตารางที 91   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็คนจบวชาชีพคหกรรมศาสตรช์วยให้ิ ่











นกัเรยีน กบั นกัศกึษา .01 .025 .972 
นกัเรยีน กบั อาจารย ์ -.10* .036 .025 






อนาคต ระหว่างกลุ่มตวัอย่าง ดว้ย F – test  พบว่าไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทาง
สถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 92)   
 
ตารางที 92   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็คนจบวชาชีพคหกรรมศาสตร์ิ




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 2.787 2 1.393 2.700 .067 
ภายในกลุ่ม 1948.113 3774 .516   
รวม 1950.900 3776    
p < .05 
 
2.  การเปรียบเทียบตามการรู้จกัวชาชีพคหกรรมศาิ สตร ์
 
2.1  การทดสอบความแตกต่างภาพรวมความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มต่ีอวชิาชพี  
คหกรรมศาสตรต์ามการรูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนั
อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 93)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ย
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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วธิกีารของ Scheffe' พบว่า กลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก มคีวามคดิเหน็ต่อ
ภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรส์งูกว่ากลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรน้์อย  รองลงมาคอื
กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุด และกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที0สุด อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิี0ระดบั .05  (ตารางที0 94) 
 
ตารางที 93   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ภาพรวมของคนทั วไปิ ทีมีตอ่ คหกรรม-




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 3.358 3 1.119 20.657 .000 
ภายในกลุ่ม 204.432 3773 .054   
รวม 207.790 3776    
 
p < .05 
 
ตารางที 94   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัความคดเหน็ิ ของคนทั วไปทีมีตอคหกรรม่ -











รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัมาก -.0847* .01649 .000 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อย -.0620* .01590 .002 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อยที0สุด .0032 .01856 .999 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .0227 .00867 .078 
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2.2  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มต่ีอวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็สงัคมให้ความสาํคญัน้อยไมเป็นทีนยมในสงัคม ่ ิ ตามการรูจ้กั
วชิาชพีคหกรรมศาสตรด์ว้ย F – test  พบว่า มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี0
ระดบั .05 (ตารางที0 95)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า 
กลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์ากที0สุด มคีวามคดิเหน็ต่อประเดน็สงัคมให้ความสาํคญั
น้อยไมเป็นทีนยมในสงัคม ่ ิ สงูกว่ากลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรน์มาก  รองลงมาคอืกลุ่ม
ที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อย และกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที0สุด ตามลาํดบั อย่างมนีัยสาํคญั
ทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 96) 
 
ตารางที 95   ผลการเปรียบเทียบประเดน็สงัคมให้ความสาํคญัน้อยไมเป็นทีนยมใน่ ิ




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 38,683 3 12.894 26.906 .000 
ภายในกลุ่ม 1808.178 3773 .479   
รวม 1846.861 3776    
 
p < .05 
 
ตารางที 96   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัความคดเหน็ิ ประเดน็สงัคมให้ความสาํคญั











รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัมาก .36* .049 .000 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อย -.41* .047 .000 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อยที0สุด -.44* .055 .000 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .05 .026 .290 
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2.3  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มต่ีอวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์หมาะสาํหรบัผูห้ญงมากกวาผู้ชาย ิ ิ ่ ตาม
การรูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่า ไมม่คีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 97) และเมื0อทําการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ 
Scheffe' พบว่า กลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์ากที0สุด มคีวามคดิเหน็ต่อประเดน็
วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์หมาะสาํหรบัผูห้ญงมากกวาผูช้าย ิ ิ ่ สงูกว่ากลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคห-
กรรมศาสตรน์มาก  รองลงมาคอืกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อย และกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตร์
น้อยที0สุด ตามลําดบั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 98) 
 
ตารางที 97   ผลการเปรียบเทียบประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์หมาะสาํหรบัผูห้ญงิ ิ




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 27.865 3 9.288 133.990 .000 
ภายในกลุ่ม 2505.036 3773 .664   
รวม 2532.901 3776    
 
p < .05 
 
ตารางที 98   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัความคดเหน็ิ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตร์ิ











รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัมาก .30* .058 .000 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อย .32* .056 .000 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อยที0สุด .41* .065 .000 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .02 .030 .955 
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2.4  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มต่ีอวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์น้นงานปฏบตัมากกวาด้านทฤษฎีิ ิ ิ ่ /
วชาการ  ิ ตามการรูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 99)  และเมื0อทําการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีาร
ของ Scheffe' พบว่า กลุ่มนักเรยีนชั 6นมธัยมศกึษามคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็
วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์น้นงานปฏบตัมากกวาด้านทฤษฎีิ ิ ิ ่ /วชาการ  ิ สงูกว่ากลุ่มที0รูจ้กั
วชิาชพีคห-กรรมศาสตรน์มาก  รองลงมาคอืกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อย และกลุ่มที0รูจ้กัค
หกรรมศาสตรน้์อยที0สุด ตามลาํดบั อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 100) 
 
ตารางที 99   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์น้นงานิ




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 20.708 3 6.903 14.285 .000 
ภายในกลุ่ม 1823.077 3773 .483   
รวม 1843.784 3776    
 
p < .05 
 
ตารางที 100   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์น้นงานิ











รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัมาก .08 .049 .439 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อย .13 .047 .053 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อยที0สุด .31* .055 .000 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .05 .026 .282 
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2.5  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มต่ีอวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์รียนงายกวาสาขาอืน ิ ่ ่ ตามการรูจ้กั
วชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0
ระดบั .05 (ตารางที0 101)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า 
กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็วชาชีพคหกรรมิ
ศาสตรเ์รียนงายกวาสาขาอืน  ่ ่ สงูกว่ากลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที0สุด   รองลงมากลุ่มที0
รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  และคอืกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยตามลําดบั อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 102) 
 
ตารางที 101   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็วชาชีพคหกิ รรมศาสตรเ์รียน




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 30.873 3 10.291 18.069 .000 
ภายในกลุ่ม 2148.899 3773 .570   
รวม 2179.772 3776    
 
p < .05 
 












รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัมาก .31* .053 .000 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อย .37* .052 .000 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อยที0สุด .30* .060 .000 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .07 .028 .110 
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2.6  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มต่ีอวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นงานทีล้าสมัิ ยและโบราณ  ตามการรูจ้กั
วชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่า ไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0
ระดบั .05 (ตารางที0 103) และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า 
กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็วชาชีพคหกรรมิ
ศาสตรเ์ป็นงานทีล้าสมยัและโบราณ  สงูกว่ากลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที0สุด   รองลงมา
กลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  และคอืกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อย ตามลาํดบั อยา่ง
มนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 104) 
 
ตารางที 103   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นงานิ




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 53.013 3 17.671 24.529 .000 
ภายในกลุ่ม 2718.164 3773 .720   
รวม 2771.178 3776    
 
p < .05 
 












รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัมาก .38* .060 .000 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อย .46* .058 .000 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อยที0สุด .26* .068 .003 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .08 .032 .117 
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2.7  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มต่ีอวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วิชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นศาสตรที์ไมซบัซ้อน่ /ไมใชศาสตร์่ ่
ชั 9นสงูเหมือนศาสตรอื์นๆ ตามการรูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่ามคีวาม
แตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 105)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบ
ภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบั
ความคดิเหน็ต่อประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นศาสตรที์ไมซบัซ้อนิ ่ /ไมใชศาสตร์่ ่
ชั 9นสงูเหมือนศาสตรอื์นๆ  สงูกว่ากลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์ากรองลงมาคอื กลุ่มที0
รูจ้กั คหกรรมศาสตรน้์อย และกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที0สุด ตามลาํดบั อยา่งมนีัยสาํคญั
ทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 106) 
 
ตารางที 105   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นิ
ศาสตรที์ไมซบัซ้อน่ /ไมใชศาสตรช์ั 9นสงูเหมือนศาสตรอื์นๆ่ ่ ตามการรู้จกั 
คหกรรมศาสตร ์
 
แหล่งของความแปรปรวน SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 19.964 3 6.655 11.858 .000 
ภายในกลุ่ม 2117.402 3773 .561   
รวม 2137.367 3776    
 
p < .05 
 
ตารางที 106   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นศาสตรที์ิ











รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัมาก .16* .053 .023 
รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัน้อย .26* .051 .000 
รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัน้อยที0สดุ .15 .060 .085 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .10* .028 .005 









ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรส์ามารถเรียนรู้ได้เองจากพอแมและิ ่ ่
หนังสือ ตามการรูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 107)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีาร
ของ Scheffe' พบว่า กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อ
ประเดน็วชาชีพ คหกรรมศาสตรส์ามารถเรียนรู้ไิ ด้เองจากพอแมและหนังสือ่ ่   สงูกว่า กลุ่ม
ที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยรองลงมาคอื   กลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  และกลุ่มที0
รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที0สุดตามลาํดบั อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 108) 
 
ตารางที 107   ผลการเปรียบเทียบความคดเห็ิ นประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรส์ามารถิ




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 17.125 3 5.708 9.737 .000 
ภายในกลุ่ม 2211.909 3773 .586   
รวม 2229.035 3776    
 
p < .05 
 
ตารางที 108   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรส์ามารถิ










รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัมาก .11 .054 .285 
รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัน้อย .21* .052 .001 
รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัน้อยที0สดุ .24* .061 .002 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .11* .029 .003 
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2.9  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มต่ีอวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหิ กรรมศาสตรค์วรเป็นวชาเลือกมากกวาวชาบงัคบัในิ ิ่
ระดบัมธัยมศึกษา ตามการรูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่าง
กนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 109)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงั
ดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความ
คดิเหน็ต่อประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรค์วรเป็นวชาเลือกมากกวาวชาบงัคบัในระดบัิ ิ ิ่
มธัยมศึกษา  สงูกว่ากลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที0สุด   รองลงมาคอื กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรม
ศาสตรน้์อย และกลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์ากตามลาํดบัอย่างมนียัสําคญัทางสถติทิี0
ระดบั .05 (ตารางที0 110) 
 






SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 8.007 3 2.669 4.739 .003 
ภายในกลุ่ม 2125.030 3773 .563   
รวม 2133.036 3776    
 
p < .05 
 
ตารางที 110   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรค์วรเป็นวชาิ ิ










รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัมาก .18* .053 .008 
รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัน้อย .13 .051 .096 
รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัน้อยที0สดุ .19* .060 .020 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย -.05 .028 .303 









ตามการรูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญั
ทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 111)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ 
Scheffe' พบว่า กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็
วชาชีพคหกรรมศาสตรไ์มควรเป็นหลกัสูตรในระดบัมหาวทยาลยัิ ิ่   สงูกว่ากลุ่มที0รูจ้กัคห-
กรรมศาสตรน้์อยที0สุด   รองลงมาคอืกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อย และกลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพี 
คหกรรมศาสตรม์าก  ตามลําดบั อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 112) 
 





SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 21.799 3 7.266 9.535 .000 
ภายในกลุ่ม 2875.244 3773 .762   
รวม 2897.044 3776    
 
p < .05 
 












รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัมาก .32* .062 .000 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อย .29* .060 .000 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อยที0สุด .23* .070 .010 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย -.04 .033 .761 









สนใจ ตามการรูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 113)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีาร
ของ Scheffe' พบว่า กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อ
ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาิ สตรค์วรเป็นหลกัสตูรระยะสั 9นเรียนตามความสนใจ สงูกว่า
กลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  รองลงมาคอื กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อย และกลุ่มที0
รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที0สุดตามลาํดบั อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 114) 
 





SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 9.933 3 3.311 5.437 .001 
ภายในกลุ่ม 2295.442 3773 .609   
รวม 2307.375 3776    
 
p < .05 
 












รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัมาก .21* .055 .003 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อย .19* .053 .005 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อยที0สุด .13 .062 .219 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย -.02 .029 .951 
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2.12  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นการเรียนงานฝีมือิ /งานประดษฐ์ิ /เยบ็
ปักถกัร้อย ตามการรูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่า ไม่มคีวามแตกต่างกนั
อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 115) และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ย
วธิกีารของ Scheffe' พบว่า กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อ
ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นการเรียนงานฝีมือิ /งานประดษฐ์ิ /เยบ็ปักถกัร้อย  สงู
กว่ากลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  รองลงมาคอืกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อย และ
กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที0สุดตามลําดบั อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 
116) 
 





SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 33.085 3 11.028 19.709 .000 
ภายในกลุ่ม 2111.293 3773 .560   
รวม 2144.379 3776    
 
p < .05 
 












รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัมาก .19* .053 .005 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อย .31* .051 .000 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อยที0สุด .38* .060 .000 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .12* .028 .001 
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2.13  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นการเรียนทาํอาหาร ิ ตามการรูจ้กั
วชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่า ไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0
ระดบั .05 (ตารางที0 117) และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า 
กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็วชาชีพคหกรรมิ
ศาสตรเ์ป็นการเรียนทาํอาหาร  สงูกว่า กลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  รองลงมาคอื
กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อย และกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที0สุด   ตามลาํดบั อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 118) 
 





SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 17.494 3 5.831 11.629 .000 
ภายในกลุ่ม 1891.985 3773 .501   
รวม 1909.479 3776    
 
p < .05 
 












รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัมาก .03 .050 .945 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อย .09 .048 .321 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อยที0สุด .17* .056 .030 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .12* .026 .000 
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2.14  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรค์วรเป็นการเรียนตดัเยบ็เสื9อผ้า ิ ตามการ
รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0
ระดบั .05 (ตารางที0 119)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า 
กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็วชาชีพคหกรรมิ
ศาสตรค์วรเป็นการเรียนตดัเยบ็เสื9อผา้  สงูกว่า กลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  
รองลงมาคอืกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อย และกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที0สุด   
ตามลาํดบั อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 120) 
 





SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 34.802 3 11.601 21.679 .000 
ภายในกลุ่ม 2018.935 3773 .535   
รวม 2053. 736 3776    
 
p < .05 
 












รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัมาก .04 .052 .874 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อย .19* .050 .002 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อยที0สุด .32* .058 .000 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .15* .027 .000 
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2.15  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นการเรียนงานแมบ้านแมเรือน ิ ่ ่ ตามการ
รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่า ไม่มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนีัยสําคญัทาง
สถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 121) และเมื0อทําการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' 
พบว่า กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็วชาชีพคิ
หกรรมศาสตรเ์ป็นการเรียนงานแมบ้านแมเรื่ ่ อน  สูงกว่า กลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร์
มาก  รองลงมาคอืกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อย และกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที0สุด   
ตามลาํดบั อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 122) 
 
ตารางที 121   ผลการเปรียบเทียบประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นกิ ารเรียนงาน




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 26.256 3 8,752 16.074 .000 
ภายในกลุ่ม 2054.261 3773 .544   
รวม 2080.517 3776    
 
p < .05 
 
ตารางที 122   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ิ ป็นการเรียน











รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัมาก .04 .052 .924 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อย .16* .050 .017 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อยที0สุด .28* .059 .000 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .12* .027 .000 
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2.16  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นวชาชีพทีนาภาคภมูใจ ิ ิ ิ่ ตามการรูจ้กั
วชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่า ไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0
ระดบั .05 (ตารางที0 123) และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า 
กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็วชาชีพคหกริ รม
ศาสตรเ์ป็นวชาชีพทีนาภาคภมูใจิ ิ่   สงูกว่า กลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  รองลงมา
คอืกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อย และกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที0สุด   ตามลาํดบั อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 124) 
 





SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 33.017 3 11.006 24.866 .000 
ภายในกลุ่ม 1669.903 3773 .443   
รวม 1702.920 3776    
 
p < .05 
 
ตารางที 124   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นวชาชีพทีิ ิ











รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัมาก .09 .047 .286 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อย .23* .045 .000 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อยที0สุด .34* .053 .000 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .14* .025 .000 
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2.17  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็เนื9อหาวชาชีพคหกรรมศาสตรส์ามารถิ ใช้ในการดาํรงชีวตได้ดี ิ
ตามการรูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญั
ทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 125)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ 
Scheffe' พบว่า กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็
เนื9อหาวชาชีพคหกรรมศาสตรส์ามารถใช้ในการดาํรงชีวตได้ดีิ ิ   สงูกว่า กลุ่มที0รูจ้กั
วชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  รองลงมาคอืกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อย และกลุ่มที0รูจ้กัคหกร
รมศาสตรน้์อยที0สุด   ตามลาํดบั อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 126) 
 





SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 20.235 3 6.745 13.983 .000 
ภายในกลุ่ม 1820.069 3773 .482   
รวม 1840.304 3776    
 
p < .05 
 












รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัมาก .01* .049 .994 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อย .12 .047 .095 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อยที0สุด .24* .055 .000 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .11* .026 .001 









คน ชุมชนและสงัคม  ตามการรูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่ามคีวาม
แตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 127)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบ
ภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบั
ความคดิเหน็ต่อประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีชวยพฒันาคณุภาพชีวตของิ ิ่
คน ชุมชนและสงัคม  สงูกว่า กลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  รองลงมาคอืกลุ่มที0รูจ้กัค
หกรรมศาสตรน้์อย และกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที0สุด   ตามลาํดบั อยา่งมนีัยสาํคญัทาง
สถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 128) 
 
ตารางที 127   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นิ





SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 28.576 3 9.525 25.036 .000 
ภายในกลุ่ม 1435.482 3773 .380   
รวม 1464.058 3776    
 
p < .05 
 
ตารางที 128   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีิ











รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัมาก .12 .044 .052 
รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัน้อย .26* .042 .000 
รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัน้อยที0สดุ .30* .049 .000 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .14* .023 .052 
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2.19  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีมีสวนชวยพฒันาบคุคล ิ ่ ่
ครอบครวั สงัคมและประเทศชาตได้เทากัิ ่ บอาชีพอืนๆ  ตามการรูจ้กัวชิาชพีคหกรรม
ศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 
129)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรม
ศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีิ
มีสวนชวยพฒันาบคุคล ครอบครวั สงัคมและประเทศชาตได้เทากบัอาชีพอืนๆ่ ่ ่ิ   สงูกว่า 
กลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  รองลงมาคอืกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อย และกลุ่มที0
รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที0สุด   ตามลาํดบั อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 130) 
 
ตารางที 129   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นิ
สาขาทีมีสวนชวยพฒันาบคุคล ครอบครวั สงัคมและประเทศชาตได้เทากบั่ ่ ่ิ




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 27.076 3 9.025 23.422 .000 
ภายในกลุ่ม 1453.859 3773 .385   
รวม 1480.935 3776    
 
p < .05 
 
ตารางที 130   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีมีิ
สวนชวยพฒันาบคุคล ครอบครวั สงัคมและประเทศชาตได้เทากบัอาชีพ่ ่ ่ิ










รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัมาก .00 .044 1.000 
รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัน้อย .17* .042 .001 
รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัน้อยที0สดุ .20* .049 .001 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .17* .023 .000 









ประยกุต์ใช้ ตามการรูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอยา่ง
มนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 131)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีาร
ของ Scheffe' พบว่า กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อ
ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีิ นําความรู้ทางวทยาศาสตรม์าประยกุตใ์ช้ิ   สงู
กว่า กลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  รองลงมาคอืกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อย และ
กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที0สุด   ตามลาํดบั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 
132) 
 






SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 31.876 3 10.625 22.470 .000 
ภายในกลุ่ม 1784.086 3773 .473   
รวม 1815.962 3776    
 
p < .05 
 












รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัมาก .11 .049 .185 
รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัน้อย .26* .047 .000 
รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัน้อยที0สดุ . 31* .055 .000 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .15* .026 .000 









และวฒันธรรมไทย ตามการรูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่า ไมม่คีวาม
แตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 133) และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบ
ภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบั
ความคดิเหน็ต่อประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีชวยอนุรกัษ์และสืบทอดศลปิ ิ่
และวฒันธรรมไทย สงูกว่า กลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  รองลงมาคอืกลุ่มที0รูจ้กัค
หกรรมศาสตรน้์อย และกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที0สุด   ตามลาํดบั อยา่งมนีัยสาํคญัทาง
สถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 134) 
 





SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 18.308 3 6.103 14.208 .000 
ภายในกลุ่ม 1620.622 3773 .430   
รวม 1638.930 3776    
 
p < .05 
 












รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัมาก -.04 .046 .874 
รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัน้อย .07 .045 .490 
รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัน้อยที0สดุ .18* .052 .007 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .11* .024 .000 









ภมูปัญญา ิ ตามการรูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 135)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีาร
ของ Scheffe' พบว่า กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อ
ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีแสดงเอกลกัษณ์ขอิ งชาตและภมูปัญญาิ ิ   สงู
กว่า กลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  รองลงมาคอืกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อย และ
กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที0สุด   ตามลาํดบั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 
136) 
 






SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 15.247 3 5.082 10.875 .000 
ภายในกลุ่ม 1763.261 3773 .467   
รวม 1778.508 3776    
 
p < .05 
 
ตารางที 136   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีิ










รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัมาก .02 .048 .985 
รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัน้อย .11 .047 .152 
รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัน้อยที0สดุ .21* .055 .002 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .09* .025 .007 









งานได้จรง ิ ตามการรูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่า ไม่มคีวามแตกต่างกนั
อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 137) และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ย
วธิกีารของ Scheffe' พบว่า กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อ
ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีเรียนแล้วไมสามารถนําไปใช้งานได้จรงิ ิ่   สงู
กว่ากลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที0สุด   รองลงมาคอืกลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  
และกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยตามลาํดบั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 
138) 
 
ตารางที 137   ผลการเปรียบเทียบประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีเรียนแล้วิ




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 61.792 3 20.57 22.194 .000 
ภายในกลุ่ม 3501.567 3773 .928   
รวม 3563.359 3776    
 
p < .05 
 
ตารางที 138   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีิ










รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัมาก .46* .068 .000 
รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัน้อย .48* .066 .000 
รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัน้อยที0สดุ .26* .077 .008 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .02 .036 .938 









อาชีพ ตามการรูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 139)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีาร
ของ Scheffe' พบว่า กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อ
ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีไมเหมาะในการนําไปประกอบอาชีพิ ่   สงูกว่า
กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที0สุด   รองลงมาคอืกลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  และ
กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยตามลาํดบั อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 140) 
 





SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 61.306 3 20.435 21.236 .000 
ภายในกลุ่ม 3630.733 3773 .962   
รวม 3692.039 3776    
 
p < .05 
 












รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัมาก .48* .069 .000 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อย .52* .067 .000 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อยที0สุด .39* .078 .000 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .04 .037 .783 
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2.25  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีเรียนแล้วไมเครียดสนุก ิ ่ ตาม
การรูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทาง
สถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 141)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' 
พบว่า กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็วชาชีพคิ
หกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีเรียนแล้วไมเครียดสนุก่   สงูกว่า กลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรม์าก  รองลงมาคอืกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อย และกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อย
ที0สุด   ตามลาํดบั อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 142) 
 





SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 14.151 3 4.717 9.069 .000 
ภายในกลุ่ม 1962.476 3773 .520   
รวม 1976.626 3776    
 
p < .05 
 












รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัมาก .02 .051 .980 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อย .13 .049 .064 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อยที0สุด .18* .058 .023 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .11* .027 .001 
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2.26  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสิ ตรเ์ป็นสาขาทีสร้างและผลตสงอปุโภค ิ ิ
บรโภคทีดีมีคณุภาพ ิ ตามการรูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่ามคีวาม
แตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 143)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบ
ภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบั
ความคดิเหน็ต่อประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีสร้างและผลตสงอปุโภค ิ ิ ิ
บรโภคทีดีมีคณุภาพิ   สงูกว่า กลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  รองลงมาคอืกลุ่มที0รูจ้กัค
หกรรมศาสตรน้์อย และกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที0สุด   ตามลาํดบั อยา่งมนีัยสาํคญัทาง
สถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 144) 
 
ตารางที 143   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นิ





SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 25.288 3 8.429 18.806 .000 
ภายในกลุ่ม 1691.203 3773 .448   
รวม 1716.491 3776    
 
p < .05 
 
ตารางที 144   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีิ










รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัมาก -.06 .047 .656 
รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัน้อย .03 .046 .907 
รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัน้อยที0สดุ .22* .053 .001 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .09* .025 .003 
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2.27  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็คนเกงมกัไมเลือกเรียนคหกรรมศาสตร ์่ ่ ตามการรูจ้กัวชิาชพีคหกร
รมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตาราง
ที0 145)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า กลุ่มที0รูจ้กัคหกร
รมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็คนเกงมกัไมเลือกเรียนคหกรรม่ ่
ศาสตร ์ สงูกว่า กลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  รองลงมาคอืกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตร์
น้อย และกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที0สุด   ตามลาํดบั อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 
(ตารางที0 146) 
 





SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 7.830 3 2.610 3.538 .014 
ภายในกลุ่ม 2783.276 3773 .738   
รวม 2791.106 3776    
 
p < .05 
 












รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัมาก .02 .061 .994 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อย .11 .059 .308 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อยที0สุด .05 .068 .915 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .09* .032 .035 
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2.28  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็จะไมแนะนําให้เพือน่ /ญาตพีน้องิ /ลกู/หลานเรียนคหกรรมศาสตร ์
ตามการรูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่า ไมม่คีวามแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 147) และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีาร
ของ Scheffe' พบว่า กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อ
ประเดน็จะไมแนะนําให้เพือน่ /ญาตพีน้องิ /ลกู/หลานเรียนคหกรรมศาสตร ์ สูงกว่ากลุ่มที0
รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที0สุด   รองลงมาคอืกลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  และกลุ่มที0
รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยตามลาํดบั อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 148) 
 





SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 34.009 3 11.336 14.196 .000 
ภายในกลุ่ม 3012.894 3773 .799   
รวม 3046.903 3776    
 
p < .05 
 













รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัมาก .32* .063 .000 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อย .34* .061 .000 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อยที0สุด .16 .071 .171 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .03 .033 .893 









เรือน ตามการรูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 149)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีาร
ของ Scheffe' พบว่า กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อ
ประเดน็สาขาคหกรรมศาสตรเ์หมาะสาํหรบัคนทีเตรียมเป็นแมบ้านแมเรือน่ ่   สงูกว่ากลุ่ม
ที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที0สุด   รองลงมาคอืกลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  และกลุ่มที0
รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยตามลาํดบั อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 150) 
 
ตารางที 149   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็สาขาคหกรรมศาสตรเ์หมาะ




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 47.459 3 15.820 22.378 .000 
ภายในกลุ่ม 2667.297 3773 .707   
รวม 2714.756 3776    
 
p < .05 
 
ตารางที 150   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็สาขาคหกรรมศาสตรเ์หมาะสาํหรบั











รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัมาก .38* .060 .000 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อย .42* .057 .000 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อยที0สุด .22* .067 .011 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .04 .031 .587 
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2.30  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็สาขาคหกรรมศาสตรเ์หมาะสาํหรบัผูเ้รียนทีไมชอบทองตาํรา ่ ่ ตาม
การรูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทาง
สถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 151)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' 
พบว่า กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็สาขาคหกร
รมศาสตรเ์หมาะสาํหรบัผู้เรียนทีไมชอบทองตาํรา่ ่   สงูกว่ากลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อย
ที0สุด   รองลงมาคอืกลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  และกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อย
ตามลาํดบั อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 152) 
 
ตารางที 151  ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็ประเดน็สาขาคหกรรมศาสตร์




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 26.478 3 8.826 13.473 .000 
ภายในกลุ่ม 2471.016 3773 .655   
รวม 2497.493 3776    
 
p < .05 
 
ตารางที 152   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็สาขาคหกรรมศาสตรเ์หมาะสาํหรบั











รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัมาก .25* .057 .000 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อย .29* .055 .000 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อยที0สุด .10 .065 .453 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .03 .030 .761 









ศาสตรจ์รงๆ ิ ตามการรูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนั
อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 153)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ย
วธิกีารของ Scheffe' พบว่า กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อ
ประเดน็ผูเ้รียนต้องมีความสนใจและมีใจรกัในสาขาวชาชีพคหกรรมศาสตรจ์รงๆิ ิ   สงู
กว่า กลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  รองลงมาคอืกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อย และ
กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที0สุด   ตามลาํดบั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 
154) 
 
ตารางที 153   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็ผูเ้รียนต้องมีความสนใจและมี




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 20.349 3 6.783 14.859 .000 
ภายในกลุ่ม 1722.331 3773 .456   
รวม 1742.680 3776    
 
p < .05 
 
ตารางที 154   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็ผูเ้รียนต้องมีความสนใจและมีใจรกั











รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัมาก .08 .048 .393 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อย .17* .046 .004 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อยที0สุด .29* .054 .000 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .09* .025 .008 
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2.32  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็ผูเ้รียนวชาชีพคหกรรมศาสตรไ์มต้องเกงวทยาศาสตร์ิ ิ่ ่ /
คณตศาสตร ์ิ ตามการรูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนั
อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 155)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ย
วธิกีารของ Scheffe' พบว่า กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อ
ประเดน็ผูเ้รียนวชาชีพคหกรรมศาสตรไ์มต้องเกงวทยาิ ิ่ ่ ศาสตร/์คณตศาสตร์ิ   สงูกว่า กลุ่ม
ที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  รองลงมาคอืกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที0สุด และ กลุ่มที0
รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยตามลาํดบั อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 156) 
 
ตารางที 155  ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็ผูเ้รียนวชาชีพคหกรรมศาสตรไ์มิ ่




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 14.412 3 4.804 7.476 .000 
ภายในกลุ่ม 2424.572 3773 .643   
รวม 2438.984 3776    
 
p < .05 
 
ตารางที 156   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็ผูเ้รียนวชาชีพคหกรรมศาสตรไ์มิ ่











รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัมาก .14 .057 .120 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อย .22* .055 .001 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อยที0สุด .22* .064 .009 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .09* .030 .035 
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2.33  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็ผูเ้รียนคหกรรมศาสตรท์าํให้มีเสนห์ ่ ตามการรูจ้กัวชิาชพีคหกรรม
ศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่า ไมม่คีวามแตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 
(ตารางที0 157) และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า กลุ่มที0
รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็ผูเ้รียนคหกรรมศาสตร์
ทาํให้มีเสนห์่   สงูกว่า กลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  รองลงมาคอืกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรม
ศาสตรน้์อย และกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที0สุด   ตามลาํดบั อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0
ระดบั .05 (ตารางที0 158) 
 





SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 27.216 3 9.072 16.214 .000 
ภายในกลุ่ม 2111.101 3773 .560   
รวม 2138.317 3776    
 
p < .05 
 












รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัมาก .19* .053 .007 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อย .29* .051 .000 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อยที0สุด .35* .060 .000 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .11* .028 .003 









วชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่า ไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0
ระดบั .05 (ตารางที0 159) และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า 
กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็ผูเ้รียนคหกรรม
ศาสตรต้์องมีความรู้ความสามารถสงู  สงูกว่า กลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  
รองลงมาคอืกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที0สุด และ กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยตามลําดบั 
อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 160) 
 





SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 29.034 2 9.678 16.115 .000 
ภายในกลุ่ม 2265.885 3774 .601   
รวม 2294.920 3776    
 
p < .05 
 












รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัมาก .20* .055 .004 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อย .32* .053 .000 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อยที0สุด .31* .062 .000 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .12* .029 .001 
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2.35  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็ผูเ้รียนวชาชีพคหกรรมศาสตรมี์บคุลกภาพดี ิ ิ ตามการรูจ้กัวชิาชพีค
หกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 
(ตารางที0 161)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า กลุ่มที0
รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็ผูเ้รียนวชาชีพคหกรรมิ
ศาสตรมี์บคุลกภาพดีิ   สงูกว่า กลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  รองลงมาคอืกลุ่มที0
รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อย และกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที0สุด ตามลําดบั อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 162) 
 





SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 17.513 3 5.838 11.021 .000 
ภายในกลุ่ม 1998.554 3773 .530   
รวม 2016.067 3776    
 
p < .05 
 












รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัมาก .13 .052 .091 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อย .22* .050 .000 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อยที0สุด .27* .058 .000 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .09* .027 .011 
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2.36  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรส์อนให้คดยางมีเหตุผล ิ ิ ่ ตามการรูจ้กั
วชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0
ระดบั .05 (ตารางที0 163)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า 
กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็วชาชีพคหกรรมิ
ศาสตรส์อนให้คดยางมีเหตผุลิ ่   สงูกว่า กลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  รองลงมาคอื
กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อย และกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที0สุด   ตามลาํดบั อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 164) 
 
ตารางที 163   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรส์อนให้ิ




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 26.805 3 8.935 18.352 .000 
ภายในกลุ่ม 1836.978 3773 .487   
รวม 1863.792 3776    
 
p < .05 
 












รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัมาก .19* .049 .001 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อย .30* .048 .000 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อยที0สุด .34* .056 .000 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .10* .026 .001 
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2.37  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็ผูเ้รียนวชาชีพคหกรรมศาสตรมี์มนุษยสมัพนัธดี์ ิ ตามการรูจ้กั
วชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0
ระดบั .05 (ตารางที0 165)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า 
กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็ผูเ้รียนวชาชีพคิ
หกรรมศาสตรมี์มนุษยสมัพนัธดี์  สงูกว่า กลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  รองลงมา
คอืกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อย และกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที0สุด   ตามลาํดบั อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 166) 
 





SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 10.686 3 3.562 8.219 .000 
ภายในกลุ่ม 1635.209 3773 .433   
รวม 1645.896 3776    
 
p < .05 
 












รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัมาก .07 .047 .581 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อย .14* .045 .021 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อยที0สุด .20* .052 .002 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .08* .025 .024 









จดัการ ตามการรูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 167)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีาร
ของ Scheffe' พบว่า กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อ
ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรช์วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการจดัการิ ่   สงูกว่า กลุ่ม
ที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  รองลงมาคอืกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อย และกลุ่มที0รูจ้กัค
หกรรมศาสตรน้์อยที0สุด   ตามลาํดบั อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 168) 
 





SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 10.309 3 3.436 8.483 .000 
ภายในกลุ่ม 1528.329 3773 .405   
รวม 1538.638 3776    
 
p < .05 
 












รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัมาก .03 .045 .950 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อย .11 .043 .087 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อยที0สุด .17* .051 .010 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .08* .024 .005 
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2.39  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็ผูเ้รียนวชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นคนเฉือย ิ ตามการรูจ้กัวชิาชพี 
คหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 
(ตารางที0 169)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า กลุ่มที0
รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็ผูเ้รียนวชาชีพคหกรรมิ
ศาสตรเ์ป็นคนเฉือย  สงูกว่ากลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที0สุด   รองลงมาคอืกลุ่มที0รูจ้กั
วชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  และกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยตามลาํดบั อย่างมนียัสาํคญั
ทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 170) 
 





SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 31.246 3 10.415 14.082 .000 
ภายในกลุ่ม 2790.635 3773 .740   
รวม 2821.881 3776    
 
p < .05 
 












รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัมาก .27* .061 .000 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อย .31* .059 .000 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อยที0สุด .11 .069 .451 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .04 .032 .733 
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2.40  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็ผูเ้รียนวชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นคนละเอียดรอบครอบ ิ ตามการ
รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0
ระดบั .05 (ตารางที0 171)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า 
กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็ผูเ้รียนวชาชีพคิ
หกรรมศาสตรเ์ป็นคนละเอียดรอบครอบ  สงูกว่า กลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  
รองลงมาคอืกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อย และกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที0สุด   
ตามลาํดบั อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 172) 
 





SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 10.198 3 3.399 7.017 .000 
ภายในกลุ่ม 1827.698 3773 .484   
รวม 1837.896 3776    
 
p < .05 
 












รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัมาก .00 .049 1.000 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อย .05 .048 .776 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อยที0สุด .17* .055 .024 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .05 .026 .262 
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2.41  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรช์วยให้ผูเ้รียนเป็นผูมี้ความใฝ่รู้ ิ ่ ตามการ
รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0
ระดบั .05 (ตารางที0 173)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า 
กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็วชาชีพคหกรรมิ
ศาสตรช์วยให้ผู้เรียนเป็น่ ผูมี้ความใฝ่รู้  สงูกว่า กลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  
รองลงมาคอืกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อย และกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที0สุด   
ตามลาํดบั อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 174) 
 





SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 9.541 3 3.180 6.963 .000 
ภายในกลุ่ม 1723.256 3773 .457   
รวม 1732.796 3776    
 
p < .05 
 












รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัมาก .00 .048 1.000 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อย .09 .046 .298 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อยที0สุด .14 .054 .076 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .09* .025 .006 
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2.42  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรช์วยให้ผู้ิ ่ เรียนมีความคดรเรมสร้างสรรค ์ิ ิ ิ
ตามการรูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญั
ทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 175)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ 
Scheffe' พบว่า กลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  มคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อ
ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรช์วยให้ผู้เรียนมีความคดรเรมสร้างสรรค์ิ ิ ิ ิ่   สงูกว่ากลุ่มที0
รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อย รองลงมาคอืกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดและกลุ่มที0รูจ้กัคหกร
รมศาสตรน้์อยที0สุด ตามลาํดบั อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 176) 
 
ตารางที 175   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรช์วยให้ิ ่




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 9.412 3 3.137 6.587 .000 
ภายในกลุ่ม 1796.965 3773 .476   
รวม 1806.377 3776    
 
p < .05 
 
ตารางที 176   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรช์วยิ ่











รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัมาก -.10 .049 .211 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อย -.05 .047 .788 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อยที0สุด .06 .055 .757 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .06 .026 .198 
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2.43  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็อาชีพในสาขาคหกรรมศาสตรเ์ป็นอาชีพทีไมคอยมีเกียรตเทาใด่ ่ ่ิ
นัก ตามการรูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรด์ว้ย F – test  พบว่าไม่มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 177)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีาร
ของ Scheffe' พบว่า กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อ
ประเดน็อาชีพในสาขาคหกรรมศาสตรเ์ป็นอาชีพทีไมคอยมีเกียรตเทาใดนัก่ ่ ่ิ   สงูกว่ากลุ่ม
ที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที0สุด   รองลงมาคอืกลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  และกลุ่มที0
รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยตามลาํดบั อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 178) 
 
ตารางที 177   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็อาชีพในสาขาคหกรรมศาสตร์




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 38.640 3 12.880 16.253 .000 
ภายในกลุ่ม 2989.986 3773 .792   
รวม 3028.626 3776    
 
p < .05 
 
ตารางที 178   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็อาชีพในสาขาคหกรรมศาสตรเ์ป็น











รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัมาก .27* .063 .000 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อย .27* .061 .000 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อยที0สุด .02 .071 .997 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .00 .033 1.000 
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2.44  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็คนจบวชาชีพคหกรรมศาสตรห์างานทาํคอนข้างยาก ิ ่ ตามการรูจ้กั
วชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0
ระดบั .05 (ตารางที0 179)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า 
กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็คนจบวชาชีพคิ
หกรรมศาสตรห์างานทาํคอนข้างยาก่  สงูกว่ากลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที0สุด   รองลงมา
คอืกลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  และกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยตามลําดบั อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 180) 
 





SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 23.104 3 7.701 11.066 .000 
ภายในกลุ่ม 2625.867 3773 .696   
รวม 2648.971 3776    
 
p < .05 
 












รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัมาก .26* .059 .000 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อย .22* .057 .002 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อยที0สุด .07 .067 .811 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย -.04 .031 .660 
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2.45  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็คนจบวชาชีพคหกรรมศาสตรส์วนมากจะเป็นแมบ้านดแูลิ ่ ่
ครอบครวัเทานั9นไมสามารถประกอบอาชีพอืนได้ ่ ่ ตามการรูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย 
F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 181) และ
เมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์าก
ที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็คนจบวชาชีพคหกรรมศาสิ ตรส์วนมากจะเป็น่
แมบ้านดแูลครอบครวัเทานั9นไมสามารถประกอบอาชีพอืนได้่ ่ ่   สงูกว่ากลุ่มที0รูจ้กัคหกรรม
ศาสตรน้์อยที0สุด   รองลงมาคอืกลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  และกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรม
ศาสตรน้์อยตามลาํดบั อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 182) 
 
ตารางที 181   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ประเดน็คนจบวชาชีพคหกรรมศาสตร์ิ ิ





SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 45.210 3 15.070 19.105 .000 
ภายในกลุ่ม 2976.203 3773 .789   
รวม 3021.414 3776    
 
p < .05 
 
ตารางที 182   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็คนจบวชาชีพคหกรรมศาสตร์ิ











รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัมาก .36* .063 .000 
รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัน้อย .33* .061 .000 
รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัน้อยที0สดุ .10 .071 .563 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย -.03 .033 .850 









กบัสาขาอืนๆ ตามการรูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนั
อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 183)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ย
วธิกีารของ Scheffe' พบว่า กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อ
ประเดน็คนจบวชาชีพคหกรรมศาสตรส์ามารถประกอบอาชีพได้ทดัเทียมกบัสาขาอืนๆิ   
สงูกว่า กลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  รองลงมาคอืกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อย และ
กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที0สุด   ตามลาํดบั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 
184) 
 






SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 29.616 3 9.872 18.296 .000 
ภายในกลุ่ม 2035.841 3773 .540   
รวม 2065.457 3776    
 
p < .05 
 












รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัมาก .13 .052 .117 
รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัน้อย .23* .050 .000 
รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัน้อยที0สดุ .36* .059 .000 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .10* .027 .002 
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2.47  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็คนจบวชาชีพคหกรรมศาสตรมี์รายได้จากการทาํงานสงู ิ ตามการ
รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0
ระดบั .05 (ตารางที0 185)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า 
กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อประเดน็คนจบวิชาชีพค
หกรรมศาสตรมี์รายได้จากการทาํงานสงู  สูงกว่า กลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  
รองลงมาคอืกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อย และกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที0สุด   
ตามลาํดบั อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 186) 
 





SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 28.470 3 9.490 17.513 .000 
ภายในกลุ่ม 2044.465 3773 .542   
รวม 2072.935 3776    
p < .05 
 












รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัมาก .14 .052 .069 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อย .26* .050 .000 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อยที0สุด .33* .059 .000 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .12* .027 .000 
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2.48  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็คนจบวชาชีพคหกรรมิ ศาสตรม์กัจะอบรมเลี9ยงดบูตุรหลานได้ดี 
ตามการรูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่าไมม่คีวามแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 187)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ยวธิกีาร
ของ Scheffe' พบว่า กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อ
ประเดน็คนจบวชาชีพคหกรรมศาสตรม์กัจะอบรมเลี9ยงดบูตุรหลานได้ดีิ   สงูกว่า กลุ่มที0
รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  รองลงมาคอืกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อย และกลุ่มที0รูจ้กัค
หกรรมศาสตรน้์อยที0สุด   ตามลาํดบั อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 188) 
 





SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 8.637 3 2,879 5.447 .001 
ภายในกลุ่ม 1994.056 3773 .529   
รวม 2002.693 3776    
 
p < .05 
 












รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัมาก .18* .051 .007 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อย .19* .050 .002 
รูจ้กัมากที0สุด กบั รูจ้กัน้อยที0สุด .21* .058 .004 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .01 .027 .964 









ระดบัสงูน้อย ตามการรูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่าไมม่คีวามแตกต่างกนั
อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0189) และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงัดว้ย
วธิกีารของ Scheffe' พบว่า กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็ต่อ
ประเดน็คนจบวชาชีพคหกรรมศาสตรท์าํให้มีโอกาสในการศึกษาตอในระดบัสงูน้อยิ ่   สงู
กว่ากลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที0สุด   รองลงมาคอืกลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  
และกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยตามลาํดบั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 
190) 
  






SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 15.758 3 5.253 8.043 .000 
ภายในกลุ่ม 24.63.882 3773 .653   
รวม 2479.640 3776    
 
p < .05 
 
ตารางที 190   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็คนจบวชาชีพคหกรรมศาสตรท์าํให้ิ










รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัมาก .23* .057 .001 
รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัน้อย .19* .055 .010 
รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัน้อยที0สดุ .07* .064 .772 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย -.04 .030 .612 









ชีวตประจาํวนัได้ดี ิ ตามการรูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่ามคีวามแตกต่าง
กนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 191)  และเมื0อทาํการเปรยีบเทยีบภายหลงั
ดว้ยวธิกีารของ Scheffe' พบว่า กลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที0สุดมคี่าเฉลี0ยระดบัความ
คดิเหน็ต่อประเดน็คนจบวชาชีพคหกรรมศาสตรช์วยให้สามารถแก้ปัญหิ ่ าใน
ชีวตประจาํวนัได้ดีิ   สงูกว่า กลุ่มที0รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก  รองลงมาคอืกลุ่มที0รูจ้กัค
หกรรมศาสตรน้์อย และกลุ่มที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที0สุด   ตามลาํดบั อยา่งมนีัยสาํคญัทาง
สถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 192) 
 






SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 9.229 3 3.076 6.102 .000 
ภายในกลุ่ม 1901.968 3773 .504   
รวม 1911.197 3776    
 
p < .05 
 
ตารางที 192   ผลการเปรียบเทียบภายหลงัประเดน็คนจบวชาชีพคหกรรมศาสตรช์วยให้ิ ่










รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัมาก .11 .050 .198 
รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัน้อย .17* .049 .006 
รูจ้กัมากที0สดุ กบั รูจ้กัน้อยที0สดุ .20* .057 .007 
รูจ้กัมาก กบั รูจ้กัน้อย .06 .026 .126 
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2.51  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็คนจบวชาชีพคหกิ รรมศาสตรช์วยให้สามารถดแูลครอบครวั่ ได้ดี
ในอนาคต ตามการรูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ดว้ย F – test  พบว่าไม่มคีวามแตกต่างกนั
อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 193)   
 
ตารางที 193   ผลการเปรียบเทียบความคดเหน็ิ ประเดน็คนจบวชาชีพคหกิ รรมศาสตร์




SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 2.972 3 .991 1.919 .124 
ภายในกลุ่ม 1947.928 3773 .516   
รวม 1950.900 3776    
 
p < .05 
 
3.  การเปรียบเทียบตามเพศ 
 
3.1  การทดสอบความแตกต่างภาพรวมความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มต่ีอวชิาชพี  
คหกรรมศาสตรต์ามเพศ ดว้ย t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์
วชิาชพีคหกรรมศาสตรภ์าพรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 โดยเพศหญงิ 
( X =2.66) มรีะดบัค่าเฉลี0ยความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรส์งูกว่าเพศชาย 
( X =2.63) (ตารางที0 194)   
 
ตารางที 194   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตร์่ ่
โดยรวมตามเพศ 
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 
X  S.D. X  S.D. 
t p 
ภาพรวม 2.63 .236 2.66 .232 -.4257 .000* 
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3.2  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มต่ีอวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็สงัคมให้ความสาํคญัน้อยไมเป็นทีนยมในสงัคม ่ ิ ตามเพศ ดว้ย t – 
test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรป์ระเดน็
สงัคมให้ความสาํคญัน้อยไมเป็นทีนยมในสงัคม ่ ิ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0
ระดบั .05 (ตารางที0 195)   
 
ตารางที 195   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลีย่ ่ ประเดน็สงัคมให้ความสาํคญั
น้อยไมเป็นทีนยมในสงัคม ่ ิ ตามเพศ 
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 




2.85 .701 2.83 .698 1.033 .302* 
 
p < .05 
 
3.3  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มต่ีอวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์หมาะสาํหรบัผูห้ญงมากกวาผู้ชาย ิ ิ ่ ตาม
เพศ ดว้ย t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรป์ระเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์หมาะสาํหรบัผูห้ญงมากกวาผูช้าย ิ ิ ่ ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 196)   
 
ตารางที 196   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเดน็วชาชีพคหกรรม่ ่ ิ
ศาสตรเ์หมาะสาํหรบัผู้หญงมากกวาผูช้าย ตามเพศิ ่  
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 




2.90 .834 2.88 .807 .784 .433* 
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3.4  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มต่ีอวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์น้นงานปฏบตัมากกวาด้านทฤษฎีิ ิ ิ ่ /
วชาการ ิ ตามเพศ ดว้ย t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์
วชิาชพีคหกรรมศาสตรป์ระเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์น้นงานปฏบตัมากกวาด้านทฤษฎีิ ิ ิ ่ /
วชาการิ ไมแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 197)   
 
ตารางที 197   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลีย่ ่ ประเดน็วิชาชีพคหกรรม
ศาสตรเ์น้นงานปฏบตัมากกวาด้านทฤษฎีิ ิ ่ /วชาการิ  ตามเพศ 
 
ชาย (n=1646) หญง ิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 





3.12 .701 3.15 .697 -1.328 .184 
 
p < .05 
 
3.5  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มต่ีอวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีเรียนงายกวาสาขาอืนๆิ ่ ่ ตาม
เพศ ดว้ย t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรป์ระเดน็วชาชีพิ คหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีเรียนงายกวาสาขาอืนๆ่ ่ ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 198)   
 
ตารางที 198   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเดน็วชาชีพคหกรรม่ ่ ิ
ศาสตรเ์ป็นสาขาทีเรียนงายกวาสาขาอืนๆ ตามเพศ่ ่  
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 




2.87 .758 2.83 .761 1.633 .102 
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3.6  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มต่ีอวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นงานทีล้าสมยัและโบราณิ ตามเพศ ดว้ย 
t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรป์ระเดน็
วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นงานทีล้าสมยัและโบราณิ แตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0
ระดบั .05 โดยเพศชาย ( X =2.51) มรีะดบัค่าเฉลี0ยความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรส์งูกว่าเพศหญงิ( X =2.39) (ตารางที0 199)   
 
ตารางที 199   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเดน็วชาชีพคหกรรม่ ่ ิ
ศาสตรเ์ป็นงานทีล้าสมยัและโบราณ ตามเพศ 
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 




2.51 .878 2.39 .837 4.189 .000* 
 
p < .05 
 
3.7  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มต่ีอวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นศาสตรที์ไมซบัซ้อนิ ่ /ไมใชศาสตร์่ ่
ชั 9นสงูเหมือนศาสตรอื์นๆ ตามเพศ ดว้ย t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อ
ภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรป์ระเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นศาสตรที์ไมิ ่
ซบัซ้อน/ไมใชศาสตรช์ั 9่ ่ นสูงเหมือนศาสตรอื์นๆ ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0
ระดบั .05 (ตารางที0 200)   
 
ตารางที 200   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเดน็วชาชีพคหกรรม่ ่ ิ
ศาสตรเ์ป็นศาสตรที์ไมซบัซ้อน่ /ไมใชศาสตรช์ั 9นสงูเหมือนศาสตรอื์นๆ ่ ่
ตามเพศ 
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 





2.83 .752 2.79 .752 1.361 .173 
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3.8  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มต่ีอวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรส์ามารถเรียนรู้ได้เองจากพอแมและิ ่ ่
หนังสือ ตามเพศ ดว้ย t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพี 
คหกรรมศาสตรป์ระเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรส์ามารถเรียนรู้ได้เองจากพอแมและิ ่ ่
หนังสือ ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 201)   
 
ตารางที 201   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเดน็วชาชีพคหกรรม่ ่ ิ
ศาสตรส์ามารถเรียนรู้ได้เองจากพอแมและหนังสือ ตามเพศ่ ่  
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 





2.93 .764 2.90 .771 1.052 .293 
 
p < .05 
 
3.9  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มต่ีอวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรค์วรเป็นวิ ิชาเลือกมากกวาวชาบงัคบัใน่ ิ
ระดบัมธัยมศึกษา ตามเพศ ดว้ย t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อ
ภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรป์ระเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรค์วรเป็นวชาเลือกิ ิ
มากกวาวชาบงัคบัในระดบัมธัยมศึกษา ่ ิ ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 
(ตารางที0 202)   
 




ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 





2.97 .747 2.93 .755 1.580 .114 
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3.10  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรไ์มควรเป็นหลกัสตูรในระดบัมหาวทยาลัิ ิ่ ย
ตามเพศ ดว้ย t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรป์ระเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรไ์มควรเป็นหลกัสตูรในระดบัมหาวทยาลยัิ ิ่ แตกต่าง
กนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 โดยเพศชาย ( X =2.55) มรีะดบัค่าเฉลี0ยความคดิเหน็
ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรส์งูกว่าเพศหญงิ( X =2.43) (ตารางที0 203)   
 
ตารางที 203   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเดน็วชาชีพคหกรรม่ ่ ิ
ศาสตรไ์มควรเป็นหลกัสูตรในระดบัมหาวทยาลยั ตามเพศ่ ิ  
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 





2.55 .880 2.43 .869 4.259 .000* 
 




สนใจ ตามเพศ ดว้ย t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีค
หกรรมศาสตรป์ระเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรค์วรเป็นหลกัสูตรระยะสั 9นเรียนตามความิ
สนใจ ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 204)   
 
ตารางที 204   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเดน็วชาชีพคหกรรม่ ่ ิ
ศาสตรค์วรเป็นหลกัสตูรระยะสั 9นเรียนตามความสนใจ ตามเพศ 
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 





2.84 .797 2.86 .770 -.828 .408 
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3.12  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นการเรียนิ งานฝีมือ/งานประดษฐ์ิ /เยบ็
ปักถกัร้อย ตามเพศ ดว้ย t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์
วชิาชพีคหกรรมศาสตรป์ระเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นการเรียนงานฝีมือิ /งาน
ประดษฐ์ิ /เยบ็ปักถกัร้อย ไมแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 205)   
 
ตารางที 205   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลีย่ ่ ประเดน็วชาชีพคหกรรมิ
ศาสตรเ์ป็นการเรียนงานฝีมือ/งานประดษฐ์ิ /เยบ็ปักถกัร้อย ตามเพศ 
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 





3.03 .778 3.09 .733 -2.414 .016 
 
 
p < .05 
 
3.13  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นการเรียนทาํอาหาร ิ ตามเพศ ดว้ย t – 
test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรป์ระเดน็
วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นการเรียนทาํอาหาร ิ แตกต่างกนัอยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี0
ระดบั .05 โดยเพศหญงิ ( X = 3.18) มรีะดบัค่าเฉลี0ยความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกร
รมศาสตรส์งูกว่าเพศชาย ( X = 3.07) (ตารางที0 206)   
 
ตารางที 206   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเดน็วชาชีพคหกรรม่ ่ ิ
ศาสตรเ์ป็นการเรียนทาํอาหาร ตามเพศ 
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 




3.07 .728 3.18 .695 -4.537 .000* 
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3.14  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรค์วรเป็นการเรียนตดัเยบ็เสื9อผ้า ิ ตามเพศ 
ดว้ย t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตร์
ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นการเรียนตดัเยบ็เสื9อผ้า ิ แตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญั
ทางสถติทิี0ระดบั .05 โดยเพศหญงิ ( X = 3.08) มรีะดบัค่าเฉลี0ยความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์
วชิาชพีคหกรรมศาสตรส์งูกว่าเพศชาย ( X = 2.98) (ตารางที0 207)   
 
ตารางที 207   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเดน็วชาชีพคหกรรม่ ่ ิ
ศาสตรเ์ป็นการเรียนตดัเยบ็เสื9อผ้า ตามเพศ 
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 




2.98 .766 3.08 .711 -4.481 .000* 
 
p < .05 
 
3.15  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นการเรียนงานแมบ้านแมเรือน ิ ่ ่ ตามเพศ 
ดว้ย t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตร์
ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นการเรียนงานแมบ้านแมเรือน ิ ่ ่ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 โดยเพศหญงิ ( X = 3.09) มรีะดบัค่าเฉลี0ยความคดิเหน็ต่อ
ภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรส์งูกว่าเพศชาย ( X = 3.00) (ตารางที0 208)   
 
ตารางที 208   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเดน็วชาชีพคหกรรม่ ่ ิ
ศาสตรเ์ป็นการเรียนงานแมบ้านแมเรือน ตามเพศ่ ่  
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 




3.00 .766 3.09 .722 -3.631 .000* 
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3.16  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็ิ นวชาชีพทีนาภาคภมูใจิ ิ่ ตามเพศ ดว้ย t – 
test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรป์ระเดน็
วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นวชาชีพทีนาภาคภมูใจิ ิ ิ่  ไมแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิ
ที0ระดบั .05 (ตารางที0 209)   
 
ตารางที 209   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลีย่ ่ ประเดน็วชาชีพคหกรรมิ
ศาสตรเ์ป็นวชาชีพทีนาภาคภมูใจ ิ ิ่ ตามเพศ 
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 




3.10 .700 3.09 .649 .653 .514 
 




ตามเพศ ดว้ย t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรป์ระเดน็เนื9อหาวชาชีพคหกรรมศาสตรส์ามารถใช้ในการดาํรงชีวตได้ดี ิ ิ ไมแ่ตกต่าง
กนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 210)   
 
ตารางที 210   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเดน็เนื9อหาวชาชีพคหกร่ ่ ิ
รมศาสตรส์ามารถใช้ในการดาํรงชีวตได้ดี ตามเพศิ  
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 





3.21 .702 3.27 .694 -2.487 .013 
 










คน ชุมชน และสงัคม ตามเพศ ดว้ย t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อ
ภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรป์ระเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีชวยพฒันาิ ่
คณุภาพชีวตของคน ชุมชน ิ และสงัคม ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 
(ตารางที0 211)   
 
ตารางที 211   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเดน็วชาชีพคหกรรม่ ่ ิ
ศาสตรเ์ป็นสาขาทีชวยพฒันาคณุภาพชีวตของคน ชุมชน และสงัคม ตาม่ ิ
เพศ 
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 




คน ชุมชน และสงัคม 
3.25 .643 3.25 .607 -.140 .889 
 
p < .05 
 
3.19  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีมีสวนชวยพฒันาบคุคล ิ ่ ่
ครอบครวั สงัคมและประเทศชาติได้เทากบัอาชีพอืนๆ่  ตามเพศ ดว้ย t – test  พบว่า เพศ
ชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรป์ระเดน็วชาชีพคหกรรมิ
ศาสตรเ์ป็นสาขาทีมีสวนชวยพฒันาบคุคล ครอ่ ่ บครวั สงัคมและประเทศชาตได้เทากบัิ ่
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ตารางที 212   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลีย่ ่ ประเดน็วชาชีพคหกรรมิ
ศาสตรเ์ป็นสาขาทีมีสวนชวยพฒันาบคุคล ครอบครวั สงัคมและ่ ่
ประเทศชาตไิ ด้เทากบัอาชีพอืนๆ่  ตามเพศ 
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 






3.14 .650 3.16 .607 -1.140 .254 
 




ประยกุต์ใช้ ตามเพศ ดว้ย t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์
วชิาชพีคหกรรมศาสตรป์ระเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีนําความรู้ทางิ
วทยาศาสตรม์าประยกุต์ใช้ ิ ไมแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 
213)   
 
ตารางที 213   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเดน็วชาชีพคหกรรม่ ่ ิ
ศาสตรเ์ป็นสาขาทีนําความรู้ทางวทยาศาสิ ตรม์าประยกุตใ์ช้ ตามเพศ 
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 





3.00 .728 3.00 .666 -.084 .933 
 










วฒันธรรมไทย ตามเพศ ดว้ย t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์
วชิาชพีคหกรรมศาสตรป์ระเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรส์าิ ขาทีชวยอนุรกัษ์และสืบทอด่
ศลปและวฒันธรรมไทย ิ แตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 โดยเพศหญงิ 
( X =3.30) มรีะดบัค่าเฉลี0ยความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรส์งูกว่าเพศชาย 
( X =3.23) (ตารางที0 214)   
 
ตารางที 214   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเดน็วชาชีพคหกรรม่ ่ ิ
ศาสตรส์าขาทีชวยอนุรกัษ์และสืบทอดศลปและวฒันธรรมไทย ตามเพศ่ ิ  
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 





3.23 .687 3.30 .634 -3.222 .001* 
 




ภมูปัญญาิ  ตามเพศ ดว้ย t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์
วชิาชพีคหกรรมศาสตรป์ระเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีแสดงเอกลกัษณ์ของิ
ชาตและภมูปัญญาิ ิ  แตกต่างกนัอย่างมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 โดยเพศหญงิ ( X =3.30) 
มรีะดบัค่าเฉลี0ยความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรส์งูกว่าเพศชาย ( X =3.23) 
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ตารางที 215   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลีย่ ่ ประเดน็วชาชีพคหกรรมิ
ศาสตรเ์ป็นสาขาทีแสดงเอกลกัษณ์ของชาตและภมูปัญญาิ ิ  ตามเพศ 
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 





3.23 .715 3.29 .663 -2.461 .014* 
 




ได้จรง ิ ตามเพศ ดว้ย t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีค
หกรรมศาสตรป์ระเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาเรียนแล้วไมสามารถนําไปใช้งานิ ่
ได้จรง ิ แตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 โดยเพศชาย( X =2.30) มรีะดบั
ค่าเฉลี0ยความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรส์งูกว่าเพศหญงิ ( X =2.11) (ตาราง
ที0 216)   
 
ตารางที 216   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเดน็ว่ ่ ิชาชีพคหกรรม
ศาสตรเ์ป็นสาขาเรียนแล้วไมสามรถนําไปใช้งานได้จรง ตามเพศ่ ิ  
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 





2.30 .981 2.11 .957 5.737 .000* 
 












ประกอบอาชีพ ตามเพศ ดว้ย t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์
วชิาชพีคหกรรมศาสตรป์ระเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นศาสตรที์ไมเหมาะในการนําไปิ ่
ประกอบอาชีพ แตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 โดยเพศชาย( X =2.30) มี
ระดบัค่าเฉลี0ยความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรส์งูกว่าเพศหญงิ ( X =2.11) 
(ตารางที0 217)   
 
ตารางที 217   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเดน็วชาชีพคหกรรม่ ่ ิ
ศาสตรเ์ป็นศาสตรที์ไมเหมาะในการนําไปประกอบอาชีพ ตามเพศ่  
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 





2.38 .990 2.21 .982 5.278 .000* 
 
p < .05 
 
3.25  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีิ เรียนแล้วไมเครียด สนุก่  ตาม
เพศ ดว้ย t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรป์ระเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีเรียนแล้วไมเครียด สนุกิ ่  ไมแ่ตกต่างกนั
อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 218)   
 
ตารางที 218   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางค่ ่าเฉลียประเดน็วชาชีพคหกรรมิ
ศาสตรเ์ป็นสาขาทีเรียนแล้วไมเครียด สนุก่  ตามเพศ 
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 




3.06 .729 3.06 .719 .157 .875 
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3.26  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีสร้างและผลตสงอปุโภค ิ ิ ่
บรโภคทีดีมีคณุภาพ ิ ตามเพศ ดว้ย t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อ
ภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรป์ระเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีสร้างและิ
ผลตสงอปุโภค บรโภคทีดีมีคณุภาพ ิ ิ่ ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 
(ตารางที0 219)   
 
ตารางที 219   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเดน็วชาชีพคหกรรม่ ่ ิ
ศาสตรเ์ป็นสาขาทีสร้างและผลตสงอปุโภค บรโภคทีดีมีคณุภาพ ตามเพศิ ิ่  
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 





3.12 .675 3.16 .673 -1.841 .066 
 
p < .05 
 
3.27  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีคนเรียนเกงมกัไมเลือกเรียน ิ ่ ่
ตามเพศ ดว้ย t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรป์ระเดน็วชาชีพคิ หกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาทีคนเรียนเกงมกัไมเลือกเรียน ่ ่ ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 220)   
 
ตารางที 220   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเดน็วชาชีพคหกรรม่ ่ ิ
ศาสตรเ์ป็นสาขาทีคนเรียนเกงมกัไมเลือกเรียน ตามเพศ่ ่  
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 




2.80 .849 2.77 .868 .925 .355 
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3.28  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็จะไมแนะนําให้เพือน่ /ญาตพีน้องลกูิ /หลานเรียนวชาชีพคหกรรมิ
ศาสตร ์ตามเพศ ดว้ย t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีค
หกรรมศาสตรป์ระเดน็จะไมแนะนําให้เพือน่ /ญาตพีน้องลกูิ /หลานเรียนวชาชีพคหกรรมิ
ศาสตร ์แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 โดยเพศชาย( X =2.43) มรีะดบั
ค่าเฉลี0ยความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรส์งูกว่าเพศหญงิ ( X =2.30) (ตาราง
ที0 221)   
 
ตารางที 221   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเดน็่ ่ จะไมแนะนําให้เพือน่ /
ญาตพีน้องลกูิ /หลานเรียนวชาชีพคหกรรมศาสตร ์ตามเพศิ  
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 





2.43 .882 2.30 .907 4.414 .000* 
 
p < .05 
 
3.29  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์หมาะสาํหรบัคนทีเตรียมเป็นแมบ้านแมิ ่ ่
เรือน ตามเพศ ดว้ย t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีค
หกรรมศาสตรป์ระเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรเ์หมาะสาํหรบัคนทีเตรียมเป็นแมบ้านแมิ ่ ่
เรือน แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 โดยเพศชาย( X =2.77) มรีะดบัค่าเฉลี0ย
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ตารางที 222   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเดน็วชาชีพคหกรรม่ ่ ิ
ศาสตรเ์หมาะสาํหรบัคนทีเตรียมเป็นแมบ้านแมเรือน ตามเพศ่ ่  
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 





2.77 .846 2.68 .848 3.185 .001* 
 
p < .05 
 
3.30  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็สาขาคหกรรมศาสตรเ์หมาะสาํหรบัผูเ้รียนทีไมชอบทอ่ ่ งตาํรา ตาม
เพศ ดว้ย t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรป์ระเดน็สาขาคหกรรมศาสตรเ์หมาะสาํหรบัผูเ้รียนทีไมชอบทองตาํรา ่ ่ ไมแ่ตกต่าง
กนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 223)   
 
ตารางที 223   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเดน็สาขาคหกรรมศาสตร์่ ่
เหมาะสาํหรบัผู้เรียนทีไมชอบทองตาํรา ตามเพศ่ ่  
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 




2.77 .824 2.74 .805 1.143 .253 
 




สาขาจรงๆ ิ ตามเพศ ดว้ย t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์
วชิาชพีคหกรรมศาสตรป์ระเดน็ผู้เรียนวชาชีพคหกรรมศาสตรต้์องมีความสนใจและมีใจิ
รกัในสาขาจรงๆ ิ แตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 โดยเพศหญงิ( X =3.25) มี
ระดบัค่าเฉลี0ยความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรส์งูกว่าเพศชาย( X =3.20) 
(ตารางที0 224)   
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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ตารางที 224   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเดน็ผูเ้รียนวชาชีพคหกรรม่ ่ ิ
ศาสตรต้์องมีความสนใจและมีใจรกัในสาขาจรงๆ ตามเพศิ  
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 





3.20 .699 3.25 .663 -2.417 .016* 
 
p < .05 
 
3.32  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็ผูเ้รียนสาขาคหกรรมศาสตรไ์มต้องเกงวทยาศาสตร์่ ่ ิ /คณิตศาสตร ์
ตามเพศ ดว้ย t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรป์ระเดน็ผู้เรียนสาขาคหกรรมศาสตรไ์มต้องเกงวทยาศาสตร์่ ่ ิ /คณตศาสตร ์ิ ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 225)   
 
ตารางที 225   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเดน็ผูเ้รียนสาขาคหกรรม่ ่
ศาสตรไ์มต้องเกงวทยาศาสตร์่ ่ ิ /คณตศาสตร ์ตามเพศิ  
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 




2.95 .793 2.91 .811 1.462 .144 
 
p < .05 
 
3.33  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็ผูเ้รียนสาขาคหกรรมศาสตรท์าํให้มีเสนห ์่ ตามเพศ ดว้ย t – test  
พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรป์ระเดน็ผูเ้รียน
สาขาคหกรรมศาสตรท์าํให้มีเสนห ์่ ไมแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 
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ตารางที 226   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเดน็ผูเ้รียนสาขาคหกรรม่ ่
ศาสตรท์าํให้มีเสนห ์ตามเพศ่  
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 




2.95 .772 2.97 .737 -.874 .382 
 




เพศ ดว้ย t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรป์ระเดน็ผู้เรียนสาขาคหกรรมศาสตรต้์องมีความรู้ความสามารถสงู ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 227)   
 
ตารางที 227   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเดน็ผูเ้รียนสาขาคหกรรม่ ่
ศาสตรต้์องมีความรู้ความสามารถสงู ตามเพศ 
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 




2.82 .786 2.77 .774 1.934 .053 
 
p < .05 
 
3.35  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็ผูเ้รียนสาขาคหกรรมศาสตรมี์บคุลกภาพดี ิ ตามเพศ ดว้ย t – test  
พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรป์ระเดน็ผูเ้รียน
สาขาคหกรรมศาสตรมี์บุคลกภาพดี ิ ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 
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ตารางที 228   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเดน็ผูเ้รียนสาขาคหกรรม่ ่
ศาสตรมี์บคุลกภาพดี ตามเพศิ  
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 




2.91 .747 2.90 .718 .046 .964 
 
p < .05 
 
3.36  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็สาขาคหกรรมศาสตรส์อนให้คดอยางมีเหตผุล ิ ่ ตามเพศ ดว้ย t – 
test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรป์ระเดน็
สาขาคหกรรมศาสตรส์อนให้คดอยางมีเหตผุล ิ ่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0
ระดบั .05 (ตารางที0 229)   
 
ตารางที 229   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเดน็สาขาคหกรรมศาสตร์่ ่
สอนให้คดอยางมีเหตผุล ตามเพศิ ่  
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 




3.00 .713 2.99 .695 .383 .702 
 
p < .05 
 
3.37  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็ผูเ้รียนสาขาคหกรรมศาสตรมี์มนุษยสมัพนัธดี์ ตามเพศ ดว้ย t – 
test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรป์ระเดน็
ผูเ้รียนสาขาคหกรรมศาสตรมี์มนุษยสมัพนัธดี์ ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0
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ตารางที 230   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเดน็ผูเ้รียนสาขาคหกรรม่ ่
ศาสตรมี์มนุษยสมัพนัธดี์ ตามเพศ 
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 




3.09 .687 3.08 .639 .853 .394 
 




เพศ ดว้ย t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรป์ระเดน็ผู้เรียนสาขาคหกรรมศาสตรมี์ความสามารถในการจดัการ ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 231)   
 
ตารางที 231   ผลการเปรียบเทียบความแตกตาง่ คาเฉลีย่ ประเดน็ผูเ้รียนสาขาคหกรรม
ศาสตรมี์ความสามารถในการจดัการ ตามเพศ 
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 




2.99 .661 3.02 .620 -1.600 .110 
 
p < .05 
 
3.39  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็ผูเ้รียนวชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นคนเฉือย ิ ตามเพศ ดว้ย t – test  
พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรป์ระเดน็ผูเ้รียน
วชาชีพคหกรริ มศาสตรเ์ป็นคนเฉือย แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 โดย
เพศชาย( X =2.40) มรีะดบัค่าเฉลี0ยความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรส์งูกว่า
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ตารางที 232   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเดน็ผูเ้รียนวชาชีพคหกรรม่ ่ ิ
ศาสตรเ์ป็นคนเฉือย ตามเพศ 
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 




2.40 .877 2.31 .852 3.383 .001* 
 
p < .05 
 
3.40  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็ผูเ้รียนวชาชีพคหกรรมศาสตรเ์ป็นคนละเอียดรอบครอบ ิ ตามเพศ 
ดว้ย t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตร์
ประเดน็ผูเ้รียนวชาชีพิ คหกรรมศาสตรเ์ป็นคนละเอียดรอบครอบ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 โดยเพศหญงิ( X =3.11) มรีะดบัค่าเฉลี0ยความคดิเหน็ต่อ
ภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรส์งูกว่าเพศชาย( X =3.05) (ตารางที0 233)   
 
ตารางที 233   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเดน็ผูเ้รียนวชาชีพคหกรรม่ ่ ิ
ศาสตรเ์ป็นคนละเอียดรอบครอบ ตามเพศ 
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 




3.05 .731 3.11 .670 -2.251 .024* 
 
p < .05 
 
3.41  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรช์วยให้ผูเ้รียนเป็นผูมี้ความใฝ่รู้  ิ ่ ตามเพศ 
ดว้ย t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตร์
ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรช์วยให้ผู้เรียนเป็นผูมี้ความใฝ่รู้    ิ ่ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 โดยเพศหญงิ( X =2.99) มรีะดบัค่าเฉลี0ยความคดิเหน็ต่อ
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ตารางที 234   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเดน็วชาชีพคหกรรม่ ่ ิ
ศาสตรช์วยให้่ ผู้เรียนเป็นผูมี้ความใฝ่รู้ตามเพศ 
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 
X  S.D. X  S.D. 
t p 
ประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตรช่์วย
ใหผู้เ้รยีนเป็นผูม้คีวามใฝรู ้ ่  
2.94 .697 2.99 .661 -2.475 .013* 
 
p < .05 
 
3.42  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรช์วยให้ผูเ้รียนมีความคดรเรมสร้างสรรค ์ ิ ิ ิ ิ่
ตามเพศ ดว้ย t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรป์ระเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรช์วยให้ผู้เรียนมีความคดรเรมสร้างสรรค ์ ิ ิ ิ ิ่ แตกต่าง
กนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 โดยเพศหญงิ( X =3.18) มรีะดบัค่าเฉลี0ยความคดิเหน็
ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรส์งูกว่าเพศชาย( X =3.11) (ตารางที0 235)   
 
ตารางที 235   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเดน็วชาชีพคหกรรม่ ่ ิ
ศาสตรช์วยให้ผู้เรียนมีความคดรเรมสร้างสรรค ์ ตามเพศ่ ิ ิ ิ  
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 
X  S.D. X  S.D. 
t p 
ประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตรช่์วย
ใหผู้เ้รยีนมคีวามคดิรเิริ0มสรา้งสรรค ์  
3.11 .730 3.18 .659 -3.274 .001* 
 
p < .05 
 
3.43  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็อาชีพในสาขาคหกรรมศาสตรเ์ป็นอาชีพทีไมคอยมีเกียรตเทาใด่ ่ ่ิ
นัก  ตามเพศ ดว้ย t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพี  
คหกรรมศาสตรป์ระเดน็อาชีพในสาขาคหกรรมศาสตรเ์ป็นอาชีพทีไมคอยมีเกียรตเทาใด่ ่ ่ิ
นัก    แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 โดยเพศชาย( X =2.46) มรีะดบัค่าเฉลี0ย
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ตารางที 236   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเดน็อาชีพใ่ ่ นสาขาคหกรรม
ศาสตรเ์ป็นอาชีพทีไมคอยมีเกียรตเทาใดนัก ่ ่ ่ิ ตามเพศ 
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 




เท่าใดนกั   
2.46 .896 2.34 .892 4.215 .000* 
 
p < .05 
 
3.44  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็คนจบสาขาคหกรรมศาสตรห์างานทาํคอนข้างยาก  ่ ตามเพศ ดว้ย 
t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพี  คหกรรมศาสตร์
ประเดน็คนจบสาขาคหกรรมศาสตรห์างานทาํคอนข้างยาก      ่ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 โดยเพศชาย( X =2.61) มรีะดบัค่าเฉลี0ยความคดิเหน็ต่อ
ภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรส์งูกว่าเพศหญงิ( X =2.55) (ตารางที0 237)   
 
ตารางที 237   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเดน็คนจบสาขาคหกรรม่ ่
ศาสตรห์างานทาํคอนข้างยาก  ตามเพศ่  
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 
X  S.D. X  S.D. 
t p 
ประเดน็คนจบสาขาคหกรรมศาสตร์
หางานทําค่อนขา้งยาก   
2.61 .841 2.55 .834 2.409 .016* 
 




ครอบครวัเทานั9นไมสามารถประกอบอาชีพอืนได้  ่ ่ ตามเพศ ดว้ย t – test  พบว่า เพศชาย
และหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพี  คหกรรมศาสตรป์ระเดน็คนจบสาขาคหกรรม
ศาสตรส์วนมากจะเป็นแมบ้านดแูลครอบครวัเทานั9นไมสามารถประกอบอาชีพอืนได้        ่ ่ ่ ่
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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แตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 โดยเพศชาย( X =2.54) มรีะดบัค่าเฉลี0ยความ
คดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรส์งูกว่าเพศหญงิ( X =2.42) (ตารางที0 238)   
 
ตารางที 238   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเดน็คนจบสาขาคหกรรม่ ่
ศาสตรส์วนมากจะเป็นแมบ้านดแูลครอบครวัเทานั9นไมสามารถประกอบ่ ่ ่ ่
อาชีพอืนได้  ตามเพศ 
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 





ประกอบอาชพีอื0นได ้  
2.54 .885 2.42 .898 4.195 .000* 
 




สาขาอืนๆ ตามเพศ ดว้ย t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์
วชิาชพีคหกรรมศาสตรป์ระเดน็ผู้จบสาขาคหกรรมศาสตรส์ามารถประกอบอาชีพได้
ทดัเทียมกบัสาขาอืนๆ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 239)   
 
ตารางที 239   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเดน็ผูจ้บสาขาคหกรรม่ ่
ศาสตรส์ามารถประกอบอาชีพได้ทดัเทียมกบัสาขาอืนๆ ตามเพศ 
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 





2.95 .755 2.99 .727 -1.566 .117 
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3.47  การทดสอบความแตกต่างความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที0มตี่อวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรร์ายข้อ ประเดน็ผูจ้บสาขาคหกรรมศาสตรมี์รายได้จากการทาํงานสงู ตามเพศ ดว้ย 
t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรป์ระเดน็
ผูจ้บสาขาคหกรรมศาสตรมี์รายได้จากการทาํงานสงู ไมแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทาง
สถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 240)   
 
ตารางที 240   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเดน็ผูจ้บสาขาคหกรรม่ ่
ศาสตรมี์รายได้จากการทาํงานสงู ตามเพศ 
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 




2.81 .755 2.83 .730 -.890 .374 
 




เพศ ดว้ย t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรป์ระเดน็ผู้จบสาขาคหกรรมศาสตรม์กัจะอบรมเลี9ยงดบูตุรหลานได้ดี ไมแ่ตกต่าง
กนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 241)   
 
ตารางที 241   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเดน็ผูจ้บสาขาคหกรรม่ ่
ศาสตรม์กัจะอบรมเลี9ยงดบูตุรหลานได้ดี ตามเพศ 
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 




2.92 .750 2.92 .711 .363 .717 
 










ระดบัสงูน้อย ตามเพศ ดว้ย t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์
วชิาชพี  คหกรรมศาสตรป์ระเดน็คนจบสาขาคหกรรมศาสตรท์าํให้มีโอกาสในการศึกษา
ตอระดบัสงูน้อย  ่ แตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 โดยเพศชาย( X =2.69) มี
ระดบัค่าเฉลี0ยความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรส์งูกว่าเพศหญงิ( X =2.58) 
(ตารางที0 242)   
 
ตารางที 242   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเด็่ ่ นคนจบสาขาคหกรรม
ศาสตรท์าํให้มีโอกาสในการศึกษาตอระดบัสงูน้อย ตามเพศ่  
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 





2.69 .793 2.58 .821 4.097 .000* 
 




ชีวตประจาํวนัได้ดี ิ ตามเพศ ดว้ย t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อ
ภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรป์ระเดน็ผู้จบสาขาคหกรรมศาสตรช์วยให้สามารถ่
แก้ปัญหาในชีวตประจาํวนัได้ดี ิ ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 
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ตารางที 243   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเดน็ผูจ้บสาขาคหกรรม่ ่
ศาสตรช์วยให้สามารถแก้ปัญหาในชีวตประจาํ่ ิ วนัได้ดี ตามเพศ 
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 





2.94 .719 2.95 .706 -.368 .713 
 




อนาคต ตามเพศ ดว้ย t – test  พบว่า เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีค
หกรรมศาสตรป์ระเดน็วชาชีพคหกรรมศาสตรช์วยผู้เรียนสามารถดูิ ่ แลครอบครวัได้ดีใน
อนาคต ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี0ระดบั .05 (ตารางที0 244)   
 
ตารางที 244   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลียประเดน็วชาชีพคหกรรม่ ่ ิ
ศาสตรช์วยผูเ้รียนสามารถดแูลครอบครวัได้ดีในอนาคต ตามเพศ่  
 
ชาย (n=1646) หญงิ (n=2131) 
ภาพลกัษณ์ 





3.10 .733 3.11 .708 -.260 .795 
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ตอนที 2 จดุแขง็ และจดุทีควรพฒันาของวชาชีพคหกรรมศาสตร์ิ    
 




1. วชิาชพีคหกรรมศาสตร ์เป็นสาขาที0ช่วยอนุรกัษ์และสบืทอดศลิปและวฒันธรรมไทย 
ซึ0งแสดงเอกลกัษณ์ของชาต ิและภมูปิญญาไดอ้ย่างด ี ั  
2.  คหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาที0เกี0ยวขอ้งกบัชวีติความเป็นอยูข่องมนุษยด์งันั 6นจงึ
สามารถช่วยพฒันาคุณภาพชวีติของคน ชุมชน สงัคม และประเทศชาตไิดเ้ท่ากบัอาชพีอื0นๆและ
เนื6อหาวชิาสามารถใชใ้นการดาํรงชวีติไดด้ ี 
3.  ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรส์่วนมากมคีวามสนใจและมใีจรกัในสาขาจรงิๆ  
4.  คหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาที0สรา้งสรรค ์ 
5.  เป็นสาขาที0สรา้งและผลติสิ0งอุปโภค บรโิภคที0ดมีคีุณภาพที0เกี0ยวกบัปจจยั ั 4 ซึ0งเป็น
ความตอ้งการขั 6นพื6นฐานของมนุษย ์ 
6.  เป็นสาขาที0บรูณาการความรูท้ ั 6งทางวทิยาศาสตรแ์ละสงัคมมาประยกุตใ์ช ้ 
7.  สาขาคหกรรมศาสตรส์ามารถประกอบอาชพีไดห้ลากหลายรวมทั 6งสามารถเป็น





ศาสตรค์่อนขา้งตกตํ0าในสายตาของคนทั 0วๆไป จากการวจิยัของ นนทล ีพรธาดาวทิย ์(2545: 
256-258) พบว่า คนในวชิาชพีคหกรรมศาสตรไ์มส่ามารถอธบิายสิ0งที0ถูกตอ้งใหก้บัคนในสงัคม
ได ้ เพราะเป็นคนส่วนใหญ่และกลุ่มเปาหมายกวา้งมาก แมก้ระทั 0งนกัคหกรรมศาสตรบ์างคนก็้
ยงัสบัสน เนื0องจากจดุเริ0มต้นคหกรรมศาสตรใ์นอดตีมาจากโรงเรยีนการช่าง โรงเรยีนการเรอืน 
ซึ0งมจีดุมุง่หมายเพื0ออบรมสตรใีหเ้ป็นแมบ่า้นการเรอืนจรงิ ๆ ซึ0งเป็นแนวคดิแบบดั 6งเดมิ แต่
ต่อมาเมื0อสภาพสงัคมเปลี0ยนแปลงไป วฒันธรรมทางตะวนัตกแพรเ่ขา้สู่ประเทศไทย ประเทศ
ไทยไดร้บัเอาแนวคดิคหกรรมศาสตรร์ปูแบบใหมเ่ขา้มา และเปิดเป็นหลกัสตูรคหกรรมศาสตรใ์น
ระดบัอุดมศกึษา ซึ0งเน้นดา้นวชิาการเรื0องคุณภาพชวีติ การพฒันาความเป็นอยู่ของครอบครวั 
โดยเฉพาะอย่างยิ0งผูเ้รยีนต้องมพีื6นฐานทางวทิยาศาสตร ์ ซึ0งผูเ้รยีนที0จะเรยีนสายวทิยาศาสตร์
ไดต้อ้งมรีะดบัคะแนนสงู  จงึเป็นความแตกต่างที0สุดขั 6วระหว่างแนวคดิแบบดั 6งเดมิที0เน้นทกัษะ
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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ปฏบิตัไิดร้บัปลกูฝงว่าคหกรรมศาสตรค์อื งานดา้นทกัษะปฏบิตั ิการใชฝี้มอื กัั บแนวคดิรปูแบบ
ใหมท่ี0เน้นดา้นวชิาการที0จะใชเ้ป็นพื6นฐานในการทาํงานเพื0อสรา้งฐานรากทฤษฎใีหแ้น่น และ 
ปลกูฝงทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาน  ส่วนทกัษะปฏบิตัสิามารถฝึกฝนได ้ถา้ฝึกปฏบิตับ่ิอย ั
ๆ จะเกดิความชํานาญ สิ0งเหล่านี6ทําใหค้นในสงัคมทั 0วไปไมเ่ขา้ใจว่า แลว้คหกรรมศาสตรค์อื
อะไร ทาํไมสถานศกึษาแห่งนี6เน้นการปฏบิตัใิชฝี้มอื  ส่วนอกีสถานศกึษาหนึ0งเน้นวชิาการปฏบิตัิ
ไมเ่ก่งแต่ใชช้ื0อคหกรรมศาสตรเ์หมอืนกนั  อยา่งไรกต็ามการผลติบุคลากรของสถาบนัที0มี
แนวคดิแบบดั 6งเดมิมจีาํนวนมากกว่ากระแสสงัคมปจจุบนัจงึรบัภาพคหกรรมศาสตรใ์นรปูของั
งานแมบ่า้น การเรอืน การช่างการฝีมอื ซึ0งสอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะหข์อ้มลูตอนที0 1 ที0พบว่า 
ค่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก เกี0ยวกบัภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นมุมมองของ
คนในสงัคมไทย เป็นการเรยีนทําอาหาร ( X = 3.13, S.D.=.727) เป็นการเรยีนงานฝีมอื/งาน
ประดษิฐ/์เยบ็ปกถกัรอ้ย ั ( X = 3.06, S.D.=.764) เป็นงานแมบ่า้นแมเ่รอืน ( X = 3.03, 
S.D.=.769) และเป็นการเรยีนตดัเยบ็เสื6อผา้ ( X = 3.01, S.D.=.769)  ซึ0งสอดคลอ้งกบัที0
ประจวบ อนิอ๊อด (2532: 96) ไดเ้สนอปจัจยั ที0เป็นจดุกําเนิดของภาพลกัษณ์ คอื พฤตกิรรมหรอื
การปฏบิตั ิ ความเชื0อ  ความคาดหมายที0สอดคลอ้งกบัการปฏบิตัจิรงิ  บทบาททางสงัคมของ





 “…เกษตรฯ ไมเ่หมอืนคหกรรมฯที อื นในอุดมศกึษาดว้ยกนั… ซึ งจะเป็นอนุรกัษ์ 
อนุรกัษ์… วฒันธรรมไทยอะไรทาํนองนั )นคอืรอ้ยมาลยั แกะสลกั มาจากพื)นฐานการ
เรอืน แลว้มาบอกว่าอนันี)เป็นวชิาคหกรรมศาสตร ์ซึ งไม่ใช่ อนันั )นเขา้ใจว่าอนุรกัษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณวีฒันธรรมมากกว่า… แลว้ตอนนี)คนผลติออกมาปีหนึงหลาย
รอ้ยเท่าพนัเท่าของที เกษตรฯผลติออกมา… เพราะฉะนั )นคนของเราที ออกไปพดูที ไหน
มนักไ็มม่สีทิธิ7ที จะไปชนะไดห้รอกในเรื องของความหมาย…” 
 
“…พวกทาํธปูหอม เทยีนหอม เรยีกตวัเองว่าเป็นคหกรรมฯ ซึ งผดิพลาดมาตั )งแต่แรก
เลย หลกัสตูรสมยัโบราณ  วชิาตดัเยบ็เสื)อผา้กเ็รยีกตดัเยบ็เสื)อผา้ วชิารอ้ยมาลยัก็
เรยีกว่ารอ้ยมาลยั วชิาถกักว็ชิาถกั แต่นี เรยีกรวมเป็นคหกรรมฯหมด เพราะฉะนั )นมนั
พลาดไปหมดแลว้…” 
 
เมื0อภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรไ์ทยเป็นงานบา้น การเรอืน งานประดษิฐ ์ แมผู้บ้รหิาร
ในโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาที0อยูใ่นวงการศกึษาเช่นเดี0ยวกนั กย็งัมองเช่นนั 6น เหน็ว่าคหกรรม
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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ศาสตรเ์ป็นเรื0องงา่ย ๆ ใครกส็อนวชิาคหกรรมศาสตรไ์ด ้เป็นวชิาที0ไม่จาํเป็นตอ้งมพีื6นฐานทาง 
คหกรรมศาสตรก์ส็อนได ้จงึพบว่าตามโรงเรยีนระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษา อาจารยท์ี0สอน
วชิาคหกรรมศาสตรม์กัไมไ่ดจ้บคหกรรมศาสตร ์แต่จะจบวชิาภาษาไทย  วทิยาศาสตร ์ พล-
ศกึษา ฯลฯ จงึทาํใหไ้มเ่ขา้ใจแนวคดิคหกรรมศาสตรอ์ย่างแทจ้รงิ ไมเ่ขา้ใจจดุมุง่หมายของการ
ปฏบิตังิานในแต่ละอย่างคดิว่าคหกรรมศาสตรค์อืงานทําอาหาร ตดัเยบ็ งานประดษิฐ ์อยา่งที0
เขา้ใจจงึสอนตามความรูค้วามเขา้ใจที0ตนม ี ไม่รูจุ้ดมุง่หมายที0แทจ้รงิดงันั 6นเดก็จงึถูกฝงหวัมาั
ตั 6งแต่เริ0มเขา้โรงเรยีนว่าคหกรรมศาสตรเ์ป็นเรื0องงานทําอาหาร ตดัเยบ็ งานประดษิฐ ์ ซึ0งเป็น
งานที0คุณแมท่ี0บา้นทําอยูแ่ลว้จงึไมต่อ้งบอกเดก็กร็ูว้่าเป็นเรื0องของผูห้ญงิ ไมต่อ้งเรยีนกท็าํไดจ้งึ
ไมใ่หค้วามสําคญั  ไมต่อ้งใชท้กัษะการคดิ ดงันั 6นนกัเรยีนคนไหนเรยีนไมเ่ก่ง เรยีนไมไ่หว กใ็ห้
เรยีนคหกรรมศาสตร ์ดงันั 6นค่านิยมเหล่านี6ถูกปลกูฝงมาตั 6งแต่เลก็ และถูกสงัคมจดัอนัดบัเป็นั
ลาํดบัสุดทา้ยจนยากที0จะแก้ไข ถา้ระดบัผูบ้รหิารการศกึษายงัมแีนวคดิแบบดั 6งเดมิอยู ่แลว้จะไป
แกไ้ขความเชื0อของคนในสงัคมไดอ้ยา่งไร 
 
“… การสอนของครใูนโรงเรยีนมธัยม เนื องจากมคี่านิยมเช่นนี) ฉะนั )นจงึไมส่นับสนุน 
อกีประการหนึงบางทไีม่มคีรโูดยตรง ไมใ่ช่ครคูหกรรมศาสตรโ์ดยตรง… เอาครสูายอื น
มาสอน ครภูาษาไทย ครพูละ ครวูทิยาศาสตร…์” 
 
“…ผูบ้รหิารบางแห่งคดิว่าเป็นวชิาที ใครกส็อนได ้แลว้กไ็ปจบัใหค้นที เรยีนอะไรมากค็ดิ
ว่าจะสอนคหกรรมศาสตรไ์ด…้” 
 
 “…เดก็ถูกปลกูฝงหรอืถูกรบัรูม้าอย่างงั )น ตั )งแต่มธัยมแลว้ แลว้มนัแยต่รงนี)ดว้ย ชั )นั
มธัยมจดักลุ่มเดก็เขา้หอ้งใช่ไหม เดก็คนไหนไมเ่ก่งจบัไปเรยีนคหกรรมฯ ทาํใหค้ห-
กรรมฯเสยีเลย แลว้คหกรรมฯในชั )นมธัยมคอือะไร ทําอาหาร ไมต่อ้งใชส้มองอะไร… 
ฉะนั )นเดก็กร็บัรูม้าตั )งแต่ตรงนั )นแลว้… กลายเป็น Division ตํ าสุด…” 
 




วทิยาศาสตร ์วชิาการและทฤษฎต่ีาง ๆ ที0จะเป็นพื6นฐานในการพฒันาคุณภาพชวีติของมนุษย ์
ไมเ่น้นวชิาในภาคปฏบิตั ิซึ0งถอืว่าเป็นส่วนหนึ0งเพื0อทดลองหรอืทดสอบทฤษฎ ีแต่ในทางตรง
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เรอืน งานฝีมอื งานประดษิฐ ์เยบ็ปกถกัรอ้ย เป็นระยะเวลาอนัยาวนานแต่อดตี ดงันั 6นการเรยีนั
การสอนจะเน้นการปฏบิตัดิา้นงานฝีมอื จวบจนปจจุบนัแนวคดินี6กย็งัคงอยูค่อืเน้นทกัษะปฏบิตัิั  
 
ด้านหลกัสตูร  นนทล ีพรธาดาวทิย ์(2545: 205-212) กล่าวว่า หลกัสตูรและการ
จดัการเรยีนการสอนในแต่ละสถาบนัมคีวามแตกต่างกนัชดัเจน  ความอ่อนของวชิาพื6นฐาน 
แมก้ระทั 0งพื6นฐานของนิสติ/นกัศกึษา ซึ0งรบัมาจากพื6นฐานแตกต่างกนั กล่าวคอืมหาวทิยาลยั
หลายแห่งรบัผูท้ี0จบมธัยมศกึษาปีที0 6 สายวทิยาศาสตร ์ซึ0งเป็นที0ยอมรบัของสงัคมไทยว่าเป็น
สายที0คนระดบัหวักะท ิแต่สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล และสถาบนัราชภฎั รบัผูท้ี0จบมาจากสาย
อาชวีศกึษา ซึ0งสงัคมไทยจดัลาํดบัไวท้า้ย ๆ เมื0อมคีวามแตกต่างกนั แต่ตอ้งมาอยู่ภายใตร้ม่
เดยีวกนัยอ่มทาํใหเ้กดิความเขา้ใจที0ไมถู่กตอ้งของคนในสงัคม โดยคนในสงัคมยอมรบัคหกรรม
ศาสตรว์่าเป็นวชิาเกี0ยวกบัแมบ่า้นการเรอืน งานช่าง งานฝีมอื ตามที0มาของโรงเรยีนการช่าง
และการเรอืนที0มมีานานแต่อดตี ประกอบกบัทั 6งสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล และสถาบนัราชภฎั
เองกผ็ลติบณัฑติจาํนวนมากมายหายรอ้ยเท่าของมหาวทิยาลยัต่าง ๆ ที0เน้นดา้นวชิาการเขา้สู่









การฝีมอื การประดษิฐ ์เยบ็ปกถกัรอ้ย ทาํอาหาร ทั 6งๆที0พยายามประกาศตวัเองว่ามคีวามั
แตกต่าง  มวีชิาการเป็นพื6นฐาน แต่กแ็สดงออกใหค้นทั 0วไปเหน็เป็นรปูแบบดั 6งเดมิ  แต่ไมไ่ด้





แรงเขน็แลว้ และเรามายนือยูท่ี ตนีเขากเ็หน็หนิที เรากลิ)งขึ)นไปเนี ยไหลลงมา… ใช่
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“อนาคตคหกรรมฯไทยนะเหรอ ไม่มคีวามหวงัเลยในการที จะพฒันา… เพราะ
หลกัสตูรของเราไมเ่หนียวแน่นพอ… งานส่งเสรมิภาวะเศรษฐกจิครอบครวั (งาน
ฝีมอื งานเยบ็ปกถกัรอ้ย งานประดษิฐต่์าง ๆั ) ตอ้งแยกสถาบนักนัไปเลยอยา่งพวก
ทั )งหลาย ทาํไดแ้ต่ Hand ใช่มั )ย ไมม่วีชิาการ ไมม่ ีHead ทาํเก่งอยา่งเดยีว” 
 
“หลกัสตูรคหกรรมศาสตร ์คหเศรษฐศาสตรเ์นี ยเรากไ็มไ่ดเ้รยีนเศรษฐศาสตรก์นั
อยา่งจรงิจงั เรื องชุมชนเรากไ็มไ่ดเ้รยีน เพราะเราไม่มหีลกัสตูรที แขง็…” 
 
“เรา Train มาแต่งาน hand ไมไ่ดง้าน head เพราะว่าวชิาทางคหกรรมศาสตรท์ี เป็น 
academic มนัมอียูไ่มก่สีถาบนัและส่วนใหญ่เป็นทั )งนั )น… มนัเป็นทกัษะทั )งนั )น… 
ส่วนใหญ่มนัเป็นอยา่งนี)มนัยาก มนัจะตอ้งสญูพนัธไ์ปจรงิ ๆ ไม่มทีางช่วยเลยเพราะ
ทุกคนกค็ดิแต่ว่าคหกรรมศาสตรข์องเราเป็น academic พอจดัการที ไรกเ็อ๊าไปสาธติ
การทําธปูหอม เทยีนหอม… ทาํธปูหอมเทยีนหอมอย่างที ว่านี แหละการปฏบิตักิบั
การคดิไมไ่ดต้รงกนัเลย… ทางฝาย ่ academic ตอ้งเปลี ยนชื อ… เราทิ)งคหกรรม
ศาสตรใ์หอ้ยูก่บัเคา้ แลว้เราเปลี ยนชื อใหมเ่ป็นแนวทางที จะใหว้ชิานี)อยูไ่ดโ้ดยมกีาร
พฒันาครอบครวัและสงัคมเป็นจุดยนืของเรา” 
 
“… จรงิ ๆ แลว้นะเท่าที ดูนะที พดู… อาจจะทาํใหเ้กดิการทอ้นะว่าเท่าที มองดใูน
ปจจบุนัเนี ยหลาย ๆ แห่งเลยคหกรรมศั าสตรม์นัฝอไป่ …” 
 
 สาขาวชิาชพีคหกรรมศาสตรค์งอยูต่่อไปไดต้อ้งมกีารปรบัทั 6งหลกัสตูร ครผููส้อน ระบบ
การเรยีนการสอน การประชาสมัพนัธ ์และการเปลี0ยนชื0อสาขาใหม ่โดยเฉพาะตอ้งมพีื6นฐานทาง
วทิยาศาสตรเ์พราะวทิยาศาสตรจ์ะเป็นวชิาที0นํามาใชป้ระยกุตไ์ดอ้ยา่งมากในสาขาคหกรรม
ศาสตรโ์ดยด้านหลกัสตูร ผูเ้ชี0ยวชาญมคีวามคดิเหน็ดงันี6  
 
1.  หลกัสตูรควรมพีื6นฐานทางวทิยาศาสตรแ์ละวชิาการที0ดแีละเพยีงพอที0จะออกไป




“ เน้นวทิยาศาสตรใ์หม้ากขึ)น รบัเดก็วทิยาศาสตรอ์ยา่งเดยีว… วทิยาศาสตร…์ 
จะตอ้งลกึซึ)งมากเลย เคมจีะไปเรยีน Organic Inorganic Biochem อยา่งที เคยเรยีน
คงไมพ่อ… จะไป apply กบัของที จะมาใชใ้นบา้นไมไ่ดเ้ลย เป็นตน้ว่าพวกยอ้ม พวก
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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ยอ้มทั )งหลายใชว้ทิยาศาสตรม์าก พวกเผา ดนิเผาสเีคลอืบอะไรต่ออะไร 
วทิยาศาสตรต์อ้งศกึษา แลว้กพ็วกเครื องใชใ้นบา้น นํ)ายาต่าง ๆ ตั )งแต่นํ) ายาสระห
 condition อะไรต่ออะไรทั )งหลาย… ตอ้งรู ้ฐานวทิยาศาสตรต์อ้งดมีาก” 
 
“ถา้เราอยู่ระดบัมหาวทิยาลยั กต็อ้งเน้นทางวทิยาศาสตร…์ ตอ้งแน่นเขา้ไวเ้พราะว่า
จะทํา research ในขั )นสงูได…้ แมแ้ต่เสื)อผา้เสน้ใย… เพราะฉะนั )นตอ้งต ีScope 
กวา้งไมใ่ช่ตดัเยบ็เสื)อผา้ แลว้เสน้ใยต่าง ๆ ล่ะ ควรไดร้บัการดแูลอย่างไร จะผลติ
ออกมาลกัษณะไหน” 
 
“…วชิาพื)นฐานที ทําใหเ้คา้รอบรู ้ถา้เราไม่มใีห ้มใีหน้้อยไมเ่พยงพอ… เดก็เราจะตาม
เคา้ไมท่นั จะเสยีเปรยีบ” 
 
“… หลกัสตูรมาก่อนตอ้งเป็น academic ใหม้ากเป็นวชิาที สามารถจะ apply ไดเ้ช่น 
เศรษฐศาสตร ์วทิยาศาสตร ์แลว้กม็นัรวมหมดทุกศาสตรน์ะ ที จะ apply แต่มนัอยูท่ี 
ตรงช่วงรอยต่อของ application นี แหละ…” 
 
“หลกัสตูรของเราไมว่่า academic หรอือะไรมนัอ่อนมาก อ่อนจรงิ ๆ หลกัสตูร
ระดบัอุดมศกึษาที อ่อนมาก จะเป็นคหเศรษฐศาสตรห์รอืกไ็มไ่ดเ้รยีนเศรษฐศาสตร”์ 
 
“อนาคต… อยา่งที ถามเมื อกี)ว่าวชิาการสาํคญัไหม… คดิว่าน่าจะออกมาในลกัษณะ








2.  หลกัสตูรควรมคีวามหลากหลาย เช่นหลกัสตูรฝึกอบรมครสูาขาอื0นที0จะตอ้งสอน 
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“… ที น่าทาํมากกค็อื เปิดหลกัสตูรเพิ มเตมิสาํหรบัผูท้ี ไม่ไดเ้รยีนทางคหกรรมศาสตร์
มา แต่ตอ้งทาํงานทางคหกรรมศาสตร ์จะมเียอะมากเลยในระดบัประถมศกึษา… 
ประถมหรอืมธัยมเคา้ไม่มอีตัรา… แต่จะใชค้รภูาษาไทย ภาษาองักฤษ พลศกึษา… 
มาสอนทางคหกรรมศาสตร ์ซึ งเมื อเคา้ทําผลงานดแูลว้กเ็หน็ว่ายงัไมถู่กตอ้ง… พวก
นี)สอนไปนาน ๆ กค็ดิว่าชํานาญ เชี ยวชาญกเ็ขยีนผลงานตามที ท่านสอน เช่นทาํ
ผลงานทางอาหารโภชนาการ ตดัเยบ็เสื)อผา้ซึ งเป็นวชิาที มวีทิยาศาสตรเ์ป็น
พื)นฐาน…” 
 
“… ตอ้งการใหพ้ื)นฐานของครอบครวัของคนทั วไปทั )งระดบัธรรมดา ชาวบา้นต่าง ๆ 
ที เคา้ขาด อยา่งเช่นเลี)ยงเดก็ซึ งเป็นของสาํคญั การที จะเลี)ยงและอบรมเดก็ใหเ้ป็น
พลเมอืงดขีองชาตเินี ยมนัสาํคญัมากจะตอ้งเลี)ยงใหถู้กหลกั… แมแ้ต่อาหาร
โภชนาการที จะถูกหลกั ทําใหม้นัถูกตอ้งกไ็ม่ม…ี” 
 
“ตอ้งเน้นพฒันาชนบทใหด้…ี คนชนบทที เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ถ้าจะยก
สภาพความเป็นอยูห่รอืความเขา้ใจในการดําเนินชวีติประจาํวนักน่็าจะใหแ้พร่
ออกไปทั วประเทศ เพื อยกระดบัความเป็นอยูใ่นชนบท ถา้เผื อเคา้มกีารศกึษา มี
ความเขา้ใจ แมแ้ต่ Sanitation… เคา้รูไ้หมว่าชามอลมูเินียมเนี ยมนัใส่ของเปรี)ยว
ไมไ่ด ้เคา้กใ็ชก้นั หมอ้อลมูเินียม ถาดอลมูเินียม… เคา้ไมรู่ ้จาํเป็นที จะใหค้นเหล่านี)
รูด้ว้ย… มนัไมใ่ช่แต่ครอบครวันะ มนัอุตสาหกรรม การกนิอยูท่ ั วไป อาชพีดว้ย” 
 
“อยากเหน็แนวโน้มที จะตอ้งเป็นคหกรรมศาสตร ์เน้นบา้นและชุมชนเป็นจดุสาํคญั 
คหกรรมศาสตรเ์ขา้ไปสู่ชุมชน” 
 
3.  ผูเ้ชี0ยวชาญเหน็ว่าจดุเน้นของคหกรรมศาสตรใ์นอนาคตนั 6นควรจะมจีุดยนืที0แน่นอน
โดยเน้นที0หวัใจของคหกรรมศาสตรใ์นเรื0องของการพฒันาการครอบครวั ชุมชน และการจดัการ
ทรพัยากร ครอบครวัและชุมชน  
 
“… เขา้ใจเกี ยวกบั concept ของเรื องมนุษย ์เรื องของครอบครวั เรื องของความ
เป็นอยูอ่ะไรโดยทั วไปเสรจ็แลว้เนี ยจะตอ้งตดิเครื องมอืตวัเองดว้ยแขนงวชิาหนึงซึ ง
เป็นเรื องของการประกอบอาชพี… รวมพลงัเกี ยวกบัเรื องครอบครวัแลว้กเ็น้นเรื อง
ของคุณภาพชวีติ ซึ งมนักจ็ะนําไปสู่เรื องของอาหารโภชนาการ สิ งทอ อะไรต่อ
อะไร… เชื อมโยงระหว่าง concept ของการที จะพฒันาคุณภาพชวีติ พฒันา
ครอบครวัว่าทาํไมถงึจะเกี ยวขอ้งกบัอาหาร… บา้น… เสื)อผา้และเครื องแต่งกาย…” 
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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“… เราขาดความแขง็แกรง่ในเรื องวชิาการจดัการทรพัยากรแลว้กห็ลกัสตูรมน้ีอย
ไป… เพราะว่าคหกรรมศาสตรใ์นตวัจรงิของมนัเราพดูกนัว่าคอืการจดัการ แต่จรงิ ๆ 
แลว้เดก็เราไมไ่ดจ้ดัการอะไรเลย เดก็เราทําตามครสูอน” 
 
“… ตอ้งเปลี ยนแปลงหลกัสตูรก่อน… แต่มนัตอ้งโยงไปถงึครอบครวัตอ้งมจีดุยนืของ
หลกัสตูรว่าโยงในเรื องของการพฒันาครอบครวัและสงัคม… การพฒันาครอบครวั
และสงัคมเป็นจดุยนืของเราตอ้งหาวธิทีี จะยนืออกมาได ้หาทางสรา้งนกัวชิาการที จะ
เขา้ในหมูอ่ื น ๆ ได”้ 
 




“อยากใหพ้ฒันา… เน้นเรื องการพฒันาวจิยั… วจิยัพฒันาไมว่่านกัศกึษาจะเรยีนวชิา
อะไร วชิาเบอรอ์ะไร ถา้เป็นคหกรรมศาสตรแ์ลว้เธอตอ้งวจิยัหมด… แต่ละวชิาที เรา
เรยีนเนี ย เราอย่าไปรบัที ครบูาอาจารยส์อนลกูเดยีว เราตอ้งใหม้สี่วนที เราจะคดิขึ)น
เอง… วจิยัน้อย วจิยัใหญ่อะไรใน course description ตอนสุดทา้ยตอ้งมศีกึษาวจิยั
เรื องอะไรกแ็ลว้แต่… ใหม้นัพ่วงทา้ยดว้ยวจิยัก่อนจบทุกวชิา…” 
 
5.  นอกจากนั 6นหลกัสตูรควรเสรมิวชิาทางดา้นการบรหิารธุรกจิ การเรยีนรูร้ะบบ




“… วชิาไหนที เป็นธุรกจิไดต่้อทา้ยเลย จากวจิยัแลว้ควรทาํเป็นธุรกจิอยา่งไร” 
“… จะทําอะไรตอ้งนึกว่าไมใ่ช่ฉนัใชอ้ย่างเดยีวมนัทําเป็นแบบอุตสาหกรรมดว้ย 
ฉะนั )นหลกัของการ management หลกัของ business administration ตอ้งเขา้มาอยู่
ในนี)ดว้ย…” 
 
“… ตอ้งรอบรูห้ลาย ๆ ดา้น… ดา้นธุรกจิ ดา้น merchandize ดา้นการคา้” 
 
“… เออระบบอุตสาหกรรมเขา้มา เพราะเราทาํในครอบครวัไมพ่อแลว้” 
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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“… ที จรงิคหกรรมศาสตรท์แีรกไม่มภีาษาองักฤษ เดยีวนี)ม ีถา้ภาษาไมด่ ีทาํให้
วชิาการเราคน้อยูแ่ค่นี) คน้ต่างประเทศไมไ่ด ้เดยีวนี)โลกาภวิฒัน์ตอ้งคน้ทั ว” 
 
“ยงัไง ๆ เนี ยนะคะเราจาํเป็น แลว้รูอ้กีภาษาหนึง ภาษาอะไรกต็ามเหมอืนมปีระตู
หน้าต่างที ทั )งววิ ทั )งลมทั )งแดดทั )งอะไรเขา้มา แลว้เรามปีระตูหน้าต่างเยอะๆเราได้
ประโยชน์มาก แลว้คุณภาพของบณัฑติาจะด…ี ถา้เรารูแ้ต่ภาษาของเราอย่างเดยีว
มนัไมก่วา้ง… ภาษาอะไรกไ็ด ้แต่เวลานี)ภาษาองักฤษเป็น international language 
ไปแลว้…” 
 
“… คนที เป็นครบูาอาจารยใ์น field นกัการศกึษาหรอืครบูาอาจารยต์อ้งพฒันาใน
เรื องคอมพวิเตอร…์ ฉะนั )นพวกครบูาอาจารยห์รอืคนทํางานในยคุนี)ถา้เอาชนะ
คอมพวิเตอรไ์มไ่ด ้จะมปีญหามากเลยั … คอมพวิเตอรเ์ป็นสิ งจาํเป็นมาก… เป็น
ภาษาอกีภาษาหนึงที เราจะตอ้งเอาชนะใหไ้ดม้ฉิะนั )นเราจะเป็นคนแคบและยิ งตก
หลุมลงไปเลย… แลว้เป็นครบูาอาจารยถ์า้ไมไ่ดเ้ล่นคอมพวิเตอรเ์ราจะไปสอนเดก็
ไดอ้ยา่งไร เดก็สมยันี)เก่งขึ)นเรื อย ๆ แลว้อกีหน่อยอาจารยจ์ะพูดอ่านเอกสารในตํารา
ซึ ง 10 ปีจะพมิพเ์ล่มหนึง… เดก็ไปไกล ฉะนั )นคอมพวิ-เตอรเ์ป็น a must แลว้กเ็รื อง
ของภาษา ภาษาต่างประเทศภาษาองักฤษตอ้งมาที หนึ งก่อน ภาษาญี ปุน จนีอะไรก็่
แลว้แต่กเ็ลอืกเอากเ็ป็นเรื องสาํคญัที ตอ้งทาํ” 
 
“… ตอ้งใหเ้ดก็รูจ้กัคดิ เราจะเหน็ว่าเดก็ปจจบุนัจะเรยีนตามที ครบูอกั … ไมค่่อย
คดิ… ครเูองกไ็มม่วีธิสีอนที จะใหเ้ดก็คดิครเูคยสอนมาอยา่งไรกส็อนไปอย่างนั )น… 
ไมส่อนใหเ้ดก็คดิที จรงิสอนไดท้าํได”้ 
 
“ถา้เรยีนวทิยาศาสตรค์ดิเป็นทั )งนั )น… ธรรมชาตวิทิยาศาสตร…์ จะคดิอยา่งมเีหตุผล
จะใชเ้หตุใชผ้ลมากกว่า… ฉะนั )น critical thinking เป็นไปโดยอตัโนมตัแิลว้…” 
“เน้นเรื องการตดัสนิใจที จะทําอะไร การทาํงานเป็นขั )นตอนใหม้รีะบบ… อนันี)
ตอ้งโทษคร…ู จะตอ้งทําหลกัสตูรอบรมครกู่อน เรื องที ใหค้รมู ีcritical thinking ก่อน
แลว้ค่อยใหเ้คา้ไปสอน…” 
 
ด้านการพฒันาบคุลากร คหกรรมศาสตรจ์ะพฒันาไดก้ลไกสาํคญัอยูท่ี0ผูส้อน ฉะนั 6น
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ตอ้งมกีารประสานงานรว่มกนัระหว่างสถาบนั รว่มกนัผนึกกําลงัที0จะต่อสูก้บัอุปสรรคทั 6งหลายทั 6ง
ปวง รวมทั 6งจะตอ้งมคีวามสามารถในทุก ๆ ดา้น (all – round ability) 
 
“พฒันาครนีู แหละ ครเูนี ยก่อนเลย… หลกัสตูรเนี ยยงัไม่ตอ้งไปยุง่กบัมนัเท่าไหร่
สามารถปรบัได ้วางแผนกําหนดกจิกรรมได…้ ครตูอ้งทาํตวัใหเ้คา้ศรทัธาคอื ครตูอ้ง
มคีวามรู ้ครตูอ้งเขา้สอนใหต้รงเวลา ครตูอ้งทาํตวัเป็นตวัอยา่งที ด ีครตูอ้งช่วยเหลอื
เคา้” 
 
“เคา้สอนใหค้นคดิที ไหนหล่ะ เคา้สอนใหค้นทาํดอกไม ้กต็อ้งทาํแบบนี) สอนใหค้น
ทาํกบัขา้วกต็อ้งทาํสตูรนี)… ตอ้งสอนหลาย ๆ สตูรแลว้กม็าเปรยีบเทยีบว่ามนั
ต่างกนัอยา่งไร… มนักต็อ้งยอมเสยีส่วนที มนัใชไ้มไ่ดก้ท็ิ)งไป เดก็ที ทาํเสยีไมใ่ช่เดก็
ไมเ่ดก็เลวนะ ไมใ่ช่เดก็ไมเ่ก่งแต่เพื อจะเอามาทดสอบ…” 
 




“student center หมายถงึ ครจูะตอ้งเตรยีมความพรอ้มทุกอยา่งเลย หนงัสอืทุกอยา่ง
ที เดก็จะเป็นความรูใ้นวนัหน้าครตูอ้งรู ้ไมใ่ช่ไปอ่านไอนี้  ไอน้ั น ไม่รูเ้ล่มไหน หน้า
ไหน เรื องไหน ไม่รู…้ ครตูอ้งอ่านมาแลว้ และครตูอ้งใหเ้ดก็ไปอ่านใหต้รงดว้ย… ครู
ตอ้งเตรยีมคาํถาม…  centerของเดก็คอื เดก็ตอ้งม ีactivity… แต่ครเูหนื อย” 
 
“ในอนาคตถา้นกัคหกรรมศาสตรร์ว่มกนัมุง่มั นที จะพฒันาวชิาการเพื อใหเ้ป็นที 
ยอมรบัของสงัคม นกัคหกรรมศาสตรจ์ะตอ้งยอมเหนื อยและทุ่มเทกําลงักายกําลงัใจ
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ปญหาั อาจารยผ์ูส้อนเป็นปญหาที0มคีวามสําคญัสงูในการพฒันาวชิาชพี ซึ0งเรื0องนี6 ั
นนทล ีพรธาดาวทิย ์(2545: 224-226) ไดก้ล่าวว่า วชิาชพีคหกรรมศาสตร ์มปีญหาดา้นั
บุคลากรมากมายหลายเรื0องดงันี6 
 




หกรรมศาสตรไ์มเ่พยีงพอ แต่สถาบนัต่าง ๆ กไ็ดพ้ยายามแกป้ญหาโดยการใชอ้ตัราจา้งสอนั
หรอืการเชญิอาจารยพ์เิศษสอน 
 
2. ภาระงานมาก สบืเนื0องอาจารยส์าขาคหกรรมศาสตรม์ไีม่เพยีงพอ ดงันั 6นแต่ละคนจะ




“ปญหาคอืครคูหกรรมศาสตรม์หีน้าที พเิศษั … คนที ทํางานเฉพาะในโปรแกรมหรอืใน
สาขาจะน้อยบางที ไมพ่อ… ศกัยภาพครคูหกรรมฯเนี ยยอมรบัว่าทุกคนมคีวามสามารถ 
เคา้จะใชง้านเราเยอะ…” 
 
3.  ลกัษณะนิสยัเฉพาะของการรว่มกลุ่มที0มผีูห้ญงิมาก  จะมลีกัษณะจูจ้ ี6จกุจกิ เนื0องจาก
อาจารยค์หกรรมศาสตรส์่วนใหญ่เป็นผูห้ญงิ ดงันั 6นการบรหิารงานจะประสบปญหา คอื การจู้ั จ ี6 




“คหกรรมศาสตรน่์ะ ส่วนใหญ่ผูห้ญงิเยอะ… เวลาความคดิต่าง ๆ จกุจกิ จูจ้ ี) แบบผูห้ญงิ
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4.  ระบบอาวุโส ประเทศไทยยงัค่อนขา้งยดึระบบอาวุโสกนัมาก ดงันั 6นการบรหิารงาน
ยอ่มเกดิปญหาอุปสรรคขึ6นได ้เนื0องจากผูอ้าวุโสน้อยจะตอ้งฟงความคดิเั ั หน็ของผูอ้าวุโสกว่า ซึ0ง
ระบบอาวุโสนั 6นมทีั 6งขอ้ดขีอ้เสยี บางครั 6งผูใ้หญ่ควรเปิดใจรบัฟงความคดิเหน็ของคนรุน่ใหมบ่า้ง ั
ถา้คนรุ่นใหม่มเีหตุมผีล 
 
“… พดูแบบเปิดใจเลย… พดูดว้ยความรูส้กึจรงิ ๆ ว่า… อาจารยบ์างคนกค็อืยงัยดึตดิ
ในเรื อง seniority  ฉะนั )นบางที เราจะทาํอะไรกล็าํบาก… คนไทยจะม ีseniority มาก แต่
ถา้ไมม่เีลยกไ็มไ่ดเ้หมอืนกนั… บางครั )ง โอเค ความเหน็ผูใ้หญ่อาจจะด…ี ผูใ้หญ่คอย
ฉุดรั )ง บางทเีดก็บางคนกม็ากเกนิไป… แต่ผูใ้หญ่กน่็าจะทาํตวัว่าเป็นผูใ้หญ่ ยอมรบัฟงั
สิ งใหม ่ๆ ความคดิใหม ่ๆ ของเดก็บา้ง… คนไทยเราน่าจะเปิดใจ น่าจะเปิดใจรบัฟงั
ความคดิเหน็ของคนอื นบา้ง… พจิารณากนัดว้ยเหตุดว้ยผล…” 
 
5.  ความรบัผดิชอบ อาจารยบ์างท่านขาดความรบัผดิชอบและการทุ่มเทใหก้บัการ
ทาํงาน ทําใหง้านสาขาคหกรรมศาสตรไ์มพ่ฒันา 
 
“บางทสีอน ๆ วนันี)มาบา้ง วนันี)ไมม่าบา้งเหมอืนกบัไม่มคีวามรบัผดิชอบต่อความเป็น
อาจารย ์ต่อความเป็นคร ูมน้ีอย ทาํใหบ้รหิารงานยากเหมอืนกนั” 
 
“มสี่วนน้อยที ยงัไมเ่สยีสละเวลามากนกั แต่ส่วนใหญ่โอเค… โดยภาพรวม… อยากให้
ทุ่มเวลาใหร้าชการใหม้ากหน่อย” 
 
“ไมใ่ช่… พอบ่ายสองโมงฉันกลบับา้นแลว้ ไมส่นใจว่าจะไปทาํอะไร…” 
 
6.  จติสาํนึกความเป็นคร ูปจจุบัั นอาจารยบ์างท่านขาดจติสาํนึกความเป็นคร ูถอืว่าการ
สอนเป็นเพยีงอาชพีหนึ0ง  ทาํตามหน้าที0 แต่ไมไ่ดส้าํนึกถงึคาํว่าอาจารยห์รอืคร ูที0ต้องทาํหน้าที0
อบรมสั 0งสอนเดก็ใหเ้ป็นคนด ีมคีุณค่าของสงัคม ไมเ่พยีงมหีน้าที0เฉพาะสอนในวชิาที0ตนเองมี
หน้าที0รบัผดิชอบเท่านั 6น 
 
“อาจารยทุ์กคนตอ้งมจีติสาํนึกว่าเราเป็นอาจารย ์เป็นอาจารยก์ค็อืตอ้งใหล้กูศษิยเ์ตม็ที  
แต่เวลานี)มนัไมใ่ช่อย่างนั )น… ไมม่จีติสาํนึกของความเป็นอาจารยเ์ท่าไหร่ บางที
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“ตอนสอนอยูพ่อเจอสวสัด ีพอสอนเสรจ็แลว้กไ็มส่นใจแลว้… ผ่านแลว้ฉนักไ็ม่รูแ้ลว้ ฉนั
ไมต่อ้งงอ้เธอแลว้… อนันี)คอือาจารยทุ์กคนไมช่่วยกนั… ใช่นี คอืจติสาํนึกของการเป็น
ครตูอ้งช่วยกนั…” 
 




“คุณคดิว่าคุณอยูต่รงนี)ฉลาด คุณเก่งในตวัของคุณ… จะตอ้งมองภายนอกมากขึ)น… 
เราไมเ่พยีงจะแขง่กบัตวัเราเองเท่านั )น แต่เราจะไปแขง่กบัคนภายนอก… ตอ้งปรบัตวั 
ตอ้งทนักบัเหตุการณ์มอีะไรใหม ่ๆ คุณตอ้งไป คุณตอ้งดไูมใ่ช่มอีะไรใหม่ ๆ ฉนัไมไ่ปดู
ทั )งนั )น ฉนัจะอยูข่องฉัน… ไมใ่ช่… อกีอยา่งคุณตอ้งทาํงานวจิยัเพิ มขึ)น… 
พระราชบญัญตัฉิบบัใหมต่อนนี)ครทุูกคนจะตอ้งทาํวจิยัมนัเป็นการบงัคบัทางออ้ม… 
แต่ส่วนใหญ่ทาํเพื อพฒันาตวัเองไมไ่ดเ้พื อพฒันาวชิาชพี” 
 
8.  ศกัดศิรขีองความเป็นคร ูอาชพีอาจารยไ์มเ่หมอืนกบัอาชพีอื0น เพราะคนที0เป็นt
อาจารยม์กัจะคดิว่าตนเองมศีกัดศิรมีาก ดงันั 6นการบรหิารงาน ถา้ผูบ้รหิารไมเ่ขา้ใจธรรมชาตนีิ6ก็t
จะก่อใหเ้กดิปญหา ดงันั 6นผูบ้รหิารจะตอ้งเขา้ใจธรรมชาตขิองอาจารย ์และเตรยีมกั ารหรอืตั 6งรบั
เพื0อแกไ้ขปญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ั  
 
“… ธรรมชาตอิาจารยน์ะ… จะบรหิารได…้ อาจารยต์อ้งใหเ้กยีรตเิคา้ เช่นอาจารยช่์วย
ทาํไดไ้หม… ถา้เรานัดประชุมไม่มากไ็มเ่ป็นไร… ช่วยมาหน่อยนะอาจารยเ์รื อง
สาํคญั… เรากต็อ้งวางระบบว่าถา้ไม่มาประชุมจะทาํอย่างไร เรื องจะผ่านตอ้งทาํ
อยา่งไรพยายามวางตรงนี) บงัคบัไมไ่ด…้ ถา้เราเขา้ใจธรรมชาตกิโ็อเค เขา้ใจบทบาท 
หน้าที ของเราว่าถา้เรานั งตรงนี) เรามอีํานาจแค่ไหนในเรื องที จะทํา… ตรงนี)เป็น
ประเดน็” 
 
“ความสามารถทุกคนมหีมด ฉะนั )นบางทกีค็วบคุมยาก กเ็หมอืน ๆ กนัน่ะ นะคะ กค็ง
ยาก” 
 
ปญหาั นสิ ิต/นักศึกษา เป็นสิ0งมคีวามสําคญัและเป็นปจจยัสําคญัต่อภาพลกัษณ์ั








มธัยมศกึษาปีที0 6 ทุกสายทั 6งสายวทิยาศาสตร ์และศลิปะ หรอืสายอาชวีศกึษาผูจ้บระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.)มาเรยีนต่ออกี 4 ปี หรอืประกาศนียบตัรวชิาชพีชั 6นสูง (ปวส.) มา
เรยีนต่ออกี 2 ปี กไ็ด ้ทาํใหพ้ื6นฐานความรูข้องผูเ้รยีนมคีวามแตกต่างกนัมาก 
 
“… เรยีน เรยีนไปสกัพกับางที กม็ปีญหา ั Drop จะมปีญหาที ผูเ้รยีนเรยีนไมไ่หวเองั …” 
 
“เดก็ 4 ปี วทบ. ไมต่อ้งจบสายวทิยก์ไ็ด ้สายศลิป สายวทิย ์อะไรไดท้ั )งนั )น จากอาชวีะก็์
ได ้ถา้จบปวช.มา… เนี ยแหละคอืปญหาั … คนที จบวทิยเ์คา้ไปเรยีนเคม ีชวีะ พื)นฐาน
นะค่ะ เคา้จะเรยีนไดด้ ีเคา้จะช่วยเดก็สายศลิป แต่พอมาเรยีนทางดา้นคหกรรมศาสตร ์์
เดก็วทิยก์จ็ะทาํไมค่่อยได ้เดก็สายศลิปกจ็ะช่วย์ …” 
 
“… ส่วนใหญ่ทางดา้นวชิาการมกัจะอ่อนหรอืดอ้ย… เราจะตอ้งเพิ มหลกัสตูรเช่นรบัเดก็ 
4 ปีเนี ยตอนนี)จะดขีึ)นทางดา้นวชิาการ แต่เรามาใส่ทกัษะเขา้ไป” 
 












“ค่าใชจ้่ายไมพ่อใช ้ค่าใชจ้า่ยสงู เพราะคหกรรมฯที นี เดก็ตอ้งซื)อวสัดุเองไมเ่หมอืนที 
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5.  พฤตกิรรมที0ไมเ่หมาะสม ปจจุบนัสงัคมและวฒันธรรมไทยเปลี0ยนแปลงอยา่งรวดเรว็ ั
นิสติ/นกัศกึษาปจจุบนัซมึซบัวฒันธรรมต่างชาต ิดงัเช่ั นการแต่งกาย กริยิามารยาทหรอื
ขนบธรรมเนียมอนัดงีามกพ็งึรกัษาไว ้เพราะสิ0งเหล่านี6จะส่งผลต่อสภาพของสงัคม 
 
“บางทอีย่างดเูรื องระเบยีบสงัคมเวลานี)เหมอืนกบัเละมาก เดก็… ลกูศษิยก์แ็ทบจะตหีวั
ครอูะไรอยา่งเงี)ย… บางทแีทบจะชนอาจารย…์ ตอนสอนอยูเ่จอจะสวสัด ีพอสอนเสรจ็
แลว้กไ็มส่นใจ… กเ็ลยทาํใหรู้ส้กึตรงนี)มนัเป็นผลต่อสงัคมต่อไปเหมอืนกนันะ… เดก็
พอเราสอนมาเป็นเดก็ที ไม่มรีะเบยีบ… ไมม่กีฎระเบยีบของการที จะตอ้งทาํอยา่งไร
บา้ง การปฏบิตัตินหรอืสทิธ ิหน้าที ของตนเองอะไรบา้งพอจบออกไปเป็นอาจารยก์จ็ะ
เป็นแบบนี)เหมอืนกนั…” 
 




“… เราตอ้งช่วยกนัปลุก… ปลุกใหค้นแสดงผลงานแลว้กแ็สดงใหด้ีๆ  ดว้ยนะ อยา่
แสดงผดิ ๆ  แลว้ประสานกนัแต่ละสถาบนั ตอ้งประสานกนั” 
 
“…ทุกคนตอ้งลุกขึ)นมาสลดัเนื)อสลดัตวั สลดัแขง้สลดัขา แลว้บอกว่า ฉนัจะตอ้งไป
ขา้งหน้าแลว้ ฉนัจะสลดัภาพเก่า ๆ ที มนัไมด่ไีมส่วยไม่เป็นที ยอมรบัของคนออก ทุก
คนถา้อยากอยู่นะ ไมอ่ยากตายตอ้งช่วยกนั” 
 
“… ทาํในนามคหกรรมศาสตรอ์ยา่ไปทําในนามตวัเอง แต่จะตอ้งมคีน prove ก่อน 
เดยีวบอกในนามคหกรรมศาสตรแ์ลว้ออกมาไมด่เีสยีชื อ… ที ออกกต็อ้งเป็นสิ งแปลก
และใหมส่าํหรบัผูฟ้งมอีะไรใหก้บัเคา้ เพราะฉะนั )นอนันี)เราจะตปีี)บไดส้บายั …” 
“… ถา้เราเด่นแบบ all round ability ไอนี้ ผสมไอนี้  แลว้ออกมา โอย้พเิศษจรงิ ๆ… 
อาจารยเ์หน็ว่านกัคหกรรมศาสตรน่์าจะเป็น all round ability อยู…่ ตอ้งรูห้มดเลย
นะ” 
 
 ด้านผูบ้รหารไมให้ความสาํคญัิ ่    นนทล ีพรธาดาวทิย ์(2545: 221-223) กล่าวว่า 
คหกรรมศาสตรใ์นทศันะของผูบ้รหิารระดบัสงูของสถาบนัการศกึษาไมค่่อยเหน็ความสาํคญัและ
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ของคหกรรมศาสตรไ์ทยเริ0มจากโรงเรยีนการช่าง  การเรอืน   ซึ0งแตกต่างจาก
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรท์ี0เป็นสถาบนัอุดมศกึษาดา้นคหกรรมศาสตรแ์ห่งแรกมรีปูแบบ
การศกึษามาจากประเทศสหรฐัอเมรกิา  แต่ตอ้งใชช้ื0อคหกรรมศาสตรเ์ช่นเดยีวกนั ทาํให้
ภาพลกัษณ์ของคหกรรมศาสตรใ์นสายตาของคนทั 0วไปคอื การบา้นการเรอืน ทําอาหาร ตดัเยบ็
เสื6อผา้ งานประดษิฐต่์าง ๆ ซึ0งคนในสงัคมส่วนใหญ่เหน็ว่าเป็นงานที0ไมต่อ้งใชพ้ื6นฐานวชิาการ 
ประกอบกบัหลกัสตูรที0เปิดสอนคหกรรมศาสตรด์งักล่าวมใีนหลายสถาบนัในประเทศไทย ผูเ้รยีน




จะรว่มแสดงความคดิเหน็หรอืวเิคราะหเ์รื0องราวปญหาต่าง ๆ ในสงัคมได ้แมก้ระทั 0งในเรื0องของั
ครอบครวั ซึ0งนกัคหกรรมศาสตรเ์องประกาศจุดยนืว่า คหกรรมศาสตรเ์ป็นเรื0องของการพฒันา
คุณภาพชวีติครอบครวั ชุมชน แต่จากวกิฤตทิางสงัคมที0เกดิขึ6นตามข่าวหนงัสอืพมิพ ์โทรทศัน์ 
วทิยตุ่าง ๆ ซึ0งเป็นเรื0องเกี0ยวกบัครอบครวัโดยตรง แต่กไ็มม่ใีครที0จะใหน้กัคหกรรมศาสตรไ์ด้
วเิคราะหห์รอืแสดงความคดิเหน็ในเรื0องดงักล่าวทั 6ง ๆ ที0ความจรงิแลว้เรื0องเหล่านั 6นเป็นเรื0อง
ของคหกรรมศาสตรโ์ดยตรง  สิ0งนี6ยอ่มแสดงอยา่งชดัเจนว่าทั 6งสงัคมและนกัคหกรรมศาสตรเ์อง




ศาสตรเ์ท่าไหร ่อาจเป็นเพราะ feedback ที เรามสีาขาคหกรรมศาสตรห์ลายแห่ง
มากในประเทศไทย แลว้กค็นที มองคหกรรมศาสตร ์เหมอืนวชิาที เป็นแม่บา้นอะไร
ทาํนองนี)… เพราะว่าเราเริ มจรงิ ๆ เราเริ มมาจากการเรอืน เบื)องหลงัลกึ ๆ เราเริ ม
มาจากการเรอืน แต่เกษตรฯไมใ่ช่ แต่เกษตรฯเรากใ็ชช้ื อนี)… แต่พอใชช้ื อนี)ทุกคนก็
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“… คดิว่านกัคหกรรมศาสตรเ์นี ยเรื องไหนเคา้จะมาถามเรา… ควรจะม…ี เราไม่
สามารถ present ตวัเอง กเ็รามองคหกรรมฯไปทําอาหาร ไมใ่ช่คอืครอบครวั การ
จดัการภายในครอบครวั… การจดัการครวัเรอืนตอ้งมเีรื องนี) คหกรรมฯควรจะตอ้ง
เป็นคนสอนนะ… แต่เวลานี)มนัไมใ่ช่  มนัคลา้ย ๆ กบัว่าคหกรรมฯพวกทาํอาหาร…” 
 
ด้านงบประมาณ นนทล ีพรธาดาวทิย ์(2545: 228) กล่าวว่า งบประประมาณเป็น
ปญหาั ที0มผีลสบืเนื0องมาจากผูบ้รหิารระดบัสงูไมเ่หน็ความสาํคญัของสาขาคหกรรมศาสตร ์ทาํ
ใหม้ผีลกระทบต่อเนื0องต่อการจดัสรรงบประมาณ ทั 6งดา้นวสัดุ ครภุณัฑ ์อาคารสถานที0ต่าง ๆ
ไดร้บัไมเ่พยีงพอ 
  
“เรื องงบประมาณมมีาก… งบประมาณครุภณัฑก์ไ็มเ่คยได ้ไมเ่คยไดม้า 4 – 5 ปีแลว้ 
ขอไป… แต่ไมใ่ห…้ ทุกวนันี)เราใชเ้งนิรายได ้เราสามารถหารายได ้อย่างงี)ดแูลว้กโ็อเค 
เราอยู่รอดได ้กจ็ะไม่มปีญหามาก เราไมส่นใจเรื องงบประมาณมากั … อุปกรณ์การ
เรยีน ครภุณัฑเ์นี ยนะคะ อุปกรณ์ lab ต่าง ๆ เราไมพ่อ เพราะอุปกรณ์บางอย่างเนี ย
ราคาแพงมาก… ทุกวนันี)เอาเงนิรายไดซ้ื)อ แต่เราม ี4 สาขา เรากต็อ้งเฉลี ย ๆ กนัไป ก็
ไดค้นละ 2 ชิ)น 3 ชิ)น ซึ งเป็นชิ)นเลก็ ๆ เพราะมนัแพง” 
 
ตอนที 3 แนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
 
 ภาพลกัษณ์เป็นสิ0งที0สะทอ้นความรูส้กึ ความคดิรว่มทั 6งเจคตทิี0คนมต่ีอองคก์ร ซึ0ง
ความรูส้กึนึกคดินี6อาจไดม้าจากประสบการณ์ที0ไดพ้บไดเ้หน็ หรอืไดย้นิไดฟ้งมา ซึ0งมทีั 6งภาพั
ทางบวก และภาพทางลบซึ0งเป็นสิ0งที0คนในองคก์รหรอืวชิาชพีไมพ่งึใหเ้กดิขึ6น หรอืเมื0อเกดิขึ6น







วชิาชพีคหกรรมศาสตรน์ั 6น คนในวชิาชพีคหกรรมศาสตรต์อ้งมจีดุยนืรว่มกนั เน้นปรชัญา
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วทิยาศาสตร ์ซึ0งเป็นวชิาพื6นฐานที0สาํคญัของคหกรรมศาสตร ์เพื0อเป็นพื6นฐานในการประกอบ
อาชพี ควรเสรมิดว้ยการบรหิารธุรกจิ ระบบงานอุตสาหกรรม การคดิอย่างสรา้งสรรค ์
ภาษาองักฤษ คอมพวิเตอร ์กฎหมายที0จาํเป็น การบรหิารคน เน้นใหผู้เ้รยีนทําการวจิยัและฝึก
ประสบการณ์จรงิในสถานประกอบการหรอืสภาพการณ์จรงิที0สถาบนัจดัขึ6น ควรมกีาร
ประสานงานกนั รว่มมอื รว่มใจกนัทาํงาน โดยเฉพาะการประชาสมัพนัธค์หกรรมศาสตรใ์หเ้ป็น








ศาสตรม์ากขึ6น เนื0องจากปจจบุนัคนทั 0วไปเขา้ใจว่าคั หกรรมศาสตรเ์ป็นเรื0องเฉพาะของผูห้ญงิ
เท่านั 6น ทาํใหไ้มม่ผีูช้ายเขา้มาเรยีนในสาขาคหกรรมศาสตร ์ส่วนสาขาที0ตอ้งการเพิ0มจาํนวน




“ยอดนกัศกึษาเราไมค่่อยเพิ ม ลดลง ยอดสมคัรลดลง คนนอกกย็งัไมเ่ขา้ใจคดิว่าคห-
กรรมศาสตรค์อือาหาร เรื องของเสื)อผา้ เรื องของครอบครวั เคา้เขา้ใจแค่นั )น 
เพราะฉะนั )นเรื องนี)กค็อืเรื องของผูห้ญงิ… ที สาํคญัตวัเลขเหน็ชดักค็อืนกัศกึษาของ
เราคหกรรมศาสตรม์ผีูช้ายไมเ่กนิ 5 % เคา้มองว่าเป็นเรื องของผูห้ญงิทั )งนั )น… ผูช้าย
มาเรยีนเหมอืนกนั หลาย ๆ คน เคา้อยากสมคัรถ้าดวูชิาเอกหลกัสตูร… แต่พอดวู่า
ไดค้หกรรมศาสตรจ์ะไดวุ้ฒคิหกรรมฯตรงนี)มปีญหาั ” 
 
 “สาขาเดก็เคา้อยากใหร้บัเพิ มขึ)น เพราะว่าไมม่เีดก็ไป major สาขาเคา้… เดก็เคา้ไม่
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แนวโน้มการรบันิสติ/นกัศกึษาของสถาบนัการศกึษาหลาย ๆ แห่ง โดยเฉพาะสถาบนั
ราชภฎั จะรบัผูเ้ขา้ศกึษาในหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ และงดรบัหลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ 
 
“จะรบันกัศกึษาสายวทิย ์เนื0องจากเป็นนโยบายของสถาบนัฯที0จะลดการผลติคร ูเพิ0ม
ทางวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยมีากขึ6น มกีารประชาสมัพนัธ ์ใหโ้ควตา้ และออกแนะแนว
ตามโรงเรยีนต่าง ๆ “ 
 
แต่นกัศกึษาที0รบัเขา้มาของสถาบนัราชภฎัดงักล่าว ไม่จาํกดัพื6นฐานว่าจบสาย
วทิยาศาสตร ์หรอืสายศลิป หรอืสายอาชวีศกึษา ทาํใหผู้เ้ขา้ศกึษามพีื6นฐานไมเ่ท่าเทยีมกนั เมื0อ์
เขา้มาศกึษาจงึก่อใหเ้กดิปญหาตามมาภายหลงัั  
 
“เดก็ที จะมาส่วนมากจะเป็นเดก็ศลิป แต่เผอญิเขา้มาแลว้มาเรยีนวทิย ์พอเขา้มาเรี์ ยน
วทิย ์เดก็สายศลิปอาจจะเรยีนไมค่่อยไหว มนักจ็ะพดูต่อ ๆ กนัไป เรากไ็มแ่น่ใจว่าเดก็์
เคา้จะมาไหม… พวกที เขา้มาไดจ้ะเรยีนเอก ส่วนมากจะเน้นไปทางอาหาร…” 
 
“สาย คบ. ของเราไมเ่ปิด ของราชภฎัไมเ่ปิดช่วงนี)… บอกตรง ๆ ว่าเดก็คหกรรมฯที เขา้
มาเรยีนสาย วทบ. มนักจ็ะเป็นลกัษณะเหมอืน food science เทคโนโลยอีาหารใช่
ไหม… ที นี)ทางโน้นเคา้เลอืกเดก็วทิยเ์พยีว ๆ กจ็ะไปไดด้ ีแต่ของเราผสม  ผสมปบุเดก็๊





ที0ตั 6งเปาไว้้  
 
“คดิว่าบณัฑติที0เราตอ้งการหน้าตาเป็นอย่างไร ใหเ้ป็นลกัษณะอยา่งไร ใหม้นัเป็น
อยา่งนี6ใช่ไหม… นี0คอืบณัฑติที0พงึประสงค ์หลงัจากนั 6นทาํหลกัสตูรออกมาเป็นอย่างนี6 
ไมใ่ช่สอนถูลู่ถูกงั ไมไ่ดม้องปลายผลเลยว่าจะเกดิอะไรขึ6นแลว้เรากไ็ดอ้ย่างงั 6น ถา้เคา้รู้












“ยกระดบัมาตรฐานใหเ้ท่าเทยีมกบัมหาวทิยาลยั มาเน้นทางวชิาการ ทางดา้นฝีมอื 
ทกัษะจะเป็นงานระดบัอาชวีศกึษา” 
 
2.  ควรคาํนึงถงึเรื0องของภมูปิญญาท้ั องถิ0นที0ควรนํามาสอดแทรกไวใ้นทุกหลกัสตูร  
 
“นอกจากนั )นยงัตอ้งเอาภูมปิญญาชาวบา้นเขา้มาดว้ยั ” 
 
“เราพดูถงึภูมปิญญาไทย ภูมปิญญาทอ้งถิ นั ั …  มนัน่าจะเป็นลกัษณะนั )นไป” 
 
3.  หลกัสตูรตอ้งสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิมกีารเทยีบโอน






“หลกัสตูรไดพ้ฒันาไป แต่ยงัตอ้งพฒันาใหส้อดคลอ้งกบั พ.ร.บ. ฉบบัใหมเ่พราะเรา
ตอ้งทาํเกี ยวกบัเทยีบโอนอะไรสารพดั… ถา้ พ.ร.บ. ผ่านตอ้งเทยีบโอนได ้ตอ้งทาํ
เทยีบโอนสอดในหลกัสตูร…” 
 
“ทาํหลกัสตูรขึ)นมาใหไ้ด…้ รบัคนในโรงงานที ทาํงานอยู่ที ยงัไมไ่ดวุ้ฒ ิอาจจะไดวุ้ฒ ิ
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“การพฒันาหลกัสตูรเดีoยวนี) ไมใ่ช่ครมูานั งทํากนัเอง เราตอ้งเชญิบุคลากรภายนอก… 
ธุรกจิ ผูท้รงคุณวุฒเิขา้มา ไมใ่ช่เอาผูส้อนมาทําอย่างเดยีว มนัตอ้งเอาผูเ้ชี ยวชาญมา
ทาํดว้ย นอกจากนั )นยงัตอ้งเอาภมูปิญญาชาวบา้นเขา้มาดว้ยั …” 
แต่เป็นที น่าเสยีดายว่า หลกัสตูรคหกรรมศาสตรใ์นสถาบนัราชภฎัหลาย ๆ แห่ง 
โดยเฉพาะต่างจงัหวดัตอ้งปิดตวัลงเนื องจากไม่มผีูเ้รยีน 
 








ศาสตรโ์ดยพฒันาหลกัสตูรขึ6นมาเป็นสาขาเฉพาะ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ศลิปประดษิฐ ์และ
แฟชั 0นดไีซน์ เพื0อพฒันาจดุเด่นที0ตนเองมอียูแ่ลว้ใหเ้ป็นสาขาขึ6นมา 
 
“หลกัสตูรของสวนดุสติ อธกิารบดใีหท้าํหลกัสตูรเพิ มอกี 3 หลกัสตูร อุตสาหกรรม
อาหาร ศลิปประดษิฐ ์และแฟชั นดไีซน์ แยกออกจากคหกรรมฯไปเลยแลว้จะยบุคหกร
รมฯ… บางคนที เขา้ใจผดิว่าคหกรรมฯจะไม่มแีลว้หรอื สวนดุสติจะไมม่พีวกนี)หรอื จรงิ 






การศกึษาปจจบุนัมกีารแข่งขนักนัสงู ดงันั 6นแต่ละสถาบนัต่างเปิดหลกัสตูรต่าง ๆ ขึ6นั
เพื0อแขง่ขนักนั แต่ละแห่งไม่รกัษาเอกลกัษณ์ดั 6งเดมิของตนเองเพื0อความเป็นเลศิและเด่นในดา้น
ที0ตนเองถนดั แต่กลบัเปิดแขง่ขนักนัมากกว่า ซึ0งอาจทําใหข้าดประสทิธภิาพทางการศกึษา 
 
“บา้นเราเนี ย… ทุกมหาวทิยาลยัจะเปิดมนัไปเสยีทุกอย่าง ซึ งทําใหม้นัไม่ประหยดัเลย 
ไมม่ปีระสทิธภิาพเลย… สงัเกตดเูปิดหมดเลย… มแีทบทุกคณะ… คุณภาพต่าง ๆ ที 
เปิดเนี ยเหมาะไหม… ต่างคนต่างคดิถงึตวัเองจะสยายปีก จะสรา้งความใหญ่… ซึ งมนั
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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มองในภาพรวมของประเทศมนัไมด่ ีเป็นเรื องที น่าคดิ… ทาํไมเราไมส่รา้งอะไรที เป็น
เอกลกัษณ์ เช่นมหาวทิยาลยัดนตร…ี ถา้ลกัษณะนี)จะมปีระสทิธภิาพมาก… ตอนนี)เรา
เปิดกนัมั วไปหมดแลว้” 
“สถาบนัอาจจะหาจดุยนืของแต่ละสถาบนั อย่าแขง่ขนักนัเอง อนันี)คอืขอ้หนึงที คหกร
รมศาสตรเ์ราแย ่อย่าแขง่ขนักนัจนเกนิไป แขง่กนัแลว้ไปเหยยีบคนอื นดว้ยนะ… 
เออ… ลกัษณะคอืว่าอยา่งเช่นตรงนี)คนนี)เคา้ทาํ ฉนักจ็ะทาํอย่างเคา้ ฉนัทาํอย่างเคา้




1.  ระบบการเรยีนการสอนแต่ละสถาบนั น่าจะมกีารประสานความรว่มมอืกนัเพื0อให้
การเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพมากขึ6น เช่น มกีารแลกเปลี0ยนวทิยากร หรอื การลงทะเบยีน
วชิาบางวชิาขา้มสถาบนัได ้หรอื เทยีบโอนหน่วยกติระหว่างสถาบนัหรอืสถานประกอบการได ้
 
“คดิว่าต่อไปคงจะเป็น… อยา่งวชิานี)อาจจะลงที … ไป take course ไดเ้ลยเอามาใชก้นั
ได…้ ต่อไปมนัควรพฒันาอยา่งนั )นแลว้” 
“เราอาจจะตอ้งมกีารเอื)อกนั อยา่งเช่นมจีดุอ่อน เราขอวทิยากรตรงนี)มาอะไรอย่าง
เงี)ย… คอืมกีารรว่มมอืกนัอะไรอยา่งเงี)ย… น่าจะเป็นอยา่งนั )น” 
 
“ต่อไปกน่็าจะมกีาร pretest ถา้จะยกวชิาไหนกม็กีาร pretest  ถา้คุณผ่านเอาไปเลย
คุณไมต่อ้งเรยีน…” 
 
2.  การเรยีนการสอน ควรใหผู้เ้รยีนไดร้บัประสบการณ์จรงิ สอนใหผู้เ้รยีนรูจ้กัคดิ
วเิคราะหด์ว้ยตนเอง กระตอืรอืรน้ในการคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง ซึ0งอาจใชก้ลยุทธก์ารสอน
โดยผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยทีี0ทนัสมยัต่าง ๆ เช่นคอมพวิเตอร ์และสื0อ
การสอนต่าง ๆ มาใชใ้นการเรยีนการสอน 
 
“เน้นใหเ้ดก็คดิเอง ทาํเอง และวเิคราะห ์ทดลองใหม้ากขึ)น พฒันาการเรยีนการสอนให้
เดก็มปีระสบการณ์ขา้งนอกมากขึ)น เวลามปีระกวด มอีะไรจะส่งเดก็เขา้ไป ส่งเขา้ไปให้
มากที สุด เพื อใหเ้คา้มปีระสบการณ์…” 
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“รบังานนอก และดงึเดก็ฝีมอืด ีๆ มาช่วยเรา ถา้ฝีมอืไม่ด ีแต่มนํี)าใจที จะช่วยเรา เรากด็ึ
มาช่วย… เรากบ็อกเดก็ว่ายิ งฝึกเท่าไหรเ่ราจะมคีวามชาํนาญและเก่งและตดิตวัไป 
แลว้พวกนี)… เคา้จะประสบความสาํเรจ็…” 
 
“ระบบการเรยีนการสอนเท่าที เป็นอยูเ่วลานี) เราคงตอ้งใหม้นัทนัสมยัมากขึ)น เออ… 
เดก็สมยันี)จะไมค่่อยช่วยตวัเอง ใหอ้าจารยป์อน้ มากกว่า ฉะนั )นระบบการเรยีนการสอน 
อาจารยจ์ะตอ้งม ีassignment ใหเ้ดก็ทาํมากขึ)น ตอ้งใหเ้ดก็รูจ้กัช่วยตวัเองมากขึ)น ต้อง
ใหเ้ดก็รูจ้กัขวนขวายหาความรู ้ไมใ่ช่ว่าเขา้มากม็านั งเรยีนอะไรอยา่งเงี)ย ไมค่่อย
คน้ควา้ แลว้กค็วามรูท้ ั วไปกแ็ยล่ง ตอ้งรูท้ ั วไป รูเ้ขารูเ้รา รูว้่าขา้งนอกเป็นอยา่งไร 
คณะอื นเป็นอย่างไร เคา้เรยีนไปถงึไหน เคา้มวีชิาการก้าวหน้าอย่างไรเอาสิ งเหล่านั )น
มา apply กบัวชิาการของเราได ้เอาวชิาการของเราไป apply กบัสิ งต่าง ๆ เช่น เรยีน 
math เรยีนอะไรมาจะเอามาใชอ้ยา่งไรในการจดัการกบัวชิาของเรา…” 
 
“การนําเทคโนโลยต่ีาง ๆ ทั )งคอมพวิเตอรน์ั )น เป็นสิ งที ผูบ้รหิารตอ้งการและยื นมอืเขา้
มาช่วยอาจารยทุ์กท่าน ใครจะทําสื อมลัตมิเีดยีอะไรกแ็ลว้แต่เคา้กจ็ะช่วยเรา… ผลติให้
เราเพยีงแต่เราผลติวตัถุดบิขึ)นมา เคา้กจ็ะมาถ่ายทาํ เทคนิคเคา้จะช่วย… เรายอม
เหนื อย เราทําได ้สถาบนัยื นมอืมาช่วย” 
 




เขา้ศกึษาต่อหลกัสตูร 4 ปี มกัประสบผูเ้รยีนมคีวามสามารถดอ้ยทางทกัษะปฏบิตั ิกจ็ะพฒันา
ส่วนนี6โดยใหผู้เ้รยีนเลอืกเรยีนวชิาเลอืกทางดา้นทกัษะปฏบิตัใิหม้ากขึ6น 
 












กรรมศาสตร ์การจดัสรรเงนิงบประมาณต่าง ๆ รวมทั 6งงบประมาณการพฒันาบุคลากรอยา่ง
เตม็ที0 
 
“สนบัสนุนผูท้ี จะไปเรยีน ไปอบรม อะไรเนี ยใหห้มด ใหท้ําโครงการมา ขอมา หรอืไป
เหน็ที ไหนเคา้ด ีหรอืจะเชญิอาสาสมคัรวทิยากร… ทางสถาบนัยนิดจีา่ยเงนิตรงนั )น…” 
 
“ใหก้ารสนับสนุน ไมว่่าใครกแ็ลว้แต่ที พรอ้มที จะไปเรยีนกเ็ตม็ที  ยิ งตอนนี)สถาบนักําลงั
สนบัสนุนเงนิสถาบนั ไมว่่าจะเป็นอตัราจา้งหรอืขา้ราชการประจาํ ถ้าอายไุมเ่กนิ 45 
สนบัสนุนใหไ้ปเรยีน ใหทุ้นเรยีน… การพฒันาใหเ้ท่าเทยีมกนัหมด” 
 
“ผูบ้รหิารบอกว่าใหทุ้กคนไปหามา เครอืข่ายที ไหน มทีี ไหน มทีี จะตกลงกบัเคา้ไดใ้ห้
ไปหารายละเอยีดมา แลว้เรื องความรว่มมอืผูใ้หญ่เคา้พูดกนัเอง แต่ตดิต่อขั )นตน้ไวใ้ห้
เรยีบรอ้ย” 
 
“กค็่อนขา้งใชไ้ดน้ะ… เรื องการพฒันาบุคลากรที นี ใชไ้ด ้เพยีงแต่ว่าความคล่องกค็อืใน
สมยัก่อนประมาณปี 2536 –39 ยงัดอียูด่อกเบี)ยสงูเงนิกองทุน… มนังอกเยอะ เพราะมี







“กไ็มส่นบัสนุน… ผูบ้รหิาร… จะเป็นสถาบนัที เน้นวชิาชพี โอเค ใหก้ารสนบัสนุน แต่… 
จะเป็นลกัษณะที เป็นวทิยาศาสตร ์เป็นวชิาการ หรอืศลิปศาสตรไ์ปเลย ซึ งอนันี)จะเป็น
อกีอยา่งหนึง มแีนวคดิอกีอยา่งหนึงว่าฉนัตอ้งเป็นวชิาการอย่างโน้นอย่างนี) เคา้จะ











“มนัจะกลายเป็นว่าไมต่อ้งเรยีนกท็ําได ้เรยีนแลว้ไมเ่หน็เก่งขึ)นมาเลย ห่วงตรงนี)… 
เฮย้ไมต่อ้งเรยีนกท็ําอาหารอรอ่ย… ไปเรยีนแลว้ไดอ้ะไรขึ)นมา… ตอ้งทาํใหเ้คา้ไมพู่ด
อยา่งนั )น… ตอ้งคดิถงึตรงนี)กนัมาก… เช่นคุณทาํอาหารเป็น แต่คุณไม่มอีะไร
บางอย่าง… อยา่งคนที เคา้เรยีนมา…” 
 
ดว้ยเหตุที0นกัคหกรรมศาสตรไ์มไ่ดแ้สดงศกัยภาพทางดา้นวชิาการใหค้นทั 0วไปไดเ้หน็ 
เพราะงานดา้นทกัษะฝีมอื เมื0อไดร้บัการฝึกฝนมาก ๆ กจ็ะเกดิความชํานาญ แต่นกัคหกรรม
ศาสตรเ์องควรมพีื6นฐานทางวชิาการรองรบั เพื0อใหม้คีวามแตกต่างจากงานแมบ่า้นทั 0วไป แสดง
ผลงานเชงิวชิาการ งานวจิยั และที0สาํคญัคหกรรมศาสตรไ์มเ่หมอืนวชิาชพีอื0นที0มใีบประกอบ




“สาขาบรหิารธุรกจิ มตีวัมาตรฐานควบคุมนะ เหมอืนกบัวศิวะฯ… ใบประกอบวชิาชพี 
เป็นจดุที ทําใหเ้ราดตูํ าตอ้ยกว่าที อื นเคา้… แลว้งานในสายคหกรรมฯจะเป็นงานที 
รายไดต้ํ า” 
 
“… ถา้เราเรยีนทางดา้นที มใีบประกอบวชิาชพี ใครที เคา้ไปศกึษามาเลก็ ๆ น้อย ๆ ไม่
น่าจะอนุญาตใหท้าํ ผลงานบางคนกด็ ีบางคนกไ็ม่ด ีบางคนเป็นนิดเดยีว ทําเสยี
ใหญ่โต มเีงนิ มผีูส้นบัสนุนกส็ามารถมชีื อเสยีงโด่งดงัขึ)นมา ซึ งเป็นเรื องที ผดิ ถ้ามใีบ
ประกอบวชิาชพีกด็ ีเพราะจะทาํใหม้มีาตรฐานและไดค้นรูจ้รงิไปทํา” 
 
“เราไมพ่ยายามทําตวัเราตรงที ใหเ้ป็นวชิาการที ใหเ้คา้มองเหน็คุณค่าของเรากบัยิ งทาํ
ใหเ้ราเป็นแมบ่า้นมากขึ)น… ควรเป็นศาสตร ์ไมใ่ช่เป็นแม่บา้น เพราะคนอื นเคา้มี
ความรูส้กึเหมอืนที เป็นแมบ่า้นอยูแ่ลว้ แต่เรากลบัทาํตวัของเราใหย้ิ งเป็นแมบ่า้น” 
 
 “เราน่าจะนําเสนอสิ งที เราพบเหน็เชงิวชิาการ หรอืน่าจะมงีานวจิยั” 
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“สถาบนัเองกจ็ะตอ้งยกระดบัทาํใหค้นขา้งนอกเนี ยเคา้เหน็ว่าเราทําไดน้ะ เราไมใ่ช่แค่
ว่ามานั งแกะสลกัหรอืว่าแค่มานั งสอนลกูในบา้นอะไรแค่นี) แต่ว่าเราสามารถจะจดัการ
อะไรอยา่งงี)ได ้เราสามารถที จะอยูท่ดัเทยีมกบัคนอื นเคา้ได ้ในเรื องของวชิาการ… เรา
ตอ้ง present ตวัเราเองดว้ยไปสู่วงการวชิาการ” 
 
“… นกัคหกรรมศาสตรเ์นี ยเรื องไหนเคา้จะมาถามเรา… ควรม…ีเราไมส่ามารถ 






เปลี0ยนชื0ออาจเป็นจดุหกัเหครั 6งสาํคญัของคหกรรมศาสตรเ์หมอืนเมื0อครั 6งการบญัญตัศิพัทค์าํว่า 
คหกรรมศาสตร ์ครั 6งแรกในปี พ.ศ. 2502 โดยพระยาอนุมานราชธน ซึ0งจดุนั 6นนับว่าเป็นจดุของ
การเปลี0ยนแปลงครั 6งสาํคญัที0ส่งผลกระทบมาจนปจจบุนั ฉะนั 6นการเปลี0ยนชื0อจงึเป็นเรื0องสาํคญัั
มากที0หมู่นกัวชิาการคหกรรมศาสตรไ์ดม้กีารอภปิรายกนัถงึผลด ีผลกระทบที0จะตามมา แต่
เนื0องจากภาพลกัษณ์เก่า ๆ ซึ0งเป็นผลมาจากอดตีทําใหค้นทั 0วไปส่วนใหญ่ยงัเขา้ใจคหกรรม
ศาสตรไ์มถู่กตอ้งคดิว่าเป็นงานแมบ่า้นการเรอืน ดงันั 6นในวงการศกึษาคหกรรมศาสตรจ์งึถูก
จดัลาํดบัโดยความเชื0อและค่านิยมของสงัคมอยูใ่นลาํดบัทา้ย ๆ ว่าเหมาะสําหรบัคนที0เรยีนอ่อน 
เหมาะสําหรบัผูห้ญงิที0จะไปเป็นแมบ่า้นแมเ่รอืน เมื0อเป็นเช่นนี6ผูบ้รหิารสาขาคหกรรมศาสตรจ์งึมี
ความวติกว่าหากความเขา้ใจผดิของคนส่วนใหญ่ยงัคดิเช่นปจจบุนัจะทาํใหก้ารพฒันาวชิาชพีั
เป็นไปไดย้าก   แต่ถา้เปลี0ยนชื0อ  ชื0อใหมจ่ะตอ้งแสดงขอบขา่ยเนื6อหาใหค้รอบคลุมสาขาวชิา







“… อกีอยา่งคอืชื อดว้ย ชื อที แปลเป็นไทยมนัทาํใหผ้ดิเพี)ยน คห… Home Economics 
เพี)ยนนะมนัตอ้งเคหเศรษฐศาสตร ์ถา้ตรง ๆ นะ ใช่ไหมเรื องของเศรษฐศาสตรร์ะดบั
บา้นมนัมคีาํว่าเศรษฐศาสตรอ์ยู่… มนัดดู…ี มนัดดูกีว่า… ชื อเก่ากเ็คหเศรษฐศาสตร ์
แต่ดเูหมอืนพระยาอนุมานราชธนมั งที มาเปลี ยน… คนกต็ามหมด พอหลงัจากนั )นถา้
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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ใครไปเรยีนคหกรรมศาสตรเ์นี ยลบคาํว่า Economics ออกไปเลย ในความรูส้กึเนี ย… 





“… คนเก่า ๆ กจ็ะมองคหกรรมศาสตรก์ค็อืตม้ขา้ว หุงขา้ว หุงขา้ว ตม้แกง คนรุ่นเก่า ๆ 
ทั วไปโดยเฉพาะผูช้ายจะคดิ” 
 
“… นกัคหกรรมศาสตรแ์ท ้ๆ หลายคนที ยนืยนัว่าคหกรรมศาสตรใ์ชไ้ด ้อาจารยเ์รา
หลายท่านที เป็นคหกรรมฯมนัเป็นอย่างนั )นอย่างนี) ใช่มนัอยูใ่นร่ม แต่ทนีี)เรากม็องว่าใน
ความเขา้ใจของคนส่วนใหญ่ทั วไปเคา้ไมไ่ดค้ดิแบบคหกรรมฯ… คนนอกกย็งัไมเ่ขา้ใจ 
คหกรรมศาสตร ์เขา้ใจว่าคอือาหาร เรื องของเสื)อผา้ เรื องของครอบครวั เคา้เขา้ใจแค่
นั )น เพราะฉะนั )นเรื องนี)กค็อืเรื องของผูห้ญงิ เมื อเป็นอยา่งนี)เรากไ็มส่ามารถที จะไป
เปลี ยนใหเ้คา้เขา้ใจ เราคงจะไมไ่หว แต่ทนีี)เราจะหาขอ้อะไรที ยงัเกี ยวโยงอยูเ่ป็น
กลางๆ ใหค้นเคา้เขา้ใจไดง้่ายขึ)น… เมื อคนไมเ่ขา้ใจ เราไมม่เีวลาอธบิาย และที สําคญั
คอืตวัเลขเหน็ชดักค็อื นกัศกึษาของเราคหกรรมศาสตรม์ผีูช้ายไมเ่กนิ 5 % เคา้มองว่า
เป็นเรื องของผูห้ญงิ…” 
 
“การ present ตวัเองใหเ้คา้เขา้ใจทาํไมไ่ด ้แมก้ระทั งตวัเอง… ไปบรรยายขา้งนอกไป
เป็นกรรมการหลายๆแห่ง แต่เวลาไปพดูพดูเรื องอื นนะ ตวัเองบอกตรงๆไมไ่ดร้งัเกยีจ
รงังอนอะไร… กไ็มบ่อกว่าอยูค่หกรรมฯ เพราะกลวัเคา้สงสยั… เคา้จะถามยาว… ตอ้ง
เรยีนตรงๆว่าหลายๆ ครั )งกค็อืไมบ่อกว่าอยูค่หกรรมฯ เพราะว่าขี)เกยีจตอบคาํถาม” 
 
“ไมไ่ด ้mind… ไมไ่ดร้งัเกยีจอะไร แต่รูส้กึว่าสงัคม สาธารณชน รบัรูใ้นภาพหนึง และ
เราไมส่ามารถจะไปเที ยวอธบิายหรอืทาํความเขา้ใจในจุดนั )นได ้มนัไมไ่หว ดงันั )นใน
ภาวะแข่งขนักนัเพื อเอาตวัรอด… คหกรรมฯเป็นที ไมเ่ขา้ใจแลว้กจ็ะมคีาํถามตามมา
เยอะ…” 
 
“ระหว่างเราพยายามอธบิายใหเ้คา้เขา้ใจกบัการที เราเปลี ยนชื อใหเ้คา้เขา้ใจอะไรน่าทํา
กว่ากนั… คุยกนังา่ย ๆ ว่าเหมอืนชื อรา้นอาหารเราเขยีนอยา่งนี)แปลว่าถูกตอ้ง แต่เคา้
อ่านแลว้ไมน่่าเขา้รา้น ถามว่าคุณเปลี ยนชื อหรอืเที ยวอธบิายใหค้นฟงว่ามนัั
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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ความหมายแปลว่าอะไร… แลว้เรากไ็มรู่ว้่ากลุ่มเปาหมายที จะไปอธบิายคอืใคร อนันี)้
แหละเป็นปญหากลุ่มมนัใหญ่มากั ” 
 
“บางคนบอกว่าชื อไมส่ําคญั… บอกว่าชี)ใหด้นิูดเดยีว ยอดระหว่างชายหญงิกพ็อแลว้ ดู
ตวันี)กร็ูแ้ลว้ไมม่สีาขาไหนที มนัจะต่างกนัอย่างงี)” 
 
“… จะฝงอยูก่บัอดตีไมไ่ดแ้ลว้ั … ตอ้งเปิดใจถา้แบบเดมิคนตอ้งงอ้มหาวทิยาลยั เราตั )ง
รบัอยูอ่ย่างเดยีว ทุกวนันี)มไีหม แต่ละมหาวทิยาลยัตอ้งวิ งไปหาลกูคา้… เรากเ็หน็
ตวัเลขมนัไม ่up เลยมนัแยน่ะ… นี คอืสิ งที ตอ้งทาํอะไรซะอยา่ง… เราตอ้งปรบัตวัเอง
ใหพ้รอ้ม…” 
 
“เราเองไม่มคีวามสามารถที จะไปอธบิาย อกีอยา่งเคา้ถูกปลกูฝงหรอืถูกรบัรูม้า เคา้ั
รบัรูม้าอยา่งงั )น ตั )งแต่มธัยมแลว้ แลว้มนัแยต่รงนี)ดว้ยชั )นมธัยมเคา้จดักลุ่มเดก็เขา้หอ้ง
ใช่ไหม เดก็คนไหนไมเ่ก่งเคา้จบัไปเรยีนคหกรรมฯ… มนัทาํใหค้หกรรมฯเสยีเลย 
แลว้คห-กรรมฯในชั )นมธัยมคอือะไร ไปทาํอาหาร ซึ งไม่ตอ้งใชส้มองอะไรอยา่งเงี)ย  
เพราะฉะนั )นเคา้กร็บัรูม้าตั )งแต่ตรงนั )นแลว้… มธัยมตอ้งจดัตามความถนดัสมมติ
คะแนนตํ าคุณถนดัอะไร ถนัดเกษตรฯ ถนดัอุตสาหกรรม ถนดัคหกรรมฯ ถนดัวาดเขยีน
แลว้ปล่อยใหเ้ดก็ไปตามถนัด ไมใ่ช่คะแนนตํ ากว่านี)ไล่ไปเรยีนคหกรรมฯหมด โอ… มนั
ทาํใหเ้สยีเลยนะ… กลายเป็น Division ตํ าสุด เป็นเรื องที เสยีหาย และมองว่าเป็นเรื อ
ผูห้ญงิ… แลว้ไมแ่น่ใจว่าผูช้ายคะแนนตํ าไล่ไปเรยีนคหกรรมฯหรอืเปล่า… อาจใหไ้ป
เรยีนเกษตรฯ นี กฝ็งเคา้อกีเหมอืนกนัว่าเป็นเรื องของผูห้ญงิั … มนัน่าสงสารว่ามนัเป็น
อะไรขึ)นมา ทั )ง ๆ ที คอืคนเขา้ใจผดิแลว้ทาํเรื องนี) ฝงหวัสําหรบัเดก็ ๆ ในทํานองผดิั ” 
 
“… การเปลี ยนชื อสาขา work กนัตั )งแต่ปี พ.ศ. 2536 เดมิเราเคยจะเปลี ยนเป็น
วทิยาการสิ งแวดลอ้มมนุษย…์ เสนอเรื องไปที ทบวงฯแลว้ แต่คณะกรรมการทบวงฯดู
ว่าชื อกวา้งเกนิไป… คอืเคา้ตงิว่าขาดความชดัเจนในตวัเอง จบัไมเ่จอว่าอะไรคอื
วทิยาการสิ งแวดลอ้มมนุษย…์ จงึใหก้ลบัมาปรบั… ผูบ้รหิารใหมเ่ขา้มาไมส่นใจเรื องนี)
มาก เลยชะลอเรื องการเปลี ยนชื อ…” 
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“ความคดินี)มมีานานแลว้ แต่อยา่งที บอกว่ามรีุ่นเก่า ๆ ที ไมเ่หน็ดว้ย เพราะว่ามนัจะ
หายไป แลว้กว็่าเรากจ็บมาเหมอืนกนัไดป้รญิญาเอกคหกรรมศาสตร…์ เขาบอกว่าชื อ
นั )นสาํคญัไฉน อยูท่ี ตวัเรา เราเองตอ้งทาํตวัเราเองอยา่งโน้นอย่างนี)… กเ็หมอืนกบัว่าที 
ผ่านมาแลว้ตั )ง 10 ปี… เรากท็าํกนัมา 10 ปีแลว้กไ็มด่ขี ึ)น การที เราบอกว่าเราตอ้งทาํตวั
เราเองแต่กลายเป็นว่าเรายงังอมอืงอเทา้อยู ่เราไมไ่ดแ้สดงศกัยภาพของเราออกไป
อยา่งนี) เราไมไ่ดแ้สดงศกัยภาพของเราออกไปอยา่งนั )น… คหกรรมศาสตรเ์นี ยคอื 
feedback กลบัมากน็ั งถกัอะไรไปของตวัเอง ครคูหกรรมศาสตรอ์ะไรอย่างนี)…” 
 
“เปลี ยนหรอืไมเ่ปลี ยน คุณกต็อ้งแสดงศกัยภาพของตนเองที อยากเปลี ยนเพยีงมาจาก
ชื ออยา่งเงี)ยมนัอยูใ่นคหกรรมศาสตร ์คห มนัเป็นบา้น มุมมองว่ามนัแคบอยูเ่ฉพาะใน
บา้น ถ้าเปลี ยนใหก้วา้งขึ)นกม็มีุมมองกวา้งขึ)น เปลี ยนทศันะคนอื น แค่นั )นเอง แต่
ทั )งหมดตอ้งอยูท่ี ตวัเราเองดว้ย เรากต็อ้งทําตวัของเราใหเ้หน็ว่าเรามศีกัยภาพที ไมใ่ช่
แมบ่า้น… คนมองคหกรรมศาสตรเ์หมอืนวชิาที เป็นแม่บา้นอะไรทํานองเนี)ย… 
เพราะว่าเราเริ มจรงิ ๆ เราเริ มมาจากการเรอืน” 
 
“ตรงนี)ขอพดูเลยนะ อย่างสมาคมน่าจะมบีทบาท เพราะเป็นเรื องระดบัชาต ิเป็นเรื อง
ของส่วนรวมทุกคนจะตอ้งเปลี ยนเพราะว่าเวลาเปลี ยน เปลี ยนแลว้ไมใ่ช่ง่าย ๆ จะต้อง
ให ้ก.พ. ตอีะไรใหม ่ความหมายใหม่… ฉะนั )นถา้สมาคมวชิาชพีสามารถที จะผลกัดนั
ตรงนี)ออกไป… ทุกคนเปลี ยนเหมอืนกนัหมด… หรอืกต่็างคนต่างทาํของตวัเอง ทุกคน
กจ็ะมชีื อหลากหลาย กเ็ป็นชื อหลากหลาย แลว้ทุกคนกไ็มรู่ค้อือะไร” 
 
“การเปลี ยนชื อคงไมไ่ดด้ชูื อไหนด ีชื อไหนสวยแลว้ใช ้แต่จะตอ้งดคูวามเชื อมโยง ขอบ 
ขา่ยว่าชื อครอบคลุมแค่ไหน ซึ งตรงนี)กย็งัไมม่ั นใจว่าบางอนัอาจไมใ่ช่กไ็ด ้ถา้ไมใ่ช่
อาจจะตอ้งโยกยา้ย ถ่ายเทไปที อื น กเ็ป็นเรื องที ตอ้งเกดิ ตอ้งเอาความจรงิมาคุยกนัใช่
ไหม… มนัเลยเป็นประเดน็ที ค่อนขา้งตอ้ง 
ชี)แจงใหเ้ขา้ใจ” 
 
“เปลี ยนชื อสาขาในโปรแกรมใหม้คีวามทนัสมยักบัสภาพเศรษฐกจิและสงัคมมากขึ)น 
จากสาขาผา้เป็นสาขาการออกแบบ” 
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“ที ว่าเปลี ยนชื อกด็ ีแต่ว่าในชื อนั )นควรหาอะไรที ยงัแฝงไวด้ว้ยคาํว่าคหกรรมศาสตร…์ 




ศาสตรต์อ้งปิดตวัลงและจาํนวนนกัศกึษาลดลงเรื0อย ๆ จนบางแห่งไมม่คีหกรรมศาสตร ์
 





ดว้ยเรื0องของอาหาร งานประดษิฐต่์าง ๆ จงึนํางานแต่ละงานมาเป็นจดุเน้นตั 6งเป็นสาขาขึ6นมา 
 
“…สวนดุสติอะไรที เป็นพื)นของแมบ่า้นการเรอืนกแ็ลว้แยกใหเ้ป็นหลกัสตูร แลว้ยบุค
หกรรมศาสตร ์เพราะต่างประเทศกไ็ม่ม ีHome Economics มองลกัษณะนี)” 
 
“คหกรรมศาสตรจ์ะไม่รบัแลว้ คหกรรมศาสตรท์ั วไป… แต่รบัาศลิปประดษิฐเ์พยีว ๆ 
เป็นชื อสาขาเลยว่าศลิปประดษิฐ ์ออกแบบแฟชั น และอุตสาหกรรมอาหาร เน้นแต่ละสาขาเป็น
ตวัยนื อาหารกเ็น้นเป็น mass product ” 
 
“คาํว่าคหกรรมศาสตรจ์ะหายไปจากสวนดุสติ แต่ว่าศลิปประดษิฐห์รอืผา้ยงัอยู ่แต่ทุก
คนกม็อง เอ… แต่หลายคนกใ็หแ้นวคดิว่าคหกรรมศาสตรก์ไ็มใชเรมจากที นี ที นี เรมการ่ ่ ิ  ิ 
เรือน… ฉะนั )นการเรอืนเรากส็อนพวกการฝีมอืพวกนี)ไมไ่ดส้อนคหกรรมศาสตรอ์ย่างเดยีว เคา้ก็






เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของคนทั 0วไปที0มต่ีอวชิาชพีคหกรรมศาสตรต์ามความรูจ้กั พบว่า มี
ระดบัความคดิเหน็ที0แตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติ ิโดยคนที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์าก
ที0สุด มรีะดบัความคดิเหน็เฉลี0ยสงูที0สุด รองลงมาคอื คนที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์า น้อย และน้อย
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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ที0สุด ดงันั 6นการประชาสมัพนัธจ์งึเป็นกลยทุธท์ี0สําคญัที0จะช่วยแก้ปญหา หรอืปรบัภาพทางลบที0ั
มอียู ่ โดยแนวทางในการดําเนินการควรมดีงันี6 
 1. บุคลากรที0อยูใ่นวชิาชพีต้องมคีวามรกั และภกัดใีนวชิาชพีอย่างแทจ้รงิ  มคีวามรกั












 4. ระบบการสื0อสารที0ดทีั 6งภายนอกภายใน เมื0อมขีา่วสารแลว้จะตอ้งทาํ ใหข้่าวสารนั 6น
เคลื0อนที0ไปยงักลุ่มเปาหมายอยา่งสมํ0าเสมอสมดงั คาํที0ว่า้  A proper information must be in 
motion หมายถงึการแปลงข่าวสารใหเ้ป็นสาร และใชส้ื0อส่งสารไปยงักลุ่มเปาหมายทั 6้ งภายใน
และภายนอกองคก์รในบางครั 6งกลุ่มเปาหมายอาจรวมถงึประชาชนทั 0วไปหรอืสาธารณชน ในทุก้
กรณจีะตอ้งเป็นการสื0อสารที0ต่อเนื0อง โดยมวีตัถุประสงคใ์หก้ลุ่มเปาหมายไดร้บัรูผ้ลงานหรอืการ้
ดาํ เนินงานขององคก์ารในดา้นความรู ้ความด ีและความมั 0นคง 




















ศาสตร ์และ สงัเคราะหแ์นวทางการพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย กลุ่ม
ประชากรที0ใชใ้นการศกึษาครั *งคอื นิสตินกัศกึษาในสถาบนัระดบัอุดมศกึษาที0ไมไ่ดเ้รยีน
สาขาวชิาคหกรรมศาสตร ์จาํนวน 2000 คน  อาจารยม์หาวทิยาลยั จาํนวน  600 คน  นกัเรยีน
ชั *นมธัยมศกึษาตอนปลาย จาํนวน  1400 คน รวมทั *งสิ*น  4000 คน ไดร้บักลบัคนืมา 3,777 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 94.42 วธิกีารที0ใชใ้นการวจิยัครั *งนี*คอื การวจิยัผสานวธิ ี(Mixed Methodology) 
ทั *งการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) และ การวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative 
Research)  ระยะที 1 โดยการวจิยัเชงิคุณภาพโดยวธิกีารสมัภาษณ์เจาะลกึ(In-depth 
Interview) นิสติ/นกัศกึษา และอาจารยใ์นระดบัอุดมศกึษา เกี0ยวกบัภาพ ความรูส้กึนึกคดิที0มี
ต่อคหกรรมศาสตร ์เพื0อนําไปสู่การสรา้งแบบสอบถามที0จะเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยวธิกีารสาํรวจ 
(Survey)ในระยะที 2  กบักลุ่มตวัอยา่งที0เป็นนิสติ/นกัศกึษา และนกัเรยีนในระดบัชั *น
มธัยมศกึษาตอนปลาย   ระยะที 3  เป็นการวเิคราะหบ์รบิทของคหกรรมศาสตรใ์นประเดน็
สภาพแวดลอ้มภายนอก ไดแ้ก่โอกาส อุปสรรค และสภาพแวดลอ้มภายในไดแ้ก่ จุดแขง็และ
จดุอ่อน จากนั *นนําผลจากการวเิคราะหข์อ้มลูในระยะที0 1, 2 และ 3 ไปสงัเคราะหแ์นวทางการ
พฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรไ์ทยในระยะที 4 การวเิคราะหข์อ้มลูใชว้ธิกีารวเิคราะหเ์นื*อหา 
(Content Analysis) สาํหรบัขอ้มลูเชงิคุณภาพ และ ใชโ้ปรแกรม สถติพิื*นฐานสาํหรบัขอ้มลูเชงิ
ปรมิาณ เพื0อหาค่ารอ้ยละ  ค่าเฉลี0ย และใชส้ถติอินุมาณเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี0ย 
2กลุ่มใช ้t-test  2 กลุ่มขึ*นไปใช ้F-test 
 
ผลการวเิคราะหข์อ้มลูแบ่งเป็น 3 ตอน คอื ตอนที01 ทศันะของคนในสงัคมไทยที0มต่ีอ
วชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ตอนที0 2 จดุแขง็และจดุที0ควรพฒันาของวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์และ
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ตอนที 1 ทศันะของคนในสงัคมไทยทีมีตอวชา่ ิ ชีพคหกรรมศาสตร ์
 
1. ความคดเหน็ิ ภาพรวม 
 
ผลการวเิคราะหข์อ้มลูความคดิเหน็ของคนทั 0วไปในสงัคมที0มต่ีอวชิาชพีคหกรรม
ศาสตร ์ ภาพรวม พบว่า ทศันะ/ภาพที0คนทั 0วไปมองวชิาชพีคหกรรมศาสตรเ์ป็นภาพทางบวก
โดยมคี่าระดบัคะแนนเฉลี0ยอยูใ่นระดบัมาก ( X = 2.64, S.D.=.234) โดยการวเิคราะห์




วฒันธรรมไทย เป็นสาขาที0แสดงเอกลกัษณ์ของชาต ิและภมูปิญญา รองลงมาที0เหน็ดว้ยในระดบัั
มากคอื คหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาที0ช่วยพฒันาคุณภาพชวีติของคน ชุมชน และสงัคม เนื*อหา 
คหกรรมศาสตรส์ามารถใชใ้นการดาํรงชวีติไดด้ ีผูท้ี0เรยีนตอ้งมคีวามสนใจและมใีจรกัในสาขานั *น
จรงิๆ คหกรรมศาสตรช่์วยใหผู้เ้รยีนมคีวามคดิรเิริ0มสรา้งสรรค ์เป็นสาขาที0สรา้งและผลติสิ0ง





อยา่งมเีหตุผล คหกรรมศาสตรช่์วยใหผู้เ้รยีนเป็นผูม้คีวามใฝรู้่  คนจบคหกรรมศาสตรส์ามารถ
ประกอบอาชพีไดท้ดัเทยีมกบัสาขาอื0นๆ ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรท์าํใหม้เีสน่ห ์ คนจบคหกรรม
ศาสตรช่์วยใหส้ามารถแกป้ญหาในชวีติประจาํวนัไดด้ีั   คนจบ คหกรรมศาสตรม์กัจะอบรมเลี*ยงดู
บุตรหลานไดด้ ีผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรม์บุีคลกิภาพ คนจบคหกรรมศาสตรม์รีายไดจ้ากการ
ทาํงานสงู  และ ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถสงู ส่วนภาพที0คนทั 0วไปไมเ่หน็ดว้ยกบัขอ้
คาํถามเชงิปฏเิสธ ไดแ้ก่ วชิาชพี  คหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาที0เรยีนแลว้ไมส่ามารถนําไปใชง้าน
ไดจ้รงิ เป็นศาสตรท์ี0ไมเ่หมาะในการนําไปประกอบอาชพี ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรเ์ป็นคนเฉื0อย 
จะไมแ่นะนําใหเ้พื0อน/ญาตพิี0น้อง/ลกู/หลานเรยีนคหกรรมศาสตรอ์าชพี  คหกรรมศาสตรไ์มค่่อย
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ภาพลกัษณ์ทางลบ คอืที0คนทั 0วไปมองสาขาวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ซึ0งจากขอ้คําถาม
เชงิปฏเิสธ แต่ผูต้อบแบบสอบถามเหน็ดว้ยในระดบัมาก คอื เน้นการปฏบิตัมิากกว่าทฤษฎ/ี
วชิาการ เป็นการเรยีนทําอาหาร เป็นการเรยีนงานฝีมอื/งานประดษิฐ/์เยบ็ปกถกัรอ้ย เป็นสาขาที0ั
เรยีนแลว้ไมเ่ครยีดสนุก  เป็นการเรยีนงานแม่บา้นแมเ่รอืน เป็นการเรยีนตดัเยบ็เสื*อผา้ ควรเป็น
วชิาเลอืกมากว่าวชิาบงัคบัในระดบัมธัยมศกึษา ผูเ้รยีนไมต่อ้งเก่งวทิยาศาสตร/์คณติศาสตร ์ 
สามารถเรยีนรูไ้ดเ้องจากพ่อแมแ่ละหนงัสอื  เหมาะสาํหรบัผูห้ญงิมากกว่าผูช้าย  ควรเป็น
หลกัสตูรระยะสั *นเรยีนตามความสมคัรใจ  สงัคมใหค้วามสาํคญัน้อยไมเ่ป็นที0นิยมในสงัคม  
เรยีนง่ายกว่าสาขาอื0น  เป็นสาขาที0เรยีนงา่ยกว่าสาขาอื0น  เป็นศาสตรท์ี0ไมซ่บัซอ้น/ไมใ่ช่ศาสตร์
ชั *นสงูเหมอืนศาสตรอ์ื0นๆ    คนเก่งมกัไมเ่ลอืกเรยีนคหกรรมศาสตร ์ เป็นสาขาที0เหมาะสาํหรบั
ผูเ้รยีนที0ไมช่อบท่องตํารา  เป็นสาขาที0เหมาะสาํหรบัคนที0เตรยีมเป็นแมบ่า้นแมเ่รอืน  มโีอกาส
ในการศกึษาต่อระดบัสงูน้อย  และ คนที0จบคหกรรมศาสตรห์างานทําค่อนขา้งยาก   
 
2. ความคดเหน็ิ ของกลมุนักเรียน่  
ผลการวเิคราะหภ์าพรวม ภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ตามความคดิเหน็ของ
นกัเรยีน พบว่า ทศันะ/ภาพที0นกัเรยีนมองวชิาชพีคหกรรมศาสตรเ์ป็นภาพทางบวกโดยมคี่า
ระดบัคะแนนเฉลี0ยอยูใ่นระดบัมาก ( X = 2.63, S.D.=.212) โดยการวเิคราะหภ์าพลกัษณ์




ชุมชน และสงัคม เนื*อหาคหกรรมศาสตรส์ามารถใชใ้นการดํารงชวีติไดด้ ีเป็นสาขาที0ช่วย
อนุรกัษ์และสบืทอดศลิปะและวฒันธรรมไทย เป็นสาขาที0แสดงเอกลกัษณ์ของชาตแิละภมูปิญญาั   
รองลงมาที0เหน็ดว้ยในระดบัมากคอื ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามสนใจและมใีจรกัในสาขาจรงิๆ   เป็น
สาขาที0สรา้งและผลติสิ0งอุปโภค บรโิภคที0ดมีคีุณภาพ เป็นสาขาที0มสี่วนช่วยพฒันาบุคคล 
ครอบครวั สงัคม และประเทศชาตไิดเ้ท่ากบัอาชพีอื0นๆ ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรม์มีนุษยสมัพนัธด์ ี
เป็นวชิาชพีที0น่าภาคภูมใิจ  คหกรรมศาสตรช่์วยใหผู้เ้รยีนมคีวามคดิรเิริ0มสรา้งสรรค ์คหกรรม
ศาสตรช่์วยใหผู้เ้รยีนสามารถดแูลครอบครวัไดด้ใีนอนาคต คหกรรมศาสตรส์อนใหรู้จ้กัคดิอยา่ง
มเีหตุผล ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรเ์ป็นคนละเอยีดรอบครอบ คหกรรมศาสตรช่์วยใหผู้เ้รยีนมี
ความสามารถในการจดัการ  คหกรรมศาสตรส์อนใหค้ดิอยา่งมเีหตุผล  ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตร์
ทาํใหม้เีสน่ห ์คนจบคหกรรมศาสตรส์ามารถแกป้ญหาในชวีติประจาํวนัไดด้ ีเป็นสาขาที0นําั
ความรูท้างวทิยาศาสตรม์า คหกรรมศาสตรช่์วยใหผู้เ้รยีนมคีวามใฝรู ้่   คนที0จบคหกรรมศาสตร์
มกัอบรมเลี*ยงดบุูตรหลานไดด้ ี ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรม์กัมบุีคลกิด ีคนจบคหกรรมศาสตร์
การพฒันาภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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สามารถประกอบอาชพีไดท้ดัเทยีมกบัสาขาอื0นๆ  ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถสงู  คนจบค
หกรรมศาสตรม์รีายไดจ้ากการทํางานสงู ส่วนภาพที0นกัเรยีนไมเ่หน็ดว้ยกบัขอ้คาํถามเชงิปฏเิสธ 
ไดแ้ก่ คนจบคหกรรมศาสตรห์างานทําค่อนขา้ง คนจบคหกรรมศาสตรส์่วนมากจะเป็นแมบ่า้น
ดแูลครอบครวัเท่านั *นไมส่ามารถประกอบอาชพีอื0น เป็นงานที0ลา้สมยั โบราณ  อาชพีคหกรรม
ศาสตรเ์ป็นอาชพีที0ไมค่่อยมเีกยีรต ิ จะไมแ่นะนําใหเ้พื0อน/ญาตพิี0น้อง/ลกู/หลานเรยีนคหกรรม
ศาสตร ์  และ ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรเ์ป็นคนเฉื0อย  
 
ภาพลกัษณ์ทางลบที0นกัเรยีนมองสาขาวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ซึ0งจากขอ้คาํถามเชงิ
ปฏเิสธ แต่ผูต้อบแบบสอบถามเหน็ดว้ยในระดบัมาก คอื เน้นงานปฏบิตัมิากกว่าดา้นทฤษฎ/ี
วชิาการ เป็นการเรยีนทําอาหาร  เป็นสาขาที0เรยีนแลว้ไมเ่ครยีด สนุก เป็นการเรยีนงานฝีมอื/
งานประดษิฐ/์เยบ็ปกถกัรอ้ย ผูเ้รยีนไมต่อ้งเก่งวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์ควรเป็นวชิาเลอืกั
มากกว่าวชิาบงัคบัในระดบัมธัยมศกึษา เป็นงานแม่บา้นแมเ่รอืน เป็นศาสตรท์ี0สามารถเรยีนรูไ้ด้
เองจากพ่อแมแ่ละหนงัสอื เป็นการเรยีนตดัเยบ็เสื*อผา้ เป็นสาขาที0เรยีนงา่ยกว่าสาขาอื0น เป็น
ศาสตรท์ี0ไม่ซบัซอ้น/ไมใ่ช่ศาสตรช์ั *นสงูเหมอืนศาสตรอ์ื0นๆ ควรเป็นหลกัสตูรระยะสั *นเรยีนตาม
ความสนใจ เหมาะสาํหรบัคนที0ไม่ชอบท่องตํารา เหมาะสาํหรบัผูห้ญงิมากกว่าผูช้าย สงัคมให้
ความสาํคญัน้อยไมเ่ป็นที0นิยมในสงัคม คนเรยีนเก่งมกัไมเ่ลอืกเรยีนคหกรรมศาสตร ์สาขาคหกร
รมศาสตรเ์หมาะสาํหรบัคนที0เตรยีมเป็นแมบ่า้นแมเ่รอืน คนที0จบคหกรรมศาสตรท์ําใหม้โีอกาส
ในการศกึษาต่อในระดบัสงูน้อย  ไมค่วรเป็นหลกัสตูรในระดบัมหาวทิยาลยั  
 
3.  ความคดเหน็ของกลมุนสติ ิ ิ่ /นักศึกษา 
 
ผลการวเิคราะหภ์าพรวม ภาพลกัษณ์ที0มต่ีอวชิาชพีคหกรรมศาสตรข์องกลุ่มนิสติ/
นกัศกึษา พบว่า ทศันะ/ภาพที0คนทั 0วไปมองวชิาชพีคหกรรมศาสตรเ์ป็นภาพทางบวกโดยมคี่า
ระดบัคะแนนเฉลี0ยอยูใ่นระดบัมาก ( X = 2.64, S.D.=.234) โดยการวเิคราะหภ์าพลกัษณ์





ปญญาั   เนื*อหาคหกรรมศาสตรส์ามารถใชใ้นการดาํรงชวีติไดด้ ี ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามสนใจและมี
ใจรกัในสาขาจรงิๆ เป็นสาขาที0ช่วยพฒันาคุณภาพชวีติของคนชุมชน และสงัคม  คหกรรม
ศาสตรช่์วยใหผู้เ้รยีนมคีวามคดิรเิริ0มสรา้งสรรค)์ เป็นสาขาที0มสี่วนช่วยพฒันาบุคคล ครอบครวั 
การพฒันาภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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สงัคม และประเทศชาตไิดเ้ท่ากบัอาชพีอื0นๆ  ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรเ์ป็นคนละเอยีดรอบครอบ  
เป็นสาขาที0สรา้งและผลติสิ0งอุปโภค บรโิภคที0ดมีคีุณภาพ  คหกรรมศาสตรช่์วยใหผู้เ้รยีน
สามารถดแูลครอบครวัไดด้ใีนอนาคต เป็นวชิาชพีที0น่าภาคภูมใิจ  ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรม์ี
มนุษยสมัพนัธด์ ี คนจบคหกรรมศาสตรส์ามารถประกอบอาชพีไดท้ดัเทยีมกบัสาขาอื0นๆ  เป็น
สาขาที0นําความรูท้างวทิยาศาสตรม์าประยกุตใ์ช ้คหกรรมศาสตรช่์วยใหผู้เ้รยีนมคีวามใฝรู ้่ คหก
รรมศาสตรช่์วยใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถในการจดัการ ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรท์ําใหม้เีสน่ห ์คหก
รรมศาสตรส์อนใหค้ดิอยา่งมเีหตุผล คนที0จบคหกรรมศาสตรม์กัอบรมเลี*ยงดบุูตรหลานไดด้ ี คน
จบคหกรรมศาสตรส์ามารถแกป้ญหาในชวีติประจาํวนัไดด้ ีผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรม์กัมบุีคลกิด ีั
คนจบคหกรรมศาสตรม์รีายไดจ้ากการทาํงานสงู ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถสูง ส่วนภาพ
ที0นกัเรยีนไมเ่หน็ดว้ยกบัขอ้คาํถามเชงิปฏเิสธ ไดแ้ก่  เป็นงานที0ลา้สมยั โบราณ ไม่ควรเป็น
หลกัสตูรในระดบัมหาวทิยาลยั ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรเ์ป็นคนเฉื0อย คนจบคหกรรมศาสตรห์า
งานทําค่อนขา้งยาก จะไมแ่นะนําใหเ้พื0อน/ญาตพิี0น้อง/ลูก/หลานเรยีนคหกรรมศาสตร ์เป็น
ศาสตรท์ี0ไมเ่หมาะในการนําไปประกอบอาชพี และเป็นสาขาที0เรยีนแลว้ไมส่ามารถใชง้านไดจ้รงิ  
 
 ภาพลกัษณ์ทางลบที0นิสติ/นกัศกึษามองสาขาวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ซึ0งจากขอ้
คาํถามเชงิปฏเิสธ แต่ผูต้อบแบบสอบถามเหน็ดว้ยในระดบัมาก คอื เน้นงานปฏบิตัมิากกว่าดา้น
ทฤษฎ/ีวชิาการ  เป็นการเรยีนทําอาหาร เป็นการเรยีนงานฝีมอื/งานประดษิฐ/์เยบ็ปกถกัรอ้ย ั
เป็นงานแม่บา้นแมเ่รอืน  เป็นสาขาที0เรยีนแลว้ไมเ่ครยีด สนุก  เป็นการเรยีนตดัเยบ็เสื*อผา้  ควร
เป็นวชิาเลอืกมากกว่าวชิาบงัคบัในระดบัมธัยมศกึษา  เหมาะสาํหรบัผูห้ญงิมากกว่าผูช้าย  เป็น
ศาสตรท์ี0สามารถเรยีนรูไ้ดเ้องจากพ่อแมแ่ละหนงัสอื  สงัคมใหค้วามสําคญัน้อยไมเ่ป็นที0นิยมใน
สงัคม  ผูเ้รยีนไมต่อ้งเก่งวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์ ควรเป็นหลกัสตูรระยะสั *นเรยีนตามความ
สนใจ  เป็นสาขาที0เรยีนงา่ยกว่าสาขาอื0น   เป็นศาสตรท์ี0ไมซ่บัซอ้น/ไมใ่ช่ศาสตรช์ั *นสงูเหมอืน
ศาสตรอ์ื0นๆ  คนเรยีนเก่งมกัไมเ่ลอืกเรยีนคหกรรมศาสตร ์ สาขาคหกรรมศาสตรเ์หมาะสําหรบั
คนที0เตรยีมเป็นแมบ่า้นแมเ่รอืน เหมาะสาํหรบัคนที0ไมช่อบท่องตํารา  คนที0จบคหกรรมศาสตร์
ทาํใหม้โีอกาสในการศกึษาต่อในระดบัสงูน้อย  หางานทําค่อนขา้งยาก  และ คนจบคหกรรม
ศาสตรส์่วนมากจะเป็นแมบ่า้นดแูลครอบครวัเท่านั *นไม่สามารถประกอบอาชพีอื0นได ้  
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วฒันธรรมไทย  เป็นสาขาที0แสดงเอกลกัษณ์ของชาตแิละภมูปิญญาั   ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามสนใจ
และมใีจรกัในสาขาจรงิๆ เนื*อหาคหกรรมศาสตรส์ามารถใชใ้นการดํารงชวีติไดด้ ีรองลงมาที0เหน็
ดว้ยในระดบัมากคอื เป็นสาขาที0ช่วยพฒันาคุณภาพชวีติของคนชุมชน และสงัคม  เป็นสาขาที0มี
ส่วนช่วยพฒันาบุคคล ครอบครวั สงัคม และประเทศชาตไิดเ้ท่ากบัอาชพีอื0นๆ คหกรรมศาสตร์
ช่วยใหผู้เ้รยีนมคีวามคดิรเิริ0มสรา้งสรรค ์เป็นสาขาที0สรา้งและผลติสิ0งอุปโภค บรโิภคที0ดมีี
คุณภาพ คหกรรมศาสตรช่์วยใหผู้เ้รยีนสามารถดแูลครอบครวัไดด้ใีนอนาคต  คนจบคหกรรม
ศาสตรส์ามารถประกอบอาชพีไดท้ดัเทยีมกบัสาขาอื0นๆ  เป็นสาขาที0นําความรูท้างวทิยาศาสตร์
มาประยกุตใ์ช ้ ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรเ์ป็นคนละเอยีดรอบครอบ  เป็นวชิาชพีที0น่าภาคภูมใิจ   
ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรม์มีนุษยสมัพนัธด์ ี  คหกรรมศาสตรช่์วยใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถในการ
จดัการ   คหกรรมศาสตรช่์วยใหผู้เ้รยีนเป็นผูม้คีวามใฝรู้่    คนจบคหกรรมศาสตรส์ามารถ
แกป้ญัหาในชวีติประจาํวนัไดด้ ี   คหกรรมศาสตรส์อนใหค้ดิอยา่งมเีหตุผล   ผูเ้รยีนคหกรรม
ศาสตรม์กัมบุีคลกิ  ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรท์ําใหม้เีสน่ห ์  คนจบคหกรรมศาสตรม์รีายไดจ้ากการ
ทาํงานสงู คนที0จบคหกรรมศาสตรม์กัอบรมเลี*ยงดบุูตรหลานไดด้ ีผูเ้รยีนตอ้งมคีวามรู้
ความสามารถสงู ส่วนภาพที0นกัเรยีนไมเ่หน็ดว้ยกบัขอ้คาํถามเชงิปฏเิสธ ไดแ้ก่ เป็นงานที0
ลา้สมยั โบราณ ไมค่วรเป็นหลกัสตูรในระดบัมหาวทิยาลยั   อาชพีคหกรรมศาสตรเ์ป็นอาชพีที0
ไมค่่อยมเีกยีรต ิ  ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรเ์ป็นคนเฉื0อย   คนจบคหกรรมศาสตรส์่วนมากจะเป็น
แมบ่า้นดแูลครอบครวัเท่านั *นไมส่ามารถประกอบอาชพีอื0นได ้ จะไมแ่นะนําใหเ้พื0อน/ญาตพิี0น้อง/
ลกู/หลานเรยีนคหกรรมศาสตร ์ เป็นศาสตรท์ี0ไมเ่หมาะในการนําไปประกอบอาชพี และ เป็น
สาขาที0เรยีนแลว้ไมส่ามารถใชง้านไดจ้รงิ  
  
 ภาพลกัษณ์ทางลบ ที0นกัเรยีนมองสาขาวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ซึ0งจากขอ้คาํถามเชงิ
ปฏเิสธ แต่ผูต้อบแบบสอบถามเหน็ดว้ยในระดบัมาก คอื เป็นการเรยีนทาํอาหาร   เป็นการเรยีน
ตดัเยบ็เสื*อผา้   เน้นงานปฏบิตัมิากกว่าดา้นทฤษฎ/ีวชิาการ   เป็นการเรยีนงานฝีมอื/งาน
ประดษิฐ/์เยบ็ปกถกัรอ้ย ั   เป็นงานแมบ่า้นแมเ่รอืน   เป็นสาขาที0เรยีนแลว้ไมเ่ครยีดสนุก   คน
เรยีนเก่งมกัไมเ่ลอืกเรยีนคหกรรมศาสตร ์  ผูเ้รยีนไมต่อ้งเก่งวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์  เหมาะ
สาํหรบัผูห้ญงิมากกว่าผูช้าย   ควรเป็นวชิาเลอืกมากกว่าวชิาบงัคบัในระดบัมธัยมศกึษา   เป็น
สาขาที0เรยีนงา่ยกว่าสาขาอื0น   สงัคมใหค้วามสาํคญัน้อยไมเ่ป็นที0นิยมในสงัคม   เป็นศาสตรท์ี0
การพฒันาภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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สามารถเรยีนรูไ้ดเ้องจากพ่อแมแ่ละหนงัสอื   ควรเป็นหลกัสตูรระยะสั *นเรยีนตามความสนใจ   
เป็นศาสตรท์ี0ไมซ่บัซอ้น/ไมใ่ช่ศาสตรช์ั *นสงูเหมอืนศาสตรอ์ื0นๆ    เหมาะสาํหรบัคนที0ไมช่อบท่อง








1. วชิาชพีคหกรรมศาสตร ์เป็นสาขาที0ช่วยอนุรกัษ์และสบืทอดศลิปและวฒันธรรมไทย 
ซึ0งแสดงเอกลกัษณ์ของชาต ิและภมูปิญญาไดอ้ยา่งด ี ั  
2.  คหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาที0เกี0ยวขอ้งกบัชวีติความเป็นอยูข่องมนุษยด์งันั *นจงึ
สามารถช่วยพฒันาคุณภาพชวีติของคน ชุมชน สงัคม และประเทศชาตไิดเ้ท่ากบัอาชพีอื0นๆและ
เนื*อหาวชิาสามารถใชใ้นการดาํรงชวีติไดด้ ี 
3.  ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรส์่วนมากมคีวามสนใจและมใีจรกัในสาขาจรงิๆ  
4.  คหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาที0สรา้งสรรค ์ 
5.  เป็นสาขาที0สรา้งและผลติสิ0งอุปโภค บรโิภคที0ดมีคีุณภาพที0เกี0ยวกบัปจจยั ั 4 ซึ0งเป็น
ความตอ้งการขั *นพื*นฐานของมนุษย ์ 
6.  เป็นสาขาที0บูรณาการความรูท้ ั *งทางวทิยาศาสตรแ์ละสงัคมมาประยกุตใ์ช ้ 
7.  สาขาคหกรรมศาสตรส์ามารถประกอบอาชพีไดห้ลากหลายรวมทั *งสามารถเป็น





สงัคมได ้ คนส่วนใหญ่มองภาพคหกรรมศาสตรใ์นรปูของงานแม่บา้น การเรอืน การช่างการ
ฝีมอื ซึ0งจากผลการวเิคราะหข์อ้มลูที0พบว่า ค่าเฉลี0ยระดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก เกี0ยวกบั
ภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นมมุมองของคนในสงัคมไทย เป็นการเรยีนทาํอาหาร เป็นการเรยีน
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เมื0อภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรไ์ทยเป็นงานบา้น การเรอืน งานประดษิฐ ์ แมผู้บ้รหิาร
ในโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาที0อยูใ่นวงการศกึษาเช่นเดี0ยวกนั กย็งัมองเช่นนั *น เหน็ว่าคหกรรม
ศาสตรเ์ป็นเรื0องง่าย ๆ ใครกส็อนวชิาคหกรรมศาสตรไ์ด ้เป็นวชิาที0ไม่จาํเป็นตอ้งมพีื*นฐานทาง 
คหกรรมศาสตรก์ส็อนได ้จงึพบว่าตามโรงเรยีนระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษา อาจารยท์ี0สอน
วชิาคหกรรมศาสตรม์กัไมไ่ดจ้บคหกรรมศาสตร ์แต่จะจบวชิาภาษาไทย  วทิยาศาสตร ์ พล
ศกึษา ฯลฯ จงึทาํใหไ้มเ่ขา้ใจแนวคดิคหกรรมศาสตรอ์ย่างแทจ้รงิ ไมเ่ขา้ใจจดุมุง่หมายของการ
ปฏบิตังิานในแต่ละอยา่งคดิว่าคหกรรมศาสตรค์อืงานทําอาหาร ตดัเยบ็ งานประดษิฐ ์อยา่งที0
เขา้ใจจงึสอนตามความรูค้วามเขา้ใจที0ตนม ี ไม่รูจ้ดุมุง่หมายที0แทจ้รงิดงันั *นเดก็จงึถูกฝงหวัมาั
ตั *งแต่เริ0มเขา้โรงเรยีนว่าคหกรรมศาสตรเ์ป็นเรื0องงานทําอาหาร ตดัเยบ็ งานประดษิฐ ์ ซึ0งเป็น
งานที0คุณแมท่ี0บา้นทาํอยูแ่ลว้จงึไมต่อ้งบอกเดก็กร็ูว้่าเป็นเรื0องของผูห้ญงิ ไมต่อ้งเรยีนกท็าํไดจ้งึ
ไมใ่หค้วามสําคญั  ไมต่อ้งใชท้กัษะการคดิ ดงันั *นนกัเรยีนคนไหนเรยีนไมเ่ก่ง เรยีนไมไ่หว กใ็ห้
เรยีนคหกรรมศาสตร ์ดงันั *นค่านิยมเหล่านี*ถูกปลกูฝงมาตั *งแต่เลก็ และถูกสงัคมจดัอนัดบัเป็นั
ลาํดบัสุดทา้ยจนยากที0จะแก้ไข ถา้ระดบัผูบ้รหิารการศกึษายงัมแีนวคดิแบบดั *งเดมิอยู ่แลว้จะไป
แกไ้ขความเชื0อของคนในสงัคมไดอ้ยา่งไร 
 




วทิยาศาสตร ์วชิาการและทฤษฎต่ีาง ๆ ที0จะเป็นพื*นฐานในการพฒันาคุณภาพชวีติของมนุษย ์
ไมเ่น้นวชิาในภาคปฏบิตั ิซึ0งถอืว่าเป็นส่วนหนึ0งเพื0อทดลองหรอืทดสอบทฤษฎ ีแต่ในทางตรง
ขา้ม สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล และสถาบนัราชภฎั ซึ0งพฒันามาจากโรงเรยีนการช่างสตร ี
และโรงเรยีนการเรอืน ซึ0งเป็นที0รูจ้กัสาํหรบัคนในสงัคมว่าจดัการเรยีนการสอนดา้นการบา้นการ
เรอืน งานฝีมอื งานประดษิฐ ์เยบ็ปกถกัรอ้ย เป็นระยะเวลาอนัยาวนานแต่อดตี ดงันั *นการเรยีนั
การสอนจะเน้นการปฏบิตัดิา้นงานฝีมอื จวบจนปจจบุนัแนวคดินี*กย็งัคงอยูค่อืเน้นทกัษะปฏบิตัิั  
 
ด้านหลกัสตูร  นนทล ีพรธาดาวทิย ์(2545: 205-212) กล่าวว่า หลกัสตูรและการ
จดัการเรยีนการสอนในแต่ละสถาบนัมคีวามแตกต่างกนัชดัเจน  ความอ่อนของวชิาพื*นฐาน 
แมก้ระทั 0งพื*นฐานของนิสติ/นกัศกึษา ซึ0งรบัมาจากพื*นฐานแตกต่างกนั กล่าวคอืมหาวทิยาลยั
หลายแห่งรบัผูท้ี0จบมธัยมศกึษาปีที0 6 สายวทิยาศาสตร ์ซึ0งเป็นที0ยอมรบัของสงัคมไทยว่าเป็น
สายที0คนระดบัหวักะท ิแต่สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล และสถาบนัราชภฎั รบัผูท้ี0จบมาจากสาย
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ศาสตรว์่าเป็นวชิาเกี0ยวกบัแมบ่า้นการเรอืน งานช่าง งานฝีมอื ตามที0มาของโรงเรยีนการช่าง
และการเรอืนที0มมีานานแต่อดตี ประกอบกบัทั *งสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล และสถาบนัราชภฎั
เองกผ็ลติบณัฑติจาํนวนมากมายหายรอ้ยเท่าของมหาวทิยาลยัต่าง ๆ ที0เน้นดา้นวชิาการเขา้สู่









การฝีมอื การประดษิฐ ์เยบ็ปกถกัรอ้ย ทาํอาหาร ทั *งๆที0พยายามประกาศตวัเองว่ามคีวามั
แตกต่าง  มวีชิาการเป็นพื*นฐาน แต่กแ็สดงออกใหค้นทั 0วไปเหน็เป็นรปูแบบดั *งเดมิ  แต่ไมไ่ด้




 สาขาวชิาชพีคหกรรมศาสตรค์งอยูต่่อไปไดต้อ้งมกีารปรบัทั *งหลกัสตูร ครผููส้อน ระบบ
การเรยีนการสอน การประชาสมัพนัธ ์และการเปลี0ยนชื0อสาขาใหม ่โดยเฉพาะตอ้งมพีื*นฐานทาง
วทิยาศาสตรเ์พราะวทิยาศาสตรจ์ะเป็นวชิาที0นํามาใชป้ระยกุตไ์ดอ้ยา่งมากในสาขาคหกรรม
ศาสตรโ์ดยด้านหลกัสตูร ผูเ้ชี0ยวชาญมคีวามคดิเหน็ดงันี*  
 
1.  หลกัสตูรควรมพีื*นฐานทางวทิยาศาสตรแ์ละวชิาการที0ดแีละเพยีงพอที0จะออกไป




2.  หลกัสตูรควรมคีวามหลากหลาย เช่นหลกัสตูรฝึกอบรมครสูาขาอื0นที0จะตอ้งสอน 
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3.  ผูเ้ชี0ยวชาญเหน็ว่าจดุเน้นของคหกรรมศาสตรใ์นอนาคตนั *นควรจะมจีดุยนืที0แน่นอน
โดยเน้นที0หวัใจของคหกรรมศาสตรใ์นเรื0องของการพฒันาการครอบครวั ชุมชน และการจดัการ
ทรพัยากร ครอบครวัและชุมชน  




5.  นอกจากนั *นหลกัสตูรควรเสรมิวชิาทางดา้นการบรหิารธุรกจิ การเรยีนรูร้ะบบ




ด้านการพฒันาบคุลากร คหกรรมศาสตรจ์ะพฒันาไดก้ลไกสาํคญัอยูท่ี0ผูส้อน ฉะนั *น
ผูส้อนเองจะตอ้งพฒันาตนเองและปรบักลยทุธต่์าง ๆ เพื0อใหส้อดรบักบัอนาคต นกัคหกรรม
ศาสตรเ์องตอ้งเปิดตวัสู่โลกกวา้ง รูจ้กัประชาสมัพนัธนํ์าเสนอตวัเองและผลงานสู่สงัคมรวมถงึ
ตอ้งมกีารประสานงานรว่มกนัระหว่างสถาบนั รว่มกนัผนึกกําลงัที0จะต่อสูก้บัอุปสรรคทั *งหลายทั *ง
ปวง รวมทั *งจะตอ้งมคีวามสามารถในทุก ๆ ดา้น (all – round ability) 
 
ปญหาั อาจารยผ์ูส้อนเป็นปญหาที0มคีวามสําคญัสงูในการพฒันาวชิาชพี ซึ0งเรื0องนี* ั
นนทล ีพรธาดาวทิย ์(2545: 224-226) ไดก้ล่าวว่า วชิาชพีคหกรรมศาสตร ์มปีญหาดา้นั
บุคลากรมากมายหลายเรื0องดงันี* 
 




หกรรมศาสตรไ์มเ่พยีงพอ แต่สถาบนัต่าง ๆ กไ็ดพ้ยายามแกป้ญหาโดยการใชอ้ตัราจา้งสอนั
หรอืการเชญิอาจารยพ์เิศษสอน 
 
2. ภาระงานมาก สบืเนื0องอาจารยส์าขาคหกรรมศาสตรม์ไีม่เพยีงพอ ดงันั *นแต่ละคนจะ
รบัภาระงานมาก จงึอาจทําใหก้ารพฒันางานการเรยีนการสอนในสาขาไมเ่ตม็ที0 นอกจากนั *น
การพฒันาภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
 




3.  ลกัษณะนิสยัเฉพาะของการรว่มกลุ่มที0มผีูห้ญงิมาก  จะมลีกัษณะจูจ้ ี*จกุจกิ เนื0องจาก
อาจารยค์หกรรมศาสตรส์่วนใหญ่เป็นผูห้ญงิ ดงันั *นการบรหิารงานจะประสบปญหา คอื การจูจ้ ี* ั




4.  ระบบอาวุโส ประเทศไทยยงัค่อนขา้งยดึระบบอาวุโสกนัมาก ดงันั *นการบรหิารงาน
ยอ่มเกดิปญหาอุปสรรคขึ*นได ้ั เนื0องจากผูอ้าวุโสน้อยจะตอ้งฟงความคดิเหน็ของผูอ้าวุโสกว่า ซึ0งั
ระบบอาวุโสนั *นมทีั *งขอ้ดขีอ้เสยี บางครั *งผูใ้หญ่ควรเปิดใจรบัฟงความคดิเหน็ของคนรุน่ใหม่บา้ง ั
ถา้คนรุ่นใหม่มเีหตุมผีล 
 
5.  ความรบัผดิชอบ อาจารยบ์างท่านขาดความรบัผดิชอบและการทุ่มเทใหก้บัการ
ทาํงาน ทาํใหง้านสาขาคหกรรมศาสตรไ์มพ่ฒันา 
 
6.  จติสาํนึกความเป็นคร ูปจจบุนัอาจารยบ์างท่านขาดจติสาํนึกความเป็นคร ูถอืว่าการั
สอนเป็นเพยีงอาชพีหนึ0ง  ทําตามหน้าที0 แต่ไมไ่ดส้าํนึกถงึคาํว่าอาจจารยห์รอืคร ูที0จะตอ้งทาํ
หน้าที0อบรมสั 0งสอนเดก็ใหเ้ป็นคนด ีมคีุณค่าของสงัคม ไมเ่พยีงมหีน้าที0เฉพาะสอนในวชิาที0
ตนเองมหีน้าที0รบัผดิชอบเท่านั *น 
 




8.  ศกัดศิรขีองความเป็นคร ูอาp ชพีอาจารยไ์มเ่หมอืนกบัอาชพีอื0น เพราะคนที0เป็น
อาจารยม์กัจะคดิว่าตนเองมศีกัดศิรมีาก ดงันั *นการบรหิารงาน ถา้ผูบ้รหิารไมเ่ขา้ใจธรรมชาตนีิ*ก็p
จะก่อใหเ้กดิปญหา ดงันั *นผูบ้รหิารจะตอ้งเขา้ใจธรรมชาตขิองอาจารย ์และเตรยีมการหรอืตั *งรบัั
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ปญหาั นสติ ิ /นักศึกษา เป็นสิ0งมคีวามสําคญัและเป็นปจจยัสาํคญัต่อภาพลกัษณ์ั





มธัยมศกึษาปีที0 6 ทุกสายทั *งสายวทิยาศาสตร ์และศลิปะ หรอืสายอาชวีศกึษาผูจ้บระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.)มาเรยีนต่ออกี 4 ปี หรอืประกาศนียบตัรวชิาชพีชั *นสูง (ปวส.) มา
เรยีนต่ออกี 2 ปี กไ็ด ้ทาํใหพ้ื*นฐานความรูข้องผูเ้รยีนมคีวามแตกต่างกนัมาก 
 









4.  พฤตกิรรมที0ไมเ่หมาะสม ปจจบุนัสงัคมและวฒันธรรมไทยเปลี0ยนแปลงอยา่งรวดเรว็ ั
นิสติ/นกัศกึษาปจจุบนัซมึซบัวฒันธรรมต่างชาต ิดงัเช่ั นการแต่งกาย กริยิามารยาทหรอื
ขนบธรรมเนียมอนัดงีามกพ็งึรกัษาไว ้เพราะสิ0งเหล่านี*จะส่งผลต่อสภาพของสงัคม 
 




ด้านผูบ้รหารไมให้ความสาํคญัิ ่    นนทล ีพรธาดาวทิย ์(2545: 221-223) กล่าวว่า 
คหกรรมศาสตรใ์นทศันะของผูบ้รหิารระดบัสงูของสถาบนัการศกึษามคีวามหลากหลาย 
โดยเฉพาะสถาบนัที0สงักดัทบวงมหาวทิยาลยั ผูบ้รหิารระดบัสงูไมค่่อยเหน็ความสําคญัและ
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ของคหกรรมศาสตรไ์ทยเริ0มจากโรงเรยีนการช่าง  การเรอืน   ซึ0งแตกต่างจาก
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรท์ี0เป็นสถาบนัอุดมศกึษาดา้นคหกรรมศาสตรแ์ห่งแรกมรีปูแบบ
การศกึษามาจากประเทศสหรฐัอเมรกิา  แต่ตอ้งใชช้ื0อคหกรรมศาสตรเ์ช่นเดยีวกนั ทาํให้
ภาพลกัษณ์ของคหกรรมศาสตรใ์นสายตาของคนทั 0วไปคอื การบา้นการเรอืน ทาํอาหาร ตดัเยบ็
เสื*อผา้ งานประดษิฐต่์าง ๆ ซึ0งคนในสงัคมส่วนใหญ่เหน็ว่าเป็นงานที0ไมต่อ้งใชพ้ื*นฐานวชิาการ 
ประกอบกบัหลกัสตูรที0เปิดสอนคหกรรมศาสตรด์งักล่าวมใีนหลายสถาบนัในประเทศไทย ผูเ้รยีน




จะรว่มแสดงความคดิเหน็หรอืวเิคราะหเ์รื0องราวปญหาต่าง ๆ ในสงัคมได ้แมก้ระทั 0งในเรื0องของั
ครอบครวั ซึ0งนกัคหกรรมศาสตรเ์องประกาศจดุยนืว่า คหกรรมศาสตรเ์ป็นเรื0องของการพฒันา
คุณภาพชวีติครอบครวั ชุมชน แต่จากวกิฤตทิางสงัคมที0เกดิขึ*นตามข่าวหนงัสอืพมิพ ์โทรทศัน์ 
วทิยตุ่าง ๆ ซึ0งเป็นเรื0องเกี0ยวกบัครอบครวัโดยตรง แต่กไ็มม่ใีครที0จะใหน้กัคหกรรมศาสตรไ์ด้
วเิคราะหห์รอืแสดงความคดิเหน็ในเรื0องดงักล่าวทั *ง ๆ ที0ความจรงิแลว้เรื0องเหล่านั *นเป็นเรื0อง
ของคหกรรมศาสตรโ์ดยตรง  สิ0งนี*ยอ่มแสดงอยา่งชดัเจนว่าทั *งสงัคมและนกัคหกรรมศาสตรเ์อง
เป็นประเดน็ปญหาสําคญัที0ทาํใหส้าขาั  คหกรรมศาสตรไ์มเ่ป็นที0ตอบรบัของคนในสงัคมทั 0วไป  
จงึส่งผลใหผู้บ้รหิารใหส้นับสนุนน้อย 
 
 ด้านงบประมาณ นนทล ีพรธาดาวทิย ์(2545: 228) กล่าวว่า งบประประมาณเป็น
ปญหาั ที0มผีลสบืเนื0องมาจากผูบ้รหิารระดบัสงูไมเ่หน็ความสาํคญัของสาขาคหกรรมศาสตร ์ทาํให้
มผีลกระทบต่อเนื0องต่อการจดัสรรงบประมาณ ทั *งดา้นวสัดุ ครภุณัฑ ์อาคารสถานที0ต่าง ๆไดร้บั
ไมเ่พยีงพอ 
  
ตอนที 3 แนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
 
 ภาพลกัษณ์เป็นสิ0งที0สะทอ้นความรูส้กึ ความคดิรว่มทั *งเจคตทิี0คนมต่ีอองคก์ร ซึ0ง
ความรูส้กึนึกคดินี*อาจไดม้าจากประสบการณ์ที0ไดพ้บไดเ้หน็ หรอืไดย้นิไดฟ้งมา ซึ0งมทีั *งภาพั
ทางบวก และภาพทางลบซึ0งเป็นสิ0งที0คนในองคก์รหรอืวชิาชพีไมพ่งึใหเ้กดิขึ*น หรอืเมื0อเกดิขึ*น










วชิาชพีคหกรรมศาสตรน์ั *น คนในวชิาชพีคหกรรมศาสตรต์อ้งมจีดุยนืรว่มกนั เน้นปรชัญาวชิาชพี
เดยีวกนั กา้วเดนิไปในทศิทางเดยีวกนัโดยมเีปาหมาย้ คอื การพฒันาชวีติครอบครวัและสงัคม 
และการจดัการทรพัยากรครอบครวัและชุมชน โดยที0มวีชิาการเป็นพื*นฐานโดยเฉพาะ
วทิยาศาสตร ์ซึ0งเป็นวชิาพื*นฐานที0สาํคญัของคหกรรมศาสตร ์เพื0อเป็นพื*นฐานในการประกอบ
อาชพี ควรเสรมิดว้ยการบรหิารธุรกจิ ระบบงานอุตสาหกรรม การคดิอย่างสรา้งสรรค ์
ภาษาองักฤษ คอมพวิเตอร ์กฎหมายที0จาํเป็น การบรหิารคน เน้นใหผู้เ้รยีนทาํการวจิยัและฝึก
ประสบการณ์จรงิในสถานประกอบการหรอืสภาพการณ์จรงิที0สถาบนัจดัขึ*น ควรมกีาร
ประสานงานกนั รว่มมอื รว่มใจกนัทาํงาน โดยเฉพาะการประชาสมัพนัธค์หกรรมศาสตรใ์หเ้ป็น









เท่านั *น ทาํใหไ้มม่ผีูช้ายเขา้มาเรยีนในสาขาคหกรรมศาสตร ์ส่วนสาขาที0ตอ้งการเพิ0มจาํนวน




แนวโน้มการรบันิสติ/นกัศกึษาของสถาบนัการศกึษาหลาย ๆ แห่ง โดยเฉพาะสถาบนั
ราชภฎั จะรบัผูเ้ขา้ศกึษาในหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ และงดรบัหลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ  
แต่นกัศกึษาที0รบัเขา้มาของสถาบนัราชภฎัดงักล่าว ไมจ่าํกดัพื*นฐานว่าจบสายวทิยาศาสตร ์หรอื















2.  ควรคาํนึงถงึเรื0องของภูมปิญญาทอ้งถิ0นที0ควรนํามาสอดแทรกไวใ้นทุกหลกัสตูร ั  
 
3.  หลกัสตูรตอ้งสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิมกีารเทยีบโอน
หน่วยกติ และจดัหลกัสตูรโรงเรยีน โรงงาน 
 
4.  การพฒันาหลกัสตูรจะมปีระสทิธภิาพควรทาํโดยผูเ้ชี0ยวชาญดา้นหลกัสตูรและ









1.  ระบบการเรยีนการสอนแต่ละสถาบนั น่าจะมกีารประสานความรว่มมอืกนัเพื0อให้
การเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพมากขึ*น เช่น มกีารแลกเปลี0ยนวทิยากร หรอื การลงทะเบยีน
วชิาบางวชิาขา้มสถาบนัได ้หรอื เทยีบโอนหน่วยกติระหว่างสถาบนัหรอืสถานประกอบการได ้
 
2.  การเรยีนการสอน ควรใหผู้เ้รยีนไดร้บัประสบการณ์จรงิ สอนใหผู้เ้รยีนรูจ้กัคดิ
วเิคราะหด์ว้ยตนเอง กระตอืรอืรน้ในการคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง ซึ0งอาจใชก้ลยุทธก์ารสอน
โดยผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยทีี0ทนัสมยัต่าง ๆ เช่นคอมพวิเตอร ์และสื0อ



















ไมไ่ดแ้สดงศกัยภาพทางดา้นวชิาการใหค้นทั 0วไปไดเ้หน็ เพราะงานดา้นทกัษะฝีมอื เมื0อไดร้บั
การฝึกฝนมาก ๆ กจ็ะเกดิความชํานาญ แต่นกัคหกรรมศาสตรเ์องควรมพีื*นฐานทางวชิาการ





วชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ กําหนดมาตรฐาน  กําหนดหลกัสตูร  กําหนดคุณสมบตัขิองผูป้ระกอบ





เปลี0ยนชื0ออาจเป็นจดุหกัเหครั *งสาํคญัของคหกรรมศาสตรเ์หมอืนเมื0อครั *งการบญัญตัศิพัทค์าํว่า 
คห-กรรมศาสตร ์ครั *งแรกในปี พ.ศ. 2502 โดยพระยาอนุมานราชธน ซึ0งจุดนั *นนบัว่าเป็นจดุของ
การเปลี0ยนแปลงครั *งสาํคญัที0ส่งผลกระทบมาจนปจจุบนั ฉะนั *นั การเปลี0ยนชื0อจงึเป็นเรื0องสาํคญั
มากที0หมู่นกัวชิาการคหกรรมศาสตรไ์ดม้กีารอภปิรายกนัถงึผลด ีผลกระทบที0จะตามมา แต่
เนื0องจากภาพลกัษณ์เก่า ๆ ซึ0งเป็นผลมาจากอดตีทําใหค้นทั 0วไปส่วนใหญ่ยงัเขา้ใจคหกรรม
การพฒันาภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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ศาสตรไ์มถู่กตอ้งคดิว่าเป็นงานแมบ่า้นการเรอืน ดงันั *นในวงการศกึษาคหกรรมศาสตรจ์งึถูก
จดัลาํดบัโดยความเชื0อและค่านิยมของสงัคมอยูใ่นลาํดบัทา้ย ๆ ว่าเหมาะสาํหรบัคนที0เรยีนอ่อน 
เหมาะสําหรบัผูห้ญงิที0จะไปเป็นแม่บา้นแมเ่รอืน เมื0อเป็นเช่นนี*ผูบ้รหิารสาขาคหกรรมศาสตรจ์งึมี
ความวติกว่าหากความเขา้ใจผดิของคนส่วนใหญ่ยงัคดิเช่นปจจุบนัจะทําใั หก้ารพฒันาวชิาชพี
เป็นไปไดย้าก   แต่ถา้เปลี0ยนชื0อ  ชื0อใหมจ่ะตอ้งแสดงขอบขา่ยเนื*อหาใหค้รอบคลุมสาขาวชิา











เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของคนทั 0วไปที0มต่ีอวชิาชพีคหกรรมศาสตรต์ามความรูจ้กั พบว่า มี
ระดบัความคดิเหน็ที0แตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติ ิโดยคนที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์าก
ที0สุด มรีะดบัความคดิเหน็เฉลี0ยสงูที0สุด รองลงมาคอื คนที0รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์า น้อย และน้อย
ที0สุด ดงันั *นการประชาสมัพนัธจ์งึเป็นกลยทุธท์ี0สําคญัที0จะช่วยแก้ปญหา หรอืปรบัภาพทางลบที0ั
มอียู ่ โดยแนวทางในการดําเนินการควรมดีงันี* 
 
 1. บุคลากรที0อยูใ่นวชิาชพีตอ้งมคีวามรกั และภกัดใีนวชิาชพีอยา่งแทจ้รงิ  มคีวามรกั
และสามคัคทุีกระดบั ใหค้วามรว่มมอืประสานงานกนัอย่างด ีไมแ่ตกแยกกนั ถงึแมจ้ะมคีวาม
ขดัแยง้กนับา้งในเชงิของความคดิเหน็และทศันคต ิแต่ตอ้งไมม่คีวามขดัแยง้กนัในการทํางาน 
สรา้งวฒันธรรมขององคก์รที0มคีวามเป็นอนัหนึ0งอนัเดยีวกนัในการปฏบิตัหิน้าที0ตามภารกจิที0
กําหนดไว ้โดยการกําหนดภาระกจิ บทบาทหน้าที0ในการทํางานรว่มกนัอย่างมเีอกภาพ  
 2. การทํางานใหไ้ดผ้ลด ีหมายถงึ บุคคลากรในวชิาชพีต้องรว่มกนัทํางานใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคท์ี0กําหนดไวใ้นภารกจิขององคก์รปรากฏเป็นผลงานที0มองเหน็และรูส้กึได ้นอกจาก
ทาํงานตามหน้าที0แลว้ตอ้งทาํงานเพื0อบรกิารสงัคมและชุมชน 
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รวดเรว็พรอ้มที0จะเผยแพร ่ผลงานที0บนัทกึไวน้ั *นจะตอ้งรวมถงึผูผ้ลติงานการดําเนินงาน
เบื*องหลงัและผลกระทบของผลงานและการดําเนินงานนั *นดว้ย 
 4. ระบบการสื0อสารที0ดทีั *งภายนอกภายใน เมื0อมขี่าวสารแลว้จะตอ้งทาํ ใหข้า่วสารนั *น
เคลื0อนที0ไปยงักลุ่มเปาหมายอยา่งสมํ0าเสมอสมดงั คาํที0ว่า้  A proper information must be in 
motion หมายถงึการแปลงข่าวสารใหเ้ป็นสาร และใชส้ื0อส่งสารไปยงักลุ่มเปาหมายทั *งภายใน้
และภายนอกองคก์รในบางครั *งกลุ่มเปาหมายอาจรวมถงึประชาชนทั 0วไปหรอืสาธารณชน ในทุก้
กรณจีะตอ้งเป็นการสื0อสารที0ต่อเนื0อง โดยมวีตัถุประสงคใ์หก้ลุ่มเปาหมายไดร้บัรูผ้ลงานหรอืก้ าร
ดาํ เนินงานขององคก์ารในดา้นความรู ้ความด ีและความมั 0นคง 












การวจิยัครั *งนี*  ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะสาํหรบัผูบ้รหิาร เพื0อการพฒันาภาพลกัษณ์
วชิาชพี คหกรรมศาสตร ์ดงันี* 
 
ด้านการพฒันาหลกัสูตร   
 
1.  ผูบ้รหิารควรใหค้วามสําคญักบัการพฒันาหลกัสตูร และดาํเนินการอยา่งจรงิจงั มี
เปาหมายที0ชดัเจน้   โดยเชญิผูเ้ชี0ยวชาญดา้นหลกัสตูร  นกัวชิาการคหกรรมศาสตรท์ี0มคีวาม
เขา้ใจวชิาชพีคหกรรมศาสตรอ์ยา่งลกึซึ*งทั *งในสถาบนั และนอกสถาบนั  ผูนํ้าชุมชน  และ
ผูเ้กี0ยวขอ้งทั *งภาครฐับาล และเอกชน เพื0อศกึษาแนวโน้มของสภาพการณ์ดา้นต่างๆ ในการ
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2.  การพฒันาหลกัสตูรควรยดึปรชัญาวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ เพื0อเป็นแนวทางใน
การพฒันาอยา่งถูกทศิทาง 
3.  การพฒันาหลกัสตูรควรมคีวามสมดุลระหว่าง ทฤษฎ ีและ ปฏบิตั ิเพื0อใหว้ชิาชพี
คห-กรรมศาสตรม์คีวามเป็นศาสตร ์ที0มพีื*นฐานเป็นวชิาการ  ไมใ่ช่ศาสตรท์ี0มแีต่การปฏบิตัอิยา่ง
เดยีว 
4.  หลกัสตูรควรประกอบดว้ย 3 ส่วน คอื  
4.1  วชิาพื*นฐานวชิาการที0เพยีงพอที0จะเป็นพื*นฐานในการศกึษาวชิาชพี 
ตลอดจนสามารถนําไปใชใ้นการพฒันาวชิาชพีได ้ โดยเฉพาะความรูท้างวทิยาศาสตรท์ี0เป็น
รากฐานของเทคโนโลยต่ีางๆในปจจบุนัั   
4.2  วชิาพื*นฐานวชิาชพีชพี ที0เน้นในเรื0องความเป็นอยู่ที0ดขีองครอบครวั และ
คุณภาพชวีติ  ไดแ้ก่วชิา เกี0ยวกบัพฒันาการครอบครวั และชุมชน  และวชิาการจดัการ
ทรพัยากรครอบครวัและชุมชน 
4.3  วชิาชพีเฉพาะสาขา ควรเน้นเฉพาะสาขา (Specialization) เพื0อนําไปประกอบ
อาชพีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
5.  หลกัสตูรควรเพิ0มวชิาต่างๆ ไดแ้ก่  ภาษาองักฤษ หรอืภาษาอื0นๆที0มแีนวโน้มจะ
เป็นภาษาสากลมากขึ*น  วชิาที0เสรมิทก้ษะการคดิ (Critical ThinKing)  วชิาดา้นธุรกจิ  และ 
สอดแทรกวชิาการศกึษาที0เป็นสากล (Global Education)  คอมพวิเตอร ์ การวจิยั และ 
คุณธรรมจรยิธรรมในการประกอบวชิาชพี 
6.  ควรตดิตามผล ประเมนิผล และงานวจิยัที0เกี0ยวขอ้งกบัหลกัสตูร เพื0อใชเ้ป็นขอ้มลู 
ในการพฒันาหลกัสตูร 
7.  หลกัสตูรคหกรรมศาสตรแ์ต่ละแห่งควรพฒันาใหเ้ป็นมาตรฐานสากลเท่าเทยีมกนั 
ในทุกสถาบนัในระดบัอุดมศกึษา  และสามารถเชื0อมโยงกนัไดใ้นแต่ละสถาบนั 
8.  หลกัสตูรคหกรรมศาสตรค์วรมคีวามหลากหลาย  สนองความตอ้งการของผูเ้รยีนที0
หลากหลาย  เช่น หลกัสตูรเฉพาะทางสาํหรบัผูต้อ้งการศกึษาเพิ0มเตมิเฉพาะเรื0อง  หลกัสตูร
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1. เปิดโอกาสใหผู้ส้อนแสดงซึ0งศกัยภาพส่วนตนหรอืส่งเสรมิความสามารถที0ผูส้อน
ถนดั เพื0อใหผู้ส้อนทุ่มเทใหก้บังานที0รกั และมคีวามถนัด และก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการ
ทาํงาน 
2. ส่งเสรมิกจิกรรมการพฒันาวชิาชพี เช่นการจดัประชุมสมัมนาวชิาการ  หรอื
ฝึกอบรมในหวัขอ้ใหม่ๆ ที0เขา้มาสู่วชิาชพี ที0จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการเรยีนการสอน 
และวชิาชพี  เช่น  การปฏริปูการศกึษา  กลยทุธก์ารสอน  การวจิยั  ภาษาองักฤษ  และ
คอมพวิเตอร ์ 
3. เสรมิสรา้งบรรยากาศการทาํงานที0ดทีั *งสภาพหอ้งทํางานที0เป็นสดัส่วน  หอ้งสมดุที0
มเีทคโนโลยทีี0ทนัสมยัเพื0อการคน้ควา้ หอ้งประชุมสมัมนา  และหอ้งพบปะสงัสรรคร์ะหว่างผูส้อน
เพื0อแลกเปลี0ยนความร ู ความคดิเหน็ทางวชิาการ เพื0อพฒันาการสอน   
4. จดัระบบองคก์รใหมเ่พื0อใหผู้ส้อนมเีวลาพฒันาวชิาการและศกัยภาพของตนเอง  
โดยการจดับุคลากรสายบรหิาร แยกจากสายวชิาการ  
 
5. สรา้งความรว่มมอืกนัระหว่างผูบ้รหิารและผูส้อนในการกําหนดวสิยัทศัน์ในการ
ทาํงานรว่มกนั  เพื0อใหผู้ส้อนเกดิความรูส้กึมสี่วนรว่มกําหนดเปาหมายการทํางาน้  
6. ใหก้ารสนับสนุนในดา้นงบประมาณในการพฒันาบุคลากรเพื0อเปิดโอกาสใหผู้ส้อน  
พฒันาตนเอง เช่น งบประมาณในการประชุมสมัมนา  การฝึกอบรม  โดยอยา่งน้อยบุคลากรทุก
คนควรไดเ้ขา้รบัการอบรม  ประชุม สมัมนา อยา่งน้อยปีละ 2 ครั *ง  งบประมาณปรบัปรงุ
สิ0งก่อสรา้งเพื0อปรบัปรงุอาคารสถานที0เพื0เสรมิสรา้งบรรยากาศการทาํงาน  และวสัดุ ครภุณัฑ์
ต่างๆที0จะช่วยพฒันาระบบการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ 
7. เปิดโอกาสใหผู้ส้อนรบังานจากภายนอกเพื0อเสรมิประสบการณ์ตรงใหก้บัผูส้อน 
และผูเ้รยีนในการทาํงาน  แต่ทั *งนี*ตอ้งสรา้งระบบการรบังานที0ด ี  
8. ถา้มผีูค้ดัคา้นหรอืปฏเิสธการเปลี0ยนแปลง ควรหาวธิกีารที0ละมุนละมอ่ม โน้มน้าว
บุคลากรเหล่านั *นใหย้อมรบัการเปลี0ยนแปลงหรอืไมข่ดัขวางการเปลี0ยนแปลง  
9. นําระบบประกนัคุณภาพมาใชใ้นระบบการเรยีนการสอน  เพื0อสรา้งระบบการ
ทาํงานที0มมีาตรฐาน 
10. สรา้งระบบการคดัสรรบุคลากรที0มคีุณภาพ  เพื0อใหไ้ดค้นที0มคีวามรู้





สงัคม   
การพฒันาภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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2.  ผูบ้รหิารควรผลกัดนัใหว้ชิาชพีมกีารออกใบประกาศนียบตัรเพื0อประกอบวชิาชพี 
เพื0อสรา้งมาตรฐานวชิาชพี 










1.  ผูส้อนควรมคีวามตระหนกัถงึ การพฒันาตนเองตลอดเวลา  โดยการเปิดใจรบัการ
เปลี0ยนแปลง  และขอ้มลูขา่วสารที0ทนัสมยั เพื0อทนัต่อการเปลี0ยนแปลงที0เกดิขึ*นตลอดเวลาใน
โลกกวา้ง 
2.  ผูส้อนควร ยดึมั 0นในศลีธรรม จรรยา และมจีติสาํนึกของความเป็นคร ู ไมเ่พยีง
ปฏบิตักิารสอนเพราะคอือาชพี แต่ตอ้งช่วยสรา้ง และอบรมกล่อมเกลาลกูศษิยเ์พื0อ เป็นมคีวามรู้
ความสามารถ และเป็นคนดขีองสงัคม 
3.  ผูส้อนควรมคีวามรูค้วามสามารถที0หลากหลายสาขา   สามารถผสมผสานความรู้
ต่างเขา้กบัวชิาที0สอน เพื0อใหผู้เ้รยีนไดรู้จ้กัแนวการคดิอยา่งเชื0อมโยง 
4.  ผูส้อนควรเป็นแบบอย่างที0ดขีองผูเ้รยีนในทุกๆดา้นทั *ง บุคลกิภาพ  ความรู้
ความสามารถ และ จรรยาวชิาชพี 




1.  เสรมิสรา้งทศันคตทิี0ดต่ีอวชิาชพีใหก้บัผูเ้รยีน  โดยปลกูฝงคุณค่าั  และประโยชน์
ของ  คหกรรมศาสตรท์ี0มต่ีอตนเอง  ครอบครวั ชุมชน สงัคม และประเทศ 
2.  ช่วยเสรมิสรา้งบุคลกิภาพที0ดใีหก้บัผูเ้รยีน  ทั *งท่าทาง  การแต่งกาย  และ
พฤตกิรรมที0แสดงออกในรปูแบบต่างๆ 
3.  ควรเป็นผูก้ระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ลอดเวลา   
การพฒันาภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 
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4.  เสรมิทกัษะดา้นการคดิ  การเขยีน และการอ่านใหก้บัผูเ้รยีนซึ0งเป็นทกัษะพื*นฐาน
ในการทาํงาน และการพฒันาวชิาชพี 





1.  ช่วยประชาสมัพนัธค์หกรรมศาสตรใ์นแนวคดิที0ถูกตอ้งใหค้นทั 0วไปไดร้บัรู ้แมค้น
เพยีงคนเดยีวกด็กีว่าใหค้นๆนั *นมคีวามเขา้ใจที0ไมถู่กตอ้งในวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์
2.  นําเสนอผลงานที0เป็นวชิาการ เพื0อสรา้งคุณค่าใหก้บัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์
3.  ศกึษาคน้ควา้วจิยั  และพฒันาวชิาการ เพื0อหาแนวทางใหมใ่นการพฒันาวชิาชพีให้
มคีวามเจรญิก้าวหน้า 
4. เผยแพรบ่ทความทางวชิาการต่างๆ สู่สาธารณชน   
 
ข้อเสนอแนะสาํหรบันสติ ิ /นักศึกษาคหกรรมศาสตร ์
 
การวจิยัครั *งนี*มขีอ้เสนอแนะสาํหรบันิสติ/นกัศกึษาคหกรรมศาสตร ์ดงันี* 
 
1.  นิสติ/นกัศกึษาที0จะเรยีนสาขาคหกรรมศาสตร ์จะตอ้งตั *งใจที0จะเรยีนคหกรรม
ศาสตรจ์รงิๆ  ไม่มาเรยีนดว้ยเหตุผลอยา่งอื0น คอื ไมรู่จ้ะเรยีนอะไร  สอบอะไรไมต่ดิ  ไมเ่ก่ง
วชิาการ เพราะเหตุผลดงักล่าว จะสะทอ้นภาพลบใหแ้ก่ตนเอง และวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์
2.  นิสติ/นกัศกึษาคหกรรมศาสตร ์ควรพฒันาตนเองดา้นวชิาการใหม้คีวามแขง็แกร่ง  
เทยีบเท่ากบัสาขาอื0นๆ เพื0อแสดงศกัยภาพของตนเองใหเ้ป็นที0ประจกัษ์แก่คนทั 0วไป 
3.  นิสติ/นกัศกึษาคหกรรมศาสตร ์ควรนําเสนอผลงานของตนเองในดา้นวชิาการ หรอื
การคน้ควา้ทดลองที0มพีื*นฐานทางวชิาการ หรอืทฤษฎรีองรบั เพื0อใหค้หกรรมศาสตร ์ดเูป็น
ศาสตรท์างวชิาการมากกว่า การใชท้กัษะปฏบิตัเิพยีงดา้นเดยีว 
4.  นิสติ/นกัศกึษาคหกรรมศาสตร ์ควรศกึษาหาความรูต้ลอดเวลาในทุกดา้น  
5.  นิสติ/นกัศกึษาคหกรรมศาสตร ์ควรมคีวามรูท้ี0หลากหลายสาขา เช่น ความรู้
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ข้อเสนอแนะสาํหรบัสมาคมวชาชีพิ  
 
1.  ประชาสมัพนัธง์านคหกรรมศาสตรส์ู่สงัคมเพื0อใหส้มาคมฯ และวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรเ์ป็นที0รูจ้กั และยอมรบัของสงัคมโดยเฉพาะอย่างยิ0งในสภาพที0สงัคมเกดิวกิฤตกิารณ์โดย
มพีื*นฐานมาจากครอบครวัที0นกัคหกรรมศาสตรท์ั *งหลายต่างประกาศ และชปูระเดน็ว่าเป็นหน้าที0
ความรบัผดิชอบโดยตรงของสาขาคหกรรมศาสตร ์ แต่จากปญหาต่างๆที0เกดิขึ*นไม่มสีื0ั อสาขาใด
ที0ใหค้วามสาํคญักบันกัคหกรรมศาสตรใ์นการแสดงความคดิเหน็ในประเดน็ที0เป็นปญหาั
ครอบครวัต่างๆ  ดงันั *นประเดน็นี*เป็นสิ0งที0นกัคหกรรมศาสตร ์และสมาคมฯควรรว่มกนัตระหนกั
เพื0อใหเ้กดิการยอมรบัของสงัคม 




3.  รวมพลงัสมาชกิเพื0อรว่มกนัพจิารณาปณธิาน พนัธกจิ จดุมุง่หมายสมาคมฯใหม่ 
แลว้จดัทาํบทบาทเพื0อใหบ้รรลุจดุมุง่หมาย พรอ้มทั *งยดึแนวทางปฏบิตัไิปในแนวทางเดยีวกนั  
ตลอดจนรว่มกนัหาแนวทางปฏบิตัใินวชิาชพีและดําเนินการไปในแนวทางเดยีวกนั 
4.  ประสานกบัผูเ้ชี0ยวชาญ ผูม้ชีื0อเสยีงที0ทํางานเกี0ยวขอ้งกบัคหกรรมศาสตรแ์ต่ละ
สาขาจากหลากหลายหน่วนงานทั *งของภาครฐัและเอกชนใหเ้ขา้มามสี่วนรว่มในสมาคมฯเพื0อ
สรา้งความน่าเชื0อถอืใหก้บัสมาคมฯ ใหส้มาคมฯเป็นที0ยอมรบัของสงัคมโดยทั 0วไป 
5.  นําความรูค้หกรรมศาสตรเ์ผยแพรสู่่สงัคมโดยนําความรูค้หกรรมศาสตรไ์ปพฒันา
ชนบท  เพื0อช่วยพฒันาความเป็นอยู่ และคุณภาพชวีติที0ดขีองคนส่วนใหญในสงัคมสมดงั
วตัถุประสงคท์ี0ไดต้ั *งไว ้
6.  ควรหาแนวทางเขา้ไปมสี่วนรว่มในการพฒันาประเทศเนื0องจากคหกรรมศาสตรม์ี
จดุเน้นในเรื0องครอบครวัและการพฒันาคน และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที0 9 
กเ็น้นในเรื0องการพฒันาคน จงึเป็นโอกาสที0นกัคหกรรมศาสตรจ์ะแสดงศกัยภาพใหค้นทั 0วไปได้
เหน็เพื0อปรบัเปลี0ยนทศันคตขิองคนทั 0วไปที0มต่ีอคหกรรมศาสตร ์
7.  สมาคมฯ ควรสรา้งเครอืขา่ยในการตดิต่อของคนในวชิาชพี  และม ีWeb Site 
เพื0อใหม้กีารตดิต่อกนัระหว่างสมาชกิกบัสมาคมฯ และระหว่างสมาชกิดว้ยกนั รวมถงึสามารถ
เชื0อมโยงการตดิต่อไปสู่สมาคมฯในต่างประเทศทั 0วโลก 
8.  สนบัสนุนใหม้กีารแต่งตํารา และการทาํงานวจิยัของสมาชกิในวชิาชพีคหกรรม
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9.  ใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการทาํงานเพื0อใหม้คีวามรวดเรว็ ถูกตอ้งและมคีวาม
ทนัสมยั เพราะขอ้มลูข่าวสารต่างๆของสมาคมยงัไมท่นัสมยัต่างการเปลี0ยนแปลงต่างๆที0เกดิขึ*น 
เช่น ที0อยูข่องสมาชกิ 
10.   จดัอบรมหลกัสตูรต่างๆ ที0เกี0ยวกบัวชิาชพีคหกรรมศาสตรอ์ย่างต่อเนื0องการ
รกัษามาตรฐานวชิาชพี และการนําวชิาชพีไปใชอ้ย่างถูกตอ้ง 
11.   เป็นผูนํ้าการเปลี0ยนแปลงเทคโนโลย ีและความรูใ้หมท่ี0จะช่วยในการพฒันา
วชิาชพี  รวมทั *งเสรมิสรา้งและอบรมคุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพีแก่นกัคหกรรมศาสตร ์
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มหาวทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลิ     
     1. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี 10 3  
     2. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 10 3  
     3. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 10 3  
     4. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 10 3  
     5. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ 10 3  
มหาวทยาลยัราชภฎัิ     
     1. มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ 10 3  
     2. มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร 10 3  
     3. มหาวทิยาลยัราชภฎัโคราช 10 3  
     4. มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 10 3  
     5. มหาวทิยาลยัราชภฎัเทพสตร ี 10 3  
มหาวทยาลยัของรฐัเดมิ ิ     
     1.  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 10 3  
     2.  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 10 3  
     3.  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร 10 3  
     4.  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 10 3  
     5.  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 10 3  
มหาวทยาลยัเอกชนิ     
     1.  มหาวทิยาลยัอเีทรนิเอเซยี8  10 3  
     2.  มหาวทิยาลยัรงัสติ 10 3  
     3.  มหาวทิยาลยักรงุเทพฯ 10 3  
     4.  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติ 10 3  
     5.  มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ 10 3  
รวม 200 60  
 







มหาวทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลิ     
     1. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี 100 30  
     2. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 100 30  
     3. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 100 30  
     4. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 100 30  
     5. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ 100 30  
มหาวทยาลยัราชภฎัิ     
     1. มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ 100 30  
     2. มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร 100 30  
     3. มหาวทิยาลยัราชภฎัสุรนิทร ์ 100 30  
     4. มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 100 30  
     5. มหาวทิยาลยัราชภฎัเทพสตร ี 100 30  
มหาวทยาลยัของรฐัเดมิ ิ     
     1.  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 100 30  
     2.  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 100 30  
     3.  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร 100 30  
     4.  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 100 30  
     5.  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 100 30  
มหาวทยาลยัเอกชนิ     
     1.  มหาวทิยาลยัอเีทรนิ8  100 30  
     2.  มหาวทิยาลยัรงัสติ 100 30  
     3.  มหาวทิยาลยักรงุเทพฯ 100 30  
     4.  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติ 100 30  
     5.  มหาวทิยาลยัศรปีทุม 100 30  
รวม 2,000 600  
 
 
ตารางผนวกที 3 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา  
 
สถานศึกษา จาํนวน หมายเหตุ 
ภาคเหนือ   
1.  โรงเรยีนเฉลมิขวญัสตร ีจงัหวดัพษิณุโลก 100  
2.  โรงเรยีนสุโขทยัวทิยาคม จงัหวดัสุโขทยั 100  
ภาคกลาง   
1.  โรงเรยีนบางปะอนิ  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 100  
2.  โรงเรยีนองครกัษ์  จงัหวดันครนายก 100  
กรงุเทพมหานคร/ปรมณฑลิ    
1.  โรงเรยีนสายปญญาั รงัสติ 100  
2.  โรงเรยีนนวมนิทราชทูศิ บดนิทรเดชา 100  
ภาคตะวนัออก   
1.  โรงเรยีนแกลง(วทิยสถาวร) จงัหวดัระยอง 100  




ภาคตะวนัตก   
1. โรงเรยีนกาญจนานุเคราะห ์ จงัหวดักาญจนบุร ี 100  
2. โรงเรยีนราชโบรกิานุเคราะห ์ จงัหวดัราชบุร ี 100  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   
1.  โรงเรยีนธาตุพนม จงัหวดันครพนม 100  
2.  โรงเรยีนสุรวทิยาคาร จงัหวดัสุรนิทร ์ 100  
ภาคใต้   
1.  โรงเรยีนเมอืงชุมพร  จงัหวดัชุมพร 100  
2.  โรงเรยีนสุราษฎรธ์านี 2 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 100  
รวม 1,400  
 
ตอนที 2  ภาพของวชาชีพคหกรรมศาสตรใ์นความนึกคดของทานิ ิ ่  









4 3 2 1 
1.  สงัคมใหค้วามสาํคญัน้อยไม่เป็นที&นิยมในสงัคม     
2.  เหมาะสาํหรบัผูห้ญงิมากกวา่ผูช้าย     
3.  เน้นงานปฏบิตัมิากกวา่ดา้นทฤษฎ/ีวชิาการ     
4.  เป็นสาขาที&เรยีนง่ายกว่าสาขาอื&นๆ     
5.  เป็นงานที&ลา้สมยั และโบราณ     
6.  เป็นศาสตรท์ี&ไม่ซบัซอ้น/ไมใ่ช่ศาสตรช์ั นสงูเหมอืน
ศาสตรอ์ื&นๆ 
    
7.  สามารถเรยีนรูไ้ดเ้องจากพ่อแมแ่ละหนงัสอื     
8.  ควรเป็นวชิาเลอืกมากกวา่วชิาบงัคบัในระดบั
มธัยมศกึษา 
    
9.  ไมค่วรเป็นหลกัสตูรในระดบัมหาวทิยาลยั     
10. ควรเป็นหลกัสตูรระยะสั นๆเรยีนตามความสนใจ     
11.  เป็นการเรยีนงานฝีมอื/งานประดษิฐ/์เยบ็ปกถกัรอ้ยั      
12.  เป็นการเรยีนทาํอาหาร     
13.  เป็นการเรยีนตดัเยบ็เสือผา้     
14.  เป็นการเรยีนงานแม่บา้นแม่เรอืน     
15.  เป็นวชิาชพีที&น่าภาคภูมใิจ     
16.  เนือหาคหกรรมศาสตรส์ามารถใชใ้นการดาํรงชวีติไดด้ ี     
ระดบัความรูส้กึ 
ภาพในความรูส้กึนึกคดิ 
4 3 2 1 
17.  เป็นสาขาที&ชว่ยพฒันาคุณภาพชวีติของคน ชมุชน และ
สงัคม 
    
18.  เป็นสาขาที&มสีว่นช่วยพฒันาบุคคล ครอบครวั สงัคม 
และประเทศชาตไิดเ้ท่ากบัอาชพีอื&นๆ 
    
19.  เป็นสาขาที&นําความรูท้างวทิยาศาสตรม์าประยุกตใ์ช ้     
20.  เป็นสาขาที&ชว่ยอนุรกัษแ์ละสบืทอดศลิปและวฒันธรรม
ไทย 
    
21.  เป็นสาขาที&แสดงเอกลกัษณ์ของชาตแิละภมูปิญญาั      
22.  เป็นสาขาที&เรยีนแลว้ไมสาม่ ารถนําไปใชง้านจรงิได ้     
23.  เป็นศาสตรท์ี&ไม่เหมาะในการนําไปประกอบอาชพี     
24.  เป็นสาขาที&เรยีนแลว้ไม่เครยีด สนุก     
25.  เป็นสาขาที&สรา้งและผลติสิ&งอุปโภค บรโิภคที&ดมีี
คุณภาพ 
    
26.  คนเรยีนเก่งมกัไม่เลอืกเรยีนคหกรรมศาสตร ์     
27.  จะไมแนะนํา่ ใหเ้พื&อน/ ญาตพิี&น้อง/ลกู/หลานเรยีน 
คหกรรมศาสตร ์
    
28.  สาขาคหกรรมศาสตรเ์หมาะสาํหรบัคนที&เตรยีมเป็น
แม่บา้นแม่เรอืน 
    
29.  สาขาคหกรรมศาสตรเ์หมาะสาํหรบัผูเ้รยีนที&ไม่ชอบท่อง
ตํารา 
    
30.  ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามสนใจและมใีจรกัในสาขาจรงิๆ     
31.  ผูเ้รยีนไมต่อ้งเก่งวทิยาสตร/์คณิตศาสตร ์     
32.  ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรท์าํใหม้เีสน่ห ์     
33.  ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถสงู     
34.  ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรม์บีุคลกิภาพด ี     
35.  คหกรรมศาสตรส์อนใหรู้จ้กัคดิอย่างมเีหตุผล     
ระดบัความรูส้กึ 
ภาพในความรูส้กึนึกคดิ 
4 3 2 1 
36. ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรม์มีนุษยสมัพนัธด์ ี     
37. คหกรรมศาสตรช์ว่ยใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถในการ
จดัการ 
    
38.  ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรเ์ป็นคนเฉื&อย     
39.  ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรเ์ป็นคนละเอยีดรอบครอบ     
40.  คหกรรมศาสตรช์ว่ยใหผู้เ้รยีนเป็นผูม้คีวามใฝรู้่      
41.  คหกรรมศาสตรช์ว่ยใหผู้เ้รยีนมคีวามคดิรเิริ&ม
สรา้งสรรค ์
    
42.  อาชพีในสาขาคหกรรมศาสตรเ์ป็นอาชพีที&ไม่ค่อยมี
เกยีรตเิท่าใดนกั 
      
43.  คนจบคหกรรมศาสตรห์างานทาํค่อนขา้งยาก     
44.  คนจบคหกรรมศาสตรส์ว่นมากจะเป็นแม่บา้นดแูล
ครอบครวัเท่านั นไม่สามารถประกอบอาชพีอื&นได ้
    
45.  คนจบคหกรรมศาสตรส์ามารถประกอบอาชพีได้
ทดัเทยีมกบัสาขาอื&นๆ 
    
46.  คนจบคหกรรมศาสตรม์รีายไดจ้ากการทาํงานสงู     
47.  คนจบคหกรรมศาสตรม์กัจะอบรมเลียงดบูุตรหลานไดด้ ี     
48.  คนจบคหกรรมศาสตรท์าํใหม้โีอกาสในการศกึษาต่อใน
ระดบัสงูน้อย 
    
49.  คนจบคหกรรมศาสตรช์ว่ยใหส้ามารถแกป้ญหาในั
ชวีติประจาํวนัไดด้ ี
    
50.  คหกรรมศาสตรช์ว่ยใหผู้เ้รยีนสามารถดแูลครอบครวัได้
ดใีนอนาคต 










นึกคดิของท่านซึ&งทา่นอาจไดร้บัรูจ้ากประสบการณ์ตรง หรอืทางออ้ม  
2.  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คอื 
  ตอนที& 1 ขอ้มลูเบืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนที& 2 ภาพของวชิาชพีคหกรรมศาสตรใ์นความนึกคดิของทา่น 
3.  กรุณาตอบคาํถามทุกขอ้ตามความเป็นจรงิ เพื&อความสมบรูณ์ของขอ้มลูในการ
วจิยัโดยขอ้มลูทั งหมดจะเกบ็เป็นความลบั และจะใชป้ระโยชน์เฉพาะในงานวจิยัเท่านั น 
 
ตอนที 1  ข้อมูลเบื+องต้น 
คาํชีแจง  กรุณาเขยีนคาํตอบ หรอืทาํเครื&องหมาย   ลงในช่อง         หน้าขอ้ความที&ตรงกบั 
  สภาพความเป็นจรงิเกี&ยวกบัตวัท่าน 
 
1.  เพศ            1. ชาย                   2.  หญงิ 
2.  อาชพีของท่าน 
              1.  นกัเรยีน            2.  นิสติ/นกัศกึษา 
 
                    3.  อาจารย ์            4.  อื&นๆ (โปรดระบุ)…………………………… 
3.  สถานที&ทาํงาน/สถานศกึษา 
                       1.  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล              2.  มหาวทิยาลยัราชภฎั 
                       3.  มหาวทิยาลยัของรฐั                               4.  มหาวทิยาลยัเอกชน 
                       5.  โรงเรยีน 
4.  ท่านรูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์ากน้อยเพยีงใด 
1.  รูจ้กัมากที&สดุ               2.  รูจ้กัมาก                          






1. ความคดิเหน็ / ความรูส้กึทีมต่ีอสาขาคหกรรมฯ 





แนวคาํถามถามนสติ ิ /นักศึกษา 
 
1. ภาพทีเหน็ / ความรูส้กึทีมต่ีอสาขาคหกรรมฯ 















































มหาวทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลิ     
     1. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี 10 3  
     2. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 10 3  
     3. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 10 3  
     4. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 10 3  
     5. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ 10 3  
มหาวทยาลยัราชภฎัิ     
     1. มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ 10 3  
     2. มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร 10 3  
     3. มหาวทิยาลยัราชภฎัโคราช 10 3  
     4. มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 10 3  
     5. มหาวทิยาลยัราชภฎัเทพสตร ี 10 3  
มหาวทยาลยัของรฐัเดมิ ิ     
     1.  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 10 3  
     2.  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 10 3  
     3.  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร 10 3  
     4.  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 10 3  
     5.  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 10 3  
มหาวทยาลยัเอกชนิ     
     1.  มหาวทิยาลยัอเีทรนิเอเซยี:  10 3  
     2.  มหาวทิยาลยัรงัสติ 10 3  
     3.  มหาวทิยาลยักรงุเทพฯ 10 3  
     4.  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติ 10 3  
     5.  มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ 10 3  




ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นนทล ีพรธาดาวทิย ์และคณะ หน้า 254 
 







มหาวทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลิ     
     1. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี 100 30  
     2. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 100 30  
     3. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 100 30  
     4. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 100 30  
     5. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ 100 30  
มหาวทยาลยัราชภฎัิ     
     1. มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ 100 30  
     2. มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร 100 30  
     3. มหาวทิยาลยัราชภฎัสุรนิทร ์ 100 30  
     4. มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 100 30  
     5. มหาวทิยาลยัราชภฎัเทพสตร ี 100 30  
มหาวทยาลยัของรฐัเดมิ ิ     
     1.  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 100 30  
     2.  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 100 30  
     3.  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร 100 30  
     4.  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 100 30  
     5.  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 100 30  
มหาวทยาลยัเอกชนิ     
     1.  มหาวทิยาลยัอเีทรนิ:  100 30  
     2.  มหาวทิยาลยัรงัสติ 100 30  
     3.  มหาวทิยาลยักรงุเทพฯ 100 30  
     4.  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติ 100 30  
     5.  มหาวทิยาลยัศรปีทุม 100 30  
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ตารางผนวกที 3 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา  
 
สถานศึกษา จาํนวน หมายเหตุ 
ภาคเหนือ   
1.  โรงเรยีนเฉลมิขวญัสตร ีจงัหวดัพษิณุโลก 100  
2.  โรงเรยีนสุโขทยัวทิยาคม จงัหวดัสุโขทยั 100  
ภาคกลาง   
1.  โรงเรยีนบางปะอนิ  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 100  
2.  โรงเรยีนองครกัษ์  จงัหวดันครนายก 100  
กรงุเทพมหานคร/ปรมณฑลิ    
1.  โรงเรยีนสายปญญารงัสติั  100  
2.  โรงเรยีนนวมนิทราชทูศิ บดนิทรเดชา 100  
ภาคตะวนัออก   
1.  โรงเรยีนแกลง(วทิยสถาวร) จงัหวดัระยอง 100  




ภาคตะวนัตก   
1. โรงเรยีนกาญจนานุเคราะห ์ จงัหวดักาญจนบุร ี 100  
2. โรงเรยีนราชโบรกิานุเคราะห ์ จงัหวดัราชบุร ี 100  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   
1.  โรงเรยีนธาตุพนม จงัหวดันครพนม 100  
2.  โรงเรยีนสุรวทิยาคาร จงัหวดัสุรนิทร ์ 100  
ภาคใต้   
1.  โรงเรยีนเมอืงชุมพร  จงัหวดัชุมพร 100  
2.  โรงเรยีนสุราษฎรธ์านี 2 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 100  








































 ส่วนราชการ     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี     
 ที       ศธ.0578.02/                                  วนัที&    26   พฤศจิกายน  2551 
 เรือง  ขอความอนุเคราะห์เกบรวบรวมขอ้มูล็  
   
 เรียน  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน……………………….. 
 
ดิฉนั ผูช้วยศาสตราจารย ์ดร่ .นนทลี  พรธาดาวทิย ์  อาจารยป์ระจาํภาควชิาการศึกษา  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  ไดด้าํเนินโครงการวจิยัเรื&อง 
การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตร์ในสังคมไทย โดยการวจิยันีมีวตัถุประสงคเ์พื&อ> สํารวจ ความ
คิดเห็น ความรู้สึก และภาพคหกรรมศาสตร์ที&เกดจากความนึกคิด และความรู้สึกของคนในิ
สังคมไทย  วเิคราะห์จุดแขง็  จุดที&ควรพฒันาของวชิาชีพคหกรรมศาสตร์ และสังเคราะห์แนว
ทางการพฒันาภาพลกัษณ์วชิาชีพคหกรรมศาสตร์ในสังคมไทย  โดยการวิจยันี>จาํเป็นตอ้งศึกษา
ขอ้มูลดว้ยวธีิการสาํรวจโดยใชแ้บบสอบถามกบกลุมตวัอยางคือ นกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนั ่ ่ >
ปลาย และผูว้จิยัเห็นวาโรงเรียนของทานมีความเหมาะสมที&จะเป็นกลุมตวัอยางในการวจิยัครังนี่ ่ ่ ่ > >   
ดงันนัผูว้ิจยัจึงใครขอความอนุเคราะห์จากทานใหผู้ช้วยนกัวจิยั คือ นางสาวชไมพร  ไกยสิทธ์ เขา้> ่ ่ ่
เกบรวบรวมขอ้มูลนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน ็ 100 ชุด ดงัตวัอยางแบบสอบถามที&ได้่
แนบมาพร้อมนี>  




 (ผูช้วยศาสตราจารย ์ดร่ .นนทลี พรธาดาวทิย)์ 
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                                                                                                    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                       
                                                                                        มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี                    
     
บันทึกข้อความ
